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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
0 c a l z a d o y l a J u n t a É S u b s i s t e n d a s ' S E N A D O 
La Jiuita de Subsistenidas velando que se venga usando, pues este pe-
«or los Intereses del pueblo, pero a letero se ve forzado a liquidar por 
]a vez mal informada, pretende fisca- menos de su costo las mercancías que 
Mzss <?1 negocio de calzado y regular tenga en existencia 
venta, señalando el tanto por cien 
!0 de utilidad que debe obtener el co-
merciante en las operaciones que rea-
'lCLa implantación de semejante medi-
ca nos parece sumamente peligrosa 
or tratarse de mercancía sujeta a 
continuas variaciones de gusto en el 
cercado consumidor. 
En pocos negocios el capital corre 
tanto riesgo como en el de zapatos, y 
proporción a este riesgo, para su 
jcompen^aclón ha de estar el tantc 
T,0r ciento de utilidad que obtiene en 
jas ventas que oportunamente reali-
1 Un peletero que venda novedades, 
Duede verse arruinado de la noche a 
la mañana porque la moda imponga 
d uso de una horma, de una piel, de 
ttn color o de un estilo diferente al 
La fijación de un tanto por ciento 
de utilidad por la Junta de Subsisten-
cias ha de tener en cuenta todo esto, 
porque de otra forma, cualquier me-
dida que ponga en peligro el capital 
daría lugar a que el artículo escasea-
ra y el problema adquiriera entonces 
verdadera gravedad. 
Tenemos delante un estado compa-
rativo que nos ha sido facilitado por 
el señor S. Benejam de sus peleterías. 
Dicho estado, extraído do los balancea 
cftoiales de sus casas, parte del año 
3912-3 a 1917-8 y nada más elocuen-
te puedie enseñarse para demostrar 
que el tanto por ciento de utilidad 
obtenido después de la guerra es igual 
al obtenido antes, estando por consi-
guiente en proporción el aumento que 
(Continúa en la ONCE) 
EL SERYICIO MILITAR OBLIGATO-
RIO. - AUTOIUZACIOXES AL 
EJECUTIVO. - MMBRAmTJ. 
TOS DE DIPLOMATICOS Y CON-
SULES. — MAÑANA HABRA SE-
SION PERMANENTE* — OfPOB-
TANTE CAMBIO DE IMPRE-
— SIONES 
l a l e y d e l D i v o r d o C A M A R A 
* RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R e s u m e n d e ¡ a S i t u a c i ó n l ^ l i l i t a v 
Fué una sesión ininúflcula la cele-
brada ayer por la Cámara-. 
Aprobación del acta; una votación 
nominal de una petición de prórroga 
y la comprobación del quorum, que 
no existía. 
Paree© que la Cámara no celebrará 
NOTA OFICIOSA DE LA SECRETA-
RIA. DE LA PRESIDENCIA 
Ayer fué entregada a la prensa la 
siguiente nota oficloaa en la Secre-
taría de la ProBidoncia: 
"Por h€ter transcurrido los dle;: 
días hábiles siguientes a la remisión 
de los froyectoa de Ley sobre refor- ya más aesiones y se mantendrá en 
A las cuatro y quince minutos se Stü, de algm?^í.CUl0S ^ f 0 actítud e8PectRnte. hasta que el Se-
abriA la saíHat, civil y sobre Divorcio con disolución nado resuelva el servicio militar 
_lo i» sesión. | del vínculo matrimonial, sin ser de- obligatorio. Si es modificado y de-
±TeBiiai6 el geneiral Emilio Nüfiez. vueltos al Congreso, y de acuerdo con vuelto a la Cámara, esta reanudaría 
^ ü ^ 1 1 % Secretarlos los señorea, el artículo 62. apartado tercero de entonces bus .'abores, exclusivamente 
l í S f ™ ^ " " L 7 GarCÍa 03Una- 1 la Constitución, el Honorable señor para este asunto. Y una vez sanclo-
do F e i S S012' ^ Í T l Preside^ de la República ha orde-, nado definitivamente, aunque la Le 
ao í emández, Torriente, Gonzalo Pé-! nado que se promulguen en la Gace ' 
ta Oficial. 
Hoy aparecerán publicadas en di-
m 
Id© «rico i** hilnchs»6n, «y áuseas. dlsp«P-
; ptr» ««* 
.ae i<Aá a sensaclftn 
irecer el 
>b mlnntoMj 
, tiene, ^ 
le ha de c* 
2 7 . 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
SO DE JULIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1883 
Mercado.—Azúcar. Las ventas de la 
semana ha sido muy cortas; las que 
hemos sabido que se han efectuado 
son 400 cajas quebrado de la Haba-
na, de 8 a S1̂  pesos quintal y 200 
tocoyes de. Puerto Rico, de 8 a 8^. 
Libros.— Acaban de llegar. 
Noticia de las órdenes de Caballe-
ría de España, cruces y medalas de 
distinción, con estampas. 
Lecciones de dibujo militar. 
El arte de campar, por Ferrán. 
I 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Grandes obras. —El ilustre hom-
de letras fraiifés M. Hippolytte Tai-
ne acafyi de publicar una nueca abra: 
•'Ensayos de crítica v de historia"-
Este tomo, compila de varios es-
tudios críticos sobre las "Memorias 
del Duque de Saínt-Simon", "Ciedo y 
TlerrSí" de Jean Reynaud; los "Ca-
racteres de la Bruycre y la- "Historia 
de la Revolución de Inglaterra", de 
Guizot. 
Taino publicará en breve el se-
cundo tomo de la monumental obra, 
cuyo primer volumen apareció el pa-
sado año "Orígenes de la Francia 
contemporánea". 
la Legión de Honor.— ^1 Empera-
dor Napoleón I I I , sin excitaciones d-" 
rú;una clase, le ha concedido )a 
'''t? de la Legión de Honor al glc-
i'.oso pintor francés Claude Manet. 
lucientemente t i Emperador ad-
quirió un pequeño cuadro del ilustre 
Pintor titulado "El buen bebedor de 
cerveze.", en la cantidad de veinte 
JT'H franes 
Otro cuadro del grau Manet "Un 
incierto en los Campos Elíseos" ha 
'^o adquirido por el Museo de Du-
Wín pagando por él 50 mil francos. 
25 AÑOS ATRAS 
Aiigí 1898 
í-o el Conpreso español.— Tele-
y^ai por el cable. —A última hora 
*6 la sesión de ayer en el Congreso, 
íronuncló un gradilocuente discurso 
«' señor Ministro de Ultramar, D- An-
wnio Maura, en defensa de los pre-
puestos gencralts de la Isla de Cu-
DUo el señor Maura que no intro-
ce reformas radicales o importan-
?• en el presupesto de ingresos por 
"jvenlencia de la Administración. 
A&reg6 quo no considera lícito im-
ner nuevos gravámenes a los con-
^ ^ n t e s hasta apurar los actuales 
íiei áe llna celosa y honrada admi-
Nstracifin. 
El p vC,a J Síain' —Por el Cable- — ^bierno do Siam ha aceptado to-
\ \ t í conríicione8 expresadas en el 





^osto pr6xlmo viernes, día 2 de 
cierto ' i organlzado un gran con-
"««to i povcu Peñista cubano Br-
íelar* Uona' Una legítima gloria 
Tende6mUSÍCal en Cuba-
ítf (Av T2íeCt0 en la Sa,a "E8Pade" 
ílrte i ' talia? 47) y en él tomarán 
CMar señores Gustavo Sánchez 
lecrjoni, ' VirSilio Ü^Eo y Ernesto 
1 Un cla 8eñorita Natalia Torroella 
^Presenf0 /le treinta f^ñoritas, que 
^ a ln p ran a las naciones aliadai 
í J f cruz Roja. 
íllíirecl0* son 
C a b l e g r a m a s d e 
NUETA EMISI0X 
Madrid, 29̂  
El Consejo de Ministros autorizó 
rez, Maza y ATtola, Juan Qualeberto 
c S o t T c S ; c o n > n a x i o ' AlberdH c h o ^ a - ™ ^ 
ACTA | ' 1 
Se leyó y fué aprobada el acta de la f IT I 1 1 ! • • 
anteri0r "oBSEETACIONES ^ ^ ^ fe d l S t ó -
n a f o ^ L K ^ ^ s « ! g u ¡ ( l a e s p o s a d e l J e f e 
rre, aclarando que comprende a loa * 
Ayuntamientos de primera y segunda, 
y que éstos fueron excluidos por uii 
error mecanográflco 
MENSAJE DEL EJECLT)TO 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
tratando de los siguientes traslade» y 
nombramientos diplomáticos y consu-
lares: 
Se deja sin efecto el cambio de des-
tino entre loe señores Ernesto Cas-
saus y Rafael Martínez ibor y se 
nombra a los señores Guillermo de 
d e l E s t a d o 
SERA COLOCADO EN LOR JARDI-
NES DEL EDIFICIO SOCIAL 
DE LA CRUZ ROJA 
En la sesión del Comité Ejecutivo 
de la Sociedad Nacional Cubana do 
la Cruz Roja celebrada en la tarde 
de ayer con astetencla del doctor 
gislatura no habrá de terminarse por 
acuerdo de ambos Cuerpos, de hecho 
quedará Interrumpida, hasta' Noviem 
bre. 
Con motivo de las postulaciones en 
la provincia de la Habana, se habla-
ba en la Cámara con extrañeza de 
que no figurase en la candidatura, en 
lugar preferente, el leader de los 
conservadores doctor Alfredo Betan-
court Manduley, que tantos servicios 
ha prestado a su partido. El doctor 
Betancourt no fué ni siquiera candi-
dato. No quiso serlo, a pesar del de-
cidido apoyo de sus amigos y del se-
ñor Presidente de la República y ha 
preferido el que so le elija por Orlen-
te, su provincia natal. 
al de Hacienda, señor González B e |Slanck. para Ministro en el Japón;; Antonio de la Piedra, Presidente p. 
sada, para numentar la tirculaclón 
liduciarla, permitiendo al Banco de 
España realizar una emlílón de qui-
nientos millones de pesetas, dandu el 
llanco las correspondientes campen-
raciones. 
Se regulan las compras de oro, l i -
iLitando la adquisición de mmedas 
extranjeras. 
EL C0NS0PC10 ^NCAlí lO FIIAN-
CES 
Madrid, 29. 
El consorcio banca rio francés ha 
abonado nn hucto plazo de treinta y 
tinco millones de pesetas, que re. 
mitló provlaníente al consorcio es-
pañol, cumpliendo con lo dispuesto 
<n el conyenio celebrado en Marzo. 
Francia remitió ciento cuarenta 
millones do pesetas. 
EL CO.WEMO COM NORTE 
AMERICA 
Madrid, 39. 
Las negociaciones para llfpar a 
un conrenlo comercial entre España 
j los Estados Unidos, van muy ade-
lantadas. 
MITIN DE LAS IZQIIERDAS 
^ f a i n i I , a r ' ' 5 5 . 0 0 . 
^ i t ^ J * - t a fiesta. que re-
Í 8^crln f/. 8ilna- 8erá destinado a 
ô os pci°n de los submarinos cu-
Í N o ? L1Cl5n de tarde publl 
exm,? u C0InpIacid0B' el sober-




En el Palacio de Bellas Artes se 
ha celebrado el mitin organizado por 
las Izquierdas. 
Asistieron al acto aproxlmadamen-
ü diez mil personas, llevando cto-
cuenta banderas de sociedades repn» 
Uicanas y socialistas. 
El señor Srborlt, en ^ ñlscnrso que 
pronunció, dijo qne los obrero, de-1 PaIa ^ a -
José A. Barnet, para Miniairo en 
China. 
Se nombra Secretarios Ce «egunda 
clase a los señores siguientes: 
José Ma(ría de la Torre, en Ciracas^ 
Gustavo Sotolongo, en Pefcí-'i. 
llamón de Castro en Bogotá. 
José María Chacón, en Madrid. 
Luis Mazón, en Londres. 
Rafael de la Torre, en París. 
Se nombra secrétanos de primera a 
los señores siguientes: 
Oscar Castro Bachillen-, en Japón. 
Gabriel Suárez Solar, en Christla-
nía. 
Se nombra a Joaquín Galí, Cónsul 
de segunda clase en Coalzacoalcos. 
Sergio de la Villa, Vicecónsul en 
Bélgica. 
Ernesto Casuso, Cónsul General en 
Quito. 
Eduardo Patterson, Cónsul de pri-
mera en Galveston. 
Eduardo Labordc, Cónsul General 
en Bolivia. 
Joaquín Alsina, Cónsul General ea 
Costa Rica. 
Octavio Lámar, Cónsul Genetral en 
Paraguay. 
José R. Cabrera. Cónsul de primera 
en New Orleans. 
José García Cuervo, Cónsul de pri-
mera en Key West. 
José F. Goyeneche, Cónsul de se-
gunda en Btfrdeos. 
Sergio Carbó, Cónsul en Hong-Kong. 
José Joaquín Zarza, Cónsul de se-
gunda en Glasgow. 
Juan María Stable, Cónsul de segun-
da en G'.nebra, Suiza. 
s. r. doctor Ramón de la Puerta, 
Contador General, Capitán de fragata 
señor Oscar Fernández Quevedo, Vi-
cepresidente tercero y doctor Euge-
nio Sánche"! de Fuentes, Secretario 
General, fué presentad* por el insus-
tituible y activo Secretario General 
la siguiente moción, la cual viene a 
demostrar de una manera palmaria 
el alto concepto que la Ilustrada da-
ma a qu^en se enaltece, merece a su 
distinguido autor y a los señores del 
Comité Ejecutivo, que aprobaron, la 
moción de raferencia. 
«Al Comité EJeontíro: 
EH que suscribe. Secretario general 
de la Sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja, tiene el honor de presen-
tar a la Junta de dicho organismo 
que se celebra en Ik tarde de hoy, l i 
eiguiente moción." 
Considerando: Que la distinguida 
dama señora Mariana Seva de Meno-
cal, digna esposa del Honorable se-
ñor Presidente de la República y Pre-
sidenta Nata en funciones de efectiva 
del Comité Central de Damas de la 
Habana de esta Institución, se ha he-
cho acreedora por sus servicios a la 
causa de la humanidad a que no solo x 800 ascienden las solíciudcs pre-
su nombre figure en los anales de j gentadas al Estado Mayor del Ejércl-
nuestra Sociedad en primer término, t to, para ingresar en la escuadrilla de 
sino que debe de una manera tangi- | aviación de combate. 
L a p o l i c í a c o b r a r á e l 
aumento 
LA SECRETARIA DE GOBERNACION 
ANTICIPARA LA CANTIDAD 
NECESRTA A ESE FIN 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto que la Secretaría de Goberna-
ción, aparte de'la cantidad proporcio-
nal con qu^ acualmente contr t>uye al 
sostenimiento del Cuerpo de Pollci!'., 
anticipe un 30 poir 100 más al Muni-
cipio, a fin de que em en el próximo 
mes puedan cobrar el aumento en sus 
haberes los mtómbros de aque' cuerpo 
de orden público. 
Las cantidades que a ese fin sean 
anticipadas, deberá el Municipio rein-
tegrarlas al Estado en un plazo de dos 
años. 
Seleccionando e lementos 
p a r a la a v i a c i ó n 
ble hacerse que perdure su recuerdo 
pf ra siempre 
Considerando: Que la manera más 
eficaz para poder realizar tal pen-
sil miento es erigirle en mármol de 
Pe traslada a Miruel A Campa de Ca"ara un artístico busto sobre clá-
Socretario dP primera clase en landres ! hermejs de ^Pf,.6* el ^ 
Después del segundo reconoc'miento 
médico, han sido aprobados solamente 
100 de los- aspirantes a aviadores. 
Hay además gran número .'e soli-
citudes de elementos civiles que serán 
objeto de igual rigurosa selección. 
ben Ir al Parlamento a legislar en 
íavOr del proletariado. 
El señor Angmiano combatiV» las 
tretas de qne fe valló la asamblea 
de parlamentarlos. 
El señor Barrlobero combatió al 
Gobierno, del que dijo que había he-
cho traición a las ideas. 
El señor Largo Caballero atacó a 
los señores Cambó y Rod^s y comba-
tió la ley de espionaje. 
El señor Domingo habló en castj 
llano. El público le pidió qne Imbia-
ra en catalán. Como el señor Domin-
go se neprara a ello, se promoTló un 
gran escándalo. 
Por fin el señor Domingo, hablan-
do en Castellano, dijo que el Parla-
mentó está falto de soberanía y afir-
mó que había llegado la hora de Ps 
grandes conmociones reTOluclona-
lias. 
El señor Bestelro dirigió violentos 
ataques contra el Gobierno y contra 
la ley de espionaje, a la qne cüllli-
có de escandalosamente protectora 
de la autocracia. 
El señor Prieto Tuero atacó a los 
señores Maura y Cambó, 
"Volreremos al Parlaraonto—dijo— 
cnando el pneblo nos lo ordene". 
El señor Lerronx dijo: 
"Esta no es ocasión de hablar. To 
i ablaré en su oportunidad*. 
Todos los oradores fueron muy 
«plaudidos. 
Cuera del local donde s*> rriebre 
el mitin, reinaba gran expectación. 




En la Catedral se celebraron ofL 
cios rogando por la paz. 
Asistieron 2,000 personas, ©ntre las 
que l i ^ ' a representaciones del (}•}-
I ferno, A juntamiento y Audiencia, 
Las floristas de las Ramblas dle. 
ion flores a los asistentes y estos a 
su reí hicieron donativos para l^s 
ración©» beligerantes. 
UNA COLISION 
(TATUO HERIDOS GRATES 
Bilbao, 29. 
\ la salida do nna velada conme» 
moratlva de los sucesos de Agosto del 
rasado año, se trabó colisión entre 
ur gmpo de blsknitarras y otro de 
renublicnnos. 
Se cambiaron cincuenta tiros. Dos 
ippubllcanos. un guardia civil y nnn 
mujer que doMlo un balcón presen-
ciaba la refriega, resnltaron grave-
mente heridos. 
Pasa a la OCHO) 
a la entrada del edificio social ha dr 
Alfonso Forcade, Secretario de rH -' construirse para que de esa manera, 
mera clase en Christianía. a Londres. , r" el futuro sus conciudadanos pue-
Antonio M. Plasencia. Secrntario dej dan aprecíiar su inolvidable actua-
segunda en Bogotá, para Santiago do i tión en pro de la Cruz Roja Cubana. 
Chile. 
DE LA CAMARA 
Se leyeron mensajes de la Cámara 
comunicando las proposición'1^ que 
han sido presentadas y aprobadas. 
Leyóse una comunicación de la Cá-
mara devoilviendo, con las enmiendas 
que le ha introducido, el proyecto de 
ley del retiro escolar. 
Se designan miembros de la. Comi-
sión Mixta a los señores Torriente, 
Juan Gualberto Góme?. Castillo, Ro-
dríguez Fuente y Alberdi. 
EL SERTICIO OBLIGATORIO 
TTn proyecto enviado por la Cáma-
ra se leyó: r! que establece en Cuba 
el servicio militar obligatorio. 
Propuso el doctor Ricardo Polz que 
mafíana miércoles se constUnya en 
sesión permanente el Senado para tra-
(Continúa en la NUEVE) 
PROGRAMA 
Que rindiéndole un caluroso tribu-
to de admiraciín a tan precalara co-
mo virtuosa dama se acuerde por el 
Comité Ejecutivo, puestos de pie en 
señal de respeto, que al hacerse d 
plano del edificio social por el De-
partamento de Obras Públicas, se 
acote el terreno oportuno dedicado 
a jardín que ha de trazarse precisa-
mente en la fachada principal del 
edificio, colocándose en su centro so-
bre un adecuado basamento el aludi-
do busto de la señora Presidenta 
del Comité Central de Damas, modo-
ledo en mármol de Carrara que se 
ejecutará en Italia por un artista de 
valer. 
Habana, iulio 27 de 1919. 
(f) Eugenio Sánchez de Fuentes y 
Peláez, Secretario general. 
DON J O S E L U N U S A 
Por virtud de nn decreto del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, ha sido confirmado en su 
cargo de Jefe del Cuerpo de la Po-
licía Secreta Nacional, nuestro dis-
tinguido amigo don José Llanusa y 
Ramón, quien desde hace varios años 
viene desempeñando, con gran celo, 
tan delicado cprgo. 
Satisfecho de la actuación del señor 
Llanusa al frente de dicho cuerpo 
policiaco y reconociendo una vez más 
sus revelantes méritos, el general 
Menocal no h.̂  vacilado en ratificarlo 
su confianza, ascendiendo al propio 
tiempo su categoría a Jefe Superior 
de Administración de la Secretaría 
da Gobernación-
Felicitamos sinceramente al señor 
Llanusa. deseándole nuevos y gran-
des éxitos en el desempeño de su 
cargo. 
P a r a i n g r e s a r e n l a 
e s c u e l a d e c a d e t e s 
S o l i c i t a n m é d i c o s 
e n e l e j é r c i t o 
E l a u m e n t o d e s u e l -
d o a l o s e m p l e a d o s 
COXTOCATORIA DEL ESTADO 3IA- Exrede de tres millones doscientos 
mil pesos sin tnclnlr a los t< mpo-
reros. TOR GENERAL 
Circular número 17 
El dia 20 de Septiembre próximo 
comenzarán los exámenes en la Aca-
demia Militar del Morro. 
De acuerdo con el decreto que ayer 
I-ublicamos relacionado con las mo-
dificaciones introducidas en el plan ! j 
ía r e í ^ a d ^ ^̂ ^̂ ^ Teniente Mé4Ico. a l ' partamentos de los haberes de los .stado Mayor del Ejercito i objeto ^ ^ vacaiites Emplead(>s y funcionarios del Estado 
que existen. Los aspirantes dirigirán según la Ley aprobada por el Con 
En la Secretaría de Hacienda se nos 
facilitó ayer la siguiente nota. Se convoca por este m.edlo a todos 
¿o estudios de los cadetes, la Jefatu- ¡103 ^ de8e€n í ^ e s a r en el Eíérci- ¡ "Resumen de los aumentos por De-
la ! objeto de cubrir ocho plazas vacantes Empleados y funcionarios del Estado 
Por la presente se hace p S - l 8 
cual tomamos los siguientes informes: 
lo.-P      públl-, to d Direccióll del ^ Y O T Ce-
ro, para las personas que pud ere in- a ^ de n ú m ^ 
teresar que el ma ae sept emDre , Ha - ^ de 
ouaíren. 
del corriente año, a las 8 de la ma -' 
f.ana, comenzará a celebrarse en la 
Escuela de Cadetes, Castillo del Mo-
rro, Habana, el examen de los aspi-
rantes a Cadetes, cuyas solicitudes, 
hechas de conformidad con las Ins-
trucciones que se insertan a conti-nuación hayan sido resueltas favora- ! iggramos 
ticinco días, debiendo reunir lea requi-
sitos siguientes: 
lo.—Ser ciudadano cubano. 
2o.—Tener de 21 a 33 años de edad. 
3o.—Tener por lo menos clonto cm-
cuentlsiete centímetros de eisiatura y 
un peso no menor de cincuentítrés leí-
blemente. 
2o.—Para ser admitido como aspi-
rante a Cadete, se requerirán las 
condiciones siguientes: 
la.—Ser cubí no. 
2a.—Tener de 18 a 23 años de 
edad, el que proceda del elemento 
40.—No padecer de enfermedades 
crónicas ni tener defectos «e vista, 
oído, corazón o pulmones, ni tener de-
formado o débdl ningún miembro, ni 
otro defecto físico que pueda Inutili-
zarlo en el servicio. 
5a—-Ser de buenas costumbres y 
Nuera York, Julio 29. 
A pesar del hecüo de uue los alema-nes han fortalecido vigorosamente su línea de batalla que ee extienda al 
través del saliente SoissouB-Khelms con 
adicionales reservas y han disputado 
tenazmente el avance hacia el Norte 
de las tropas aliadas, el frente enemigo 
ha sido doblado hacia atrás de una ma-
nera apreciable en todos los lados del 
saliente, exceptuando algunos ángu-
los que descansan en Soissons y Rheims. 
Al Sur de Solssone nuevas cuñas han 
sido clavadas hacia el Este en el frente 
enemigo por el río Ourcq. que ha sido 
cruzado por tropas americanas y fran-
cesas en varios puntos avanzando la 
línea hacia el Norte, mientras que al 
Suroeste de Rheims los aliados han 
salido de los sectores de loa bosques, 
ganando los llanos a pesar de la vio-
lencia de las contra-maniobras alemanas. 
En algunos puntos los alemanes han 
logrado en parte contener aJgo el mo-
vimiento de avance de los aliados, pero 
en ninguna parte han podido hasta aho-
ra paralizarlo por completo. 
La retirada de los alemanes continúa 
siendo ordenada, pero en todas partes 
las tropas aliadas y especialmente los 
americanos, cerca de Fere-en-Tardenois, 
los están acosando duramente. San-
grientos combates se han librado al-
rededor de Fere-en-Tardenois y en Seyr-
gy. Ambos lugares se hallan ahora en 
poder de las tropas franco-americanas. 
En Sergy los alemanes hicieron el ho-
nor a los americanos de reforzar su 
Unen de batalla con dos divisiones de 
tropas bávaras bien adiestradas, hom-
bre cuyo valor ha sido probado cuan-
do la marea de la batalla estaba contra 
de los alemanes. Fué un esfuerzo bien 
para destruir a los americanos o para 
impedir que cruzaran el río Ourcq. El 
esfuerzo resultó un fracaso. 
La línea de batalla se movió de un 
lado para otro y Sergy cambió de ma-
no cuatro veces, pero los americanos do-
minaron a las tropas escogidas enemi-
gas lanzándolas finalmente de la aldea 
y reteniendo la posesión de ésta. Los 
alemanes sufrieron bajas considerables. 
Lhds combates librados en Fere-en-
lardenois fueron sumamente sangrien-
tos. Lne fuerzas contendientes pelearon 
en estrecho contacto en las calles de 
la aldea, siendo los alemanes gradual-
mente arrollados por el fuego de las 
ametralladoras y fusiles de los franco-
americanos o dejando a sus soldados re-
Do Plantilla 
Poder Lefrislativo: $38 962.2». 
Poder Eljecutlvo: $10.234.00. 
Secretaría de Estado: $13.289.00. 
Secretan-tía de Justicia: 25.CS5.0O. 
Secretaría de Gobernación: l millón 
010,686.50. 
Secretaría de Hacienda: 470 26^.50. 
Secotaría de instrucción POblica; 
1.038.398.00. i 
Secretaría de Obras Públicas: 88 
mil 963.50 pesos 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia: 398.670.75. 
Secretaría de Agricultura Comer-
cio y Trabajo $«5.986.00. 
Lotería Nacional $51.639.00. 
Total $3.238.181.45. 
Nota: 
En este cálculo no están apreciados 
los empleados temporeros de los dls-
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PAETE FIIAJVCES DE ESTA NOCHE 
París, Julio 29. 
Las fuerzas aliadas continuaron 
ruñando terreno hoy en casi todos los 
puntos del saliente Saissons-Reims. 
P&ro el progreso principal obtenido, 
según el parte oficial expedido esta 
noche por el Ministerio de la Guerra, 
íae en el flanco Occidental y en las 
Inmediaciones de Fere en Tardenofs, 
Yirlas aldeas han caído en poder de 
los aliados. 
París, Jnlio 29. 
£1 texto del parte oficial, dice así: 
"Durante el día hubo violentos en-
cuentros a lo largo de todo el fren-
te al Norte del Mame. El enemlg-o, 
cuja resistencia ha aumentado vlgo-
resmnente, disputó el terreno palmo 
a palmo e Intentó hacernos retroce-
der por medio do sus numerosos con-
íia ataques. Nuestras tropas rechaza-
ron todos los ataques y avanzaron. 
M£n las inmediaciones de la aldea 
de Bnzancy, las tropas escocesas cap 
tararon el parque y chateau y con-
Sfrvaron sus posiciones a pesar de 
los repetidos ataques do los alema-
nes, 
«Al Este de Plessier Huleu y Onl-
<hy le Chateau avanzamos al otro 
lado de la carretera de Chateau Thlo-
rrj y capturamos a Grandozoy y Cngr-
1 y. En el transcurso de nna brillan-
te operación, ocupamos a Butte Chal-
inont, quedando en poder nuestro 450 
prisioneros. 
"En la margen derecha del Ourcq 
extendimos nuestras ganancias al No 
te de Fere on-Tardenols y penetra, 
mos en Sergy. Más hacia el Sur to-
mamos a Roncheres. 
**A nuestra derecha cruzamos la 
carretera de Dormas-Relms, al Sur 
tíe TIllers-Agron-AiguIzy. Ganamos 
terreno al Oeste de Bllgny y St, En-
phralso. 
**En la Champagne fracasó nn ata-
ene alemán en la reglón del Monte 
Sans Nom". . 
"Frente Oriental, Jnlio 28. La ac-
tividad de artillería y patrulla do eos 
tnrabre fué evidente a 1° largo del 
Sttumo y en el frente «e Sonsin. Hoy 
fue derribada nna máquina enemiga 
en nn combate aéreo''. 
PARTE INGLES DE ESTA NOCHE 
Londres, Julio 29. 
Las tropas Inglesas llevaron a cabo 
ron éxito nnoche una operación en 
el sector de Morlancourt, dice el par-
te oficial expedido por el Ministerio 
do ia Guerra esta noche. Los Ingle-
ses lograron todos sus objetiros, re-
chazando con grandes pérdidas al ene 
migo tres contra-aíoques alemanes. 
Londres, Julio 29. 
El texto del parte oficia!, dice asi: 
*4En las operaciones lleradas a ca-
bo con éxito por nosotros anochey en 
el sector de Moriacourt, hicimos 148 
prisioneros y capturamos 36 ametra-
lladoras. Logramos todos nuestros 
obletivos y rechazamos con grandes 
br.'ns por parte de los atacantes tres 
contra ataques del enemigo". 
civil y no haber sido separado do ' carecer de antecedentes penales, y no 
ningún cargo civil o militar con nota haber sido separado de cargo aLsnno. 
desfavorable I civil o militar, con nota desfavorable. 
3a —a) Tener de 18 a 23 afios de ! 60.—Posedr el ítulo de doctor o l i - tintos departamentos del Estado por-
odad el que pertenezca al Ejército y j cenciado en Medicina y Cirugía, ex-. que no existen los antecedentes nece-
1 (Contlntla en la CINCO). (Pasa a la CINCO) (ContluiJa en J» CINCO). 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Julio 29. 
"Los fuertes ataques contra nne* 
tras nuevas posiciones al Oeste de 
Fcre-en-TardenoIs, fracasaron con 
sangrientas lajas p^r parte del eneml 
go", dice el parte oficial expedido e*»-
t* tarde por el Cuartel General Ale. 
más. 
volcándose en bu propia sangre qne maz-
naba de las heridas hechas por las ba-
yonetas aliadas. 
Al Sur de Soissons, en el extremo 
occidental del saliente los alemanes tra-
taron heroicamente'de contener al ene-
migo con objeto de Impedir que con-
tinuara el flanqueo de Soissons y la po-
sibilidad de ebrtar las fuerzas comba-
tientes a lo largo del Ourcq, al Sor de 
Cuchly le Chateau. Tropas escocesas, 
sin embargo, capturaron posiciones en 
los arrabales de Buzancy, justamente al 
Oeste del camino Soissons-Chateau-Thie-
rry, mientras qne más hacia el Sur los 
franceses dominaron la resistencia im-
puesta contra ellos, ocuparon ©1 camino 
alto y tomaron a Grand Koxe. Cugny y 
Butte-Chalmon. 
Al Sudeste de Soissons, dentro del 
saliente y fuera de la zona Inmediata 
de batalla, varios pueblos y aldeas a 
lo largo del camino Soissons-Flsmez, 
han sido incendiados. Esto se toma co-
mo señal de que la retirada de los ale-
manes del gran bolsón, continnará mds 
hacia el Norte antes de que hagan un 
alto, viren en redondo y presenten ba-
talla a las tropas aliadas a lo largo 
de la línea escogida. Si la retirada al 
Oeste se lleva más allá de la línea 
Soissons-Fismez parece probable que los 
alemanes abripran la intención de hacer 
la parada desde Soissons a lo largo del 
Aisne al río Vesle y desde allí hacia 
el Sur de Rheims. 
Las tropas británicas en varios sec-
tores en Francia y en Flandes conti-
núan en su táctica de hostilizar el 
frente alemán. Cerca de Morlancourt, 
en el sector de Amiens, los australia-
nos han ocupado varias líneas de trin-
cheras, haciendo un buen número do 
prisioneros y causando fuertes bajas al 
enemigo durante los contrataques. Cer-
ca de Gravelles, que está situado al 
Nordeste de Arras, los contingentes ca-
nadienses también han efectuado una 
victoriosa operación haciendo prisione-
ros. 
Noticias extra-oficiales Indican qua 
ha surgido la discordia entre Alemania 
y Turquía y que las relaciones entre 
ambos . países han sido rotas. Aunque 
no hay confirmación de la noticia, des-
de hace tiempo circulan rumores d» 
que debido a la cesión de la reglón de 
Dobrudja de Rumania a Bulgaria, ha 
causado la tirantez de relaciones entre 
Turquía por un lado y Bulgaria y Ale-
mania por el otro. 
por los Ingleses al Norte del Lys fue-
ron rechazados. 
"Los ataqnes pardales (durante la 
tarde del domingo), lanzados por f l 
enemigo al Norte de Vlllemontoire, 
los cuales fueron precedidos por vio-
lentos duelos de artillería, fueron 
igualmente rechazados, por nuestros 
contra ataques". 
MEn la noche del 26 al 27, eracua-
mes, de acuerdo con nuestros pla-
nes, nuestro trente en la zona de ba-
tella entre el Ourcq y el Arde, a cier« 
t i punto, y llevamos nuestra defen-
sa a la reglón entre Fere-en-Tarde-
nois y TUlern Tarden oís, sin que el 
enemigo se diera cuenta de nuestro 
movimiento. £1 dia 27 la artillería 
enemiga continuaba disparando con-
tra nuestra antigua línea. Las reta-
guardias evitaron que las tropas ene-
migas ocuparan hasta esa día el te-
rritorio abandonado por nosotros. 
"La infantería intentó, bajo la fuer 
te protección de la artllkría, llegar 
i;yer hasta nuestras nueva línea. Los 
pequeños destacamentos que habían 
sido colocados en la vanguardia hi-
cieron frení» al enemigo, causándo-
les grandes bajas. La artillería ale-
mana que estaba en su puesto desde 
c! día anterior, y los aeroplanos en-
contraron bnenos blanco- en las co-
lumnas enemigas que avanzaban y 
los tanques. La vanguardia después 
de haber cumplido su misión, se re-
tiró a sus lineas, de acuerdo con las 
órdenes recibidas en vista de los 
fuertes ataques del enemigo. Los ata-
ques diel enemigo se reanudaron va-
rias veces al Sudeste de Fore-en-Tar-
<UnoIs, desarrollándose violentes cora 
bates que fueron rechazados. 
En este combate los regimientes 
prusianos, al mando del General Br-
ciielin, se distinguieron, como ya lo 
había hecho en las colinas de Cha-
tcau-Thierry.'* 
PAETE AMERICANO 
Washington, Julio 29. 
El parte del General Pershing fe» 
diado ayer y recibido en el Bepar. 
tamento de la Guerra hoy, dice que 
los fuerzas americanas cnujaren el 
río Ourcq, persiguiendo al enemigo 
al Norte del Mame. 
El parte i'grega que los america-
ros han tomado las poblaciones de 
Scringcs et Ncsles, Sergy y Eonche-
res, al otro lado del Ourcq. 
NOTAS VARÍAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociaba 
recibido por el hilo directo.) 
M ETA BATALLA INICIADA POR 
LOS ALEMANES 
Londres, Julio 29. 
Los alemanes iniciaron nna nueva 
batalla en la mañana de hoy, en na 
sector tranquilo al Este de Reims, 
lanzando nn fuerte ataque contra las 
posldones francesas en la loma 181, 
cerca de Monte Sans-Nom. El último 
despacho redbido dice que la bata-
31a continúa sin ventajas h«sta aho-
ra para ninguno de los combatien-
tes. 
LOS AMERICANOS EJí FEANCTl 
PARTE' ALEMAN 
Berlín, Jallo 29. 
El parte oficial expedido por 
Cuartel General alemán, dice así: I 
"los ataques pardales lanzados 1 
Con el ejercito americano en 
frente Aisne-Marne, Julio 29, (por 
la Prensa Asociada.) 
Reforzados por dos divisiones de 
grardlas bagaras, los teutones están 
resistiendo, tomo jamás lo han he-
cho, a las fuerzas americanas al Nor-
te del río Ourcq. Aunque siendo ob-
jeto de un fuerte bombardeo, los ame 
rícanos responden de Igual manera 
a lo largo t'el río, y la batalla i , i 
librándose en las Inmediaciones dí> 
Sergy, tres millas Sudeste de Fcro 
el 1 rn Tardenols. 
(Continúa en la OCHO); 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros solire todas las plazas importan es del mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ , * , ADIfflNISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f ic inas : A-7400 
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PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 5 3 . 6 0 0 
Bonos 4 . 9 2 5 . 0 0 0 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
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RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23. 
NEW TOSK STOCK EXCHANGB. 
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American Beeí Sugar. • » • 
A^iericau Can. . • • . « • • 
American íiiiieltlng &. Iteef. CO. 
Auacondu Coppei. » • • • • « 
California Petroleum. . , . « « 
Canudian l'acilic a 
Central LeatUer. 
Chino Copper. . . . . • • » • 
Coru Pru'lucts. 
Crucible Steel « • « 
Cuba Cañe Sugar Corp 
Distiller» Securltie». . . . « • 
lusDiratlon Copper • f 
Interb. Consol. Corp. Com. . , 
later. Mercautlle Marine Com. . 
Keuuecotr. Copper. 
Lackwanca Steel • < 
Leüig Walley 
Mexlcan Petroleum. . . . . j 
Miami Copper. . < 
Missouri Padflc Certifícate. . . 
New York Central . 
Bay Consolidated Copper. . . . 
Uuading Comm. . . . . . • • < 
Uepû Uc Irou & Steel. . • . » < 
Southern Pacific . . 
Southern Uailway Comm. . • • < 
Union Pacific . . . 
U. S. Industrial Alcobol. . . • < 
U s. Steel Com. . . . . . . 
Cuban American Sugar Com. . , 
Cuba Cañe Pref. . . . . . . 
Punta Alegre Sugar i 
Inter. Mer. Marine Preí. . • • 
Wt-stinghouse • 
Erle Common . . . 
American Car Foundry 
Wrieht Martin • 






































































































































Bono» del Gobierno, Irregnlares; 
bonos ferroviarios, flojos, 
alta f>; la más baja, 4^i4; promedio 5; 
cierre 5; oferta 6; último préstamo <¿ 
Londres. Julio 29. 
Unidos, 78. 
Consolidados, 66.1I2L 
París, Jnlio 2». 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 70 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrió 
ayer firmo, dentro de las cotizaidones 
do fin de mos. 
Tanto las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos como lac de !a Havana 
Electric se mantuvieron con tono de 
firmeza, cotizándose las primeras a 
87.1IÍ y las segundas a 107 las Prefe-
ridas y a 97.1,2 las Comunea. 
Sostenidas continúan las acciones 
de la Compañía Naviera 
Como se esperaba, siguen firmes las i 
aoclones de la Compañía Manufactu-
reta Nacional, debido a que pronto se '1 
decretará un dividendo de 1.314 por [ 
ciento a las Preferidas y un cuatro j 
por ciento a las Comunea. 
El papel de la Compañía Interna-
elonal de Seguros, que recientemente | 
empezó a cotizarsei en la Bolsa, ha te- . 
nido buena acogida en el mercado y j 
es de esperarse, dada la índole de este 
negocio y do las personas que Inte- | 
gran su Junta Directiva, que dltfho i 
papel alcance cada día mayor valor 
en el mercado. 
[ Se operó ayer en varios lotes de ac- ' 
clones Preferidas y Comunes de la ci-
tada Compañía a los tipos de 79 las | 
primeras y -16 las segundas, tipos a | 
los que quedaron solicitadas. I 
El día primero del próximo Agos-1 
to comenzarán a cotizarse oficial-, i 
mente en la Bolsa Privada las accio-
nes de la Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, cuya Inscripción 
fué admitida en la citada Bolsa, des-
(ContinOa en la ONCE) 
Pensiones a Veteranos 
o familiares, ciudadanía, marcas y paten-
tes, marcas de ganado, cobro de crédi-
tos por suministro, transportes, etc.; H-
Ktas telefíinicas, pasaportes; se gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-.Tnfe de Administración de la Se-
crttaria de Agricultura Habana. 89 
Apartado 913. Telefono A-2800. Habana 
ACCIONES VENDIDAS: 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALOBES 
Xcav York, Julio 25). 
La calma de mediados de verano, 
acentuada por la escasa conenrrencin 
de miembros y la continua atención 
que se dedica a los intereses públicos, 
caracterizó la sesión de hoy. * 
Las noticias de la guerra fueron en 
< xíremo satisfactorias, aunque faltas 
do resultados tangibles. 
Ejemplo de la inusitada indiferen-
cia ante los desarrollos favorables fué 
el caso de la Southern Pacifio, que ( 
si penas ganó un punto, por más que la I 
memoria anual reveló una ganancia 
lipta de 3S.70 por ciento sobre el año 
1917. 
Otras ferroviarias transcontinenta-
les se manifestaren fuertes. Los movi-
mientos niils dignos de nota del día 
fueron por lo general descendentes. 
Las generales de motores sufrieron 
una baja extrema de 9 puntos. 
Las United States Steel fueron ol». 
hrrvadas, en busca de alguna indica-
ción sobre los dividendos de mañana, 
pero subieron y bajaron dentro de un 
sirca friU'cional, cerrando con medio 
punto de ganancia. 
Las de equipos estuvieron de firmes 
a sostenidas, con poras operaciones; 
pero las de utilidades públicas esiu-
•ueron relativamente activas. Western 
O I P i E Ü O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. T e l . A . - 9 9 8 2 
c 6526 ln 3 JL 
183.000. 
Union y American Telephone agrega-
ron de uno a dos puntos, respectiva-
mente, a los retrocesos de la última 
semana. Las ventas ascendieron a 
185,000 acciones. 
Los bonos de la Libertad revelaron 
alguna pesadez, junto con la lista ge-
neral de bonos. Los de París del 6 por 
ciento^ sin embargo, ganaron una frac-
< ión. Las ventas totales ascendieron a 
$5,275,000. 
Los bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron alteración. 
AZUCARES 
ííew York, Julio 29. 
]Vo ocurrió ingún nuevo incidente en 
el mercado local de azúcar crudo y los 
precios signen al mismu fij ©nivel de 
i.9Só para los Cubas, costo y flete, 
igual a 6.055 para la centrífuga. 
El Comité anunció compras de ILÜCO 
sacos de Santo Domingo. 
En el mercado del refino los precios 
tampoco se han alterado, prevalecien-
do el de 7.50 para el granulado fino. 
Los negocios fueron regulares, por 
más que todaría se nota alguna demo-
ra en la expedición de los certificados, 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73.1:2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.7l^!4; por le-
tra, 4.75JIO; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.71.14; por 
cable. 5.60.718. 
Florines.r-^Por letra, 51.112; por « u 
ble, 52. 
Liras.-Por letra, 8.01; por cable, 
8.00. 
Florines.—-Por letra, 5L1|4; por ca-
{ble, 50;4. 
1 Liras.—Por letra, 8.51; por cable, 
8.50. 
Rublos.—Por letra, 18.1|2; por ca-
i ble, 14 nominal. 
P ŝo mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.518. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros cont^ntos.,, 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Ifeir York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableará ílea: P1COCUERO. 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'RpIIIt v Onh* '^"-tamentos 301 «Og-SOR T-í-fnno M | | M | h 
T f i O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l margen en l a Bolsa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - l l S l y M - 2 4 3 3 
O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Hnos. García Ortega, Aguior, No. 68, bajos. 
I n s c r i b i m o s marcas nacionales. Depos i t amos marcas e x t r a n -
jeras . Establecemos recursos de alzada. Hacemos pla i os y 
memor ia s de inventos . 
H o n o r a r i o s e q u i t a t i v o s . G e s t i ó n r á p i d a . 
Horas de Oficina: D e 9 a 11 y de 2 a 4 . 
A L L I E D C O N S T R U C T I O N 
A C H I N E R Y C O R P O R A T I O N 
N E W Y O R K 
(Baj0 la gerencia do la American International Comporation). 
U n a A l i a n z a d e F a b r i c a n t e s A m e r i c a n o s p a r a e l f o m e n t o 
d e s u s n e g o c i o s e n e l e x t r a n j e r o . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
peemos entrado de lleno en el pe-
p'odo electoral. El mes de Agosto se 
vecina- Estamos, pues, casi en víspe-
ras de comicios. El Partido Liberal de-
signó sus candidatos. Lo propio aca-
ba ¿c hacer el Partido Conservadoi. 
¡̂ ay una tercera colectividad política 
joven y H"13 ̂ e v^a que 86 dispone a 
efectuar también las necesarias "postu-
laciones." Pronto, por tanto, será agita-
jo cl país con los discursos, folletos, 
pasquines y ajetreo de los agentes de 
elecciones. Por múltiples circunstancias, 
recientes unas y de carácter local e in-
ternacionales otras, debemos todos man-
tener en este período una perfecta nor-
malidad. Pocas veces se le ha presen-
tado a los políticos de oficio una opor-
tunidad tan brillante como la presente 
donde demostrar la certeza del cé-
lebre aforismo: "Política es el arte 
¿fícil de actuar noblemente en la v ic i 
¿e un Estado." 
Nosotros tenemos plena confianza en 
]a bondad de nuestro pueblo. Es éste 
sencillo y casi ingénuo. Ama la paz 
v la justicia. Acepta las indicaciones 
de sus consejeros. El ejército de la 
República, además, cuida de los cam-
pos. Todo permite esperar que los ac-
tos de pública propaganda sabrán man-
tenerse dentro de los linderos de la 
prudencia. Confiamos sinceramente en 
la capacidad cívica de nuestras clases 
populares. Y esta confianza de la mul-
titud sería definitiva si el Partido 
Conservador, lo mismo que anterior-
mente el liberal, hubiesen logrado, tn 
las propias asambleas, hacer triunfar 
el talento y la virtud contra la igno-
rancia y la impetuosidad. 
No quieren decir estas líneas que los 
candidatos conservadores y los libera-
les sean todos deficientes. No. Hay 
en la boleta electoral de entrambos 
partidos, nombres que son un presti-
gio. Verdaderos hombres de Estado, 
sólidos pensadores y de corazón gene-
roso. Solo que unidos a éstos, por 
desgracia, figuran otros de escasa 
capacidad intelectual, de nula consis-
tencia moral y de hábitos poco plau-
sibles en la vida política o econó-
mica. Este es el verdadero mal de la 
presente democracia. ¡A veces elec-
tores analfabetos mandan en .el Co-
mité de barrio, actuando en las juntas 
y c o n c o r d i a 
municipales, y deciden a veces en las 
supremas Asambleas de los Partidos! 
Es natural, por tanto, que en estas de-
signaciones de candidatos anden del 
bracero los Leandros y los Crispines, 
mezclados de tan íntimo modo que a 
primera vista no acierta uno a deci-
dir con equidad. 
Las "postulaciones", ya efectuadas, 
no pueden deshacerse. Es de esperar 
que las propias necesidades públicr.s 
realicen, en años venideros, esa re-
paración ineludible, que impedirá \,\ 
exaltación de los ineptos para daile 
cabida a los más aptos. Esa "poda" 
es inevitable. Una ley del Congreso, o 
la educación de nuestras masas reali-
zarán esa selección. Gertamente que 
no es ésto obra de un día. Pero la 
vida de un Estado se mide por si-
glos. 
Actualmente es ya otro cl deber 
primordial. Todos, conservadores y l i -
berales, candidatos y panegiristas, 
agentes y electores, deben cumplirle. 
Este deber consiste en mantener, por 
encima de todos los apasionamientos, 
la suprema causa de la cordialidad 
y de la normalidad. No debe llegarse 
en acto público alguno a la provoca-
ción del adversario. Hechos recientes y 
cruentos, que todos deben lamentar, han 
de mantenerse alejados de la palabra y 
de la pluma de los oradores y de los 
publicistas. Lejos de encender ¡ras, es 
bueno y patriótico propagar corrien-
te» de armonías y de amor. Si cl país 
es agitado con violencia, será el país, 
a la postre, el receptor de esas violen-
cias; y el país, al reaccionar, lo hará 
entonces violentamente. 
Paz, prudencia, tolerancia, buen 
afecto mutuo, armonía, corrección y 
patriotismo. Este es el tema único, el 
necesario, el ineludible... Es un largo 
enunciado... Pero todos aman aquí a 
Cuba, patria de todos; y los resplan-
dores de la hoguera universal, que po-
ne su rojez de llama sobre nuestro sue-
lo, y el recuerdo de días muy recien-
tes, llenos también de resplandor de 
hoguera, unidos a ese amor, bastan pa-
ra realizar el milagro de la propa-
ganda y unido a éste la concordia. 
Esto es lo que le pedimos a nuestros 
partidos públicos. 
BBB̂ MIf I lUMIl 
D e A r t e m i s a 
.Tulla, 20; 
A N T O N I O G A V A L D A Y M I I í A -
NB8. 
Graduado de farmacia, prepárase a em-
barcar con rumbo a EspaJía en viaje al-
pe asf como complementarlo de bu ca-
rrera, hecha con slnfralar aprorechamlen-




Uno fie estos días saldrá al público 
"Martí," discurso pronunclaod por mies-





S E C R E T A R I A 
(CONCIJESO PARA CmíRIR ITPíA PLAZA D E MEDICO DíTERNO L A 
CASA DE SALUD foCOVADOíí(JA,,) 
Estando acordado cubrir una pla-
de Médico Interno en la Casa de 
Salud "Covadonga", del Centro As-
iriano, cuyo haber está señalado «a 
«1 presupuesto, se admiten solicitudes 
«n optfón a dicha plaza. 
Las solicitudes deberán ser dirigi-
fl*8 al señor Director de la Casa de 
calud "Covadonga", y a ellas irán 
•pregados los expedientes universita-
iío y profesional que acrediten los 
méritos del solicitante 
Estas solicitudes se admitirán haeta 
el día ocho, inclusive, del próximo 
mes de Aogsto. 
Habana, 29 de Julio de 3918. 
R, G. Marqués 
Secretarlo. 
10d.-30 C6193 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * * 
Aguiar, 116. Habana. Apar tado 9 3 3 
;<SSá 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r í a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
i^ctL l n del señor Presidtnte-Dl-
cios * e saber a los señores "So-
•nvertffni)tore9" y "Depositantes a ^ "r, qUe se leg ^ abon^ndo ^ 
«íentl8 rjBpectva8 cuentas el tres por 
la T,.nf (Ie «Uvldendo acordado en 
el iq ?1 General ordinaria celebrada 
^adfta actua1' Por concepto de utl-
u«8 del primer semestre de 1918-
7(1-26 
A partir del día primero de Agosto, 
pueden los interesados, pasar por esta 
oficina para que les sea abonado en 
las libretas, o retirarlo en efectiTo, si 
así lo desean. 
Habana, 25 de julio de 1918. 
Tfctor Echevarría, 
Secretario. 
1 JS'STnTJClON fundada para impulsar, favorecer y «ácaarrolk? 
el comercio y la industria nacionales. 
A SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatuto* que cEcesi 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han da 
ser comerciante» o industriales establecidos éa Cuba.* 
¡ § 1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aqu í hoy,, 
le da rá ^cilidades mañana . Visítenos, j 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
R E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY» Habana. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
La guerra mundial ha desarrollado , dendo ha sido de 55. El gobierno ha 
el comercio entre el Japón y algunos j garantizado un 8 por 100 a los fabri-
palses sud-americanos. Las cifras d& i cantes de tintts de alizarina, de sa-
aumento no son absolutamente im- its de anilina, de ácido sulfúrico, etc., 
portantes, pero lo son relativamente, | por un período de diez años. 
cuando se compara lo que es ese co-
mercio hoy y lo que era en 1913. 
En aquel año el Japón exportó al 
Perú por valor de cien mil yenes, 
números redondos; un y©n vale, pró-
Se está construyendo barcos mer-
cantes casi tan pronto como en In-
glaterra y en los Estados Unidos, y 
en gran número. Hoy es el Japón la 
nación que tiene más barcos dedl-
ximamente, medio peso. La exporta- , cados al tráfico meramente pacífico; 
ción subió el año 16 a 500 mil, y el | esto es, fuera de las zonas de la cam-
año 17 ha llegado a 704 mil. Para paña submarina alemana y no desti-
Chlle ha sido mucho mayor el crecí- | nados a contrarrestar la acción da 
miento: de 120 mil ha pasudo a 920 | ésta. En el mar Pacífico la nave-
mil, para llegar a 2V4. mitones. Para gación japonesa era antes de la gue-
la Argentina son estas las cifras: 
un millón 360 mil, un millón 430 mil 
y tres milloneg 470 mil. El año 13 
no hubo exportación japonesa al Bra-
sil, el 16 fué de 6 mil y el 17 ha sido 
de 463 mlL 
Cuanto a la exportación de aque-
llos paíseg al Japón, el año 13 sólo 
Chile la tuvo considerable: dos mij 
liones 706 mil ; la de la Argentina fué 
de 1.500 yenes; y las del Brasil y el 
Perú no existieron. Pero el año 1^ 
ya la Argentina le vendió al Japón 
mercancías por valor de 61 mil, y ha 
dado en 1917 un salto a tres millones 
y un quiato; las cifras del Perú han 
sido 480 mil y 96 mil, único descen-
so, y las de Chile han sido 5^ millo-
res y 9 millones. 
rra mas que cl 26 por ciento de la 
total; hoy es el 85 de los transpor-
tes entre el Oeste de los Estados Uni-
dos y China, Manchuria y e l , Japón, 
y un poco meros de esa cifra en los 
transportes entre aquel Oeste y F i -
lipinas y la India. 
Esta prosperidad es efecto de un 
monopolio artfficial creado por la 
guerra; tanto es así, que cuando ha-
Ce año y medio el canciller alemán 
Bethmann-Holweg hizo ciertas ma-
nifestaciones en el Parlamento que se 
interpretaron en el Japón como pro-
babilidades de paz, hubo allí un pá-
nico y se tuvo la Bolsa cerrada por 
algunos meses. Pero si se puede te-
ner por seguro que con la paz habrá 
un descenso en esa prosperidad, por-
tru intimo amigo M. Isidro Méndez en 
iouor d€l Apóstol, en el Centro Obrero, 
eu conmemoración de su muerte. 
Editado elegantemente en la Imoreuta 
"La Libertad" del doctor F. Koboinas, 
este nueyo trabajo consolida la fama úe 
los talleres tlpognUlcos del gran poeta 
de -Plásticas.* 
—Esperado con verdadera Impaciencia 
asle uno de estos días "Glosarlo Sentimen-
tal." Escogida colección de Bonetillos 
de uno de los más sentidos poetas de la 
actual generación: Ubaldo R. Villar. 
Cauta el autor las Intimas emociones 
de su alma tan bellamente, que sus ver-
sos encantan a cuantos los leen, como 
decía Cervantes. 
—El doctor Francisco Robalnas, pre-
para también "Flor del Pasado," poe-
ma en el cual ha puesto el' poeta toda 
la fuerza lírica de su estro escogido. 
Aloorta decía poco ha, que Artemisa 
era la Atenas de Pinar del Kio y esta* 
noticias son nna juistlflcaclón. 
£L OLVIDADO DE DIOS 
Vienen llamando la atención de ctoe-
tos e Indoctos unas p«iueña.B Impresio-
nes líricas, algo asi como "Armonías In-
timas," que aparecen semanalmente en 
el «emanarlo "El Tiempo," flriúadas coa 
el pseudónimo de "El Olvidado de Dios." 
El misterioso nombre tiene intrigados 
a iodos. 
ESPECIAL. 
D e M a n g u i t o 
Julio, 231 
ENRIQUE UTEXtA 
Las socledade sLlceo y Juventud*1" y 
Progreso de esta poblac^tt, prepáranse 
a celebrar dos grandes bailes los días 10 
y 11 de aeoBto próximo, amenizados por 
la reputada orquesta que dirige el pro-
fesor señor Enri/jaie Peña. 
Huelga expresar el entusiasmo rei-
nante entre la juventiid. 
LLUVIAS 
Después do una larga temporada sin 
que las lluvias humedecieran nuestras ri-
cas tierras, hace varios días que estamos 
recibiéndolas en abundancia, debiéndose 
a esas aguas el floreciente estado de los 
crnrvi'os de esta comarca. Espérase el 
próximo año una molienda mayor que la 
teiminada recientemente. 
EL CORRESPONSAL. 
A l 8 * 1 A n u a l 
Sobre Jeyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de ralores 
Baico Prestataria de 
Coba, S. i . 
Consolado y San MlpeL 
Teléfono H-200Q 
S u e i a n l a s c l a v i j a s 
A los que padecen de reuma, le sne-
nan las clavijas, porque cuando se 
agachan o hacen algún movimiento 
algo violento, le suenan los hue&os, 
debido a la sequedad que entre elLü 
hay. Para que las clavijas no suenen, 
nada es mejor que tomar Espedl^co 
Vallña. que hacie eliminar ol ácido úrl 
co, causante del reuma. 
El Específico Valiña, es un magni-
fico eliminador del acido úr^co, por-
que depura todos los elementos que 
hay en el organismo y hace que el 
Acido úrico que hay con exces o.-?e eli-
mino y entonces la circulao:ón so re-
gulariza, cesan loj dolores, se alela 
el reuma y las clavl,as dejan de sonar. 
En lád boticas todas hay Específi-
co Valiña y tomarlo es el mejor ma-
dio para eliminar el ácido úrlioo, ya 
que sin pérdida de tiempo desde las 
primeras dosis, la eliminación se hace 
efebtiva y segura. 
Específico Valiña, está registrado 
en la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, entre ios medicamentos bue-
nos y en cumplimiento de la ley. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e « , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
49, esq. a TEJAWllO. CONSÜITIS DE 12 a 4 
^ • o l a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e á l m m 4 . 
A V I S O 
Siendo ya muy ntrm«rosM 
las reclamaciones que reci-
bimos de nuestros clientes 
del interior, 
Hacemos presente por este 
medio que no tenemos ni he-
moa tenido ningún represen-
tante por el Interior de la Re-
pública y que recomendamos 
entreguen a las Autoridades 
& cualquiera qjie pretenda 
pasar por ta l 
Todas Iss personan del In-
terior que deseen nuestros 
Bendcíos, pueden dirigirse 
par con tó directamente a 
I I A l m e n d a r e s " 
O b i s p o , 54 . H a b a n a 
<%»68 aU. 7d.-lS SL-lt 
I N Y E C C I O N 
• G " G R A N D E 
C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s , 
e n f e r m e d a d e s 1 s e c r e ^ 
. t a s p o r , a n t i g u a s q u e 
s e a n ^ s i n . m p l e s t l a 
a l g u n a . ; • 
E S PREVEHTIKA Y 
^ r G U R A m : 
:1 
Antes de la guerra lo que el Japón que volverán a los mercados ciertos 
enviaba a Algunas de aquellas repú-| artículos <i«ropeos con los cuales no 
blicas era inmigrantes, y no muchos, i competirán victoriosamente los japo-
y algunas pacotillas de poca monta- \ neses, será posible que se manten-
que eran recibidas por comerciantes ; gan firmes algunas industrias coa 
españoles, alemanes y franceses; y , base sólida entre ella la de tejidos, 
lo que, principalmente, compraba era ! que están organizadas a la alemana, 
e' salitre de Chile. Ni los japoneses , con sus carteles o pactos entre fabrl-
se ocuparon de estudiar aquellos cantes, exportadores y banqueros, 
mercados, ni los suramericanos, ex-j Esta es la ojrr'ón de varios peritos 
cepto los chilenos, conocían las po- que han esfi^iado el ¿sunto. 
sibilidades del mercado nipón. Esta Hay en el Japón unos "monroistas 
situación ha cambiado con la gue- ¡ económicos" partidarios de que el 
ira, la cual ha obligado a aquellas j Extremo Oriente se baste a sí mismo 
repúblicas a buscar substitutos para j en sus consumos y elimine las imper-
ios artículos que antes venían de taciones europeas y americanas. El 
Europa; entne otros los de seda. Profesor Kalvada, de la Universidad 
abanicos, sombrillas, etc. Lo que más . de Tokio, ha expuesto su doctrina 
compran los japoneses en aquella; en un reciente artículo de revista; 
parte del mundo, después del salitre ; en el cual dice: "El mundo oriental 
chileno, es lana argentina y metales debe formar una esfera independien-
y cafó brasileños. te e impenetrable por el poder eco-
Yá han formado una compañía P^ nómico del Oeste, y para ello explo-
ra operar en gran escala, y esta em- tar sus recursos naturales y estable-
presa y varias casas comisionistas j cer o desarrollar industrias, todaa 
F I J E S E e n E S T O 
£ 1 p i a n o , l o s m u e b l e s y c u a n t o s o b j e t o s c o m p r e V d . 
a p l a z o s , e n c u a l q u i e r a d e e s t a s o p e r a c i o n e s , p a g a 
V d . D E L 2 5 A L 3 0 P O R C I E N T O M A S D E S U V A = 
L O R . - S e a V d . p e r s o n a p r á c t i c a ; C O M P R E A L 
C O N T A D O y P i d & e l d i n e r o e n e l 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
anaal para devolver 
seraanalmcDíB, 
(íue se lo dá sobre J O - q ^ a \ 
Y A S o en pagarés ?l O p O l T J L v I v / 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
están enviando a Sud-América agen-
tes que den a conocer los muchos 
productos nipones que pueden lle-
nar los huecos dejados por los eu-
ropeos. En Buenos Aires se ha es-
tablecido una sucursal de un podero-
so Banco de Yokohama. A esta cam-
paña corresponde la que se ha ini-
ciado en aquel lado del Pacífico. El 
Perú ha rebajado los derechos de ex-
portación—que debiera suprimir — 
para estimular la salida del azúcar 
ce caña; de la lana, del algodón, del 
cobre y del plomo. Los chilenos es-
tán gestionando para colocar algo-
dón en el Japón, aprovechando el 
que ahora los Estados Unidos Y 
otros países productores se ven 
obligados a restringir sus embar-
gues. Y una gran fábrica de acero 
de Mé¿¿co trabaja para abrirse el 
mercado japonés. 
Las naciones hispánicas del Pací-
fico tienen abundancia de ciertas 
primeras materias, y el Japón tiene 
los medios de transformar esas ma-
terias. Cuenta con numerosos obre -
ros que todo lo aprenden pronto y 
bien, y con una clase media inteli-
gente, instruida y que conoce y apli-
ca los métodos modernos; esta cla-
se ha agregado, a las industrias in-
memoriales del país, tan admiradas 
por sus bronces, sus tejidos de seda, 
sus lacas, su papel, etc-, otras que 
podemos llamar "occidentales", por-
que producen artículos inventados en 
Europa y en los Estados Unidos. De 
esos artículos están hoy enviando loa 
japoneses grandeg cantidades a esta 
república y al Occidente europeo. 
Antes de la guerra no exportaban al 
año más que unos 60 mil lápices, que 
vendían en Asia; en 1916 han expor-
tado un millón, parte del cual ha 
Ido a Europa, privada ahora del pro-
ducto austv)aco y do otros- En 1913 
no vendieron en los Estados Unidos 
más que 250 pesos de géneros de pun-
to y demás ropa interior; en 1917 
han vendido cerca de ochenta veces 
más. Están exportando bicicletas, 
loza barata, v?sos y copas de cristal, 
juguetes, tintes, pelotas y artículos 
de sport, fósforos, instrumentos mu-
sicales y de cirugía y otras muchas 
n-ercancías de las cuales era antes 
Europa proveedora casi exclusiya. 
Hay industrias que han nacido de 
la noche a la mañana, como la de 
productos químicos; ochenta empre-
ras fabrican cloruro de potasio. Las 
antiguas fábricas de tejidos se han 
ensanchad.-) y han a-parecido muchas 
nuevas. En algunos ramos de pro-
ducción se ha declarado este año di-
videndos de cien por 100, y en el 
conjunto de todos los establecimien-
tos industriales el promedio de divi-
bajo el control de los orientales, 
ayudados por los japoneses, mate-
lialmente y de otras maneras... A lo 
que se aspira es a la independencia 
de la economía oriental, bajo la di-
rección y el control del impero ja-
ponés". 
Lo que aquí se llama "mundo 
oriental" no es más que China; pues 
la India, que está bajo la soberanía 
británica, y la Indo-China, que per-
tenece a Francia, no podrían some-
terse al control japonés. Y cuanto a 
China, que es muchísimo mayor que 
el Japón y que con un gobierno tole-
rable sería pronto muchísimo más 
fuerte, en lo militar y lo naval, no 
cabemos si le haría gracia eso de que 
la controlasen. 
X. Y. Z. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma do 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
L a 
" U N D E R W O O D , , 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a l - M d w t a 
O b i s p o l O k . j 
c 5387 alt ln 2 Jl 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
do Empezó la Aplicación del 
Herpicide N©wbro. 
Frederick Manuel, Maryland Bloc», 
Bntte, Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de Abril 
del 99, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- El 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." Kl "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." El "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la calda del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la coraenón del cuero ca-
belludo. "Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá..—Manue/ 
Johnson, Obispo, 62 y 55.—Ageatefl 
especíale» 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avado* 
sis, Herpeücrro y enfermedades de la 
Sangre». 
Piel y vías gcnito-nriiiaiiae, 
18829 1S X 
El 
S e s o l i c i t a n v a r i o s o p e -
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s 
s e l e s p a g a b u e n j o r n a l ] 
h a y t r a b a j o p a r a l a r g e 
t i e m p o . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n 
B e l a s c o a í n 3 2 , o e n e j 
| T a l l e r d e V i e t a , C a s t i l l o 
j y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 ln. 26 SJ 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
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Los partidos menores-
Que es como si dijéramos: los gru-
pos de geitóe desinteresada en políti-
ca, es decir, que no busca destinos. 
Estos grupos o pequeños partidos 
existen en todas partes donde se ba-
ca política. El señor Escobar, en su 
Clónica de "El Mundo" los define así: 
Hace tre safios apareció en el Estado 
do Dakota rtel Norte, una especie de 
partido, titulado Liga Sin Partido, que 
"debotó" con éxito y desconcierto algü 
a os dos partidos históricos y consa-
grados por el uso: el democrático y el 
republicano. 
Esta Liga, compuesta do "farmers' o 
labradores, traía un programa agrario de 
corte socialista. Y su táctica, original 
y muy recomendable, consistía en abs-
tenerse de presentar candidatos propios 
para los cargos electivos, pero trabajar, 
dentro de cada uno de los dos parí.liios, 
para Que sólo fuesen designados candi-
datos individuos dispuestos a apoyar 
aquel programa. 
El miembro de la Liga puede sor de-
mocrático o republicano; pero ha Je es-
tar al servicio de !a Liga. Como han 
nicho sus jefes: "La mejor manera de 
rendir una plaza es estar dentro de ella." 
Si los ligueros formasen un partido que 
combatiese al democrático y al repu-
blicano, tendrían que gastar un dine-
ral en organización y no irían a las 
elecciones más que con sus votos; ahora 
van con estos, y además, en unos casos, 
con los democráticos y en otros con los 
republicanos. 
Y a pesar de supiarse en esta " L i -
ga" los bombres desinteresados o so-
10 interesados en el bien de la patria, 
c.ue figuran en los grandes partidos, 
no logran imponerse, sino con alguno 
que otro candidato. 
Es natural. Los partidos políticos 
defienden intereses de grupo, más 
rué intereses nacionales. 
Alguien es culpable. 
Con ese título "La Aurora del Yu-
tmirí" encabeza un artículo sobre 
la división del partido Liberal y dice: 
¿Quién es culpable, de que el partido 
liberal se haya dividido Sus Jefes, 
que no han querido dar participación a 
los distintos elementos, que laboraban en 
pro del ideal. 
Poco meuos que hotaCoS, es que han 
salido del grupo oficial, elementos de 
verdaderos méritos políticos. 
líecordemos, lo que con Génova de Za-
yas, «e hizo en las elecciones de 1014, 
•que los Jefes del liberalismo, lo persi-
guieron a él y a sus amigos para que 
de ninguna manera fuera 01 de los lle-
pres.entantcs electos. 
Los egoístas de los Jefes del grupo 
oficial liberal en la provincia matance-
ra, matarán por completo al liberalismo. 
En vez de ser ellos de los primeros en 
lamentar las distintas divisiones exis-
tentes en el partido liberal, son los que 
más alegremente sonríen de los proyec-
tos y recursos de defensas, se proporcio-
nan los viejos liberales, botados da su 
partido, v organización en otros grupos 
liov. también liberales, pero que catán 
necesitados de dar un ejemplo a los quo 
no son para el partido liberal más que 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEUICO CIBCJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
fioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas, de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. • 
Lealtad, 91-03.—Habana. 
lOlST. 21 a. 
pvras "sanquljuelas" repletas con lu 
«angre de loa demás. 
Cuando en un partido bay más am-
biciones particulares que verdadero 
tmor al país, surgen las disidencias 
puyo lema es: "yo o nadie". 
Parece natural y hasta conforme 
ron el egoísmo humano, preferir el 
triunfo de un familiar al de un extra-
ño. Pues no es así. Se ve con más 
gusto triunfar el enemigo que el disi-
uonte. 
Aquel grito de "antes turcos que 
latinos", pronunciado en medio de 
Jas luchas interiores do Bizancío, y 
que antecedió a la ruina del Impe-
rio es el lema de las divisiones da 
lartido: es ¿1 origen-de la política bi-
zantina que devora tantos pueblos. 
El Valle de San Miguel. 
Leemos en "El Popular"deCárde-
r.as:_ 
No pudiendo salir fuera de Cuba para 
recuperar las perdidas fuerzas, gozando 
de la acción reparadora de otros climas, 
marché a San Miguel. 
Llégase a él por un camino de difícil 
paso que enlaza una comenzada canete-
ra, que partiendo del balneario lleg-.mi a 
Coliseo. 
En lo hondo del valle, a 600 pies de 
elevación sobre el nivel del mar se ha-
llan las fuentes salutíferas, admirables 
para dispópticos y artríticos. Así como 
el bien y la bondad atraen, la vjTtoA 
de estas aguas ha hecho que en una 
amplia meseta cercana so hayan agrupa-
do casas, constituyendo el poblado. 
Puede allí verse la evolución y pro-
greso del lugar por milagro del mismo. 
Varias casas de guano y taDla, hast bo-
híos de vara en tierra señalan el primer 
paso; pequeñas y alincaiias casitas de 
te ja y un espacioso y cómodo hotel mar-
can el segundo, y por último diez lujo-
sos chalets de concreto, avalúan el ulti-
mo peldaño. 
'Y es que San Miguel tiene algo más 
que el valor, inestimable de sus aguas 
medicinales; tiene su emplazamiento 
primoroso; tiene sus lomas de pobladas 
obras,quo elevan sus altas cimas a los 
cielos; tiene sus límpidos arroyuelos de 
murmurantes aguas, bordeados do fron-
dosos y perennes copeyes; tiene su cielo 
azul; la naturaleza, en una palabra, que 
ha derramado a manos llenas sus exqui-
siteces y primores. Las piedras mis-
mas quo hiere el pie de excursionista son 
valiosas, ya por • el mineral . riquísimo 
que contiene, ya por ser admirables cor-
nalinas de bnllantes colores. 
Son bien notorias las virtudes me-
dicinales del agua de San Miguel y 
el grato confort de aire puro, bollos 
l.aisajcs y magníficas viviendas que 
¿e disfruta en el frondoso valle pró-
ximo a Matanzas, cuyas aguas de me-
sa son hoy preferidas en todos los 
banquetes y casas particulares. 
La prensa y la libertad. 
Dice "La Realidad" de Güines: 
raiis se /oiiedó un día sin periódicos. 
Fué el año 1851. El presidente de la Re-
pública, José Bonaparte, metiendo en 
prisiones a todos los generales france-
ses y ascendiendo a generales a todo» 
los coroneles dió un golpe de Estado y 
se convirtió en Emperador La repre-
sentación nacional también fué encarce-
l?da preudléndola en el propio Congre-
so. 
Se escaparon algunos diputados y to-
dos según se iban encontrando en la 
huida, se preguntaban: ¿Y HugoV f.Quej 
P a r a l a s p e r s o n a s 
d é b i l e s ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
[líiainiiniiuiiuiiiuiuiiiuaiiiiDcuiiniiiitiiiiiiiiiflnniaiiniiuin 
P a r a c r e a r f u e r z a s 
a s e g ú r e s e d e t o m a r | 
L a E m u l s i ó n 
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E s e l ú n i c o p r e p a r a d o I 
d e B a c a l a o q u e 
i V b C o n t i e n e 
A l c o h o l 
îWMPinninnHiimiinaniMnî wnininiiiminniiifflininisimn̂  
obra.-"¿l qué hacemos?--- Lo que nece-
sitamos fen primer término es publicar 
i un periódico...—Pero si todas las imi 
prentas están clausuradas.. .—No Impor-
ta; el cerebro humano no lo puede dau-
surar ningún tirano, poraue es la Idea 
que baja hasta el Infierno y sube a laa 
serenas regiones de los clellos. 
Narración Interesante de la que 
merece salvemos una errata: el pre-
sidente de la segunda República fran-
cesa no fué José Bonaparte; sino 
Luís Napoleón Bonaparte, sobrino del 
Gran Emperador. 
"El Verbo". 
Es el título de un nuevo periódico 
salido a luz en Marlanao, que dirige 
a los colegas el siguiente sailudo: 
Saluda con cariño a las autoridades, 
a la prensa y al pueblo en general par-
ticipando que vielne con el firme propósi-
to do trabajar por el mejoramiento del 
pueblo en todo material y para cuyo 
efecto sus columnas de fluego estarán 
siempre dispuestas a que en ellas ardan 
todos los que se opongan al desenvolvi-
miento de nuestra marcha civilizadora. 
Prosperidad y larga vida al nuevo 
colega, que es órgano de "Los Ma-
cheteros" de Marlanao. 
habrá sido de Víctor? La respuesta era 
siempre la misma : ] No lo he visto!— 
Sigamos en su busca y el primero que lo 
eucuentre quédese con él. Poco a poco 
nos reuniremos los libres y en cualquier 
lugar y con cualquier número haremos 
que el Congreso funcione. Saliendo de 
una alcantarilla fuá encontrado Víctor 
Hugo por un camarada.—Víctor, le dllo, 
taremos convenido los escapados escon-
dernos en seguida qoie te encontremos; 
en seguida que te encontremos; metdmo-
iios en esta casa.— Y los otros? Irán 
viniendo; i n lazo azul en el balcón será 
señal de que entren. 
Pocas horas después estaban reunidos 
veintiún diputados... Señores, dijo Hu-
go, no perdamos tiempo; manos a la 
H a b a n e r a s 
N A C I O N A L 
R E A P A R I C I O N D E O R T A S 
D r . G o n z a l o P e t e 
ClHUüANO JDJEX KOtíl'I'í AX. jDK RBUCB-, guacias y del Hospital ¿süuuivo UaoJ 
ESFECIALISTA ¿jT VIAS VKINAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres > exiuuea dei ruióu por los Kayos X. 
•píYECCIOXES D£ NSOSALVAJISAN. 
Ü~ ONSUI/TAS DE 19 A 1» A. 1L, Y DB 3 a 6 i>. m.f en 1* calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
P a r a E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Un alivio notable se siente desde los pri-«seros momentos de su aplicación. 
Salpullido, Erisipela y erupciones en general! 
M E N T H O L A T U M 
Calmante-Sanativo y Cicatrizante 
tres cualidades que hacen de Mentholatum un ar.iculo vtrdadcrMncrUe indüjitnsable en toao hogar. 
Do Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Buffalo, N. Y. - - E.U. deA. 
Vuelve a la tscena Ortas. 
Después del retraimiento a que lo 
obligó su hondo duelo reaparece esta 
noche ante el público del Nacional. 
Noticia que llegará con placer a 
los innumerables simpatizadores del 
sin igual actor. 
Función de moda el jueves. 
Se representará El sexo débil y 
habrá un acto de yarletes en el que i 
toman parte, Inés García, Teresa 
Montes, María Luisa Aceña, la Mala 
ver y Pagán) el notable bailarín 
gán. 
Abundarán los couplets, ^ 
otros, de Martínez Abades y Calle- * 
El TaudeviUe titulado El tenieSo 
Torreblanca, pródigo en situaciones 
cómicas /anunciase para la noche 
sábado. 
Y un acontecimiento en puerta ' 
No es otro que la función que de-
dica la Empresa Ortas, Blanco 
Compañía a la Cruz Roja Cubana. 
Se celebrará, con grandes atracti, 
vos ,en la primera quincena de Agoa, 
to-
Habrá una sorpresa.^ 
17r.3S si Jl 
D R , P O R T O C A R R E R O 
OCULÍSTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
4e 12 a 2 
Consultas particulares, de 2 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8623 
DR. FEDERICO IQRRALBÁ3 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Ceasollax: á e 4 a 6 p. m. ea Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio; Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
LOS TRES HERMANOS . 
La cata que menos interés cobra. 
¿Necesita Bsted dinero? Líevc sos 
prendas a 
Consulado, S4 y 96 
Teléfono A-4775 
17727 alt 31 31 
J O A Q U I N G A L I 
Ha sido designado por el señor 
Trcsidente de la República, para ocu-
par el cargo de Cónsul en Coalzacoal-
' eos, nuestro queridísimo amigo, el 
sc-ñor don Joaquín Galí, que fué com 
pañero de redacción nuestro, durante 
varios años. 
El señor Galí, que reúne excelen-
tes cualidades para el cargo que se 
le confía, es persona estimadísima 
cu nv.datra sociedad y ya ha desem-
pañado con briliante éxito puestos 
en el servicio consular. 
Deseamos al señor Galí muchos 
triunfos en su carrera. 
-ag— 
M O D I S T A S 
de ojo en ei acto. - Hilo, 7 c í s . Seda, 10 cts. 
Z U C O A G A Y C a . , S . e n C . 
AODIU, Kúm. 137, enlre San José y Barcelona. Teléfono a-8415. 
" A u P e t i t P a r í s " 
Casa de Modas y Confecciones 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V e á t i d c s , 
B l u s a s y S o m b r e r o s . V e n g a a v i s i t a r s i ^ y c o m p r a r á 
¡ O b i s p o , 9 8 . D . H . A b l a n e d o . H a b a n a . 
C alt. 
C A J A D E A H O R R O S 
De la Juventud Antoniana de la H a b a n a 
C o m p o s t e l a , 110 . D e 7 ^ a 11 y d e 1 2 ^ a 5*4 
Ksta caja, legalmente constituida en 1916, más con fines educativos que 
financieros, es hoy, i\or el desarroll» alctnzado, una sólida Caja de Ahorros, 
una institución modelo en su clase, '.a i*ual, lejos de comprometer sus depOóltoa 
en operaciones peligrosas, y menos inmorales, como alguien quisiera, los tiene 
perfectamente garantizados y segures, cual, corresponde a la seriedad que ella 
l/ido y a la que caracteriza a sus orga nizadores y directores. 
C 5894 alt. 8d-lG 
A M U M C I O 
VadiA 
»JAA< LAZARO 199 
ran el barítono Ballester y la tipie 
Isabel Marquet. 
Debutarán mañana en el teatra 
"Vista Alegre", 
Corresponsal 
C6138 alt 2d.-2S 
" J a r d í n M i l l a " 
de Salvador Corral, Patria y Zequeira, 
Cerro. Teléfono A.6897, 
Plantas de adorno, roens, orquí-
deas, etc. Cultivadores de la rosa 
Gcorgina HenocaL la que ostá do in-
tima moda. Eouquets de novias, cru-
ces, coronas, etc. Garantizándose ios 
trabajos. Pueckn adquirirte en el 
jardín, o en la sucursal, casa de A. 
Carbonell, O'Reilly número 34, cerca 
de "El Fígaro". 
C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l . 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c e c i o n e s o r g á n i c a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
Santiago de Cuba, Julio 29. 
TREMENDA CVá 
El súbdito español Pablo Borrás, 
falleció boy en la clínica del doctor 
.Suárez Solar, a consecuencia de una 
tremenda coz en la región umbili-
cal, que le dió uno de los dos bueyes 
Que estaba domando en la finca "Dul- .1 
cenombre". 
PBECOCIDAD CRDIOAL 
El menor Pedro Díaz M^nterde, fué 
herido de tres cuchilladas, por otro 
menor, en la calie Corona, entre San 
ta Rita y Lucía. 
DE YIAJE 
Mañana parte para Santa Clara, el 
ingeniero agrónomo señor Enrique 
Navarro, acompañado de su hijo. 
BAILE INFANTIL 
En el aristocrático club San Car-
los, se ha celebrado hoy un baile in-
fantil, de trajes, en el quo reinó gran 
animación. 
COMPA5IA DE ZARZUELA 
Procedente de Morón, ha llegado 
hoy a esta la compañía de zarzuela 
de Santiago García, en la que figu 
E N T I E R R O S 
Ayer, a las cuatro de la tarde, des-i 
de la casa mortuoria. San Lázaro 63, 
fueron conducidos al Cementerio de 
Colón los restos del que en vida fué 
don Ricardo Rodríguez Cáceres, alto 
empleado y de los más queridos y 
respetados dol Ayuntamiento de la 
Habana. 
Fué el señor Rodríguez Cáceres, 
poeta fácil y conceptuoso, dignísimo 
caballero, padre ejemplar de una nu-
morosa y distinguida familia. 
Quebrantada su salud por la pena 
reciente de H pérdida de su adorada 
compañera, en breves días ha bajadí 
a la tumba, dejando en el mundo el 
recuerdo de sus virtudes y de su tra-
to afable y caballeroso. 
Dios le haya dado el lugar de sus 
elegidos y dé resignación cristana 
a sus amantes hijos, a los que en-
viajes nuestro sentido pésame, para 
llorar la pérdida de su buen padrj. 
A la misma hora fueron conduci-
dos al mismo Cementerio, desde la 
casa número 80 de la propia callr-, 
los restos de don José Antonio la 
Villai y Marina, hermano del que fué 
nuestro querido amigo don Faustino 
la Villa. El pobre Pepe, que en tres 
días de enfermedad ha bajado a la 
tumba, era una excelente persona. 
Dios lo tenga en su gloria y reciban 
sus cariñosos sobrinos nuestro sen-
tido pésame, 
D r . J . L Y O N 
D£ LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria», ! 
Somerusioa. 14, altos. 
O P I N I 
D E I Ü C H 0 V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n d a . 
C e r t i f i c o : 
Q o e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e! t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
{25 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que presento un remedio mejor que la* 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
por "nrftr radicalmonto en Iweves días 
FLUJOS AJíTIGü OS O RECIENTES 
efn producir estrechez, dañar el rlfi 6n ni descomponer ol estómíi-
gt>. $1-00 caja en todas las farmacias 7 droguerías. 
g i g a r k o s I e l e c í o s í n o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
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Empleado con gran eficacia en Cnba, por nuestros principales esp* .j 
fíalistos en el tratamiento de la AY ARI0SIS, en sus tres períodos. 











De rento en las slgnlentes Droguerías: Jonhson, Bíirrera y ^ 
qnechel, Droguería Americana, Droguería Internacional, águila 
Oro** y en el Laboratorio de Bluhme liamos. 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
U N A M I S A P O R L A N O C H E 
Será en la Merced. 
Y en gracia a un magno suceso 
En el aristocrática»templo, y al dar 
fieles que acudan a recibirla. 
Desde las once y media estará 
Ĥnce en la nocñe del jueves pró- i abierta, al objeto, la puerta principal 
ldST\e dirá una misa en el altar | ^ k Iglesia de los Padres Paules. 
x"110'. Las familias más distinguidas del 
'"re'lébrase para conmemorar en el ' mundo habanero .entre las que exis-
. it0 del 1 al 2 de Agosto de este te una arraigada devoción por la 
- el séptimo centenario de la apa-. Abogada de los Cielos se disponen a 
la Virgen de la Merced en : no faltar esa nocña en la solemni-ricl6n a e i a & | dad 
Barcelona. i 
Antes del sacrificio de la misa se | Llamada, bajo todos sus aspectos, 
^^^istrará la comunión a todos los a revestir gran lucimiento. 
E L H I J O D E L M A R Q U E S D E P R A D O A M E N O 
Una triste nueva. 
Elegó desde hace algunos días. 
Eq el pueblo de Reinosa, en San-
ttnder, ba dejado de existir Pedro 
Mazorra y Romero. 
' Hijo de los Marquesey de Prado 
ameno, ios distinguidos esposos Car-
los Mazorra v Carolina Romero, re-
sidentes desdo hace varios años en 
Madrid. 
El pobre joven contrajo el mal que 
lo ha llevado a la tumba en esta ciu-
dad cuando estaba muy próximo a 
terminar su carrera de ingeniero. 
Tuvo que abandonar los estudios, 
por prescripción facultaí^va. ya que 
su salud .extraordinariamente debili-
tada, se hubiera agravado Kn aque-
llos momentos con cualquier esfuer-
zo mental. 
Marchó a Esptña este año, en 
Abril, y fué llevado para proporcio-
nársele alivio a sus males a las po-
sesiones que allí, en Reinosa, tiene 
au hermana Pilar, que reside en San-
tander casada con el acaudalado jo-
ven montañés Alfredo Alday. 
Jja tisis, la terrible tisis, consumó 
con la muerte su siniestra obra. 
Llegó la dolorosa noticia hasta los 
muchos familiares que contaba en la 
Habana el infortunado joven, entre 
otros, su hermana Ofelia, la distin-
guida esposa del señor Alberto Gar-
cía Tuñón. 
Con ella, comp'artiendo su pesar, se 
encuentran loe amantes tíos, el se-
ñor Felipe Romero y las distinguidas 
dt mas Merc.-iáes Romero de Arango 
y Margarita Romero de Lamas. 
Reciban todos mi pésame. 
Que tambiéa hago llegar, desde es-
tas líneas, hasta los ausentes padres. 
h e leganc ia , va lor cotizable en las re laciones 
de la v i d a . 
E N L A S O C I E D A D D E I N G E N I E R O S 
Una tiesta mañana. 
primera de los miércclos de la So-
ciedad Cubana de Ingenieros, estable-
cida, desde fecha reedente, en la casa 
¿e Consulado 62, bajos. 
Miércoles sociales. 
Denominación adoptada por la Co-
lisión de Orden Interior que preside 
d señor José Isaac Corral. 
La Sociedad Cubana de Ingenieros, 
a la que pertenece el señor Presidente 
de la República, en su carácter de in-
geniero civil, ha sido objato do una 
distinlción que la honra y enaltece. 
Por decreto presidencial, fecha 11 
del corriente, se ha significado su re-
conocimiento como corporación ofi-
cial de caráicter independiente. 
Se inaugurarán los miércoles con 
una sesión musical a cargo del joven 
artista e ingeniero Emilio Enseñat. 
Agradecido a la invitación. 
Es un hecho evidente que en el 
éxito do nuestra actuación en la 
vida social, mercantil, diplomáti-
ca, y hasta intelectual. Influye, a 
veces decisivamente, la indumen-
taria. 
Se reconoce y se niega talen-
to y capacidad según la impre-
sión que nos produ)c-e la persona 
a quien vemos por primera vez. 
L a primera impresión tiene una 
fuerza sugestionadora invencible. 
De ella depende la acogida, favo-
rable u hostil, que dispensamos a 
quien nos visita para tratar de 
un aaunto cualquier?-. 
Un señor bien vestido, con ele-
gancia sobria y discreta, predis-
pone súbitamente el ánimo en su 
favor y le prestamos atención y 
le reconocemos beligerancia para 
tratar lo que quiera, sencilla-
mente porque se presenta correc-
tamente vestido Si viniera mal 
trajeado, ni siquiera se le toma-
ría en consideración, porque su 
descuidado aspecto no podría su-
gerir ninguna Idea que le favo-
reciera. 
Produciría una mala Impresión, 
que es ei fracaso, que es la de-
rrota en la vida. 
Por todo esto, es necesario ves-
tir bien, como garantía del triun-
j fo de nuestras aspiraciones y de 
Surtiéndose- usted en nuestro 
Departamento de artículos de ca-
ballero tendrá siempre la seguri-
dad de que viste con elegancia. 
( T a m i s a s 
El doctor Frías. 
Está de nuevo en la Habana. 
Viene el batallador político de una 
larga permanencia en sus queridos 
lares trinitarios. 
Sus amigos del Unión Club, que son 
muchos, le h'ii'ieron ayer un cariñoso 
recibimiento. 
Mi bienvenida, doctor. 
En !a tournée. . . 
Mario Vitoria nos ha dejado. 
Fl simipático directo^ de Confetti, 
autor cómico de fácil gracejo e inten-
ción, ha ido en la tournée de Consue-
•o Mayendía. 
T)̂ be de hallarse a estas horas, dl-




Tina angelitcal niña, en la que se mi-
ran complacidísimos, colma de ale-
grías y satisfacciones el hogar de los 
distinguidos esposos Segundo Caste-
leire y Lolita Colmenares. 
Max Rorges, el joven y distinguido 
Ingeniero, y su bella esposa, Qnetica 
Recio, besan y acarician al tierno ba-
\hj que es fruto primero de 
unión. 
) Igual goce experimenta, con el na-
, cimiento del primer vástago, el joven 
' y simpático matrimonie Manolo F . 
1 Áraoz y Graziella Vega Lámar y Fau-
ra. 
Va a todos mi felicitación. 
María Luisa. Pascual. 
La gentil villareña ha venido a 
nuestra ciudad, donde son muchos sus 
amigo? y muchos sus admiradores, pa-
ra pasar una temporada 
Al lado de sus antiguas profesoras, 
las ilustradas hermanas Pajares, se 
encuentra la señorita Pascual. 
Reciba mi bienvenida. 
De viaje. 
Dispuesta tienen su marcha a E s -
! paña, para un plazo muy próximo, los 
j distinguidos esposos Manuel Barrenc-
j chea y María Ramos. 
E n la aristoterática playa de San Se-
ibaslián se proponen disfrutar de la 
j estación. 
Regresarán antes de fin de año. 
' ¡Feliz viaje! 
Enrique F O N T A L I L L S . 
feliz i nuestros ideales. 
Gran variedad de telas en es-
tilos originales. 
( L o r b a t a s 
Recibimos un espléndido sur-
tido de corbatas europeas. 
( L u d i o s , " p m w s 
E n todas las formas que pueden 
desearse. 
^ o t o n a ó u r a s 
Modernas, elégantes, del mejor 
gusto 
' P a ñ u e l o s b l a n -
c o s 
con iniciales y a listas de colo-
res. E l más exquisito surtido. 
f u e g o s 6 e r o p a 
i n t e r i o r , 
( T a l c e t i n e s 
E n todos los colores y en todos 
los tamaños. 
De todos los fabricantes, en to-





T e l a s p a r a c a m i s a s 
El más espléndido surtido de telas finas, selectas, ex-
quisitas. Elija entre estas telas las que más le agraden 
para sus camisas y ordene la confección de ellas y de 
los cuellos —de la misma tela— a nuestro DEPARTA-
MENTO D E ARTICULOS D E CABALLERO. 
1 
Vista con eleganicda. Para ello no es necesario gastar mueno. Ya lo 
dijimos un día: "La elegancia no consiste precisamente en usar prencias 
de crecido valor, sino en el feliz concierto de ellas, en esa combinación 
armoniosa que produce delicados efectos de gracia y de belleza" 
El D r . S a í z de l a M o r a 
; Nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa el doctor Ceferino 
|«. Saiz do la Mora, nos participa en 
aetnta esquela que ha Instalado su 
bufete de abogado en la calle de 
Acosta número 75. 
• Agradecemos la atención del joven 
y estudieso le trado, deseándole mu-
chcs éxitos en el ejercicio de su hon 
rosa profesión. 
C u b a n o s f a l l e c i d o s 
El señor Canciller Encargado del 
consulado General de la Repúblka 
^ veracruz, Estados Unidos Mejica-
•L08' ha participado a a Secretaría de 
astado los siguientes falletíimlenícs 
zurridos en aquella ciudad: 
ue la señora Josefa Balderrama y 
•^rejou, natural de la Habana, de 
^nenta años de edad, de estado solte-
^- 'le la raza blanca o hija de Fran 
«seo v de Beatriz. 
b(rD0-la sefiora- Emilia Sotelo y Bar-
Cnh' Vinda de (:arrascc, natural de 
"w, de ochenta años de edad, de 
joiesiñn partera, de la raza blanca (-. 
'ja (le Andrés y de María. 
Hod í SC :i0r Juan Josí Feraández y 
Ue '̂Suez, do la raza blanca, natural 
. Jiolgüín, de cincuenta y un años 
Juan ' sr'ltero- empleado e hijo de 
Can -n' Cle Marina; agregando dicho 
l ^ i l l e r , que el fallecido ha dejado 
] algunos intereses, tale? como pren-
das, ropas y otros efectos de su uso 
O e C o m u n i c a c i o n e s 
NPEYA OFICINA 
Ha qued?do abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
j local cíe Cooirnicacioneg en Minas de 
Matahanure, provincia de Pinar del 
Río. 
e l t i : le í ;kafo en manzanillo 
Ha sido df-clarada nuevamente de 
servicio peimanente la oficina tele-
gráfica de Manzanillo, provincia de 
Oriente. 
S O M B R E R O S 
Por fin do temporada, se liquidan to-
dos los sombreros, formas, adorucs y 
flores, todo se ofrece a la mitad de sil 
I/recio. 
" L A ZARZUELA" 
Neptuno y Carapanario. 
i r . Juan Sanios Fernánda 
Y 
Dr. francisco f k f e r n á n t e 
OCULISTAS 
Consulta y oncraclones de 9 a 11 y 
de 1 a S. Prado 105, entre TenJeato 
üffly y DragoR©». 
Teléfono A ' Í M a 
Súrtase en nuestro D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U -
L O S D E C A B A L L E R O y garantizará usted su elegan-
cia y su distinción. 
C6158 lt.-29 ld.-30 
Al i 
^ Y a n t a r s e . D e s p u é s d e l a s c o m i d a s . A t o d a s h o r a s 
c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 . ' T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Y a p u e d e s d i v o r c i a r t e . . . 
y p o r l a l o z a n o 
l o d e j e s , p u e s 
^ L a S e g u n d a T i n a j a " 
^ £ I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 




Píezas a $27.r.O 
a «21-40 
c $12-75 
í,lororn,ei1 ns 0 (lismlnT1yo *1 contenido a Tolnntad del comprador, 
ciña. Í^A' ,Pieza8 de Cristalería, Loza corriente y Batería de Co-
^ todo barato. 
P a r a i n g r e s a r e n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
t — 
up año o monos de servicio con bue-
na nota en la fecha de la convoca-
toria. 
b) —Los alistados que tengan más 
de uno y menos de cuatro años de 
servicio con buena nota en !a fecha 
do la convocatoria podrán ingresar 
basta las 25 años de edad. 
c) Los que tengan 4 o más años 
de servicio, se les computará a la 
edad, si cstaexcediere de 25, un año 
más Por cada año de cervicio, sin que 
se exceda do 34 años. 
4a.—Tener de 17 a 23 años de edad 
log hijos de miembros del Ejército 
Libertador o de oficiales del ejército 
y la Marina, en activo servicio, Ó 
retirados y no haber sido separado de 
ningún cargo civil o militar con no-
ta desfavorable 
5a.—Tener 157 centimetroo de es-
tatura, como mínimum-
6a.—Tener 54 kilogramos de peso, 
como mínimum y 73'600 kilogramos 
cerno máximum. 
7a.—No tener enfermedades cróni-
cas ni defectos de vista, oídos, cora-
zón, pulmones, ni tener deformado o 
ecbil ningún miembro, ni otros de-
fectos físicos que lo inutilicen para 
eí servicio militar. 
8a.—Ser soltero. 
9a.—Ser de buenas costumbres. 
10a.—Carecer de antecedentes pe-
nales. 
C O M P R E 
S U S P R E N D A S Y R E L O -
J E S E N 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
con talleres propios 
A g u i l a , 126 , e n t r e E s t r e l l a 
y M a l o j a . T e l . A - 4 2 8 5 
c 6129 alt 3d-26 
So-—Los que deseen ser examina-
dos como aspirantes a Cadetes, debe-
rán acudir al Departamento de Dlrec-
] ción del Ejército, situada en el Casti-
' Ho de la Fuerza, Habana, donde la 
será entregado, o de donde le sera 
enviado un modelo do solicitud en 
blanco. 
4o.—Este modelo lo llenarán y fir-
! marán los interesados de 3 upufio y 
: letra, a presencia de un Notario, a te-
nor de lo que en el mismo se consig-
na; satisfecho este roqui&ito, hecho 
e) reconocimiento de aptitud física y 
! certificado su resultado de acuerdo 
jcon los particulares detallados en la 
propia solicitdu, serán devuelto, jun-
to con los documentos que a conti-
nuación se expresan* y todos los do-
más que tiendan a dar mayor impor-
tancia al expediente pfirsonal al De-
partamento de Dirección del Ejérci-
to donde se acusará reiclbo al solici-
tante. 
5o.—El qae al llenar los blancos 
de la solicitud faltare a sabiendas a 
la verdad, será perseguido como reo 
de perjurio, con arreglo a las Leyes 
60.—Los documentos que deberán 
acompañar a la solicitud, son los si-
guientes: 
lo.—Certificada de ciudadanía. 
2o.—Certificada del Registro de Pe-
nados de la Secretaría de JustlcJa. 
3o.—Certificado de los Juzgados Co-
rreccionales del lugar de residencia. 
4o.—Certificado de buena conducta 
y moralidad expedidos por dos o más 
personas de arraigo. 
5o.—Certificado de la inscripción de 
uaciimento en el Registro Civil. 
60.—Reseña de los trabajas y estu-
dios realizados así icomo de los car-
gos públicos desempeñados. 
7o.—Luagres en que ha vivido, su 
ocupación principal y con quien ha 
trabajo durante cada uno de los últi-
mos cuatro años naturales. 
Además podrán acompañarse otros 
documentos que tiendan a demostrar 
la buena conducta del interesado, au 
manera de conducirse en los puestos 
que hubiere desempeñado y sus apti-
tudes o conocimientas espeeciales en 
cualquiera rama del saber humano 
7o.—Los aspirantes que pertenezcan 
al Ejército, podrán solicitar los mo-
delos en blanco directamente del Je-
fe de Departamento de Dirección del 
Ejército; pero deberán devolverlos 
por conducto reglamentario para que 
a ellos agreguen los Jefes u Oficiales 
que deban tramitarlos, su opdnióa fa-
vorable o contraria si la tuvieren for-
mada, y para que se les agregue por 
quien corresponda una copia certifi-
cada de la hoja de servicios del so-
licitante. 
80.—Los aspirantes que posean tíiu-
los de Ingenieros, en cualquiera de 
isus ramas, o Arquitectos, de la Uni-
versidad Nacional o Universidades ev 
tranjeras cuyos títulos se admitan pa-
ra reválida en la Universidad Nació-' 
nal y los que posean e1 título de Ea-
chiller, podrán ingresar en la Escue-
la de Cadetes sin el previo requisito 
del examen de nigreso, pero deberán 
someterse al examen físico y enviar al 
Departamento de Dirección los docu-
mentos que se exigen a los aspirantes 
por el párrafo 60. de esta convoca-
toria. 
9o.—Las solicitudes, ya listas con 
los requisitos enumerados, serán ad-
mitidas en el Departamento de Di-
rección del EEjérclto hasta el día 8 
de septiembre próximo venidero, en 
cuya fecha quedará definitivamente 
cerrado el plaoz para su admisión. 
10o.—Las solicitudes que se presen-
ten dentro del plazo fijado en el pá-
rrafo anterior serán examinadas por 
el Jefe del Departamento de Direc-
ción, el cual aceptará las que se ajus-
ten a las instrucciones de esta con-
vocatoria, o rechazará las que falten 
a las exigencias de la'misma, comuni- ¡ 
cándese en todo caso al interesado l 
la resolución que sobre ella recaiag. j 
lio.—Vencido el plazo para la ad-
misión de las solicitudes, el Jefe de | 
Estado Mayor hará una lista con los 
aspirantes cuyas solicitudes hayan si-
do aceptadas como correctas, y la re-
mitirá con aquella al Presidente del 
Tribunal de eaxmen qu6 se nombrará 
en su oportunidad. 
12o.—Los exámenes de ingreso 
constarán de tres partes, a saber: 
Examen físico, examen moral, y exa-
men mental. 
E l examen físico se practicará el 
día que sañel el Presidente del T r i -
bunal, por el Oficial Médico del mis-
mo Tribunal, 
E l Tribunal oyendo las explicacio-
nes del referido facultativo, rechaza-
rá o aceptará por mayoría de votos 
a los aspirantes que reúnan las con-
oiciones que a su juici osfian nécesa-
ilas para el servicio miliíar. 
13o.—Terminado el examen faculta-
tivo, el Tribunal se reunirá para hacer 
la calificación moral de los lur» hubie-
ren sido aceptados en el examen de 
aptitud sfíica. 
E l exameii moral se apreciará per 
el expediente personal del aspirante 
y será calificado en una eeslaa de O 
a 30, a juicio del Tribunal, según los 
documentos que •presente 
L a A s o c i a c i ó n d e E n -
f e r m e r o s y e l D o c -
t o r R a f a e l M e n o c a i 
Fué nombrado tan distinguido ami-
go nuestro Presidente de Honor de 
esta Asociación por el cariño, y la 
admiración unánimes de todos lo? 
asociados. Título que ayer puso en sus. 
manos el Presidente de la Asociación, 
señor Rafael González. 
Con tan grato motivo entre el doc-
tor Menocai y el señor González, se 
cambiaron frases de gran afecto y se 
hicieron vo+os entusiastas por el en-
grandecimiei .t^ de la Asociación. ^ 
E ! a u m e n t o d e s u e l d o 
(Viene de la PRIMERA) 
sarios para llegar a su ascendencia 
total, datos estos indispensables para 
poder conocerlos y llegr alafina-
lidad que se propone el Etjecutivo, pues 
dentro de la escala que marca la Ley 
de aumento incluye a dichos emple 
dos temporeros toda vez que en su ar-
tículo lo dice: "Que todos los em-
pleados funcionarios y jornaleros que 
se. paguen con fondos del Tesoro les 
alcanzará este beneficio. 
No se conocen estos sueldos porque 
la mayoría de ellos se p\rciüen cou 
cargo a créditos de leyes especiales 
referentes a Obras Públicas, siendo 
el montante de estos de bastante con 
sidración. 
Este trabajo se 'aa becho cjh ba^ 
iant? festinación, por o que sola-
r.,tnte pmde apreciarse la ascenden-
cia ''o la Ley de ana mn'tera aproxi-
21 a tía ' 
S o l i c i t a n m é d i c o s 
(Viene de la PRIMERA) 
pedido por la Universidad Nacional o 
revalidado en ella. 
7o.—Las plazas serán adjudicadas a 
los aspirantes cuyos expediei tes re-
sulten más satisfactorios y que así so 
justifique en los ejercicios teórico-
prácticos que con ese objeto se lleva-
rán a efecto. 
Las oposiciones se efectuarun en el 
Hospital Militar General, Campamen-
D 
para niños que padezcan afeccio-
nes gastro- intestinales y enfer-
mas que no puedan tolerar la 
grasa. 
ALIMENTO I D E A L 
Ü ^ P í d a s e en DROGUERIAS Y FARMACIAS-
to de Columbia, Quemados de Maria-
üao, ante un tribunal compuesto do 
tres Oficiales Médicos, cinco días des-
pués de transcurrido el termine para la 
convocatoria. 
Antes de proceder a las oposiciones 
se hará el reconocimiento físico de 
los aspirantes, y los que sean recha-
zados no podrán ser admitidos. 
Bl tribunal clasificará los trabajos 
haciendo las propuestas al Jefe do 
Estado Mayor General de los que de-
ban ser nombrados para cubrir dichas 
plazas, a cuyo efecto acompañará los 
expedientes y calificaciones obtemdasi 
por los aspirantes. (S. S. 1918). 
Por orden del Secretaria de Gober-
nación, interino de la Guerra y Ma-
rina. 
(F ) . Eduardo Pnyol, 
Jefe de Estado Mayor General, P. A. 
Copia Oficial: 
(F ) . Juan A Lasa, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Dirección. 
M P t L O J I N D O L O R ? 
E l milagro de hacer desaparecer los 
tumores sin sufrir el más lijero dolor, 
por grande y antiguo que sea el mal. 
se logra únicamente con el Parche 
Yllamafie, a base de iodo, prepara-
ción que en solo unos dias y sin au-
xilio de nadie, hace desapareceir el 
más penoso tumor. 
E l Parche Vil amañe es una mara-
villa; se conocen muchos casos de 
personas que en solo nnos días, p e 
niéndoselos ellos mismos, se han vis-
to Ubre8 de tumores y lobanillos. 
Los tumores sebáceos, son la espe-
cialidad del Parche Vilamañe, porque 
ni huella dejan después de extirpa-
dos por tan prodigioso medicamento. 
En todas las boticas hay Parche Y i -
lamafíe. Háganse los pedidos al por 
mayor al señor José Salvado, Cintra 
16, Cerro, Teléfono 1-1285. 
c 5646 alt 5d-7 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e la! 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d ü i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N BOTICAS v S E D E R I A S 
P I D I E N D O B E S O S 
Así, materialmente, van las mu-
chachas por los paseos y por los tea-
tros, las muchachas quo usan Crema 
Bertini, porque esta Crema, les re-
fresca el cutis, se lo conserva terso, 
puro y fino, delicioso. Crema Bertini, 
blanquea, embellece y hace que el 
cutis más dañado par grasas, granes, 
o espinillas, luzca siempre terso, 
siempre puro y siempre sano. 
Todas las boticas venden Crema 
Bertini. Todas las damas que quieren 
conservar su tez fresca a despecho de 
los años, deben usarla y embellecerán 
seguramente. 
La salud del cutis, su conservación 
exenta de manchas, de granas, gra-
sas y espinillas, es atención primor-
dial en toda mujer. L a que abandone 
su cara y su cutis, abandona el te-
soro de su belleza. 
No hay muchacha con granos en la 
cara, que encuentre novio, ni señora 
de cara grasicnta a quien su marido 
bese. Por eso, todas las damas deben 
usar Crema Bertini y siempre tendrán 
la tez fresca y serán la alegría da 
sus novios y la envidia de sus ami-
gas. 
Depósito: Cuba, 85. 
C5716 alt 4d.-12 
[ A t e n c i d n ! ¡ M u j 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
m o s s o n g e m i r n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E S T O V E G Í 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIA E.PINKtiAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U. deA. 
PAGINA SEIS 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H o y , M a r t e s e n " M A R G O T , L a C a i d a d e l o s R o m a n o f 
L a s e n s a c i ó n d e l d í a . A d o l f o R o c a . - S a n M i g u e l , 7 6 . 
C61SS 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Continúan los éxitos d© la notable 
compañía d3 Ortas. 
L a pri" <va docena d3l próximo 
mes de Agost.- será pródiga acon-
lecimientos ar.lsticos. 
Desde el jueves, tn las tandas d^ 
moda, se implantarán los actos de 
variedades. 
L a aplaudida tiple cómica Inns 
García y Teresa Montes darán a co-
nocer coupleta de Martínez Abades, 
Calleja y Medinilla y el maestro Pa-
gan lucirá la variedad de sus bai-
Él programa de la función de es-
ta noche es el siguiente: 
E n primera tanda, la zarzuela có-
ZQica " E l tren de lujo." 
E n segunda, "Los Chicos de la es-
cuela." 
Y en tercera, "La alegría del bata-
l lón ." 
E n sábado se pondrá en' escena el 
veudeville " E l teniente Torreblanca", 
abundante en situaciones cómicas 7 
desempeñado por Ortas y la plana 
mayor de la compañía. 
E n la pcimera decena del entrante 
mes de agosto se efectuará una grau 
función extraordinaria a beneficio de 
la Cruz Roja Cubana. 
Se prepara un espléndido progra-
ma, en el que figura el debut de Or-
tas como coupletista-
Couplets de Rendón con música de 
Parera». 
Como se ve, la Empresa del Na-
cional da amenidad a sus progra-
mas-
original de Arquímodes Pous y músi-
ca del maestro Herr, "Los minstrels 
o borrachera americana." 
Tercera parte: 
L a aplaudida canzonetista Flora 
Ochoa cantará varios números de su 
reperterio. 
Canciones cubanais por Pilar Jimé-
nez y Adolfo Colombo. 
Acto de variedades por Arquímedes 
Pous. 
Escena cómica por el primer actor 
señor Manuel Banderas. 
Monólogo por el aplaudido actor 
Gustavo Robreño. 
Canciones mejicanas y cubanas por 
la primera tiple de' atro Alhambra, 
Luz Gil . 
Y estreno del apropósito de actua-
lidad, de Sergio Acebal, "Los que se 
van para el frente", por Raúl del 
Monte, Arquímedes Pous y Sergio 
Acebal. 
L A DESPEDIDA D E RAfjL D E L 
MONTE 
E n Payret se efectuará esta noche 
una gran función extraordinaria en 
la que se despide de la escena el po-
pular actor cubano Raúl del Monte. 




Estreno del saínete "Me agarró el 




Estreno de ¡a revista cómico lírica 
bailable, en un acto y dos cuadros. 
P A T E E T 
Para mañana se anuncia el estreno 
de "La vida por la Patria", por la 
compañía de Pous. 
Completará el progrima "Delicioso 
veraneo", saínete que hj, obtenido un 
magnífico éxito. 
B E N E F I C I O D E ROSA BLANCH 
E n el teatro de la Comedia se efec-
tuará esta noche el beneficio de la 
notable característica señora Rosa 
Blanch. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos " E l Príncipe Juanón." 
E n obsequio a la beneficiada, la 
señora Pilar Bermúdez cantará los 
couplets Flor de the. Pues yo no. Ma-
la entraña. Como ninguna... y otros 
más. 
Además, bailes regionales por Lo-
lita Pastor. 
BERNARDI 
Cuando termine la temporada que j 
con brillante éxito efectúa en el rojo 
coliseo la compañía de Pous, debuta- 1 
rán los Bernardi, excelentes artistas , 
contratados por los activos empresa-; 
ríos Santos y Artigas. 
E s un espectáculo notabilísimo que 
ba alcanzado grandes éxitos donde-
quiera que se ha presentado. 
H O Y , G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A e n " P A Y R E T " 
D e s p e d i d a d e ! a p l a u d i d o a c t o r c u b a n o R a ú l D e l m o n t e . E s t r e - " I f t C A I I F V A N P A R A F l 
D á n d o s e e l a p r o p ó s i t o d e a c t u a l i d a d , o r i g i n a i d e S e r g i o A c e b a l L U j l { U L T r t l l í r t l i r t L l . 
E n e l q u e p o r p r i m e r a v e z t r a b a j a n j u n t o s l o s t r e s n e g r i t o s , S e r g i o A c e b a l , A r q e í m e d e s P e u s y R a ú l d e l M o n t e . 
T a m b i é n t o m a r á n p a r t e e n e s t a f u n c i ó n . P i l a r G i m é n e z y C o l o m b o , L u z G i l , R e g i n o L ó p e z , G u s t a v o R o b r e -
ñ o , B a n d e r a y l a a p l a u d i d a c o u p l e t i s t a F l o t a O c h o a . - E I V i e r n e s , 9 , E s t r e n a n S A N T O S Y A R T I G A S , l a o b r a 
m a e s t r a d e A l e j a n d r o D u m a s , " E l C o n d e d e M o a t e c r i s t o " , t n P A Y R E T y e n M A R G O T . 
c 6190 
L O S Q U E S E V A N P ' A L F R E N T E 
A C E B A L RAUL POUS 
Los tres negritos de más popularidad en Cuba que desempefiarán juntos el apropósito escrito por Sergio Ace-
bal para la función con que se despi de do la escena esta noche en Payret el veterano Raúl del Monte. 
"La Princesa Stefanía", por la 
Martini. 
"Luz en lag tinieblas", "La mujei" 
que arruina", " E l calvario de Mig-
non" y "Papnota',, de la serie dina-
marquesa. 
"MI diario de guerra", por DillJ 
Lombardl. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
I ^ a C a m a i d e a l 
Se ha abierto a concurso entre loa ar-
Q'ultectos, el proyecto de la casa ideal 
para el campesino cubano, problema muy 
serio que p r e o c i — p a r a desterrar el an-
tihigiénico bohío. K l proslema m'iy se-
rio que preocupa, para de:tterrar el anti-
higiénico bohío. E l problema do l a ca-
ma ideal está resuelto, desde que existe 
la fábrica de colchones, colchonetas, co-
jines y almohadas de fibra de madera. 
Colchones, colchonetas, cojines y al-
mohanas de fibra de madera, hacen la 
cama ideal, fresca, higiénica, saludable 
T limpia. 
Esos colchones, almohadas, cojines o | 
colchonetas se hacen con madera desfi- ( 
brada por uu procedimiento especial, qu<s 
te 55, donde siempre hay do t o d a ^ ^ 
medidas. 
Cuando hay que renovar la cama, nadiá 
debe dejar de ir por "La Isla de Cuba* 
y ver lo blanda, flresca, cómoda, flexlbla 
y buena qiuo es la colchoneta hlgl¿nici 
de fibra de madera, lo mullido, groes» 
y ontortable que es el colchón, lo gran-
des y sabrosas que son las almohanna » 
cojines, pues seguramente les convlen» 
comprarlos, porque en Verano, la canii 
no debe tener colchones de lana, sino d» 
fibra de maderas, que la hace fresca e» 
grado sumo. 
A. 
D r . f. G a r c í a Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a Un ivers idad 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
I V f a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s ) I^tmes, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a * 
N o h a c e v is i tas a domicil io 
C I N E ' F O R N O S ' 
FUXDADO E N 1869 
C A P I T A L AUTORIZADO. 25.000.000-00 
C A P I T A L PAGADO " 12.91L7O0-OO 
R E S E R V A 14.000.000-00 
U T I L I D A D E S POR R E P A R T I R . " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL * " 335.000.000-00 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Gedar Ría. 
LONDRES. Bank Buildings, Princes «t. 
35 SUCHES A L E S E>' CUBA 
Corresponsales en España e 'slas Canarias y Baleares, y en 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en LIBRAS 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento alffuno. 
SUCURSALES E N LA HABANA 
Gallano, 92..—Monte, 118.—IvIMralla, 52.—Vedado, Línea, 67, 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 33. 
ADMINISTHADOKES: 
R, AROZARENA. P. J . B E A T T Y . 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia la intere-
sante cinta "Los pequeños piratas", 
por Zoé Rae. 
So proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n otras tandas, los episodios 17 y 
18 de " E l huque fantasma", titulados 
" E l torpedo mortífero" y "La lucha 
en los aires." 
Y "Mariposílla", "Cállese la boca" 
"La pequeña Mocasines", "La endia-
blada" y "Acontecimientos universa-
les número 5." 
Mañana, estreno de la cinta " L a 
copa del sacrificio". 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Los lunes, ndcrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, " L a gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Robinne. 
MII&MAIt 
E l programa de esta noche es muy 
interesant». | i . : •> i^ittó)!^! 
En pnmera tanda se proyectarán 
la cinta cómica "Charlot en extraña 
combinación" y el drama "La cartera 
roja." 
En segunda, "Ursula Minoret", ba-
sada en la novela de Honorato de 
Palzac. 
E l próximo jueves, estreno de la 
magnífica cinta "La Princesa Stefa-
nía." 
MAXIM 
E n la segunda parte de la función 
de esta noche se estrenará la cinta 
"Lo quiso el Destino.'' 
E n la primera parte se proyecta-
rán cntas cómicas y la comedia titu-
lada "Fastidio de una herencia." 
E l /próximo jueves comenzíará la 
exhibición de la serie " E l triángulo 
amarillo." 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
les Chaplín. 
XO P U E R T A S A I v A C A L L E 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para NtueTa York, pora New Orleans, para Coión, para Bccns 
del Toro, para Puerto Limón. 
] d MINIMOS D E S D E LA HABANA 
Incluso las comidas, 
Ida. 
New Yort . . . . - . ^50.00 
New Orleans... ««8.00 
Colón $60.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j Belizo. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTUGO 
Incluso de comidas. 
• Ido. 
New York - $50.00 
Kingston — - $15 )̂0 
Puerto Barrios $50.00 
Puerto Cortés , . . . $S0M 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "La Cum-
bancha", "Llegó Veneno" y "Los líos 
del espionaje.'' 
FORNOS 
Películas selectas de Santos y Ar-
tigas • 
En primera tanda, "Rosas encarna-
das." 
E n segunda, "La trilogía de Dori-
na." 
Y en teresra. " L a flecha de oro." 
E n la primera quincena del mes 
entrante se estrenará " E l Conde de 
Montecristo." 
SERVICIO D E VAPORES 
Para informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
NIZA 
"Sucesos mundiales", "Las cinco 
viuditas" y "La huérfana misteriosa" 
Se titulan las cintas que se proyec-
tarán en la función de esta noche en 
el concurrido Cine Niza. 
MARGOT 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, la hermosa cinta en ' 
cinco actos "Bajo la máscara de la I 
hipocresía", interpretada por la Hes- , 
peria. 
Y en tercera, "Rasputin o la caída' 
de los Romanoff." 
Mañana, es í ieno de " E l demonio 
de la envidia" por la notable actriz 
Ana Petrova. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la faomsa obra de Alejandro Du-
mas, se estrenará el día 9 del próxi-
mo mes. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Cintas qu© se exhibirán en las dos 
funciones de hoy: " L a primavera" y 
"Malombra." 
Rosa Blanch, la notable característr. 
ca que celebra hoy su función de be-
neficio en el Teaitro de la Comedia 
SALA ESPADERO 
E n la 'tSal'a Espader^", Avenida 
de Italia número 47, se celebrará el 
próxmo viernes dos de Agosto, un 
magnífico concierto organizado por 
el notable artista Ernesto Lecuona. 
E n dicho concierto tomarán parte 
la señorita Natalia Torroella, los se-
ñores Gustavo Sánchez Galarraga, 
Viriglllo Díaz, EJrnesto Lecuona y un 
coro de treinta señoritas que repre-
sentarán a las naciones aliadas y a 
la Cruz Roja. 
E l producto de esta fiesta se des-
tinará a engrosar los fondos para la 
adquisición de loa submarinos cuba-
nos. 
Precio de loa billetes de entrada: 
Familiar: $5.00; personal, $1.50. 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditado Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armclle. 
" E l Fauno", por la MakausKa. 
" L a reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
" L a virgen loca", por Clana Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau. 
"Midínettes", por Susana Griandais. 
H o y , M S R T K S , 3 0 , H o y 
L A T R I L O G I A D E D O R I N A 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 3 1 , " L a M e n t i r a " 
T H E U N I T E D M A N U F A C T U R E R S I N C . 
" U n i ó n de F a b r i c a n t e s " 
Abarcando 31 fábricas impertantes, solicitemos correspondencia con 
personas capaces de representarnos en el mercado de CUBA. 
4ili . FLOOR CANAL BANK ANNEX. KEW ORLEANS, La. ü. S. 1. 
" E L C O M E R C I O ' 
Compañía Nocional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F U A . 
CAPITAL SOCIAL, $1.000.000.—DEPOSITOS E N L A H A C J E T n U , f I 7 5 » 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 966. 
L a Compañía " E l Comercio" lia sido acogida con la mayor simpatía sof 
estar constituida por pi'estiiriosoa elementos del coinerclo, Inánsírte» «S1* 
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por habersa BagaJi» í»*** 
grameate el oapital en circulación. ¡ 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO ' J 
Esta Compañía releva por compliito de teda responsabilidad ÍUtirr» « 
Patrono, por su condición de Prima Pl ia . Loa tipos de prima» qrte aíEka-S^ 
máa económicos que lo? de otras Oompaüf&s. 
SEGUROS CONTRA IKCENMOS 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éstoi ha ja sfcn 
causado por rayo, explosión do gas o do loa aparatos do vapQr» tedS* 
de mercancías, ingenios, talleres y edificioe. 
Ledo. Lorenzo I>. Becl, Ignacio Názaftal^ Joan fladtecfc 
Secretarlo-Consultor. Presidente^ Admlnistradar^Qec^11^ 
CB225 alt 15d.-2S 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " S g u n d a S e r i e 
S u e s t r e n o t e n d r á i u g a r m u y p r o n t o e n i o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A . 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
c 6147 
T E A T R O " M A R T I " , V I E R N E S , 2 D E A G O S T O 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a P e l í c u l a d e P a l p i t a n t e A c t u a l i d a d 
" L o s C o n s p i r a d o r e s A l e m a n e s e n L o n d r e s 
NADA MAS R E A L Y EMOCIONANTE. L A ASTUCIA ALEMANA E S T R E L L A D A A N T E L A ACTIVIDAD INGLESA. Z E P P E L I N E S S O B R E L A CIUDAD D E LONDRES. E L C E -
L E B R E D E T E C T I V E INGLES E R N E S T O L E I C E S T E R DESCUBRIDOR D E L GRAN COMPLOT. 
r TITULOS DE LOS CUADROS 
CONFERENCIA CON L A P O L I C I A S E C R E T A GRAN B A I L E E N E L CLUB D E "LA DECHUZA". EN BUSCA D E UN COLLAR. P E R S E C U C I O N D E L A SOSPECHOSA. CONMO-
VEDORA LUCHA E N T R E E L L A Y E L . DESCUBRIMIENTO D E L CUARTO MISTERIOSO. INSTALACION D E CAÑONES. SI ANTES D E L A M A N E C E R NO E X P L I C A USTED. S E -
ÑORA, TODO ESTO, CON E S T A S B ALAS D E CAÑON, MORIREMOS LO S DOS. AVISO A LOS CONSPIRAD ORES. SI NO DISPARA E L CAÑON. SEÑORA,. P E L I G R A NUESTRA V I -
DA. DETENCION D E LOS CONSPIRADORES ALEMANES. Z E P P E L I N E S SOBRE LONDRES. FUEGO M O R T I F E R O D E LOS CAÑONES I N G L E S E S . 
E X C I ' " W A S D E P A S C U A L Y R E Y . - A m i s t a d n ú m . 1 O S . - T e l é f o n o M 1 9 3 9 . «la 
A R O L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 d e l 9 i o. P A G I N A S I E T E . 
l i i i i S J A P O N k D Q U D I 
a r a m 
e l ( ? i i r i i s 
U N I C O S D E P O S I T A J I I O S : B A R R E 11A X CA. D R O G U E R I A SA> J O S E . H ABAJÍA, 112. H A B A N A . 
T 
E > L A A r i ) l E > C l A 
• v n í R S O CONTEJíCIOSO E S T A B L E -
^ V l B O P O R L A A D Í T I M S T R A -
C I 0 \ G E N E R A L D E L 
E S T A D O 
L a sa la de lo C h i l y de lo Contcn-
.loso-a-dininistnativo de esta Audlcn-
la en el recurso Contencioso-admi-
ktrativo establecido por la Adminis-
tración de que 8e revoque la resolu-
ÍLn de la Junta de Protestas n ú m e r o 
«439 de 10 de Septiembre de 1917 por 
,* aue 8e dec laró la protesta estable-
ada por la "West ludia Oil Compa-
.... por coriresponder la c las i f icac ión 
¿•ancelaria de los anuncioa de hierro 
litografiados por la partida 58 del 
Arancel; ha fallado declarand • no ha-
ber lugar a la demanda establecida 
contra la referida r e s o l u c i ó n de la 
junta de Protestas s in especial con-
denación de costas. 
r n v r R A R E S O L U C I O N D E L S E C R E -
T A R I O D E H A C I E N D A 
E n la Secc ión de lo Civi l de la Sala 
Vacaciones de esta Audiencia se ha 
radicado el recurso contencioso-admi-
aistrativa establecido por "Umted 
Fruit Company" contra re so luc ión del 
señor Secretario de Hacienda que de-
claró sin l u g a í la alzada interpuesta 
contra acuerdo de la Adminis trac ión 
de la Aduana de l a Habana, oue Im-
puso al capitán del vapor "Sixola" una 
multa Por infracción del ar t í cu lo se-
tentiscis de las Ordenanzas de Adua-
na. 
C O M R A R E S O L U C I O N D E L A CO-
MISION D E L S E R Y I C I O 
C I V I L 
E n la propia S e c c i ó n de l a Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia, se h i 
radicado el recurso contencioso-adml-
nlstratlvo establecido por Francisco 
Labarte y Remírez de E'stenoz contra 
resolución de la Comis ión del F e n i c i o 
Civil que dec laró sin lu^ar '.i apela-
ción contra reso luc ión de la Direcc ión 
General de Comunicaciones que lo de-
claró cesante en el cargo de oficial 
clase B de la Admin i s trac ión de Co-
rreos de esta capital. 
I L SUCESO D E L C A F E " L A S T R E S 
CORONAS» 
U años, 8 meses 1 din de rec lus ión 
.temporal para el autor i s l a 
raueríe de Manuel Fcifo 
L a Sección Pr imera de la "ala do 
Vacaciones de esta Audiencia acaba 
de dictar sentencia condenando a 
Laureano Ramos Verga ra y Gerolano 
Bencivenga, procesados en causa por 
homicidio, a la pena de catorxe a ñ o s 
ocho meses ve in t iún d ías de roclus ión 
temporal, e inhabi l i tac ión absoluta 
temporal en toda su e x t e n s i ó n durante 
el tiempo de la condena sujpto a la 
vigilancia de la autoridad otro tan-
to más que empezará a cump,irse des-
de la fecha del cese de la condena 
y una indemnizac ión de cinco mil pe-
calcehn 
E o C a l i d a d , D r a ó o i B e l l e z a 
D e v e n t a d o n d e q u i e r a q u e 
e x p e n d e n a r t í c u l o s 
b u e n o s 
Al por Meyor en Muralla I I 9 
M o r r i s H e y m a n n 
rio y un parque p ú b l i c o en el pueblo 
de Puerto Esperanza , t é r m i n o muni-
c pal de V i ñ a l e s . 
—Concediendo el c réd i to necesario 
j a r a la c o n s t r u c c i ó n de una carrete-
ra , que partiendo de Gibara termine 
en H o l g u í n . 
—Concediendo un créd i to de diez 
mil pesos para la c o n s t r u c c i ó n de un 
puente sobre el riachuelo Quintanal, 
barrio de V ie ja Bermeja, en el cami-
no de Cabezas a U n i ó n de Reyes-
—Concediendo un créd i to de ciento 
veinte mi l pesos para la c o n t i n u a c i ó n 
de la carretera de San Juan y Mar-
t f n e í a P i n a r del R í o . 
—Concediendo un c r é d i t o de sesen-
ta mi l pesos para la c o n s t r u c c i ó n de 
ima carretera de Aguacate a Caraba-
lio, en la provincia de l a Habana . 
—Concedondo un créd i to de dos mi l 
pesos para comenzar laa obras de 1^ 
carretera que partiendo de B a ñ e s 
termine en el embocadero Chapnan. 
—Concediendo un créd i to de trein-
ta y cinco mi pesos que se i n v e r t i r á 
on la c o n s t r u c c i ó n de un tramo de 
carretera que comprenda desde el 
pueblo de Calabazar a l de E n c r u c i -
jada . 
C O N S T R U C C I O N E S A U T O R I Z A D A S 
Por decreto presidencial se ha da-
do c a r á c t e r definitivo al permiso que 
provisionalmente se habla otorgado 
a l a B a r a g a á Sugar C o . en seig de 
Junio pasado, para la c o n s t r u c c i ó n de 
muelle, almacenes, tanques para mie-
les y ramalee para v í a f érrea en la 
zona de Boca Grande, barrio do J ú -
caro, t é r m i n o de Ciego de Avi la , des-
t i n á n d o s e esas construcciones a uso 
privado de la C o m p a ñ í a , 
J U B I L A C I O N 
Con el haber anual de $1,339.20. ha 
sido jubilado el s e ñ o r G e r v a s i o A ^ g i 
, y Delgado, Secretario del Juzgado de 
Pr imera Instancia , I n s t r u c c i ó n y C o -
rreccional , de Sagua l a Grande. 
R E N U N C I A 
H a sido aceptada la del s e ñ o r C a r -
ios Antonio L l a n e s Garc ía , Juez Mu-
nicipal P r i m e r Suplente del "Vedado. 
N E C R O L O G I A 
DON M I G U E L G U T I E R R E Z D E 
C E L I S 
Ayer nos s o r p r e n d i ó la inesperada 
noticia del fallecimiento de don M i -
guel Gut iérrez de Cel ís , ocurrido en 
esta capital, en la que r e s i d í a a c c i -
dentalmente el distinguido cabal lero. 
E r a el finarlo, persona de amable 
trato, y de una brillante p o s i c i ó n so-
c i a l . Actualmente d e s e m p e ñ a b a l a 
gerencia de la Sociedad G u t i é r r e z 
Hermanos, de Manila (Fi l ip inas) i m -
portante casa naviera y bancaria do 
aquella ciudad. 
F u é sorprendido por la muerte, 
cuando Be d i s p o n í a a partir con r u m -
bo a Santander, su país na ta l . 
E s t a tarde, a las cuatro, s a l d r á e l 
cortejo fúnebre de 1* Quinta " L a B a -
l e a r . " E l c a d á v e r q u e d a r á en d e p ó -
sito en el Cementerio de Co lón , hasta 
oue sus familiares lo trasladen a E s -
p a ñ a , a l p a n t e ó n de su famil ia . 
A los fami1 lares y amigos del ex-* 
tinto, enviamos el testimonio de núes" 
tro sentido p é s a m e . 
Descanse en paz. 
H I G U E R E T A 
Semillas. L a mejor variedad 
de la India, se rende a reinte 
CeutftTOs l ibra 
Cuban Ámerican Coíd 
Rierclal Company 
Obrapía 32. —Apartado 012 
Te lé fono A-4047. 
c 6086 alt 5d-2; 
setas a los herederos de la v í c t u n a 
i Manuel Feito a l primero y a l segun-
i do o sea a l otro procesado Gerolano 
Bencivenga, se le impone la pena de 
un a ñ o ocho meséis v e i n t i ú n d í a s de 
pri-sión coiiroccional como autor de 
un delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
A ambos procesados t a m b i é n se les 
impone la pena de cinco pe^os de 
multa como autores de un Cielito de 
portac ión de arma sin liceneja; y quo 
los r e v ó l v e r » ocupados por ser de l í -
cito comercio se saquen y vendan en 
públ ica subasta. 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
Se han interesado las penas siguien-
tes por el Ministerio P ú b l i c o ; 
Dos meses v e i n t i ú n d ías de arresto 
mayor para el procesado A n d r é s Gue-
rra como autor de un delito de robo 
en casa habitada. 
—Cuatro meses un día de arresto 
mayor pa.ra e l procesado Juan Ma-
nuel Jorge Reyes como autor de un 
delito de hurto calificado por el gra-
ve abuso de confianza. 
— U n a ñ o ocho meses v e i n t l ú h d ías 
de pr i s ión correccional para el pro-
cesado Francisco Pineda Día^ como 
autor de un delito de rapto. 
— T r e s a ñ o s seis meses ve in t iún dias 
de presidio correccional para el pro-
cesado Manuel García, como autor de 
un delito de m a l v e r s a c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S E C C I O N D E L O C R I M I N A L 
Juicio oral causa contra L u i s Gue-
r r a por s u s t r a c c i ó n de menor es.-
fensor: doctor Demestre. 
-De-
Contra Clean B u r k c , por atentado.--
Defensor: doctor Mármol. 
S E C C I O N D E L O C I T I L 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hoy en la Audiencia; 
L E T R A D O S 
R a m ó n G o n z á l e z Barrios , Bicardo 
A l e m á n , Blas L . Morán. E m i l i o Ma-
theu, J o s é R . Villaverde, Arturo V a r -
gas Montero, J o s é Rosado Llambí , A l -
. ( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
les y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F E E T E S -
C E N T E I ANTIB1LÍOSA, I N T E N T 4 -
I)A E N 1SS0 Y P E R F E C C I O N A D A E N 
1840. 
CON 88 A S O S D E T E N T A Y CON-
S I M O 
L o m e j o r p a r a e! E s t ó m a g o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERAS y FARMACIAS. 
AeLilAR 116 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p £ L A PlE«_ 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a . U b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
£ n 9 
fredo Zayas, Domingo S. Méndez , R i -
cardo Vinrrún , Jul io Garcerán . F r a n -
cisco F é l i x Ledón , Miguel G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , R a ú l de C á r d e n a s , Angel 
C a í d a s . 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n Sp íno ia , Enr ique Alvarez, 
J u l i á n Perdomo, N i c o l á s Sterliog y 
Varona, Pablo Qzeguera, I . Daumy, 
Pablo piedra, Juan Franc i sco T o s c a -
no, Granados, J o s é de Zayas B a z á n , 
J o s é I l lá , Juan M. Arango, L u i s C a s -
tro, L l a n u s a , L e a n é s . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Alfredo Monta lván , Eduardo Acosta, 
Narciso Ruiz , J o s é Antonio Fe-.'rer, R a -
rcuro Monfort, Horacio Llauso Simoni, 
Aurelio P . V á z q u e z , Vi l la lba , Antonio 
Roca , Ricardo Kohly , J u a n Francisco 
de l a Cruz , B a r t l o m é , R a m ó n I l l a s . 
Aurel io P. Vázquez , L u i s Córdova, Pe-
dro Acosta. 
G o z a n S i e m p r e 
T̂ os hombres que saben serlo, y en la 
éi'Ot-a precisa, suben tomar las Pildoras 
Vitallnas, renuevan el vigor de sus años, 
fortifican sus eniírKÍas, las multlplicait 
y nacen ique al cabo, cuando otros son 
ruinas .ellos son vlRorosos, potentes, 
fuertes y decididos. Las Pildoras Vlta-
]ii as, se venden en su (Jepósito " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
A. 
A l o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s 
Se cita por este medio a todos lot. 
empleados p ú b l i c o s que interese l a 
Ley de aumento de sueldo, para u n 
cambio de Impresiones que se cele-
brará hoy, martes 30, a las dos de 1© 
tarde, en los salones del Centro A s -
turiano, relacionado con el referido 
aumento, y el donativo que debemos 
hacer para la a d q u i s i c i ó n de los sub-
marinos, para el fomento de la M a r i -
na de G u e r r a Nacional . 
Por tratarse de un asunto de gran-
de Importancia, se supl ica la m á s 
puntual as is tencia . 
Pedro I , Pcrez , Presidente de la 
C o m i s i ó n . — Franc i sco S á n c h e z , Se-
cretario . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A WA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Dfc 
L A M A R I N A 
D E P A L A C I O 
D E P A L A C I O 
L E Y E S S A N C I O N A D A S 
E l Honorable s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a ha sancionado las s i -
guientes Leyes : 
—Concediendo un c r é d i t o de cua-
renta mi l pesos con destino a la cons 
tvucc ión de un acueducto en el pue-
blo de Santo Domingo, provincia de 
Santa C l a r a . 
—Concediendo un c r é d i t o de cua-
renta mi l pesos, para la c o n s t r u c c i ó n 
de una carretera de Jaruco a T u m b a 
Cuatro, pasando por C a s t i l l a . 
—Concediendo un c r é d i t o de sesen-
ta mi l pesos para la> c o n s t r u c c i ó n de 
i'.n hospital en la ciudad de Bayamo. 
—Concediendo varios c r é d i t o s para 
distintos hospitales de la R e p ú b l i c a . 
—Concedlondo Un créd i to de seis 
mi l pesos para' el estudio de una ca -
rretera quo ponga en c o m u n i c a c i ó n 
los barrios de D á t i l y Hornos, con l a 
ciudad de Bayamo. 
—Concediendo un créd i to de ciento 
cincuenta mil pesos para la termina-
c i ó n de las obras del alcantari l lado 
de l a v i l la de Guanabacoa. 
—Concediendo un créd i to de no-
venta y siete mi l seiscientos pesos 
para continuar la c o n s t r u c c i ó n de l a 
carretera do Guane a Mantua. 
—Concediendo un créd i to de cien 
mil pesos para continuar la carrete-
r a de Corral i l lo a Quemados de Güi -
nes. 
—Concediendo Un créd i to de qui-
niontos cincuenta mi l pesos para l a 
c o n s t r u c c i ó n do una carretera entre 
el pueblo y el puerto de Jaruco . 
—Concediendo un créd i to de seis 
mi l pesos y otro de cuatro mil pesos 
para la> c o n s t r u c a i ó n de un cemente-
y m u y a c t i v o 
ES E L 
A C I D O U R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
Amí_jmcio 
AeuiAR no 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE F1LADELFIA. 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
J F p U - E T [ N 
la P a s L r a del Gi iadic la 
KüVELA OUIÜINAL 
de ]a señora 
ÜOHA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NüEVA EDICION 
revisada por íu autora 
SEGUNDO TOMO 
Tenta en La Moderna Poesía, Obls-
PO. 133 y l a ; 
(Cont inúa) 
B> a' Mv*"^" el motlvo que im-
rle a los r̂ m 1 njar-iu«slta para iireie-
te^"^ 8uvñ^.allíl,?a tln todas Partes re-
g ^ Ú s l c a . ffrabaaos. Pinturas y puptleH 
I t t ^ ^ ^ r o n ,u;l castillo ^ Instalfl 
fci Darn roMKi U ,i,)ct0«* preimró su 
«L^Posa v i, ella <llK'>ainonto a 
í»t el tiemnrT ^"í1 , sin «atenerse ni 
to'uaroho £0 P^1:1™ Pm-a «lescansar. 
Vnta de a?/-, \1>aiia'10 ,l0 Lope, a la 
l*,a<Jro Allca»te donde le aguardaba 
[ ^ ¿ S ^ Í L h ' 6 t,erna >• 'lolorona: B t . «-ñas ligrimas y suspiros por 
[arto de María, como seguiremos llaman-
do algunas veces a la que antes fuó Isa-
Pela. Su ¡ilYin era seguir a su espono 
i'oíiuiera que fuese; pero este no lo con-
sintió, ha. iémiola ver necesitaba presen-
tarse en la corte como heredera de Pi-
nares, y que siendo su inatrinionln, un 
Kecrcto para todo el mundo, no debían 
dejar comprender el vínculo quo los unía 
sifruiéndole a Alicante, donde le lla:na-
ban su dober de hombre y su concien-
cia de bljo obediente y respetuoso. 
Ante estas rnzones dobló la cabeza 
leslgnada. v quedñ en aquel hermoso pa-
lacio solitaria • y triste, con el corazón 
traspasado de dolor. 
Ocho días hacía que la dejó Rofcello 
cuando se verificó la boda del doctor, y 
aquella noche estuvo mas apesadumbra-
cía «aio nunca. 
— Q u é tenéis, amiga mía?—la dijo 
la i)iarque5.a del Kío procurando clis-s 
tmoila. 
—Un pesar grande quo me abrunvi, y 
cuya causa no os podría decir. Ivs un 
sentimiento sin nombre, pero tan íntimo 
y profundo, que a cada momento hace 
trotar lAbrlmas de mis ojos y oprime 
mi corazón. 
Kl doctor, dirigiéndola una mirada de 
Irtstlma. -exclamó: 
—; Sabéis, inarijiuesa, lo que tiene Ma-
^ ^ ¡ O h ! si no rae lo decís, ¿Cómo lo he 
de saber' 
—Está envidiosa porque ve a su lado 
raatrlinonios felices como el de .Slinou 
y Leticia y el q!ue se acaba de verificar; 
y se encuentra sola sin quo la rodee ese 
perfume de nuestra vida; el amor. 
Todos se echaron a reír, conociendo que 
laa palabras del médico tenían por ob-
jeto distraer a la Joven de sus penosas 
cavilaciones. 
—Yo diría mAs bien, repuso Mercedes, 
<ni<> su tristeza proviene de una causa 
. nteramente oiuiesta. ¡UJuléa «abe si es-
tará enamora da sin que nonotrou lo se-
pamos? 
—Todo puede ser, contestó la del Uío; 
la verdad es la quie ignoramos. 
—Acaso esta sefiorlfa, cidjo Simón, -ten-
drá pena al verse sola, sin familia, y 
próxima a separarse de la MUIA queri-
ua que el doctor arranca de su indo. 
—¡Ah, s i l tenéis razón, eqclamó Ma-
ría ; creed que siento Infinito este casa-
miento, porque Mercedes, que ha ;~iilo 
mi inseparable compañera, habitará con 
su esposo otra ca^a, y no nos será fácil 
venuis a cada momento, se^ún teníamos 
costumbre. Y temo la proUmda soledad 
en que vov a quedar. 
Dos lágr inas rodaron por sus mejillas, 
y los circunstantes conocieron que la jo-
ven debía sufrir mucho cuando en pre-
sencia de eqtraños dejaba orrer su llan-
to. 
—.Consolaos, amiga mía, dijo la del 
Illo; j o vendré muchas veces a buscaros, 
y prometo amenizar esa soledad que 
tanto teméis. 
—También yo vendré todos los días, di-
Jo Mercedes. 
— L o L ciue siento, continuó la del Kto, 
es (¡ue me queda poco tiempo/para, rea-
lizar mi propósito; sin embargo, nun 
trnciré lo suficiente para hacer que vuel-
va la alegría a vuestro semblante. 
—AOs ausentáis de Madrid?—pregunto 
el doctor. 
—SI ;p1 día 20 se marchan a París Si-
non y Leticia, y los acompaño con ob-
jeto de reunirme a mi esposo. 
—áY vuestro padre?—dijo el médico 
a la joven modista. 
—MI padre y mis hijas van con noso-
tros; ya sabéis que no ios abandono un 
momento. 
PasA una hora de familiar y amena 
conversación, al cabo de la cual se le-
vartaron para marcharse Leticia y Si-
món. Los siguió la marquesa del Kío. 
despidiéndose todos de María coa las 
más afectuosas muestras de cariño. 
Poco después Mercedes y la solitaria 
esposa de UoRello lloraban una sobre el 
seno de la otra, permaneciendo largo ra-
to abrazadas. 
—¡Oh ¡al fin eres feliz* ¿no es verdad? 
—exclamaba sollozando la marquesa. 
—¡Tú turiiblén lo serás!—la dijo Mer-
cedes. 
—¡Ay! sin Rigello no hay felicidad en 
la vida! 
Mercedes se desprendió de los biazos 
de su amiga refugrlándose en los de su 
esposo, como buscando en ellos una de-
fensa contra aquel amor que devoraba 
su alma. 
Salló apresuradamente del palacio 
muruiurando en su interior las palabras 
de María: ¡Ay! ¡sin Kogsllo no hay fe-
licidad en la vida! 
Quedaron grabadas en su mente con 
caracteres de fuego; y aunque se propuso 
con firmeza combatir su pasión cum-
pliendo sus deberes de esposa, no la fué 
pcsible conseguirlo, ni arrancar de su 
pecho la Imagen del único hombre que 
había amado on el mundo. 
A l día siguiente de estos sucesos, y a 
cosa de las tres de la tarde, llegó la 
marquesa del Illo al palacio de Pluares, 
y halló a su Joven moradora en igual es-
tado que la dejó, es decir, triste y .pen-
sativa. 
—Os ofreci anoche distraeros, dijo des-
pués de cambiar un afectuoso saludo, y 
vengo a que me acompañéis. 
—Con mucho gusto; en este momento 
me preparaba para Ir a casa de Mer-
cedes. 
—-Bien. Iremos; yo también tensro un 
placer en saludarla en su nueva habita-
ción. 
A los pocos Instantes la marquesa del 
Kío despidió su carruaje y montó con Ha-
rte en el suyo, dirigiéndose a la calle de 
San Jorge, donde se detuvieron poco 
ticiii] o. 
Ln simpática y bondadosa hermana de 
Simón conoció ¿ primera vista el tesoro 
de caridad y ternura que encerraba el j 
alma de la huérfana de Pinares, y la 
propuso visitar algunos pobres. 
—¡Oh, s í ! contestó la joven con ale-
gría; me es muy grato recibir las ben-
diciones de los Infelices socorriéndolos» 
en su triste suerte. 
—Como me marcho al extranjero, y 
no volveré quizás en algunos años, «ule-
ro dejar una protectora a las pobres fa-
milias que hasta hoy han dependido do 
mí 
Al decir esto la del Itlo sacó de una 
elegante cartera Una larga lista donde 
cstatian apuntados los nombres y señas 
de las habitaciones de todas ellas. Se, 
la entregó a la Joven, mandando para el 
carruaje delante de una carpintería, di-
jo: 
—Visltaretnos algunas esta tarde. 
Apeáronse, y penetraron ambas seño-
ras en el modesto taller del carpintero, 
que las recibió llorando de alegría. 
—¿Cómo está el enfermo?ópréguntó 
la del Kío. 
—Mal, señora, muy mal, repuso el 
carpintero. 
, —¿Vino el médico que mandé 
—Sí, señora, y desespera de su vida; 
dice que hemos acuclillo tarde. 
—;Quién sabe! Acaso se salve toda-
vía: la esperanza es lo último que se pier-
de, dijo la marquesa. 
Luego, vohi.ndose hacia la prima de 
Rogelio, añadió : 
—Este pobre joven tiene seis hijos, la 
esposa y su padre enfermo; y aunque 
trabaja cuanto puede, apenas tiene lo su-
ficiente para soportar los infinitos gas-
tos que naturalmente ocasiona una fa- | 
milla tan nuuíerosa. Os le recomendó, 
amiga mía. E s un hombre honrado, y 
merece vuestra protección. 0 
— ¡MU gracias, señora!—exclamó con» 
mr vicio el curplntero; sois mu yhn^na, 
v tebemos la vida a vuestras bondades. 
Sin vuestro generoso auxilio, hubiera pe-
recido toda mi familia cuando tuve la 
fiifermedad que me puso a las puertas 
del sepulcro. 
Pasaron a ver al enfermo, y dejando 
una gruesa suma para su asistencia, vol-
vieron a su carruaje seguida» de '.a In-
feliz familia, que las ^oudecfa con las 
más vivas demostraciones de gratitud. 
E r a bastante tarde, y la marquesa del 
Kío recordó que la esperaban en su casa 
Leticia y Simón. Dirigiéronse allá, y 
la interesante huérfana, dejándola en su 
palacio, se volvía traiiqullainente a i su-
yo de la Carrera de San Jerónimo. 
Al atravesar por la Puerta del Sol 
vió en la esquina de la calle de Carre-
tas un grupo de gente que rodeaban a 
dos mujeres: una do ellas estaba, a l pa-
recer, con uñ accidente, y la otra la «o«-
tenla en sus brazos. 
María mandó Inmediatamente parar el 
carruaje: apeóse, y seguida del lacayo se 
acercó a Informarse por sí misma de la 
ocurrencia. 
¡Cuál serla su sorpresa a l encontrarse 
ni aquella sefiora que yacía en tierra 
desmayada a su tía doña Juana Prast!.. . 
Kogello, a su lado y con nna rodilla 
.en tierra, tenia las heladas manos de su 
madre entre las suyas: pálido y coa la 
angustia pintada en el semblante, ijMna 
devolverla el sentido con sus lágrimas 
y con el calor de sus encendidos labios. 
Ana sostenía la cabeza de eu señora, 
aplicando a su nariz un frasquito de sa-
les. 
E n esta actitud permanecieron unos 
Instantes, hasta que el grupo de curiosos 
que los rodeaba se aportó en silencio 
Í)ara dejar paso a la Interesante hnér-ana que, con el rostro cubierto con el 
MtteM velo de su sombrero, se presentó 
ante la desmayada señora. 
Inmediatamente mandó conducirla a su 
carretela, y sin darse a conocer los si-
guió maqulnalmente, entrando la últi-
ma en el carruaje. 
Poco después descansaba la enferma en 
eiegaute dormitorio del palacio de P i -
nares. 
Kodeaban el lecho Rogelio, su espo-
sa, el don Cristian y Mercedes. 
—¡Oh esposa mía, decía Kogello en voz 
baja a la marquesa, tú eres el Anpel 
de salvación que el Señor ha enviado en 
nuestro auxilio! 
—¿Pero cOmo os encontrabais en ¿quel 
estado ? 
—Te lo diré en dos palabras. Al lle-
gar mi madre a su quinta de Alicante, l a 
.encontró casi destruida por un voraz In-
cendio por entonces. Agobiada por esta 
nueva desgracia, emprendió su regreso 
a la corte sin más compafila que la do 
Ana. Por fortuna las encontré en el ca-
mino, y volviéndome con ellas, entramos 
en Madrid esta mañana. 
Procuré convencer a mi madre para 
que viniese a verte, o me permitiera al 
menos escribirte nuestra llegada, pero 
en vano; mis esfuerzos fueron Inútiles, 
"Aún tenemos amigos, me dijo; no quie-
ro pasar por la humillación de recurrir 
a ella." Me callé, y la seguí a casa de 
aquellos amigos en quien fundaba su es-
peranza; pero, ¡ay qnerlda mía! en to-
das partes, al oír nuestro nombre, so 
nos contestaba: 
—Los señores no reciben. 
Esta acogida por jmrte de persona» 
que nos debían muchos favores nos de-
jó anonadados, y llenos de Indignación 
y de vergüenza, salimos a la calle sin sa-
ber a donde dirigir nuestros Inclertoa 
pasos. Hubiéramos Ido desde luego a ca-
sa de la marquesa del Kío; pero mi ma-
dre la juzgaba ya en el extranjero, y en 
esta Incertldumbrc nos hallábamos «n 
la ebea de Carretas, donde nos has en* 
centrado. 
Los amargos desengaños que mi ma-
dre fué sufriendo, unidos a sus padeci-
mientos anteriores, acabaron con sus 
fuerzas y eu paciencia. 
E r a casi de noche, y én todo »d día 
no hablamos probado alimento alguno: 
la Insté para que fuésemos a una tonda 
próxima, y me contestó: 
—¡Al! ni aún puodo sostenerme. 
—Hagamos el último esfuerzo .madre 
mía, murmuró. 
—No puedo más, me dijo sintléndon* 
acometida de un mortal desmayo, y ca» 
yendo en tierra desplomada. 
L a s lágrimas corrieron en ahnndrtncla 
por las mejillas de la generosa huérfa-
na al escuchar las desventuras de su t ía. 
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(Viene de la PRIMERA) 
DEL CORRESPONSAL DE LA PREi\ 
SA ASOCIADA EN COIPASA 
Con el ejército francés en Francin, 
Julio 29, (por la Prensa Asociada.) 
Los aliados han Degrado esta ma-
ñana al otro lado de Fere en Tarde-
nois y están sosteniendo sns posicio. 
i>cs a pesar de los inertes contra ata-
ííues alemanes. 
La aldta de Sergy al Sndestc de 
Fere en Tardenois cambió de manos 
cuatro Teces, quedando por últlm'> 
en poder de los aliados. 
CON EL EJERCITO FRANCES 
Julio 29. 
Un rigoroso ataque lanzado por los 
aliados esta madrugada al Noite del 
lío Ourcq dió otra mordida a la lí-
rea alemana. INumerosos prisioneros 
Pe hicieron. E l frente ha sido ayan-
zado hacia eí bosque situado a una*. 
ír)00 yardas Norte de la aldea de 
Grand Rozoy, que fué tomada. 
Las alturas al Norte de Grand R'> 
yoy se hallan ahora en poder de los 
«liados y sus tropas se acercan a las 
colinas números 205 y t'OS, que a 
distancia dominan a Flsmes, donde 
los alemanes tienen grandes depósi. 
tos d© pertrechos. 
lías h:tcia el Este las tropas alla-
nas han cruzado el río Ourcq en ra-
rios lugares, y ocupado la granja 
Correny, al Suroeste de Saponay. La 
artillería enemiga está contestando 
débilmente a los ataques aliados. 
jTURQUIA HA ROTO LAS RELA-
CIONES COH ALEMANIA? 
Londres, Julio 29. 
E l Corresponsal de la Exchange 
Ttlegraph en Copengnage, dice: "se 
han roto las relaciones e t̂re Alenm-
nia y Turquía, según noticias ice?. 
Vidas de Constantinopla". 
C OLADURA DE UN YAFOR ITA-
LIANO 
Río Janeiro, Julio 28. 
El Ti-por italiano "Ginsseppe Ga-
ribaldi', de cuatro mil toneladas, ha 
sido destruido por una explosión ocn 
ritda a doscientas millas, frente a ]a 
costa brasileña. Seis miembros de 1& 
tjipulación, perecieron, y el resto fué 
saivado por el barco Inglés "Ard-
giange*. 
Los oficiales han informado al Cón-
sul italiano aquí, que la explosión 
fué causada por una bomba de dina-
mita, que se cree fué colocada a bor-
do del barco por los alemanes. 
El "Giusseppe Garibaldr' era el 
antiguo vapor **CieTeland Rang". Sus 
armadores están en Génoya, Italia. 
LOS CH ECOS-ESLAYOS OCUPAN 
A SCHMAKOVA 
Ghangai, Julio 29. 
de Ukrania, según despacho de Esto 
holmo recibidos hoy en el Departa-
mento de Estado. Díoes« que en Ukra 
nia y en el país adyacente preTalc 
tv gran intranquilidad. 
Dícese también que los delegados 
de Paz rusos y ukranlanos no han 
pedido Uegrar a un acuerdo sobre los 
detalles del conyenio entre ambas na 
clones. 
E l gobierno de los Soriet en Mos-
con ha expulsado de la capital a to-
dos los parientes de las personas com 
pilcadas en el asesinato del Conde 
yon Mirbacli, ex-Embajador de Ale-
mania en Moscou. 
F I BOTIN CAPTURADO POR LOS 
ALIADOS 
Con el ejército americano en el 
fíente Aisne-Marne, Julio 29. 
Las tremendas prorisiones de per-
trechos alemanes halladas por las 
ti opas franco-americanas en los bos-
ques de Fere y Rls, hace creer a los 
oficiales, que la ofensira aliada puso 
fin prematuramente a los planes ale-
manes para una acometida de gran 
importancia contra Epernay. 
Los bosques y regione»" adyacentes 
hl Norte del Mame estaban yirtual-
mente conyertidos en un gran arse-
nal de municiones alemanas de todas 
clases, siendo particularmente nu-
merosos los proyectiles de l0s caño-
nes de grueso calibre. Kn algunos 
lugares había hileras de proyectiles 
sobre extensiones considerables de 
terreno. 
Millares de esos proyectiks esti-
ban destinados para los cañones ale. 
manes de doscientos ález milímetros. 
Los americanos presumen que los 
alemanes retiraron muchos de estos 
cañones y fue otros destinados para 
la gran embestida, no habían llega-
do todayia al empezar la ofensiva 
aliada. 
A lo largo de los caminos en todas 
partes y hasta en campo raso, los 
proyectiles estaban cubiertos de ra-
nas de los árboles como medida pre-
cautoria o como un disfraz o camn-
f lage. 
ESTADOS UNIDOS 
CCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
mojante estado de cosas. Algún tiem-
po hace que en los círculos oficiales 
do esta capital es cosa sabida que en 
sus esfuerzos para serrir a la Tez a 
Turquía y a Bulgaria, en el reparto 
del botín, resultado del tratado im-
puesto a Rumania, Alemania se ha 
malquistado con ambos aliados. 
Después de firmarse el tratado de 
par con Rumania en Jassy, Turquía 
y Bulgaria reclamaron a la yez una 
l uena parte del territorio que Ruma-
nia se había yisto obligada a ceder 
a sus enemigos. En estas reclama-
ciones estaba comprendido el título 
'•M ferrocarril que ra de Andrlnópoles 
a Deadegatch, y esto dió origen a una 
f,ran controTersia entre las dos na-
ciones aliadas. Alemania durante al-
gún tiempo -procuró couseguir que 
los dos países llegaran a una solu-
ción amistosa; pero la creencia arrni 
goda en Turquía de que Alemania | ~ ! _ _ Z — _ 
estaba faTOreciendo a Bulgaria, en j ^ •-
detrimento do la nación otomana, dió que 'icaima; Clenfuegor,. E. 0.9; Ca-
orlgen a un profundo sentimiento ¡jagüey, SE. 0.6; Santa Cruz del Sur, 
hostil a los alemanes en Constantl- NE.0.9; Santiago, calma 
nopla. Ya se tíó claramente que Tur-
V e a e l S t u d e b a k e r 1 9 1 9 , 
c o m p á r e l o c o n l o s d e m á s 
y d e c i d a d e s p u é s . 
tica, Fíalca y Geografía de f'nK L p̂ez, premio» por FlBioloirla A -̂ i» Cía, Gramática, Aritmética. mtt'n̂ Ẑ >\o. versal. Dibujo Llenal; Teresa í?,1^ LW« frwnloa por Historia de Cuha ^"'«n. tica, G. de Cuba y 7x)oloffla • vr ran̂ -Acosta, premios por Geografld «.̂ «le» 
Ha l Si>,« f fias, erra M.. „ t*. 13> Hlxtn..' 
D A M B O R E N E A y C a . 
Z a n j a 1 3 7 . H a b a n a 
Jl 
enía se iba cansando citda yez más 
Estado del cielo: Guane, Cienfue-
gos y Santa Cruz del Sur, cubierto en 
de la guerra, cuando fracasó el últl-,'1)arte; Pinar, Habana, Roque y Ga-
mo empréstito turco en el mes de i maguey, despejado; Santiago, cubior-
Junio. to. 
Créese, sin embargo, que la rup-1 Lluvia en milímetros: Guane, 0.5; 
tnra no será permanente, j que Ale-1 Santiago, 23.0. 
manía, pidiendo el auxilio de sus alia j Ayer llovió en Cañar, Candelaria, 
nido. 
Algunos tienes circulan custodia-
dos por fuerzas del ejército. D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
VIGILANTE PROCESADO 
El señor Juez de instrucción de la 
Sección Tercera ha dictado auto pro-
En la Bolsa del Trabajo, celebró cesando al vigilante de la Policía Na 
LOS BARNIZADORES 
* » B i f c - U y Austria, t™t»rá se,,. , San Crisma,, 1 ^ . ^ % ^ * * ^ £ ^ ^ * > ™ «• *>* 
ramente a Turquía, y por medio de ; Santa Lucía, Matahambfe, Sábalo, Ca- Maiiu'el RJeg.0 ^ 
los innumerables agentes alemanes ¡ bañas. Guane, Mantua, Martinas, La , * Act de secretarlo el señr)r jM¿ 
diseminados por el país procurara ¡ Fe, Mariel. Cayo Masón, Guanajay, | Colla¿0, 
destruir el partido de los iórenes tur-1 Pinar del Río, Batabanó, Guanabacoa. i Se ^Toh6 el acta de ]a se3i6n an. 
res, reemplazándolo con otro que obe ¡Caimito, Quivicán, Bejucal, San Nlco-|ter.or DespU ŝ ge lev6 el ijalance co-
dezca ciegamente los mandatos dejlás, San Felipe, Vegas, San José de' 
las Potencias Centrales. Indícase tam 
bién que los oficiales del ejército tur-
oo son casi todos alemanes y que 
aunque las autoridades diplomáticas 
las Lajas, Melena del Sur, Cienfuegos, 
Condado, Trinidad, Caracas, Cruces, 
Constanldia, Yaguaramas, Perseveran-
cia, Real Campiña, Carroño, Santa Lu 
ILXCUEÍíTRO ENTRE FUERZAS 
AMERICAJÍAS Y BANDIDOS 
DOMINICANOS T HAITIANOS 
Washington, Julio 29< 
El Departamento de Marina ba re-
cibido un despacho hoy, diciendo que 
fuerzas de infantería de Marina ame-
ricana, tuvieron tres encuentros con 
bandidos dominicanos y haitianos. 
Las bajas entre las fuerzas ameri> 
canas fueron un cabo y dos soldados 
Itvemente heridos. También fué he 
rido un oficial de la guardia doml-
Los checoí-eslavos han ocupado la, nicana. Entre los bandidos hubo veln-
población de Scbniakora, según des-
pacho de Vladivostok. Apresaron va-
lias f.metralladoras, doscientos mil 
cartuchos y tfran número de grana-
das, otros proyectiles y aparatos pa-
ra gases veaenosos. 
E L TETANO EN E L EJERCITO 
ALEMAN 
Amstcrdam. Julio 29. 
E l tétano ha hecho su aparición 
ton una escala bastante feria, en el 
ejército alemán, según despacho al 
«Telegraaf*. 
La Compartía Exportadora aNiiet. 
beriands'. ha acordado enviar una 
gran consignación de suero anti-téta-
no a Alemania. 
E L PORQUE LOS SUBMARINOS NU 
HUNDEN TRANSPORTES AME-
RICANOS 
Amstcrdam, Julio 29. 
E l Jefe del Almirantazgo alemán. 
Almirante von Holtzenedorff, ha ex-
pilcado a la "Gaceta de Colonia" el 
por qué los submarinos alemanes no 
hunden transportes americanos. 
Dice el Almirante, que debido a los 
muchos puntos de desembarcos que 
están a disposición de los america-
nos desde el Norte de Escocia hasta 
el Mediterráneo, la irregularidad de 
la llegada d« los transportes y c! nú-
mero grande de destrojvrs que tes 
acompañan, es inoportuno para los 
snbmarinos estar en acacho frente 
a estos puertos, esperando ocasión 
<;e poder hacer un disparo sobre los 
transportes. 
E l deber de los submarinos agre, 
go, es reducir el tonelaje enemigo, 
pues de esto depende el que los alia-
dos puedan continuar la guerra. 
SOBRE K I E F F 
"Washington, Julio 29. 
Setenta y cinco mil campesinos ar-
te muertos, varios heridos y pristo-
ñeros. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Julio 29. 
La lista de bajas americanas es la 
siguiente: 
Muertos en acción, 47; de heridas, 
17. 
Muertos do enfermedad, 4, 
Muertos accidentalmente, o por 
otras causas, 11. 
Heridos graves, 93. 
Heridos leves, 7. 
Desapareeldos, 20. 
Total, 199. 
E L PETROLEO MEJICANO 
Washington, Julio 29. 
E l gobierno mejicano ha prorro-
gado por un período de 15 días, des-
rU el primero de Agosto, el plazo 
d?ntro del cual, según reciente de-
cieto, las tierras petrolíferas con-
cedidas a los extranjeros tendrán que 
pasar a manos del gobierno. 
Se están llevando a cabo negocia, 
clones en la capital mejicana entre 
las autoridades del país y los repre-
sentantes de las compañías, y se es-
pera que estas negociaciones den por 
resultado modificaciones importantes 
del decreto, en ob&equlo de dichas 
compañías. 
ALEMANIA Y TURQUIA 
Washington, Julio 29. 
Aunque no ha llegado a Washiug-
ten ninguna noticia oficial sobre la 
ruptura de relaciones entre Alema-
niü y Turquía, o por mejor decir, en-
tre el imperio otomano y las Poten-
tias Centrales, puesto que no hay du-
da de que Austria está también com-
prometida en estos líos, las autori-
dades no manifestaron sorpresa esta 
noche al enterarse del despacho do 
Copenhague, en que se anuncia se-
rompan las relaciones, el ejército per cía, Francisco, Stewart, Jácaro. Mt-
— 0-,,^ v eI1 tod ala proviu-manecerá al lado de los teutones. 
También so dke que la policía de 
Constantinopla está bajo la infloen-
da alemana, lo cual facilita la con-
tinuación de la propaganda alemana 
entre el pueblo turco. 
Si resulta cierta la noticia que so 
ha recibido de Copenhague, la situa-
ción militar puede ser afectada fa-
vorablemente para los aliados de h 
Entente. La resistencia búlgara pue-
de debilitarse grandemente a conse-
cuencia de su discordia con Alema-
nia, y como consecuencia podría em-
prenderse fácilmente un movimiento 
hacia el Norte desde el Adriático has-
ta el Mar Egeo, por las tropas ita^ 
lianas, francesas e inglesas que han 
estado llevando a cabo con buen éxi-
to una campaña en esas regiones. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABISGRAHCAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
lí-cibido por ti hilo directo.) 
CESO LA HUELGA EN INGLATE-
RRA 
Coventry, Julio 29. 
En un gran meeting celebrado hoy, 
lOg huelgul^as de las fábricas de lun-
aciones decidieron reanudar el tra-
bajo inmediatamente. 
E L CASO DE CAILLAUX 
París, Julio 29. 
Créese que como en el caso de 
L mis Many, Ministro que fué de Go-
bernación, el ex-Prlmer Ministro Cal 
llanx, a quien se le acusa de traición, 
será juzgado por el Senado y no por 
un consejo de guerra. Hasta ahora, 
fia embargo, no se ha acordado na-
da sobre este asunto. 
¿soGiación de Deoenilieiites del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE J PRIMER SEMESTRE DE 1918 Y 
JUNTA GENERAL LXTRORDINARIA 
A la unu y níedia de la tarde del 
próximo domingo, 4 de Agosto, so 
celebrará en el salón de fiestas del 
Centro Social, la Junta general ordi-
naria correspondiente al primer se-
mestre de 1918-
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10 de los 
Estatutos generales, solo pueden 
concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, loa asociados cuyas Inscrip-
ciones pasen de seis meses. La en-
trada al saión será por la ca.lle de 
Prado- La Comisión de Puerta exi-
girá la precentación del recibo del 
mes de JULIO y del carnet de iden-
tificación. 
Los señores asociados que lo de-
D e l a S e c r e t a 
ABANDONO E L DOMICILIO 
Luis Basabe Orppesa, vecino de la 
calle de Florencia número 65, en el 
Cerro, denunció que su esposa Estre 
31a López Suárez, desde el día 15 
del actual abandonó el domicilio, lle-
vándose dos hijos de ambos. Sospe-
cha el denunciante que su esposa se 
encuentra en Cumanayiagua. 
ESTAFA 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció Eloy Ortiz y Valdespino, 
vecino de Belascoain 15, que la se-
ñora Ana Chenard, vecina que fué 
d© Lagunas 1C3, a quien vendió tres 
lámparas valuadas en setenta pesos, 
se ha mandado de domicilio, no abo-
nándole 56 pesos Que 1c resta, por 
cuyo motivo se considera estafada. 
HURTO 
Juana Francisca León, vecina de 
Corrales número 205 (altos) partici-
pó a la Secreta que un individuo a 
quien tenía colocado como cocinero 
y que dijo se nombraba Angel Medi-
na, se marchó de la casa llevándose i 
varias prendas valuadas en la cantl- I 
dad de ciento treintat pesos, las que 
estuvo proponiendo en venta en dis-
tintas casas de compra-venta. 
ñas, Camaguey y 
cia de Oriente. 
Se le acusa de un delito de falsa 
denuncia. 
Hace díasi denunció al dueño de la 
¡panadería "El Corazón de Jesíís,'* co-
rno autor de un delito de atentado, 
rrespondiente al mes de J^io cuyo a(nisaci6n se ^ CO(mpn)bado ^ 
saldo asciende a la suma de $430.40 falsa H 00 
do Cuba y aeoffraflu a Justo G¡J?DUtot54 míos por Zoología, ÜramáUca. r»ih,?7 **** neal y Geografía; Gabriel Zúfi U. míos por Física. Dibujo y G ^ q ^ 
Cuarta Clase: Mercedes Quintan, míos por Ulatoria de Cuba. (Wr-lJ1^ Aritmética; Petrona ttodri^uet ̂  ^ T Iior Historia Sagrada, AritiuétlTa p„rcmi08 erafla; Oíella Batista, premios doÍ H*0' grafía. Catecismo y Aritmética- F**-Carranra. premios por GcoffrafTa' ,i al* ba o Historia Sagrada; Berli mlos por Fisiología. Aritmética ^ ca y Geografía; Itegla Joucon por Gramuüca. Aritmética v Viür511110» do Cuba; Marta Peñalver. nrerí̂ írrafI» GeograHa do Cuba y Arl mética-n ^ Mana Valdés, premios por HWhDuÍC6 giada. Geografía y Aritmética - ^ l̂4-Díago, premoi por Historia 'íía'T?81'» Geografía y Aritmética '-uba. 
Premio» por Costura-' Vlctorin v „ Consuelo Curbelo; Josefa O ^ a g a s ^ í 
Por Mecanografía y TaouleriTMo . míos a las nlüas Josefa Osalai™«H • garita Huguet; María MaI1DelagÜíaN Inglés; premios a las niua8 ^Xedf«. Huguet; Mercedes QuintauaT Komero. •"•'•"'sirit̂  
Tercera dase. Premios a los m* 
Concepción Alzuguren, por ftraL?,,1108 
Geografía de Cuba e * Historia dt̂ .1:1,!31' l , e uba e Historia ñ'r^' Julia Bacallao, premios oor (IL ub»; de Cuba, Aritmética y Catedsi^^F1* Costales, ¡preniios por Historia de n,0ifa Gramática, Geografía Universal v Ŝ 8* grafía de Cuba; Generosa Abreus > mática. Aritmética y Geografía f'-n,0̂ ' sal; Patria Díaz, por GeoIraXff. n̂lv«N ba Geografía Únfvers^ tK4üre. Cu-Aritmética; Alejandrina Inza por Zoo{ logia. Aritmética y Geografía Únly^ 
Hortensia Betanconrt, por Geograk * : 
Cuba y Lectura; Fe Pérez ñor . 2 * 
de Cuba y Fisiología; Ueroed¡s t l l V ^ 
Geografía Universal y Fisiolosrta • a,' ^ 
Izquierdo, por Geog/afla 'de Cuba^ft 
ntín^ por ^His^i' 
Dll 
Pedroso, por Aritmética y FisloíogtoPj¡£ 
de Cuba Geografía de ĉ iba, GeoS* 
Universal. Fisiología y l b í j o r S * 
sé Sa n tana, por Aritmética y GramáVi¿. : Kstre a L&pez. por Aritmética y LÍ^: 
fnJ^10^ Sall1é.s' por Emética y pís logia; Juana Alzugaray. por (W r̂JVt Historia de Cuba; Juila Pde ^ 9 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene ce la PRIMERA) 
centavos. 
Dada lectura a una comunicación 
del "Partido Federal Obrero," acor-i 
dando no pertenecer al mismo. 
Después se leyó una carta -lol dele-
gado obrero, de la Comisión Pro-Aram-
buru, nuestro compañero señor Juan 
• Antelo Lamas, acordándose por unaní-
i midad contribuir con la suma de diez 
! peesos tomados de los fondos so-
! cíales. 
Discutida la ampliación de un ar» 
tfeulo del Reglamento, se acordó que 
continuara en igual forma que hasta 
el presente. 
En la reforma del artículo 28, se 
DOS LESIONADOS 
Juan Medma, vecino de Lujanó 22. 
ingresó ayer en la casa de salud La 
Purísima Concepción, para sor asis-
tido de la fractura del braro izquier-
do, lesión que se causó al caerse ca-
sualmente. 
Al caerse de un caballo, transitando 
por el barrio de Arroyo Apolo, José do 
Jesús O'Farrill, se produjo una frac-
tura en el pie izquierdo, 
DOS HURTOS 
En la Fptarirtn de la Policía del 
fo denunció ayer James peter, 
tripulante del vapor danés "island'* 
Gecgraffa 
yes, por Lectura y "Ar'itmétl^1"V£ 
Pedroso, por Catecismo, Historia riA ^ 
ba y GramAtica; AJodiá l lu¿n pd0er 
tcclsmo. Aritmética y Fisiología; P̂ nCuas¡ 
w.7?".2' .?or 4r"niética , FiaioW|aUeí 
Historia; Manuel Alvarez. ¿or Aritm.l. 
Geografía de Cuba; Ĉ ?men LópeT 
Aritmética y Gramitlca; Dulce U 
Abreus, por Geograílla Universal y GT¡' 
mátjca; Juana María Domínguez 
Geografía Universal y Catee smo^V,?" 
gfs Garcé. por Catecismo y AritméH^ SÍ1 l̂ltZ,,lfÜga' Por ^tecismo. A r i h S y Fisiología; Sara Polo, por (^tf ît^ Geografía Universal y FlsFologií^omi 
MUERTOS T HERIDOS 
Tortosa, 2&. 
Se celebraban en esta ciudad las 
fiestas dedicadas a su patrón, San Jai' acordó celebrar las juntas generales que antes de anoche se le presenta a 
me, y durante las carreras de auto-1con la asistencia de 25 asociados, 
móviles y blcMetns, una tribuna, Que' 
estaba atestada de público, se hun 
oló, resudando cuatro muertos y 
treinta heridos, 
TOROS E>T VALENCIA 
.Valencia, 29. 
Se ha verificado la primera de las 
corridas de ferias. 
En el Centro Obrero, celebró junta 
general el Gremio de Sastres. La 
junta era de elecciones. 
Se ejirobó el acta de la sesión an-
terior, el informe de la Comisión de 
Glosa. 
Después se procedió a celebrar las 
Los toros de Mlura, resaltaron mny ,10S TRABAJADORES DEL TABACO 
EN RAMA 
Bl próximo 4 de Agosto, tendrá lu-
gar el Congreso Anual de la Federa-
ción de Trabajadores, de Tabaco en 
Rama, que este año se verificará en 
bvayos. 
Gaona estuvo admirable en sus fae-
nas con la capa y con ?a muleta. 
A los dos toros que le correspon-
dió matar, les atizó dos soberbias es-
tocadas, que le valieron dos orejas. 
Al último toro lo mató de un estu-
r.endo volapié. E l diestro fué ovaclo-
radísimo. 
Joselito estuvo menos afortunado 
que Gaona; pero también fué muy 
aplaudido. 
Demostró éste diestro gran maes-
tría, especialmente en su primer to-
ro, que había sido muy mal picado 
y que «ra dificilísimo. 
Saleri estuvo pasable. 
TORMENTA EN ALICANTE 
Alicante, 29. 
Ha llovido tcrrencialmente duran-
te doce horas. 
Han ocurrido varias inundacio-
nes desplomándose a causa de ello 
Îgnnos edificios. 
. Los servicios públicos quedaron pa-
lálizados. 
LA HUELGA FERROVIARIA DE 
PORTUGAL 
Madrid, 29. 
Dicen do Lisboa, que los obreros 
de los ferrocarriles subvencionados 
y pertenecientes al Estado, han fal-
tado al pacto para solucionar la huel 
ga» 
En rlsta de ello, el gobierno orde-
t.ó la ocupación militar de las esta-
clones. 
E l comité de huelga ha sido dete-
Güira de Melena 
En dicho Congreso, después de la 
sanción del acta de la sesión ante-
rior, se dará lectura a lae comunica-
ciones recibidas, tomará poseelón de 
su cargo el nuevo Presidente. Se dis-
cutirán las reformas del nuevo Regla-
mento, la aprobación del Pr.j>3idente, 
el Balance y las comisiones de Glosa. 
LAS DESPALILLADORAS 
Anoche nos manifestaron que rema 
gran descontento entre las despalilla-
doras del taller de Pollack, sito en F i - , 
guras número 4, donde se las trata 
muy mal, se ha rebajado alguna? com-
pañeras por haber protestado do la re-
baja de precios introducida por di-
cho señor. Además presentaron otras 
acusaciones ante la presidenta dol 
Gremio. 
LA JUNTA, DE HOY 
Esta noche celebrará este Cremio, 
junta general, en los altos d̂ l Centro 
Obrero, a las ocho de la noche. 
Celestino ALT ARE Z. 
bordo del expresado buque un indi 
viduo mestizo, quien le pld<ó lo de-
jara dormir alió potrque la policía lo 
perseguía. 
Peter accedió a la pretensión del 
desconocido el que al día siguiente 
por la mañana abandonó la embarca-
ción llevándose prendas por valor de 
$75. 
Gustavo Giquel Castanel, vecino de 
Virtudes 171, letra D, altos, partloipó 
a la. policía nacional que de su re-
sidencia le han sustraído prendas y 
dinero ascendentes a $100. 
LESIONADO GRAVE 
Carlos Telles y Llera, natural de 
Bayamo, de cuarenta y dos í.ños de 
edad y vecino de Peñalver número 
42, fué asistido ayer en el Centro 
ríe Socorros del Segundó Distrito, por 
el médico de Guardia, doctor Olivolla. 
que le apreció la fractura del huesa-
radio derecho. 
Dicha lesión se la causó Telles al 
darle cranque a un automóvil de su 
propiedad. 
Ingresó en la casa de Salud La Be-
néfica. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
Instrucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
Luis someillán, hijo, en cansa por 
estafa se le excluye de fianza. 
Raimundo Rubdo, &e le excluye tam-
bién de fianza en causa •por falsedad 
en documento mercantil. . 
José Estevez Batalon y Baltasar 
González Díaz, en causa por lesiones 
por imprudencia, se le señala a cada 
uno $300 de fianza. 
Carranza, por Catecismo, Gecwrrafí/TJ Cuba v Fisiología; Consuelo (SiQA 
í;rH?lá-íÍCa(\,í,lsl0l0ffía' Arítm^oa, 'no-toria de Cuba y Fisiología; Anpela & Pinosa j»or Geografía de Cuba y Gramá! 
Distribución de Premios de la Primar» Clase: Ereilp Lcquierdo. por Wuaje , Aritmética y Catecismo? Inlj María González, por Lectura, Wcuai; Aritmética. Catecismo y Costura; S l J por Lectura. Aritmética, Ca-Costura; Inés M. Hermas iriura Lengmaje, Catecismo v Cbs-Pa^nlta Fernández, por Lectura y Lenguaje; Sabina Curbelo, por ritáis mo. Lectura. Lenguaje y Arltm¡n£' Rosalía Bompio, por Lectura v C W ra; Magdalena Fernández, po/cWdl mo. Lensniaje y Lectnra; Ofelia Torre por Lectura y Lenfruaje} Raúl Olrde-nas por Lectura; Tomasa RodHgnei ñor Lectura; Juanlto Alzugaray, por LenirSa-jo y Lectura; Mercedes Añ^z. r ^ u t paje y Catecismo: Lidia Pérez, por Cos-tura; Caridad Mendoza, por Tortura-X tela Fernández, por Catecismo, Lengua-je y Lectura. " 
DIARIO 
6 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
seen, pueden recoger en esta Secre- raerldiano de Greonwich. 
taría un ejemplar de la memoria se 
mestral 
i Barómetro en milímetros: Guane, 
761-5; Pinar, 762.0; Habana, 761.65: 
Terminada la Junta Ordinaria, se, Cjenfueg08( 761 5; 0 ^ ^ ^ 76() 0. 
celebrará Junta General ExtraordL ganta Cruz del Sur, 762.0; Santiatío' 
narla, para tratar de la revisión del i 731 q. b ' 
íxuerdo de la Junta General de 6 de ) Temperaturas: 
Junio de 1886, por el que dejó de 
pertenecer a i'Sta Asociación el se-
ñor José Manuel Mantecón y Rodrí-
guez. 
Todo lo que. de orden del señor 
Presidente p. s. r-, se publica parí 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretarlo general p. s. r. 
C 6181 7d—28 
Guane, máxima 32, mínima 20. 
Pinar, máxima 25, mínima 23. 
Roquê  máxima 33, mínima 20. 
Habana, máxima 29, mínima 22.7, 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 21. 
Camagüey, máxima 29. mínima 25, 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima, 21. 
Santiago, máxima 32, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, NBJ. 1.8; 
Pinar, NW, 4.0; Habana, S. 1.8; Ilo-
DIARIO 
periódi 
F L O B I E N T 
(noRCŜ oeiE/vrc) 
P U E D E N S O M E T E R S E Pi C Ü A L Q O I E R A P R U E B A - » 
¡ $ 0 ( 9 C ^ U J S I T O S / 
U N L I B R O N E C E S A R I O 
A L O S M E D I C O S í 
E A R M A C E U T I C O S 
"FORMULARIO PRACTICO DE Th> 
RAPEUTICA T FARMACOLOGIA* 
DE DUJARDIN-BBAUMETZ 
Publicado bajo la dirección de loá 
Dres. A. Gilbert y Ch.. Michel. 
Traducido y anotado de la vigesiina 
séptima edición francesa, completa-
mente refundida por el Dr. GuatavJ 
Rebeles y Campos. 
Vigésima sexta edición espafioU 
completamente corregida y aumen* 
tada. 
E L FORMULARIO DE DUJARDIN-
BEAUMETZ que estaba agotado ha-
cía más de un año acaba de publicar-
se una nueva edición española, lo qu<J 
participamos a nuestra numerosa 
clientela, con el fin de Que puedan 
adquirirlo antes de que se agote la 
existencáa. 
Precio de cada ejemplar encuadeM 
nado, en tela ¿m la Habana, ?3.00. 
En las demás poblaciones -.'e la J** 
Id franco d© porte y certincado $3 20< 
UN LIBRO NUEVO 
«ÍKWCACIOWES OPERATORIAS Ift 
LA PRACTICA DIARLi 
Por el Dr. A. R. SROR Í • 
Taducción española -por el doctor 
Francisco Teus Blaggi, 
Comprende: Apeoidicltis.—Abdomen 
agudo.—Cálculos t/liares.— Trastor-
nos digestivos y diarreas.—Obstruc-
ción Intestinal.—Peritonitis tuberculo-
sa.—Infarto del bazo.—Flzrtxmioma» 
del útero y quistes en los ovarios --' 
Hernia y estrangulación herniflri8--"* 
Enfermedades del recto.—Tumores del 
encéfalo.— Afecciones supuradas del 
. oído con complicaciones Intracmnea-
Historia dé Cuba. Medalla de plata,, ^s.—Neuralgia del Trigémino.— 
repiada por el «;ñor Bustatiuio Outié- fermedadee de la lenglia.—Afecciones 
rreE a la, ni fia Josefa 01a?aKaStl. dol cuello.-Enfermedade s de la « • » • 
—'Lesiones traumáticas y enferm d̂?̂  
des de los nñemes.—Tr/stornos vesi-
cales.—Infarto de la próstata.—Enf^* 
medades de los órganos genitales, «te 
etc. . 
Un tomo en 80. mayor, tela, en i» 
Habana, $2.50. . 
En los demás lugares de la * 
franco de portes y certificado, t2-"* 
C o l e g i o d e l a s 
M a d r e s O b l a t a s 
ALUMNAS PREMIADAS 
Buena conducta. Medalla de oro, con-cedida por votación secreta entre las ni-ñas regalada por el Iltmo. señor Obispo diocesano don Pedro O. Bstrada, a la, ni-ña Hortensia Alvarez. , Ilcstoria Sagrada, Medalla de oro, re-palada por el Iltmo. señor Fr. Aurelio Torres a la niña M. Manuela Saavtidra. 
Catecismo. Medalla de oro. regalada por la Congregación de Hijas de María de la Caridad, a la niña Josefa Olasa-gastl. 
Catecismo. De plata, a la niña Paouita Fernández. 
Aritmética. Medalla de oro, regalada por la señora Cristina Q. de Méndez a la niña Céllda Alvarez De plata, a la niña. Carmen Rodrigue», Gramática. Medalla de oro, regalada ror la señorita Ana Rlcafort, a la uifla Carmen Peñalver. De plata, a la niña Margarita H¡nguet 
Geografía de Cuba. Medalla de plata, regalada por la señorita Leocricia Fer-nández a la niña Benita Colina. 
Por aplicación. Medalla al niño Jus-to García. 
Música. Medalla de oro,' regalada por la señora María Teresa S. de Velasco a la niña Angela Dópez. 
Costura. Medalla de oro, regalada por la señora Dolores L>. de Sarrá a la niña María Teresa Alzuguren. 
Prtmlos Sexta Clase: Carmen Peñalver, premios por Dibujo Lineal, Física, Geo-graría e Historia Universal; Margarita Hi.guet. premina por Historia Sagrada. Historia de Cuba. Física e Historia Uni-versal. 
Quinta Clase: Manuela Saavcdra. pre-w2L1¡?^&S*lltf&' Misarla Unlvewal y Física: Céllda Alvarez. premios oor Zoo-logía. Geografía. Gramática y Dibujo Ll-rcal: Patria Simancas, premios por Zoo-logia. Gramática y Aritmética; Ansrela k<•̂ <>̂  P5H?l0Í Por Zoolopría. Fisiología. 1 Dibujo, Física y Gramática; MamVola Abreus. premios por Historia de Cvba Gramática. Aritmética. Física y Geogra-fía: Josefa Olasagastl, premios por Zoo-logía, Historia Lniversal, Fisiología Di-bujo Lineal. Gramática y Geografía' Jn 
^u^^'T1*1, PÍSS^SS por (feosrafla de 
Cuba, Física. Aritmética y Gramática-
FranclBca Cosme, premios por Zooloirfa 
Gramática, Aritmética, Dibujo Lineal- Be-
r.lta Colina, premios por "Historia Uni-
vcifal. Zoología. Historia de Cuba, Gra-
mática. Aritmética y Dibujo Lineal; Car-
'| men Rodríguez, premios por Gramática, 
Hlf'torin de Cuba y Geografía de Cuba; 
Margarita Romero, premios por Arltm*-
JOSE ENRIQUE ROPO 
"EL CAMI\0 DE PAKOS* 
(Meditaciones y andan/as) 
Ultima obra de este esclarecido ^ 
1 tomo en 80. mayor, rústica. 
MANUAL DEL CAZADOR C ^ J i J J 
Contiene nociones exactas 
tiro, las armas y accesorios de 
/a, los perros de muestra y co ^ 
dores, las costumbres y descripción ^ 
las aves y mamíferos de la l81*^ 
Cuba, por don Enrique Manera y ^ 
1 tomo encuadernado en pasta * • 
LIBRERÍA «CERTANTES"* DJ> 
KÍCARDO YELOSO . 
Gallano 62 (esquina a NeP™"^' 
ApaJrtado 1115. Teléfono A-l''»3' 
HABANA. 
A f l O L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 3 0 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
p e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
cop ión DE CONSTRUCCIONES ESCOLASES 
Aver mañana, de 10 a 11 y cuarto, i 
ífvo reunida la Comisión de cons-
63 Piones escolares, en la secretarla: 
^ nistrucckin Pública, bajo la presi-, 
de !da del doctor Alfredo M. Afruayo. ¡ 
^Stieron a esta sesión los docto-! 
Arturo Márquez y José Carbonell. 
delegados par 
señor Francisco Ramírez 
A G R I C U L T O R E S 
En los treinta años de fundada esta casa, hemos distribuido nues-
tras ruedas, carros y carretas por todos los rinocnes de la Isla. Nues-
tras Tentas, en aumento cada año demuestran concluyentemente que 
nuestro material da completo y tsatlsfaictorlo resultado. 
Las primeras ruedas de zuncho ancho, en Cuba, las hicimos nos-
otros hace diez años para el antiguo Ingenio "San José Genes", Jo-
vellanos, y aún están en uso sin reparación. 
J O S E 
Sido ' arquitectos, por la de Obras 
Plicas y los pedagogos doctorea 
FLooldo Kiel y Ramiro Guerra, aeis-
Mns por el Secretario de es'-e orga-
nismo señor Ovidio Méndez, funciona-
üiTdel Departamento. 
Concurrieron también especaalmen-
M invitadas las señoritas Catalina Fer-
indez de los Ríos y Dolores Rodri-
"J, Mateos, Inspectora General y Di-
Lctora de la Escuela Normal de Kin-
Jgrgarten, respectivamente. 
Una vez leída y aprobada el acta 
. la sesión anterior, fué presentado 
ultimado el plano del Kíosko para 
¿indengarten en escuelas que cuenten 
con jardín 
pué aprobado. 
la Comisión estudió luego fJ ante- j 
-jovecto para casas^escuelas con 12 
•ulas y demás depenuencias anexas. 
* jmé aprobado, tras ligeras modifi-
«ciones. i 
El modelo que se aprobó ayer tie-j 
todos los departamentos que las 
á̂s refinadas exigencias pedagógicas 
e higiénicas pueden señalar, pues a circulares, d© las que ha tenido la 
^ de los 12 locales para amas, cons- amabilidad de remitirnos unos ejera-
de galenas y patios (c ibiertos piare3 el doctor Juan Francisco Zal-
unos, para días inclementes, y desea- dl'varj meritisüno Inspector Provin-
jiertos otros para juegos o recreos al CÍSLi 
tire libre), instalación de Kindergar-
ten salón para Trabajos Manuales, En la próxima edición y para fa-
ofljlioteca. Salón de Actos, Archivo, vorecer su divulgación al magisterio 
alonclllo para reconocimiento médi- Público de toda la República, repro-
a etc., etc. ducirá el DIARIO DE LA MARINA, 
™™,̂ ,.T ,̂T»,„ci con el deseo de que sirva de ejemplo 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES y estímulo, una de ellas referente a 
Continúa este organismo actuando la asistencia escolar. 
Variamente, en doble sesión de ma- Y en ediciones sucesivas irán m-
jana y tarde. bcrtándose las otras que son referen-
Ya ha terminado la tarea do com- al "Diario de clases", una y a 
pilación de leyes vigentes en Ir.struc- "Programas de las asignaturas", la 
ción Pública y en materia do ense- • otra-
{anta primaria Muy plausibles todas. 
fcfwX'dl R e g C ^ ' o l n S , C0>-T0CATOEU A l MAGISTERIO 
de instrucción primaria. i El señor Inspector del Distrito Es-
rAvrrucA -m? ai)t> -i c¿ !colar de Guane (Pinar del Río) nos. L U ^ i ^ u k ^ U«K:^ remite para s-r TTlblicación, que nos 
Ayer terminó el plazo para presen- ^ega, la siguiente noticia, que es una 
tar obras al concurso de libros de verdadera convocatoria: 
lectura para los grados primero, ter- L08 maestros y maestras que de-
cero y cuarto de las escuelas pú- seen servlr en los Distritos F.̂ colares 
yicas. de Guane, San Juan y Martíne?. y San 
Según nos informó, con su ínagota- 1,1113 (Pinar del Río) deben dirigirse 
ble amabilidad el señor Ovidio Mén- ^ las respectivas Juntas de Edacación, 
ioz, a este certamen han cencurrido remitiendo la siguiente documenta-
veinte autores a juz.gar por el nAmero c:ón: 
do obras presentadas I Io-—Solicitud, expresando: nombre 
vrpv* íwirrKk ;y dos aPelli<ios' eclad' raza- naturale-JXiJiVA UJül/lJMA za> ciudadanía, estado, grado, lugar y 
Ha quedado mstalada ya la ofiel- fecha de examen, 
na de Pagaduría del Departamento de 2o.—Dos cartas de "garantía de bue-
Instmcción Pública, para cuya Jefa- na conducta" subscritas por autori-
tiira fué designado el señor Santiago dades del lugar de residencia del so-
Bouzá Armengol, ya en funciones. licitante. 
El local habilitado está en el piso 3o.—Certificación del Jefe Local de 
superior del edificio y contiguo al Sanidad, expresando que no padece 
Negociado de Enseñanza Superior. enfermedad contagiosa ni tiene defec-
to físico ni mental que lo incapaciten 
para el ejercicio de la enseñanza. 
Por la Inspección Provincial de las 4o.—Expediente profesional. 
Escuelas de la Habana se han dinigi- Los señores maestros que* deseen 
do recientemente a los señorea Ins- otros datos pueden dirigirse al Secre-
pectores de Distritos Escolares tres tario de la Junta de Educación de I03 
Teniendo las medidas de un e'c, le hacemos ruedas anchas, que en-
carrilen; así se economiza eje y cama. 
J Ü M I M L p , J O V E I U N O S 
tro lema. Todas unidas podemos ha-
cer mucho por el enaltecimieito de la 
Asollaclón de Enfermeras. 
La oficina Central de la Aaocladóu 
se encuentra constituida en la "Es-
cuela de Enfermeras" del IFospital 
Nadonal "General Calixto García" po-
ra recibir peticiones, cuotas y cuanto 





NOTA.—Se puede enviar reglamento 
a la socia o enfermera que 1> solici-
te con el fin de que pueda arudir a 
la Asociación cuando lo necesite de 
acuerdo con los estatutos de la mis-
ma. 
Se le ruega a las socias que cuan-
do cambien de domicilio o se traslade 
de un Hospital a otro lo oomunlquo 
a esta Oficina. 
La enfermera que desee pertenecer 
a la Asociación puede dirigirse a la 
of.clna central e inmetilaiamenle se le 
mandarán reglamentos e informes do 
todo lo relacionado con la institu-
ción. 
B a c i l o s B ú l g a r o s 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
CIRCULARES 
distritos mencionados o al señor Ins-
pector de Guane. Fernando Valdés. 
A quien, gustosamente, dejamos 
complacidos. 
A s o c i a c i ó n nacional de 
e n f e r m e r a s 
CIRCULAR JÍÜJTEBO T 
Habana, Julio 30 de 1918. 
Por este medio se hace saber a to-
dos los miembros de la "Asociación 
Nacional de Enfermeras de Cuba" que 
en junta general celebrada el día fl 
del corriente año, en el Hospital Ge-
neral Calixto García se procedió en 
la misma a la elección de una nueva 
Directiva por haber cumplido el tiem-
po reglamentario la que estaba QU fun-
ciones, siendo elegida por mayoría de 
votos la siguiente: 
Presidenta: Srta. Pelegrina Sardá. 
Vice: Srta. Isabel Perelra. 
Secretaria-. Srta. Dolores González. 
Vice; Srta. Enma Deulofeu. 
Tesorera; Srta. Delfkia Vázquez. 
Vice: Sra. Rufina Gómez. 
Vocales efectivas: Sra. Colama 
Lluch, Srts. Celia Alvarez y Luis Mev 
deros. 
Vocales suplentes: Sra. Emilia Del-
gadillo, y señoritas Ana María García 
y Altagracia Tudurí. 
La Presidenta y miembros de la 
nueva Directiva envían un ¿«aludo a 
todas las socias y les hacen presente 
se encuentran animados de los mejo-
res deseos encaminados a la prospe-
ridad de la Asooiacáón y al sosteni-
miento de los progresos obtenidos por 
la Directiva saliente instándolas al 
mismo tiempo para que unida» corro-
boren con su constancia y puntualidad 
par el bien de todas. 
"Agruparse es protegerse" es núes-
de: 
Q u é h o r r o r l 





E n el Clüb de la Colonia 
Leonesa 
Esta entidad provincial que se fun-
dó con muy limitados fines, ha redo-
nolido que su acción es muj escasa 
dado su carácer de sociedad provin-
cial, pues su objeto debe alcaizar pa-
ra todo lo que se estime conveniente | 
y necesario; es decir para los casos i 
previstos como para los imprevistos, 
particularmente para los asociados, 
atender en lo que se pueda a los pai- | 
sanos que aquí se encuentren y lâ -1 
borar por la perfección moral y ma-
terial de la provincia de León. 
Con este motivo la Junta directiva' 
tiene en esudlo varias iniciativas y 
otras en práctica, siéndole muy nece- ¡ 
sario la reforma del reglamento a cu- j 
yo objeto celebrará una gran asamblea ¡ 
de asociados y no asociados. 
Otra de las iniciativas llevadas a la¡ 
práctica o que. se está gestionando 
por conseguir, es la adquisición de un 
panteón con 25 6 30 bóvedas en el 
cementeroi. El señor Daniel Pellón ha 
sido nombrado presidente de la comi-
sión para la suscripción, la que se es-
tá llevando a cabo, secundado por 
Hermelindo Alonso, Clmadevllla, Ga-
bino Gutiérrez y otras con gran eéxl-
to, pues hay gran número de Inscrip-
ciones con buenas cantidades: prueba 
de que es simpálca la idea y que la 
apoyan la mayoría de los asociados. 
Hay una iniciaiva que también se 
cumplurá, aunque no se ha fijado la 
fecha, no será muy tarde, probable-
mente cuando hayan cesado Ja fuer-
za de las lluvias; y es la continuación 
de la romería suspendida el día 23 de 
Junio último. En la última sesión de 
Directiva se convino en la convenien-
cia de celebrar estasflesta, en un lu-
gar apropiado y con verdaderro aspec-
to de romería leonesa. A la comisióm 
de fiestas se le encomendó que fuera 
estudiando este asunto a fin de ase-
sorar a la directiva de un buen pro-
grama, debiendo comenzar por la ma-
ñana. 
M e n o r a r r o l l a d o p o r 
u n a u t o 
Al salir de la barbería existente en 
Obrapía y Aguacate, el menor Fausto 
García, Cañizares, de siete años de 
edad y vecino de Aguacate número 
82, fué alcanzado por el auto de al-
quiler número 2,666, que guiaba Ma 
nuel López Iglesias, vecino de Luz 
7. arrollándolo y ocasionándole por 
tal causa lá fractura de los huesos 
de la pierna Izquerda, complicada con 
una herida en los tegumentos. 
E l accidente se estima casual y el 
chauffeur quedó en libertad. 
yecto de ley de la Cámara no será, 
en esencia, modificado. 
No se establecerá la exención de 
los bomberos que un senador se pro-
pone defender. 
Se aclara el artículo 45 dejando 
sentado que loa conscriptos no podrán, 
ser utilizados en servicios domésticos, 
pero sí como asistentes para servir 
con el carácter de militares a sus 
jefes, según ha indicado el doctor Ri-, 
cardo Dolz. 
Se tratará de mantener la vigencia | 
de las amplias autorizacionea que se 
conceden al Ejecutivo para d'sponer 
mieiftras dure el estado de guerra, de 
las fuerzas de mar y tierra de la na-
ción. 
Respecto al mensaje presidencial 
sobre las deficiencias de la ley de 
espionajo, que recomendaba se le con-
cediera autorizaciones para la censu-
ra portal y otras medidas que no son 
posibles después que se restablezcan 
las garantías, el doctor Cosme de la 
Torriente quedó encargado de redac-
tar un proyecto de ley que establez-
ca la facultad para la censura postal 
y las disposiciones necesarias—las 
indispensables—según expresó el doc-
tor Gonzalo Pérez—para resolver 
cuanto concierna al estado de guerra. 
La minoría liberal ha mantenido el 
criterio de que se respete la integri-
dad cuanto al fondo del proyecto de 
la Cámara—que está basado en fór-
mulas de armonía, y que dobe ser 
mantenido con ligeras modificaciones 
de forma; y en cuanto a la ley de 
fiscalización y prevención para evi-
tar las comunicaciones del enemigo y 
la organización del espionaje, que se 
dé al Ejecutivo la autorización única 
y exclusivamente en lo que se refiere i 
a la correspondencia de países oxtran- j 
jeros y en lo que respecta a exlwanje- j 
ros súbditoe de las naciones con que 
Cuba sostiene guerra. 
La impresión del leader de la mi-
noría es que las dos leyes saldrán del 
Senado como conviene para cumplir 
los fines que se persiguen y sin des-
naturalizar su objeto. 
Es opinión del señor Fernández Gue-
vara que la ley del servicio militar 
será votada sin importantes modlflca-
ciones y rápidamente 
Afirma el senador oriental que, a su 
inicio en esa ley no deben establecerse 
exenciones de ningún género para que 
sea realmente eficaz y democrática. 
Mañana se Iniciará en la Alta Cá-
mara la discusión del proyecto de ley 
del servicio militar obligatorio 
A lo que parece tomarán parte prin-
cipalmente en el debate, los señores 
Dolz, Maza y Angola, Torriente, Juan 
Gualberto Gómez y Vidal Morales. 
Los señores Gonzalo Pére/, y Fer-
nández Guevara se limitarán i solici-
tar ligeras modificaciones formales. 
Y la mayoría votará el proyecto de 
ley sin importantes alteraciones. 
EH doctor Torriente dará en una 
fórmula conciliadora la solución al 
problema de la censura postal y las 
autorizaciones anexas. 
Probablemente se tratará en no leja-
na fecha de la modificación de la 
actual organización militar en lo qu» 
respecta a las jefaturas, volviendo so-
bre la disposición que establece co-
mo grado más alto el de Coronel. 
Fúndase esto en que como es posi-
ble que se constituyan grandes contin-
gentes militares, puede ser necesario 
crear cargos de brigadieres y c en era-
les de división. 
Pero sobre esto último nada hay to-
davía resuelto. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
m i í A ? 
2=3 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r n a j e s de lujo, Significo servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . T e i é f o o g s A.1338 A-4024 y A-4154. LiZABO SUSTAETIU 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a b a u n 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n le h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio, le h a c e n t e m b l a r . 
r 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
(Viene de la PRIMERA) 
tar del proyecto de ley estableciendo 
el servicio militar obligatorio ©n Cu-
ba, de los acuerdos que ha demandado 
el Ejecutivo sobre la censura postal 
y las otras autorizaciones a que hizo 
referencia al tratar de los defectos de 
la ley de espionaje y de las designa-
clones hechas de funcionaiVo» diplo-
máticos y consulares. 
Se acuerda así. 
PESAMES 
El doctor Cosme de la Torriente 
pidió al Senado que se acorlnra en-
viar mensajes de pésame al gobietrno 
chileno y a la familia del que fué Mi-
nistro de Chile en Cuba, Exorno, señor 
Rafael Blanco Viel. 
E L PRESUPUESTO FKO 
E l proyecto de ley >cc>cedente de la 
Cámara modificando el presupuesto 
fijo del Congreso y equiparando el ha-
ber de los funcionarios de la» Cáma-
ras, pasé a solicitud del doctor Gon-
zalo Pérez a las Comisioneŝ  de Ha-
cienda y presupuestos y Gobierno. 
FINAL 
Propuso el doctor Dolz que se sus-
pendiera la sesión y así se hizo a las 
cuatro y cuarenta minutos. 
EXENCION A LOS BOMBEROS I 
Un senador liberal, por la provincia 
de Matanzas, buscaba ayer una fór-
mula para eximir a los miembros del 
Cuerpo de Bomberos del servicio mi-
litar obligatorio, 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Poco tiempo después de salir de la 
sesión los senadores se reunieron en 
el salón de la presidencia y cambia-
ron Impresiones sobre el provecto de 
ley que establece el servicio militar 
obligatorio y la ley de autoriraciones 
que solicita el Ejecutivo antes de res-
tablecer las garantías. 
El doctor Maza y Artola se retiró a 
las cinco menos cuarto. 
Algunos instantes después salió el 
doctor Vidal Morales del salón de la 
Presidencia. 
Este senador votará en contra del 
proyecto del servidlo militar obligato-
rio,, porque piensa que establecerlo en 
Cuba es cometer un gravísimo error. 
Cree que Cuba puede prestar de otro 
modo un eficaz auxilio a los Estados 
Unidos y a los aliados, y que el orga-
nizar ahora contingentes militares se-
ría perturbador. 
Basándose en el cambio de impre-
siones celebrado entre los miembros 
del Senado, puede decirse que el pro-
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T r a e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 3 D ó v e d a a d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r a 
S A N J O S E , 6 . T B L K F O N O A - 6 6 6 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M I G U E L G U T I E R R E Z D E C E L I S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u t r a s l a d o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , m a r -
t e s , 3 0 d e l a c t u a l , l o s q u e s u b s c r i b e n : s u h e r m a n a , h e r m a n o p o l í t i c o , 
s o b r i n o s , s o b r i n o p o l í t i c o , d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a Q u i n t a ' ' L a B a l e a r " , a l a N e c r ó p o -
l i s d e C o l ó n ; f a v o r p o r e l c u a l v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 3 0 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
RAMONA GUTIERREZ; CARMELO GOMEZ (AUSENTES); EMILIA ALON-
SO; JULIA ALONSO (AUSENTE); MIGUEL PEREZ ALONSO; DANIEL 
PERES (AUSENTE); JULIA PEREZ ALONSO; JOSE GARCIA; BALBI-
NA GOMEZ; LINO GUTIERREZ (AUSENTES); EPIFANIO Y ESPERAN-
ZA SAGASTIZABAL; GUTIERREZ HERMANOS (AUSENTES); FRAN-
CISCO SUAREZ Y CA.; ANTONIO SALAS; E. BUSTAMANTE; DOC-
TORES GARCIA FERNANDEZ Y DIAZ ALBERTINI: 
(Tío se reharten esquelas). 
If OS 8̂ 961 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u i © d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Í Z A J W A . 1 4 3 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A I 
LJiiMlllMiMJiJlJLiMiiMilMittMiMii liMIIWIilliiíiiii'niirBiTr r r mi ' '~>"^*---—~**~*—— 
t P Ü N E R A R 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n n r c r n -
< k ¿ G a r g a n t a , N a r i z y O t í o t 
( c a u J u a i v a m e n t e ) • 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 m 3 . 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
/AGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Julio 30 de 1918. AÑO LXXXVl 
B A S E - B A L L 
(ÍNFORMÁCION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
R u t h , q u e a c h i n á s d e b a t e a r u n t r i p l e 
p i t c h e ó e s p l é n d i d a m e n t e , f u é u n e n i g -
m a p a r a l o s b a t e a d o r e s d e l S a n L u i s 
No pudieron batearle más que cuatro hit». E l juego Cleyeland-Fila-
delfia fué suspendido en el segundo round por lluvia. Chicago 
y Washington lucharon brillantemente durante 13 innings. 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA AMEUICANA 
Detroit 3; New York 2. 
Chiengo 1; Washington 0. 
¡San Luis 2; Boston 3. 
Cleveland-Fila, no jugaron. 
LIGA NACIONAL 
New York 2: rittsburg 4. 
Brooklyn 3; San Luis 4. 
Fila 5; Clnclnnati 4. 
Boston 3; Chicago 2. 
LIGA NACIONAL 
EN EL NOVENO 
BOSTON, 20. , . , 
Cou dos outs en el noveno mning el 
Boston anotó dos carreras ganando cua-
tro por dus. Hollochcr, el aplaudido shor 
stop de los visitantes, se distinguió mu-
cho al bate. Véase el acore: 
SAN LUIS 























42 4 S 36 23 0 
BUOOKLYN 
V. C. H. O. A. B. 
ANOTACION POR KNTRADAS 
Chicago. . . . . . . . 000 110 000-2 
Boston. 000 000 IVlr-Z 
SUMARIO: 
Two base bits: Douglas. Merkle, Ra-
gan, J . L. Smltb. 
Three base hit: Taggert. 
Bases robadas: líolocher, Mlller. 
Sacrlíice fly: Paskert. 
Double playa: Douglas a Merkle a Kl-
Uifer, Herzog a J . L. Smlth a Konet-
chey. 
Quedados en bases: Chicago 6; Bos-
ton 9. „x, 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Boston 3. 
Bases por bolas: Douglas 1. 
Hita a los pitchers: Bagan 7 en 7; 
Northrop 0 en 2. l̂l — 
Struckout: Douglaa 5; Ragan 2; Nor-
throp 1. 
LOS TIRATAS DISPARADOS 
NBW YORK, 29. 
El Pittsburg nuevamente derrotfl boy 
al New York cuatro por dos ligando sus 
batazoa en los rounds primero y octavo. 
Los dos Jardineros derechos "iounp de 
los locales y Southworth de los visitan-
tes, fueron los héroes del juego con sen-
das espeluznantes cogidas. Zinimerman 




V. C H. O. A BJ. 
Jobnston, rf. , .< . . o 
Myers. cf. ** 
Z. Wheat, If. . . . . 4 
O'Mara, 8b, 
Doolan, 2b . . . . . • ^ 
Millar. Ib ? 
M. Wheat, c 5 
Marquard, p í h A i» o d 
Archer, z l O O O O U 45 3 13 3B 13 
z Bateó por Marquard en el 12o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis. 
Brooklyn. 
000 300 003 001—4 
020 001 000 000—3 
Bigbeel, If. . , 
Carey, cf. ., 
Carey, cf. . . 
Southworth. rf. 
Coutshaw, 2b. , 
Mobvitz. Ib. . 
Macpechnie, 3b. 
Schmldt, c. . 










1 5 1 
0 1 10 0 
0 1 1 1 
0 0 3 1 
1 2 0 3 0 
4 S 27 12 1 33 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
SUMARIO; 
Burns, cf. , m 
Yonng, rf. . . 
Fletcher. ss. , 
Doy le, 2b. . . 
Zimmprmnn, Ib. 
Thorpe. If. . . 
Sicking, 3b. . , 
Me Cnrty, c. , 
Perritt, p. , . 
0 0 4 0 1 3 0 
0 2 4 
2 0 5 
3 0 
1 11 0 0 
2 3 0 0 
0 1 0 0 
2 3 0 0 
0 0 4 0 
Two base bits: O'Mara. 
Home runa: Myers. 
Sacrifica hits: Mchenry, O Mará. 
Double plavs: Packard, González y Pau-
lette. Fisher'y Paulette, O'Mara, Doolan 
y Miller. 
Quedados en bases: San Luis 4; Broo-
klyn 8. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Packard 1. Marquard 
^"struckout: Packard 1; Marquard 6. 
GANO EL SAN LUIS 
BROOKLYN, 29. 
El San Luis ganó el juego de hoy con-
tra el team de los Superbas 4 a 3 por 
haber ligado cuatro de sus ocho hits 
contra Marquarda en los inniga cuarto 
y duodécimo. Los superbas ligaron cin-
co hits contra Packard en el segundo de 
los cuales obtuvieron solo dos carreras. 
Un borne run de Myers empató el score 
en el sexto. 
35 2 8 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADA»: 
Pittsburg. 




Mann, If. . • 
Paskert, 3b. 
Merkle, Ib. . 
Barber. cf. . 
Zeider. 2b. . 
KilHfer, o. . 
Douglas, p. . 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
4 1 0 2 
4 0 3 1 
4 0 0 1 
3 0 0 1 
4 1 2 12 
0 1 0 0 0 
0 0 2 3 1 
0 0 7 0 0 
0 1 0 6 0 
34 2 7 20 13 4 
BOSTON 
V. C, H. O. A. E. 
ITcrzog. 2b. , » j 
Taggert, If. * * 
Massey, cf. . . . 
v-Wlckland. rff. . . 
J . C. Smith, 3b. 
Konetchy, Ib. . » 
Wllaon, c. . . . 
•T. L. Smitbv ss. 
llagan, p. . . . 
Northhop, p. . . 
Miller, x. . . < . 











Two base bits: Wollwltz, Cutshaw 
Tborpe 2. 
Three base hit: Me Carty. 
Base robadas: Oway 
Sacrlflce hits: Bigbee," "Ellam. 
Double play: Ellam y Cntshflw. 
Quedados en bases: Pittsburg 6. 
Primera por errores: Pittsburg 1. 
Bases por bolas: Perritt 2. 
Struckout: Perritt 3. Cooper 4. 
PERDIO EL CINCI 
FILADBLFIA. 29. 
Los quákeros derrotaron boy al Cincl 
en una batalla de once innings en la 
que se disputaba además el cuarto lugar 
en el scbedule de la Liga. Los rojos 
anotaron sus dos primeras carreras por 
errores de los muchachos locales. Fué no-




V. C. H. O. A B 
Groh, 3b. . , 
Magee. ~b. . . 
Rousch. cf. • 
S. Maggee, Ib. 
Neale. If. . . 
Grlffith. rf. . 
Chase, x. . . , 
Cueto, rf. . . 
BJackhurne, ss. 
Wingo, c. . . 
Schneider, p. . 
1 0 2 3 0 
1 1 0 3 0 
0 0 3 0 0 
2 2 13 1 0 
0 0 0 0 0 
0 1 2 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
5 0 0 6 r, o 
5 0 3 4 2 0 
5 0 1 1 5 0 
40 4 8 31 17 0 
FILADELFIA 
V. C. H, O. A. E. 
1 0 10 0 0 
0 0 3 0 0 
0 1 4 5 1 
0 1 0 2 0» 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
37 3 7 27 12 
i Bateó por Ragan en el 7a. 
xr Bateó por Northorp en el 9o. 
FiUgernld. rf. , , 
Rancroft, B». * . . 
Stock, 3b 
Luderus, Ib. , • . 
MfenMl, if. . . . .. 
WiUiams, cf. . - , 
Hemlngway, 2b. « . 
Adams, c. , » « « 





0 1 5 
O 'J 5 
0 2 2 











41 5 15 S3 9 3 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k t 
ofiho 
C I T Y O F N E W Y O R K 
20 N a s s a u S t r ee t , N e w Y o r k 
Servicio Bancariot 
E l B a n c o s o l i c i t a c u e n t a s c o r r i e n t e s d e 
B a n c o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s , b a j o c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ; e f e c t ú a e l c o b r o 
de c u p o n e s y l a c o m p r a d e b o n o s y o b -
l i g a c i o n e s ; a d e l a n t a s o b r e v a l o r e s ; r e -
c i b e c o n s i g n a c i o n e s d e t o d o genero , y 
e n g e n e r a l r e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e -
r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Servicio Eapecial: 
E l B a n c o d e s c u e n t a g i r o s d e p r i m e r a 
c l a s e , a p l a z o s , e x t e n d i d o s y p a g a d e r o s 
e n c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a d e C u b a ; 
t a m b i é n a b o n a i n t e r e s e s s o b r e c u e n t a s 
c o r r i e n t e s . 
Correspondencia: 
en I n g l e s y E s p a ñ o l . 
" E l B a n c o m e j o r r e l a c i o n a d o c o n l a 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
Capital y reservas 
Depósitos 
- $ 16,000,000.00 
- $200,000,000.00 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N D E C H I C A G Q C O N M E D A L L A DE O R O 
I Bateó por Griffith en el lio. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cincinnatti. W» «Q «>-f Filadelfia. . 220 01)0 000 01-5 
SUMARIO: 
Two base hits: S. Magge, L. Magee. 
Wingo 2. 
Bases robadas: S. Magee. Wingo, He-
mingway. 
Sacriflce hits: Rousch, Hemlngway. 
Sacrlflce files: S. Magee, Stock. 
Double plays: Schneider, Blackburne y 
S. Magge. 
Quedados en bases: Cincinnati 8; Fila-
delfia 12. 
Primera base por errores: Cincinnati 1. 
Bases por bolas: Schneider 5; Hogg 3. 
Struckout: Schneider 2; Hogg 4. 
LIGA AMERICANA 
LOS SENADORES, EK BLANCO 
CHICAGO. 29. 
Un oportuno hit de Good combinado con 
nn doble de Schalk dió por terminado el 
ran juego de hoy que dur,*j trece Innings 
y que foi realzado por las más brillan-
tes Jugadas. El ficlding de .í. Colllns en 
el Jardín derecho y el de Risberg y »ian-
dll en el cuadro, fueron la nota saliente 
del match. Gandll aceptó 21 lances, algu-
nos de ellos muy difíciles. 
Score: • 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
Shotlon. If 6 0 
Flsttr, 3b 6 0 
1 4 0 0 
1 1 6 0 Judge. Ib 5 1 14 C • « 
Milán, cf 4 0 2 2 0 0 
Sfhnlte, rf 5 0 1 
Shanks, 2b 6 0 1 
Lavan, ss 4 0 1 
Plclnlch, c 4 0 0 
Alnsmlth, c. 
(i
1 0 0 
n 1 0 
8 4 0 
3 2 0 
0 0 0 2 0 Harper. p 4 0 0 
Johnson, p 0 0 0 
1 1 0 u 
44 0 8 3S 14 0 
CHICAGO ^ 
V. C. H. O. A, E, 
Good, cf. . . 
Lelb<ld. 1P. . 
E. Collins. 2b. 
Gandll. Ib. . . 
J. Collins. rf. 
Rl̂ bercr, ss. . 
MnanlUn, 3b. 
Rchalk, o . . 
Benz, p. . . . 
o i r. o o 
0 0 5 0 0 
0 0 3 7 0 
0 1 20 1 0 
0 1 2 1 0 
0 1 :\ Ü 0 
0 0 0 3 0 
1 2 0 0 0 
o o i n o 
41 1 0 30 20 0 
X two ont when winnig run scored. 
ANOTACION POR ENTRADAS; 
Washington. . . 000 (X» 000 000 \ 0—0 
Chicago 000 000 000 Ü00 1—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Schalk. Bases ribadas: Jifdge, 2; E. Collins. 2. Milán. 
Sacrlfise hits; Lavan Johnson 
Double plays: Lavan y Judge, Mcmu-Ulu, E. Colllns y Gandll. Quedados en bases del Washington, 17; del Chicago, 7. 
Bases por bolas: de Benz, 5; Harper, 4 Hits; de Harper, 2 en 11 innings: Johnson, 4 en 1 213. 
BU por pltcher: por Harper (Mcmu-
strnckout: por Harper, 4; pir Jchn-son, 1. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
tiembre 1, se dedicarán probablemente a 
efectuar jugos de exhibición con clubs 
en esta eecclflu. 
VENCIO BERENS 
PARA los píes lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico,. tienda 
general o botica puede suplirle* a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y líbralos piesdel dolor que losaqû ia. 
Sin importar las veces que haya Ud. tratado de conseguir alivio sin lograrla procure Ud. conseguir el linimento Minard. porque no existe ningún otro , remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Linimeot Mfg. Co. 
Fr&minghaxn, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
PEK DIERON LOS TANKEES 
DETROIT, 21. 
Un sencillo de Coofoy seguido de tri-
ples de Bush y Dauss en el round cuarto 
íut motivo suficiente para (¡ue el De-
troit triunfara por 2 sobre el New York 
boy. El tonm visitante pudo anotar por 




V. C. H. O. A. B. 
Lanzar, cf y If 4 1 1 
Caldwell, rf 4 0 0 
Baker, :Jb 4 0 2 
Puatt, 2b 4 1 2 
Plpp, Ib 3 0 1 
Bodie, 1 f.y cf 4 0 0 
I ccklnpaugh, ss. . . , S 0 0 
Hannab. c 4 0 1 
Mogridge, p 3 0 1 
Hyatt, x. . . . . . . . 1 0 O 
3 0 1 
4 0 0 
o u o 







34 2 8 24 'J 1 
• X bateó por Peckinpaugh en el noveno 
DETREIT 
V. C. H. O. A, B. 
Bush. ss 3 0 1 4 4 0 
Tobin. If. . 
Malsel, ;{b. . , 
Slsler. Ib. . . 
Deuimltt, rf. 
Smith, cf. . . 
Henuryx, cf. 
Johnson, z. , 
Gedein, 2b. . 
Scvereld, zz, . 
Austin, «. . 
Nnnamaker, c 
Kothoron, p. 
.Tohns. zzz. . 
Ilouck. . . . 
1 0 
1 1 
1 1 2 
1 1 3 
0 0 12 2 0 
0 2 1 1 1 
1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
2 a 
J A I - A L A I 
47iu FUNCION DE ABONO MARTES 30 BE JULIO BE 
1»1S 
Primer partido a 25 tantos 
HIGINIO Y EGOZCUE, BLANCOS, 
CONTRA ESCORUZA Y CARRE-
RAS, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 8^ 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
HIGINIO, ESCORIAZA. EGOZCUE. 
CARRERAS, CARA TE Y CHIQUITO 
BE EIBAR 
Segundo partido a 30 Unto 
A3Í0R0T0 Y ALTAMIRA Rl 
COS, CONTRA SALSAME\¿r v i * ' 
ZALIZ MENOR, AZüLES A" 
A sacar los primeros del cuadr 
y los segundos del 8 con oí». ^ 
pelotas finas ^ Ocho 
Segunda quiniela a 6 tantos 
EGUELUZ, ALTAM1RA. CÍ7KI . 
MAYOR, AMO ROTO, ECHEVE¿Hf 
Y BARACALBES ^ 
2 0 0 
1 
0 0 0 0 
3 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 1 
30 2 4 2T 14 2 
7J corrió por Hendrix en el noveuo. 
Z bateó por Oedeon en el nlveno. 
ZZZ bateó por Sotoron en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Tostón ^ . 100 020 0(K>—3 
San Luis 000 002 00O—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Maisel. 
Three base hit: Ruth. 
Sacrifice fly: Sisler. 
Double plavs: Tobln y Slsler 
Quedadis en bases: del Boston, 2; del 
San Luis. 4 
Primera baso po errores: Boston, 1. 
Bases ñor bolas- de Ruth, 2. 
TTUs: du Sothoron, 7 en 8á Innings; 
Houck, none en 1. 
EStruckout: por Ruth, 3. Sothoron. 1. 
E L C I E R R E DE LA TEMPORADA 
BASEBOLERA 
CHICAGO, 29. 
El cierre o terminación de la tempo-
rada basebolera para Agosto 20 y el co-
mienzo en seguida de la serle Mundial 
es el plan que favorece el Presidente 
Ban Johnson de la Liga Americana, para 
cumplir con la disposición del Secretario 
Baker de "trabajar o peleafr." 
El Presidente Jhonson esta noche en-
vió una nota a lo» dueños de los clubs 
de la Liga Americana pidiendo su apro-
bación al plan, el cual, entiéndese, ya es 
objeto de consideración por los magnates 
de la Liga Nacional. 
Terminadon la temporada el día 20 de 
Agosto quedarían 11 dtas para preparar 
y jugar la serle mundial y cumplir con 
la orden del Secretarlo de la Guerra de 
disolverse el baseball el 1 de Septiembre. 
Hablase de jugar el día 1 de Septlem 
ATLANTIC CITY, Julio 29. 
Frankl Berrens, de Jersl City, venció 
a Javez Wbalt, de Chicago, en un en-
cuentro pugilístlco efectuado esta noche. 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
La Junta GeneraL 
Anteayer bajo la presidencia del 
señor RamOn Fernández Llano, se 
celebró la junta general administra-
tiva ordinaria. 
Se aprobó la Memoria trimestral y 
el bajance correspondiente a los me-
ses do Abril. Mayo y Junio. 
Se tom óen conlsderación una/ mo-
ción d<?l aapciodo señor Isidro Pru-
neda. consistente on Que a la termi-
nación de ios contratos del arriendo 
del Teatro Campoamor y do los anua 
cios lumínicos en la azotea del Cen-
tro, se consideren caducados, admi-
nistrándose aquel por cuenta del 
Centro. 
A esta moción se le agregó el que 
todos los contratos de arriendo de la 
c¿sa social se declaren caducados 3 
su vencimiento, quedando el Centro 
facultado para prorrogarlos. 
Algunos señorea socios trataron de 
viversos asuntos sociales. 
Se acuerda nombrar Representante 
c'.el Centro Asturiano, en España, pa-
ra sustituir al extinto señor Labra, 
al Iltmo. Sr- D. Fermín Canella y Se-
cados, Senador del Reino y Rector 
Honorario do la Universidad de 
Oviedo. 
Se acuerda que el anciano emplea-
do del Centro Asturiano don Blas 
Pcrea sea asilado en la Quinta Cova-
donga. 
Por la presidencia se da cuenta de 
que para representar al Centro As-
turiano en el XII Centenario de Co-
vadonga, había designado el Iltmo 
?r. D. Fermín Canella, D. Juan Ban-
cos Conde y a don José Ramón Gon-
zález, Representante del Centro en 
España, ex-Presidente General y Te-
sorero del Centro, respectivamente. 
Quedó sobre la mesa una moción 
del señor Pruneda referente a la 
rdquisición de un terreno en el Ce-
menterio de Colón y construcción de 
un panteón para los socios que fa-
llozcan en la Quinta Covadonga. 
Se facultó a la Presidencia para 
«lúe designe una comisión que estu-
C\c nuevamente las reformas presen-
írdas en primero de Julio del año pró 
x'mo pasado. 
Se tomaron otros acuerdos de ca-
rácter general, entre ellos el de quo 
a partir del 1 do Septiembre próxi-
mo, todo socio para hacer uso de 
.os derechos que concede el Regla-
nento deberá presentar juntamente 
con el recibo el carnet de idntifica-
c'ón. 










Sr. Francisco Naya, que ganó la 
Copa "Soler" en Buena Tista, 
triunfó Naya, que remató los seis; 
mientras el señor Crabb solamente 
cinco; ganando la copa "Soler" el 
señor Naya. 
Ya el calor era un poco fuerte, lori 
estómagos vacíos y la hora avanzada, 
laa doce y media p. m., así que se j lla dc aftirador qu'o" haya real 
dió comienzo el score no inferid I f " 
regaladas por el 
3o. Podrán tomar parte en e] po 
peonato todos los tiradores qUe , 
ueseen, nacionales o extranjeros 
ro estos últimos tendrán quo a-'r̂ " 
tar su residenc;a en la Rcpíbíí; 
por un período no menor de fi« 
meses. uoce 
4o. Cada tirador al solicitar m 
iuacripción, abonará cinco pesos m 
neda oficial que se destinarán a 1M 
gastos que ocasione el Campeonatr. I 
el déficit será sufragado por P0J 
Sociedad. P estl 
5o. Se establecen los siguient,. 
premios: „ 
Primer premio: La copa del Cata 
peonato que contendrá la s'.guknti 
inscripción: "Campeonato de Tiro d« 
Platillos de la Isla de Cuba" y una 
medalla de oro. 
Segundo premio: Una medalla da 
Plata. Premio de Honor: Medallada 
bronce. 
60. Cada una de estas tres med̂  
Has contendrá en el anverso una ma-
trona con las armas de la ciudad dé 
la Habana y en ia orla en la parta 
superior: "Campeonato del Tiro d« 
Flatillos" y en la inferior, si fuera la 
de oro, "Primer Premio"; si fuera la 
de p|ita. "Segundo Premio"; y ji 
fuera la de bronce, "Premio do Ho-
nor." En el reverso se escribirá la 
fecha, nombre y score del que ¡o 
hubiere obtenido. 
7. Se entregará la copa y la meda-
100 platillos, para discutir tres copas [ por 100 ^ 
l s  l ^otor R o c a m o ^ 
entusiasta presidente del Club. _ Cer-j 1a el próximo mea en que se «rarS 
nuevo y así sucesivamente hasta que 
fj'lguno de los tiradores la hubiese 
& añado tres veces, sean o no conse-
cutivas, en cuyo caso la hará auya 
definitivamente. 
Cada año Se grabará en dicha C(H 
pa el nombre y score del triunfador 
y fecha de la tirfcda. 
80. Se entregará la Medalla de Plâ  
ta al tiradoir que sin haber obtenido 
la copa haya realizado el mejor sco-
ca de las tred p. m- eran cuando 
fueron proclamados vencedores los 
señores Méndez Capote, Jenaro de la 
Vega y Arirando Armas, que res-
tivamente ganaron los artísticos pre-
mios. 
SCORE 
Doctor Méndez Capote: 91 rotos. 
Con handicsp 95%. 
Jenaro dc la Vega: 90 rotos. Con 
handicap &r». 
Armas: 73 rotos. Con handicap 
94.60. 
Doctor A. Renté: 78 rotos. Con 
handicap OíVí". 
Masvidal: 84 rotos. Con handicap 
93.(50. 
V . Náyá*. 85 rotos. Con handicap 
02.50. 





M. Pifiar: S4 rotos- Con handicap 
9?. 
Dr. Rocamora: 81 rotos. Con han-
d^ap 90%. 
X. Iglesias: 81 rotos. Con handi-
cap 90%. 
Francisco Ca.sso: 77 rotos 
handicap 90.80. 
Doctor Recio: 60 rotos. Con handi-
cap 78. 
G. Andux: se retiró en la primera 
tanda. 
Realizada la entrega de los tro-
feos, felicitados los ganadores, se te.* I Cazadores1 para todo cuanto no 
Con 
9o. Se entregará una medalla de 
bronce a todo tirador que no habiendo 
obtenido ninguno de los dos rremios 
haya hecho un score superior al mi-
nimun exigido y aquél que en caso d» 
haber quedado desierto el primor pre-
mio ocupe el segundo lugar en, el sco-
re oficial del Campeonato. 
lo. Si el Campeonato fuera ganador 
por algún miembro de algún Club re-
sidente en la República tendrá el de 
i echo a constituirse en Home Club f 
en ese caso el Campeonato el año si-
guiente deberá discutirse en sx̂ s tenre-
nos quedando a su cargo tedos los de-
ta-lies de organización y gastos del 
Campeonato. Do este derecho sólo po-
drá hacer uno el Campeón dentro de 
los tres meses siguientes y su solicl* 
tud deberá hacer sea confirmada po* 
el Club o Sociedad que acepte la con-
ducción del Campeonato. 
lio. Regirán las reglas generales de 
Tiro de Platillos de la Sociedad de 
minó la brillante fiesta celebrada 
ayer en la decana sociedad. 
SOCIEDAD DE CAZADORES DE LA 
HABANA 
Compconato "Vadounl do Tiro 
Platillos de 1918 
OCTAVA CONVOCATORIA 
de 
(Fr el doctor Augusto Renté) 
Vcach, If 4 0 O _ 
KavnnagU. Ib. . . . . 2 0 O 11 
Harper, rf. 2 0 0 1 
Walker, cf . 4 0 0 4 
rr.írey 2b 3 1 1 2 
Rtanage, c 3 0 1 2 








Tí. Jones. 3b 3 1 1 1 1 0 bre y el día 2, "día del trabajo", fiesta 
nacional, pero el Comité ejecutivo de la 
Liga Americana se opone fuertemente a 
este proyecto. El comité opina que debe 
Jugarse la serle mundial pero dentro del 
plazo fijado por el Secretario Baker pa-
ra la suspensión del deporte. 
Si se acepta el 20 de Agosto como fe-
cha para dar fin al Campeonato basebo-
lero de 1018, los clubs del Oeste de la 
Liga Americana no empezarán su excur-
sión por el Este, fijada para el día 14 
de Agosto, y loa clubs del Este de la 
Liga Nacional no irán ni Oeste. Lo» días 
que queden antea del cierre oficial, Sep-
27 3 6 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. Detroit. . . 100 001 000-2 100 200 Otht—3 
SUMARIO; 
Two base hits: Pratt. 
Three base hit; «Dauss, Bush. 
Sacrlflce hit: R. Jones. 
Sacrifica fly : Harper 
Double plays: Peckkinapugh, Pratt v 
PÍPP 
ixiuble plays: Peckinpaugh, Pratt v 
Pil'P. 2 
ou«dados en bases: del New York, (¡; 
Detroit, (1. 
Primcm base por errores: Detroit, 1; 
de New York. 1. 
Bases por bolas: de Mogrldge, 4; de 
Danss, 1. 
Struckout; por Dauss, J; pir Mogrid-
^ Wlíd pltch: Mlgrldge. 
GANO EL BOSTON 
SAN LUIS, 29. 
Los medias rojas ligaron tres d« sus 
Meto hits sobre Sotboron on el quinto 
li nlng leí puego de hoy venciendo al San 
Lvls tres vt'r dos. 
Ruth, tino ademís de bater un triple 
fué un enipmha ypara los bteaorog lo-
cales, no toleró más que cuatro hits. 
Score: 
i c a z o N 
d e l 
C u t i s 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E 
A d . N o . 180? 
JTooper, rf 
Cochran, .'!b. . . • 
Strunk. cf * 
Ruth, p 
MHnnK Ib. . . . 
WhltemaUi lf. . • 
Si-ott. ss 
Truesdalc, 2b. . . . 
Mi..vcr, c ^ 
4 1 4 4 0 0 
4 0 0 3 2 0 
0 0 3 U O 
4 0 1 0 1 0 
4 0 0 S 0 O 
3 1 1 3 0 0 
:; o o o i o 
3 0 0 n 1 o 
3 1 1 3 0 0 
27 0 
No sufra ü á ! Noserasqne! 
Use Ud. ol Jabón Medicinal de Tocador 
Heskellcon ogua caliente, con liberalidad, 
para 8a¿r l«s costr.a y suavizar la piel; 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con locttalsele 
auitarán toda picaiun y ardores. 
q Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia,suave, sana y ater-
Clí?eevcnata en todas farmacias de primera 
clase. 1OHNST0N HOLLOWAY « CO 1730 Spring Üarden St., Phila.,Pa.,U.S.A. 
í;y BUENA VISTA TRIUXFAX, 
FRANCISCO NATA E>' EL TIRO PE 
l'U HON Y E> EL DE PLATILLOS 
FRAXCISCO 3IEM)EZ CAPOTE» J E -
>AR0 I)E LA VEGA Y ARMANDO 
DE ARMAS. CAMPEONATO NACIO-
NAL DEL TIRO DE PLATILLOS EN 
BUENA TISTA. CAMPEONATO DE 
PLATILLOS DEL CLUB CAZADO-
KES DEL CERRO. DE CAMAJUAM. 
Un día bueno fué el de ayer para 
los cazadores. E l sol, por la maña-
na, estuvo bastante suave. Cuando 
llegamos a los terrenos de Buena 
Vista, vimos al doctor Coronado, 
nuestro ex Presidente, que en' com-
pañía de Alberto Broch, Andrés Cos. 
ta y Panclio Aballí, el barítono Fe-
rret, Alfredo Benítez, Jaime Valla, 
Antonio Marqués y otros aficionados, 
trataban d*1! plan de campaña cine-
gético que habían trazado para íl 
primero de Septiembre, que se sus-
pende la veda de la paloma rabiche. 
Vi a Isolino Iglesias con el señor 
Naya, tratando do poner en condicio-
nes las aulas eléctricas; que parece, 
han tenido un pequeño entorpeci-
miento, el cual quedará probable-
mente arreglado para el próximo 
campeonato. Estos son los deseos 
del doctor Rocamora y de los sefio-
res y Naya e Iglesias- No obstanta 
i funcionaron bastante bien y con una 
! regularidad que las hace necesarias. 
Hecho el sorteo, comenzó el match 
actuando de juez el doctor Julio Es-
trada Mora.. 
A cada tirador le soltaron quince 
pichones. 
Francisco Naya: 12 muertos de 15• 
Eugenio Cra>;b: 12 de 15. 
D. A. Renté: 11 de 15. 
Jenaro de la Vega,: 11 de 15. 
Doctor Rocamora: 11 de 15. 
Isolino Iglesias: 11 dc 15. 
M. Francos: 11 de 15. 
Doctor Pinar: 11 de 15. 
F . Caso: 11 de 15. 
Doctor R. Masvidal, 11 de 15. 
Dr. G. Andux: 11 de 15. 
Dr. Méndez Capote se retiró. 
En el desempate a seis pichones 
La Sociedad de Cazadores de la 
Habana, instalada en los terrenos de 
Buenavista, Marianao, y por acuerdo 
de la Junta Directiva, tiene a bien 
hacer por este medio la octava con-
vocatoria para que sea disputado en 
sus terrenos d Campeonato Naclo-
previ&to en estas bases. 
LA JUNTA DIRECnVA 
Con gran constancia practican lo» 
socics, pana cuando llegue el día 
Campeonato estar fuertes. Tenemo* 
noticias que de los clubs de Cienfw 
gosi, Camajuaní, Sagua, Santa Ciar»» 
Pinar del Río, y Santiago de Cul,a, 
vendrán buenas escopetas, para dispu* 
tar en lucha reñida el codiciado tituw 
de Caanpeón. 
El próximo domingo, 4 de Ago8' 
to, tendrá efecto en los terrenos 
la Loma»de la Mulata., el Campeon»-
todel Tiro de Platillos del Club 
r.al de Tiro dc Platillos de 1918 que , radoreg del Cerro. Ese díâ  no se caW» 
ce verificará el domingo 25 de Agos- ! en el trap del Cerro y tendremos Q" 
llevar provisiones de boca. 
Los Cazadores de CamajuanJ ta^ 
blén estuvieron de fiesta el dominSj 
(¡Uimo. ¿g 
Discutieron una artística C0P* 
plata como primer premio. b̂ u.1cra« 
da con el nombro de "Copa Bei0 | 
en honor do la heroica B<̂ s.ica'(j03 
como segundo y tercer Prem °'onCe 
bonitas medallas de plata y rhjeI1-
"The Peters Cartridgc Co.", baD' á, 
do obtenido la copa Celestino 
lez, la medalla de plata W3nU í̂(,Íuel 
pallo y la medalla de bronce 2ViaD 
Francos. 
He aqu ía score: ^ ban 
to del corriente año, bajo los auspi-
cios de dicha Sociedad, según acuer-
do adoptado en junta directiva del 19 
Marzo de 1911 con arreglo * las ba-
ses acordadas que a continuación se 
expresan: 
lo. El Campeonato se celebrará en 
la fecha ya mencionada, empezando 
dicha tlrída a las ocho a. m. dispa-
rando cada competidor cien tiros so-
bre cien platillos lanzados mccímlca-
mente a una distancia de la máquina 
no menor do 45 yardas ni mayor de 
60. 
2o. Todos log tiradores se situa-
:án a 18 yardas de la máquina y 
podrán usar libremente toda cías3 
,de armas •' cargas, siempre que el 
calibre de aquellas no exceda del 12 
5 el peso de la munición no sea ma-
yor de 1H onzas. 
reÉfWiu'i TUMI wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi  
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u í t a l a s manchas degra 
sa, pintura, tinta y 
herrumbre . 
P a s t i l l a . . . 







L. Prieto: 35 efectivos, 
dicap 45.45. 
H. Pérez: 35 efectivos, 
can 43.17. 
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l O c t s . 
Con esta tirada nuedó c!¡r*¿¿!íí 
mporada; fil domintro * IAR;,.B. P»1 te porada; 




" E l CENTRO DEL S P O R F 
8P.N0LA Y HNO. 
l'Reilly, 81. Habana. 
c m% Í5 d 18 
! handicap a dm nlatillos v 
\ tiro, dando pr'ndnto la tira»* 
nueve de la mañana1-
Es muv probabV nue se efee 
Campeonato provincial. gflst" 
El cronista ve con pn e' 
ou» tanto en la c f l ^ l ™™0motf 
Interior de la República ei ' 
1 cinefico 9druiere prosélitos. 
¡Adelante!...-
A f l O L X X X Y 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 d e i ^ . P A G I N A O N C E . 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
¿3 de correr los t r á m i t e s corres-
P ^ ^ ^ o l s í n se co t i zó a lasi cuatro En 
JJJ. como sigue: 93.Gig P naneo E s p a ñ o l , de 92.7|8 a I 
T e Unidos, de 87.1|2 a 88.7] 
j íavana E lec tr i c , Preferidas, de 
l0IdemOldem Comunes, de 97.112 a 
t e l é f o n o , preferidas, de 9tí a 97 .1¡2 . 
Idem Comunes, de S7.1|8 a 89. 
vaviera, Preferidas, de 91.3Í4 a 96. 
Idem Comunes, de 76.112 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 
?1Tdem Comunes, de 27.1|2 p. 30.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
eaclón. Preferidas, de 69 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 55. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 195 a 215. 
Idem idem Beneficiarias, de 112 a 
111! 
Union Oil Company, de 1.69 a 2.69. 
^uban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 58 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 25.112 a 34 
O i n p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
preferidas, de 72.1|4 a 75. 
Idem Idem Comunes, de 55.3|8 a 56. 
Compañía L icorera Cubana, Prefe-
jidas. de 59.1|2 a 61.1|2 
Idem idem Comunes, de 38.118 a 
40.518. 
L a Compañía de l a H a v a n a E l e c -
tric recaudó en l a semana que termi-
,¡5 el día 28 del actual l a cantidad de 
^74,089.40, contra $64,408.75 en igual 
semana del año pasado, resultando 
una diferencia de $5.680.65 a favor de 
la semana de este a ñ o . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de a z ú c a r e s en los 
tiistintos puertos de esta is la durante 
la semana que t e r m i n ó el d ía 29 de 
Julio fué como sigue: 
ZAFEA D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi -
pales 8.5,39 
En otros puertos 20.151 
Total 28.680 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos pr in-
cipales) 30.817 





En los seis puertos pr inc i -
pales . 640.175 
En otros puertos 261.975 
Total 722.150 
Centrales moliendo: 12. 
Exportado: para Europa , 31,930 to-
neladas; para New Orleans, 5,000 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para Savannah, 1,371 tonela-
das; para E s p a ñ a , 750 toneladas; pa-
ra Canadá, toneladas. 
T E . V T A D E Ü X C E N T R A L 
E l central "Triunvirato", uno de los 
primeros ingenios fomentado en la 
provincia de Matanza» por l a familia, 
de los Alfonso y que fué adquirido 
hará dos a ñ o s por el s e ñ o r Antonio 
Mesa, ha sido vendido a l s e ñ o r J o s é 
Ignacio Lezama, d u e ñ o del central 
"Limones". 
Parece que el "Triunvirato" no vol-
verá a moler, sino que se dedicaran 
los campos a c a ñ a y la maquinaria 
entre la cual hay mucha acabada de 
instalar, se v e n d e r á . E l s e ñ o r Lezama 
también es d u e ñ o del "Condesa" y del 
"San Cayetano", ambos colindantes 
con el "Triunvirato", y que con las 
otras fincas anexas forman una faja 
de tierra que partiendo del centro de 
la provincia casi llega hasta el mar. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E L O 
COTIZAriON O F I C I A L D E L C O L E -
C I O D E C O R R E D O R E S 
El Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo al Decreto n ü m e r ü 
'0, de 18 de Enero de 1918, co t i zó co-
tto sigue: 
Azúcar centrifuga p o l a r i z a c i ó n 96, a 
2̂0.205 centavos oro nacional o ame-
licano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
fóta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
Azúcar de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
••• centavos oro nacional o americano 
« libra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
fe ciudad, para l a expor tac ión . 
; E L AZUCAR E X LA BOLSA 
El azúcar de guarapo batíe 96, en 
«laacéu públ ico de esta ciudad, fué 
^tizado ¿n la Bolsa Pr ivada couo si-
tué: 
Apertura 
^tompradores, a 4.20 centavos la 11-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
^ompradores. 4.20 centavos la 1L 
Vendedores: no hay. 
JOME DIO OFICIAL DEL AZÚCAR 
"n. arreglo al Decreto Presidencial 
numero 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
„ Habana 
segunda quincena de Ju l io : 4.20.205 
^taves la l ibra. 
„ Matanzas 
segunda quincena de Jul io: 4.27.202 
^tavos la libra. 
o C á r d e n a s 
segunda quincena de Jul io: 4.23.9.6 
^taves la l ibra. 
C A M B I O S 
4 d?erCado abrió 7 r5ei6 durante el 
tfe o,,- afyer en las mismas condiclonoa 
terwl! cl e inactlvidad que r ig ió an-
1U» mente. 
V t H P r e c l 0 3 cotizado? sobre todas 
u"isa3 no han tenido v a r i a c i ó n . 
S ^ c s . 60 dlv, 
> 3 dlv 
fenia' 3 ¿lv' 
tTTña- 3 dlv. 
víe^lan<lé8-




efectúe Pape l 
10 
J A R C I A 
Sisa,108, en oro 0"c la l : 
^ta l . ' 119 ^ a 6 pulgadas, a $28.00. 
Vú l i ¿ e r c ¿ ¿ b e z a tea, ! 
¡ u i n C d l l o ¿ ! 
A S I e s c o m o s e s e n t i r á a U d . á l d í a s igu iente 
d e h a b e r u s a d o los P a r c h e s " E l G a l l o " . 
N o h a y n e c e s i d a d d e s u f r i r l a s t o r t u r a s d e 
los c a l l o s . U n a g r a n i n v e n c i ó n — ^ E l G a l l o " 
— d a u n a l i v i o i n m e d i a t o . | E n 4 8 h o r a s e l 
c a l l o h a b r á d e s a p a r e c i d o ! 
P i d a U d . " E l G a l l o " e n las d r o g u e r í a s o b o t i c a s 
C o n t i e n e u n a n i l l o d e fieltro q u e p r o t e g e e l 
c a l l o m i e n t r a s l a c u r a c i ó n s e e s t á e f e c t u a n d o . 
A c é p t e l o s e n p a q u e t e s c e r r a d o s s o l a m e n t e . 
B A U E R & B L A C K 
Fabriumn de vendajes quirúrgicos, etc. 
C H I C A G O - E , U, A, 
de 
S isa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$80.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra sunerior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer. 
Banqueros ciante* 
Londres , 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
Par i s , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados cen arreglo a l De-
creto n ó m e r o 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a • . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno; 
P a r a cambios: F r a n c i s c o Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa Pr ivada: F r a n c i s c o G a r r i -
do y Armando Barajón . 
Habana, 29 de Jul io de 1918. 
Jambo Fattersou, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Jul io 29. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Tend, 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba ( 4 ^ %) . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A Habana , 2a. hip. . . 
P. C . Clenfuegos. l a . H . 
F . C . Clenfuegos, 2a. H . 
P. C . Caibar ién , l a . H . 
C i b a r a - H o l g u í n . l a . H 
F C . Unidos Perpetuas 
Eco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bool. Terr i tor ia l Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y E l c c t . ( I rred imi -
bles) . 
Havana E l e c t r i c R y . . 
I I E . R . Co. Hip. Gral . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephona . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . h ip. 
F . C . del Noroeste, . . 
Acueducto de Clenfue-
gos ÍPref . ) 
A C C I O N E S 





















Banco Ajgrícola . . • . 
Panco Nacional , . . , 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef ) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F , C. Unidos. . . . . . . 
Cuban Centra l (Prof.) 
Cuban Centra l (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
|N . F á b r i c a de Hielo . . 
I E l é c t r i c a de Marlanao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti Spiritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com ) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . , 
Matadero • 
C á r d e n a s W . W 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
C a . C . de P e s c a (Pref.) 
C a . C. de P e s c a (Com.) 




Union Oi l Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pre f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . . 
i Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. , . 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacclonal de C a l -
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
90 S in 







































































K N O X 1 T 
U n a C a r a Segura « n Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruve los gérme-
nes de enfermedad. S e vendo en todas 
las droguerías principales* Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Ca. Internacional 
Seguros (Pref.) . . . 79 
Idem idem Comunes. . 45 
Ca. P e r f u m e r í a (Prete-
ridas) 65 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 
Idem idem Preferidas' 
Sindicadas. . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-










M A N I F I E S T O S 
109. Cargra perteneciente a este número. 
Con accesorios para drogas. 
200. Carga perteneciente a «ate núme-
o. 
Con carga en tránsito. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
T I E S T A A SANTA MARTA E N 1A FINCA 
SANTO VENIA 
MISA DK COMUNION Y SOLEMNE. S E R -
MON POIi E L M I . CANONIGO L E C -
T U K A L .ALFONSO BLAZQUEZ. OBSE 
QLil A LOS POBRES 
E n la iglesia del Asilo de ancianos des-
amparados de la quinta Santovenia, sito 
en el Cerro, dirigido con piedad y abne-
gación por las Hermanitas de los po-
bres, se su celebrado gran fiesta en ho-
nor a Santa Marta, patrona del benemé-
rito instituto, porque Santa Marta es el 
modelo de la vida activa, tanto por lo 
qne ésta tiene de bueno y elevado. ¡Cuán 
bello es ver acoger a Jesús en su casa, 
con tanta caridad y hacer toda clase de 
esfuerzos para tratarle dignamente y con-
forme a su rango! Nada era más Justo que 
recibir al Salvador con todos los hono-
res, principalmente entonces, cuando en 
BU vida mortal iba de viaje y se some-
tía a toda clase de fatigas, al hambre y a 
la sed. Además de Justo, era muy merito-
rio; porque el ejercicio de la vida acti-
va exige la práctica de muchas virtu-
des, como son: vencer la timidez y la pe-
reza; dar pruebas fle paciencia; de celo 
y de generosidad. Por esto mismo serú 
grande su recompensa. Lo que hagamos 
al más pequeño de nuestros hermanos 
lo hacentos a Jesucristo mismo; un sim-
ple vaso de agua, dado en su nombre, 
tiene el cielo por recompensa. L a voca-
ción de Marta---; magnífica vocación!—-
fué ser la caritativa e Incansable hospe-
dadora del Salvador. 
Así lo os la Hcrmnnita de los ancia-
nos desamparados, en la persona de és-
tos. 
Pero la Hermanlta de los ancianos une 
a la vida activa la contemplativa, de 
suerte que la actividad exterior nazca 
de la plenitud misma, de la contemplación 
y de la caridad. L a vida contemplativa 
viene así a ser el modelo de la vida 
activa. Una actividad exterior tal es pre-
ferible a la vida exclusivamente contem-
plativa., por que es evidente másETAOI 
fecto arder e iluminar, que arder tan 
sólo; es mejor santificarse asimismo y 
santificar a los demás que trabajar tan 
soQo para la propia santificación perso-
nal. Tal fué la vida que escogió para 
sí el Salvador y qne. con su ejemplo, nos 
señala como la más perfecta. Mientras 
que Marta escogió la vida activa y María 
la contemplativa, nuestro divino Salvndor 
reunió las dos. Jesús pasaba alternati-
vamente de una a otra o más bien, sin 
abandonar la contemplación y la unión 
con Dios, se dedicaba a trabajos exterio-
res, enseñaba, viajaba, curaba enfermos; 
la contemplación y el amor de Dios eran 
la fuente de donde sacaba la inspiración 
y la fuerza para trabajar exteriormente 
por la salvación de las almas. 
La vida contemplativa es preferible n la 
vida puramente activa, pero la vida mix-
ta es preferible a la vida simplemente 
contemplativa. 
Esta vida mixta de contemplación y 
acción, es la verdadera perfección evan-
gélica, la vida de la Santa Icrlesia. la 
vida de todos los grandes apóstoles, la 
vida del mismo Dios. 
E l 27, festividad de Santa Marta, dieron 
comienzo los cultos con la misa de comu-
nión general, celebrada por el capellán, 
B . P . Agustín Piteira. La comunión de 
ancianos, ea la más sublime porgue ella 
asegura la muerte en gracia y sabemos 
que para alcanzar la vida eterna, es ne-
cesario morir con BU investidura. 
Amenizaron el banquete el coro de la 
Comunidad interpretando piadosos mote 
tes. 
A los ancianos impedidos de concu-
rrir al templo se les llevó u sus dormi-
torios. 
A las nueve se verificó solemne misa, 
oficiando de Preste el M. I . Canónigo 
deán de la Santa Iglesia Catedral, doc-
tor Felipe A. Caballero; diácono, el B P. 
Rafael Fraga y Subdiácono el R. P. Alon-
so OJeda. 
Dirigió las ceremonias del culto el 
párroco de San Nicolás de Bari, R . P . 
Juan José Lobato. Asistieron: el Prelado 
Diocesano, que presidió el homenaje tri-
butado a Santa Marta, los Padres Ro-
dríguez y Piteira. 
Pronunció el sermón el M. I . Canóni-
go Lectoral don Alfonso Blázquez y Ba-
llester. 
L a parte musical fué brillantemente 
ejecutada por el coro de la Comunidad, 
mereciendo unánimes elogios de la selec-
ta y numerosa concurrencia. Esta pre-
senció complacida el almuerzo extraordi-
nario a lus pobres. Estos dieron vivas a 
Santa Marta y a sus bienhechores y ova-
cionaron a las Madres y al Capellán al 
distribuírsele por la Superio.ra, Sor Jo-
sefina, aromáticos tabacos. 
E l total de asilados en el día de ayer 
era de 223. Para ellos pedimos a las al-
mas bondadosas su caridad. 
No despachen sin el óbolo de la li-
mosna a las Hermanitas de los ancianos 
desamparados cuando a nuestra puerta 
demanden nuestro auxilio para ellos. 
Seamos raUserlcordiosos y alcanzare-
mos misericordia. 
I G L E S I A D E NUESTRA S E S O R A D E 
B E L E N 
F I E S T A SOLEMNE A SAN IGNACIO D E 
LOYOLA. 
E l día 31, miércoles, a las ocho y me-
dia de la mañana, con asistencia del 
Iltmo. Sr. Obispo, de la Habana y a 
toda orquesta. 
Oficiarán en ellos los Padres Domini-
cos y hará el panegírico del Santo 
Patriarca el párrroco de la Iglesia de los 
Padres Dominicos del Vedado, R . P. 
Ramón Bailarín. 
MISA A L A S DOCE D E L A NOCHE 
E n el templo de la Merced, en la no-
che del lo al 2 de Agosto próximo. 
J U B I L E O D E L A r O R C I U N C U L A 
Se gana en los templos de Francisca-
nos, en los días 1 y 2 de Agosto. 
GUARDIA D E HONOR JDEL SACRATI-
SIMO CORAZON D E JESUS, D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P E 
Celebra comunión general a las siete 
y media a. m. el 31 del actual en honor 
a su Director R . P . Ignacio de San Juan 
de la Cruz. C. D., con el plausible mtivo 
de celebrar sus días. 
L a directiva suplica la asistencia. 
UN CATOLICO. 
DIA 30 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
s; finí a Sangre de Nuestro Señor .lesu-
crlsto . 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Rufino, Abdún y Senén, márti-
res; santas Donatila. Segunda y Máxi-
ma, vírgenes y mártires. 
San Rufino, mártir. Nació en Así1? dí. 
?adres paganos. Los primeros años de Infino, corrieron en los errores del Gen-
tilismo. 
Después de haber presenciado la fir-
me y augusta serenidad de Ips confeso-
res de .Tearcristo, y los muchos y estu. 
¡endos prodigios obrados por su inter-
cesión, entró en su alma un rayo do luz 
y lleno de fervor y recogimiento se hizo 
iiistruir en las verdades de nuestra san-
ta religión, y recibió las aguas salvado-
ras del bautismo. Continuó viviendo en 
Aris, asistiendo a las reuniones de los 
fieles y cumpliendo escrupulosamente 
con todos los deberes de un celoso cris-
tiano, e hizo todo lo que pudo por con-
vertir a la fe de Jesucristo a todos sus 
conocidos, incluso sus padres. 
Vivió por espacio de veinte años, como 
un verdadero apóstol, marchando a pie 
de un pueblo a otro, a predicar las ver-
déeles evangélicas. Bautizó a un grande 
número de inflieles que él mismo catequi-
zó e instruyó. Esta larga serie de mul-
tiplicados triunfos, le atrajo el odio y la 
persecución de los sectarios del Paga-
nismo, qne veían -en Rufino Tin poderoso 
defensor del Evangelio a quien era pre-
ciso vencer porrrue de otro modo se "on-
chilría el numero oe los sectarios de l<is 
Ídolos. Así se efectuó completamente. E l 
Cía 30 de Julio del año 300, fué marti-
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S U O U R f l A L M K M B J L I X T & R I Q R 
[| calzado y la Junta de Subs i s tenc ias 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
aquí sufre el calzado con el que sufro 
en el mercado productor, por causas 
que todos conocemos, cerno son el au-
mento en los salarios, acarreos y fle-
tes de ferrocarr i l . .en l a materia pr i -
ma y accesorios comprendidos en la 
fabr i cac ión del calzado, la gran es-
casez de brazos para toda labor, oca-
sionada por l a i m p l a n t a c i ó n del servi-
cio mil i tar obligatorio, etc., etc. 
Con las pieles ocurre otro tanto, 
el s e ñ o r S. Benejam que t a m b i é n es 
fabricante do zapatos en cuyas fábri-
cas trabajan a l pie de 600 empleados, 
nos ha e n s e ñ a d o facturas del aiio 1914 
y de este a ñ o las que hemos com» a-
rado y por ellas nos damos cuenta del 
aumento tan considerable que todo el 
lantlage 4 » O * * 
Bltnfutfloa. 
r á r d e n M . 
I t a t a n a a . 
kaNte Clora. 
P inar d«l Rio. 
•onotl epfrttua 
Colbar lén . 
• a g u a la O r a n é a 
mercado h a sufrido desde l a fecha i n -
dicada; l a tela para forros y las pie-
les en general, han subido un 200 y un 
300 por ciento todo lo cual viene a 
justif icar el precio que actualmente 
alcanzan los zapatos. 
U n tanto por ciento que el Consejo 
de Defensa s e ñ a l a r a , nunca podría de 
n i n g ú n modo ser equitativo por in -
finidad de causas imprevistas que t ín i -
camente p o d r í a n soluclonarBe con la 
i m p l a n t a c i ó n de un solo tipo de zapa-
tos o bien que a l haber varios l a J u n -
ta de Defensa se hic iera cargo de lo? 
perjuicios que las novedades originan 
al comerciante una vez que haya pa-
rado l a moda, por el mismo precio : 
1 que le s e ñ a l a para vender .al p ú b l i c o + 
Mansan^lo. 
Q w a n t i a á a i a . 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mmmmma. A S A D M I T f t D E S D E ÜJf P A S O K M A D A L A N T E m. 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
KSTADO a que 8n alude en las lineas qne preceden y que en demostratlrc» del tanto por ciento correspondiente a GASTOS y a r T I L I D A U sobre COSTO y VENTA 
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rizado en Asís, alcanzando la palma de 
los mártires . 
F I E S T A S ÉL M I E R C O L K S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, ea Belén a San Ignacio, y en 
lus demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—Día 30.-—Corresponde 
Tlsitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
rax^n do Jeofloj en San Felipe. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. m., en el se-
Ktinelo semestre del corriente año, 
eu la Santa Islesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. 1. señor Alfonso Blázquez y Ballister 
Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); 
M I . doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A . 
Oitlz y Iluiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De Mi-
nerva) ; lltmo. señor doctor Felipe Aug, 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va^ ¡ M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» 
Santos; M. I . señor Al íonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. da la 
Habana; M. I . señor doctor -UiJres ivn>rc 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica Ixi (De Mi-
nerva) ; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Sautisima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot; M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ü.r-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22/—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Koberes, S. 
del C. C . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I , señor Ledo. Santiago ü . 
Amigó. 
PROMEDIO: 50879.62 777S5.10 17979.50 8926.04 53.72 34.80 35.73 W.21 17.07 1L58 48.1L 
(1) Este ejercicio está compuesto do catorce lueseBi 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m.. se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seCo-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. E n los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piailotos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a su corso los 
temus doctrinales de los "Quince Dueves." 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"'Jesucris-
to," M. I . señor doctor Enrique A . Ortiz, 
C. Doctoral. 
6o. Jueves, 8 de Agosto,—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFlipá A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D . de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés L a -
go y Cizur, C . Magistral. 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes. Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. » 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tieescuela. 
13o. Jueves. 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor aoctor 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana, Junio 20 'de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
becbp la aprobamos, concediendo clncuen 
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que overen la di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico 
-!- K L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
A V I S O S 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
F I E S T A SOLEMNE A SAN IGNACIO D E 
L O Y O L A 
E l día 31, miércoles, a las ocho y me-
dia de la mañana, con asistencia del 
lltmo. Sr. Obispo de la Habana y a 
toda orquesta. 
Oficiarán en ella los Padres Dominicos, 
y hará el panegírico del Santo Patriarca 
el párroco de la iglesia de los Padres 
Dominicos del Vedado, R . P . Ramón Ba-
ilarín. 
417 31 J. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Las Hermanitas de los Pobres de Ca-
mng'iey bacen saber, que no habiendo po-
dido vender las papeletas de la rifa del 
autoplano para el día indicado, la trans-
fieren definitivamente para el último 
sorteo de Octubre de 1918. 
19415 3 a 
W Á F J j 
L a R u t a P ^ é f * * » ^ ' 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l ; 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado . 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(PD»vi»tüB de la Telegrafía uin hlloi) 
A V I S O 
&e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s o a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «m ^ ^ e s pro* 
, sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . Á 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e Í 9 I 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
Euíannel O t a d n y , 
«ra C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sohicioq 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta! 
Empresa, evitando que sea conducida; 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a l a 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo ritos largas demora*, 
•e ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para c a d a 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a i 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle^ 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a r a 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sellan 
do p a g a r á el flete que corresponde & 
(a m e r c a n c í a en él manifestada, s e a 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá c a r g a 
hasta las tres de la tarde, a c u y a ho* 
ra serán cerradas las puertas de lo* 
almacenes de los espigones de P a u -
la; y j 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se* 
Dado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C o b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
i 
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S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S 
— J E F A T U R A D E L A CIUDAD D E L4 
HABANA.— ANUNCIO.— T E R C E R A SU-
BASTA.—.Habana, Julio 20 de 1918.—Ha. 
biéndose rechazado las proposiciones r©. 
cibidas en la segunda subasta, celebrad! 
en esta Jefatura el día 13 de Julio d« 
1918. para la compra al Estado de todí 
el abono (esHiercol) procedente de la 
limpieza de las caUes de la ciudad y d« 
los establos de la Jefatura, durante ei 
año fiscal de 1918 a 1919, se avisa poi 
este medio, que la celebración de la ter-
cera subasta acordada por el señor So-
cretarlo del ramo se efectuará el dfa 1< 
do Agosto de 1918 a las diez a. m hasti 
cuyo día y hora se recibirán en estj 
oficina (antigua Maestranza), proposicio-
nes en pliegos cerrados, para la misma, 
y entonces serán abiertos y leídos pflbll. 
camente. Se facilitarán a los que lo soli. 
citen, Informes e Impresos.—(F.) CIRO DB 
L A VEGA, Ingeniero Jefe de la ciudad 
C-1695 4d.30 j l . 2d 8 a. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
J E F A T U R A D E LA CIUDAD D E L.4 
HABANA. — ADMINISTRACION D E I 
ACUEDUCTO D E ARROYO N A R A N J O . -
AVISO.—Habana, Julio 15 de 191&—Ven-
ciendo en 31 de Julio de 1918 el plaz» 
para el pago de las cuotas correspondien» 
tes por el consumo de agua en el ba. 
rrio de Arroyo Naranjo, del trimestn 
vencido en 30 de Junio de 1018. por ei 
presente se avisa a los vecinos de d<ch« 
barrio que si trancurrlda la expresada íe-
cha no satisfacen en la Patraduría Cen. 
tral de este Departamento, sita en el edl. 
fíelo ocupado por la Secretaría de Obrai 
Públicas, el citado Importe, serán decía/ 
rados morosos y se les aplicará el proce-
dimiento de cobro por la vía de awem'a 
Las horas para efectuar el pago eri la ex-
presada Patraduría, son de 8 a 11 a. m 
(P.) CIRO D E L A VEGA. Ingeniero Jefa 
C-5041 4d. 17 JL 2d. 29 JL 
" L A A U X I L I A R M A R I T I M A 
S . A . " 
S E C R E T A R I A 
I m p r e s o s y a los C e r t i f i c a d o s d e -
f in i t ivos d e l a s A c c i o n e s d e e s t á -
C o m p a ñ í a , e l C o m i t é E j e c u t i v o h a 
d i s p u e s t o q u e se p r o c e d a a c a n -
j e a r l o s p o r los C e r t i f i c a d o s P r o -
v i s i o n a l e s e n c i r c u l a c i ó n . 
L o q u e se a v i s a a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s a f in d e q u e se s i rvan , 
c o n c u r r i r a e s ta S e c r e t a r í a , M e r -
c a d e r e s , n ú m e r o c u a t r o , a l t o s , 
c u a l q u i e r d í a h á b i l , e x c e p t o l o s 
s á b a d o s , d e tres y m e d i a a c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , p a r a l l e v a r a 
c a b o el r e f e r i d o c a n j e . 
H a b a n a . 2 2 d e J u l i o d e 1 9 1 8 , 
D r . L u i s de S o l o , 
S e c r e t a r i o 
194S1 6 a 
l a j a s R e s e r v a d a ? 
A S k n e m w e a 
t n b ó v e d a ceiutniS> 
d t c a n todas los adt»> 
lautos Roderaro y 
las alquilamoe p a n 
valores ¿e toda* 
bajo k propia caslodi* d« IM l » i 
t m s a d o s . 
fia este oficina ¿STOMC total 
k t detaQta q a « te d e m a . 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARiKA Julio 30 de 1918 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
fe3 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DEL CALVARIO. CALZADA DE LU-
YANO, • NUMERO 86 Después del buen éxito alcanzado por BUS uhimnas en los exámenes exue aca-ban de sustentar; este Plantel volverá a comenzar su nuevo curso el día 2 del próximo Septiembre, siendo altamente ventajoso para las familias, por su per-fecta higiene, la educación que en él se da, altamente religiosa, moral, científica y doméstica, así como por lo módico de sus precios. Queda abierta la matrícula desde el lo. de Agosto. 
... 90d-30 jl 
CtjSSñ 1>K CITARA: 20 A5ÍOS DE práctica. Enseñanza rápida. Clases a. domicilio o en la Academia "María Es-̂  cobar," Villegas, 9, bajos. Instrumentos y métodos de venta en la academia. An-tonio Comas, Profesor de cítara. Calle D, número 19(3, esquina a 21, Vedado. 19492 31 jl 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría do Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANÍSS LESSONS. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre, Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
18572 10 a 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Do la. y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-ditado plantel, con competente profeso-rado y majestuoso edificio preparado pa-ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. E. -Crobetto, Cerro, G13. Teléfono A-7155. 
mm 2 « 
LADRONES DE TIERRAS 
POR 
"LA MINERVA" 
Reina, 30. Tel. M-2444 
Es la más antigua y acreditada Aca-demia de Comercio, de Mecanografía, In-glés y Taquigrafía ("Orelluna" y "Pit-man") y la que, por los elementos de todas clases con que cuenta, puede (me-jor que ninguna otra improvisada y de moralidad dudosa)1 garantizar mediante contratos ventajosos, el propósito do ca-da alumno. Admito alumnos Pupilos de comercio y otorga Títulos autorizados. Se exigen buenas referencias a los as-pirantes de uno y otro sexo. Visiten al Director: A. Relaño. 
iy4S4 31 jl 
A LGEBKA, GEOMETRIA, TRIGONOME-j¡\. tría. Física, Química. Historia Natu-ral; clases a domicilio de Instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas. 121, altos. 181338 16 a 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés? Compro usted el METODO NOVISIMO KOliERTS, reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. Sa. edición. Un tomo en 8o., pasta, ?1. 
19383 13 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, (K>7-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios con«(enciona.les. So venden los útiles. 
UNA PROiraSOBA, INGLESA, DE Londres, que da clases a domicilio, de idiomas que enseña a hablar en cuatro meses, música e instrucción, desea em-plear algunas horas como institutriz o dará algunas lecciones en la Habana con familia ¿articular, en cambio de casa y comida, o un cuarto en la azotea, pagan-do su valor al mes. Dejar las senas en Lamparilla, 84, o en el 50, en los altos. l'.MOl 31 jl 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "orbón." Animas, 133, altos. En esta Academia se toma verdadero interés por el aproveclia-miento, del alumno. Su directora es gra-duada en el Conservatorio de Música de Madrid, tiene mucha práctica y métodos de enseñanza modernos de gran resultado. Clases de Academia y particulares. 17250 2 a. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at la 12 • 
QE DAN CLASES A DOMICILIO, DE O corte y costura, sistema Martí. Direc-tora : señora J. Méndez. Apodaca, 32, al-tos. 19052 0 a 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de La Salle da la enseñanza Primarla, Secundarla y Comercial; tiene medios pupilos, exter-nos y recomendados. Da clases de ve-rano. La apertura de los curaos del pró-ximo año escolar se verificará el viernes 6 de Septiembre. Aguiar, lOSVi- Teléfo-no A-1S34. 
_ 10233 • 15 s 
Colegio "San Vicente de Paúl" 
BAR RETO, 04. TEL. 514J. GUANABACOA. Colegio dirigido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas "De la Salle." De renombrada tradición en la Primera En-señanza y en las clases de comercio. Adecuado local para pupilos, ventilados corredores, aulas y dormitorios higiéni-camente acondicionados, y espaciosos pa-tios para amena y variada recreación. Admítense pupilos, medio pupilos y ex-ternos. La cuota mensual es de $20, pa-gaderos por adelantado. El 2 de Septiem-bre se reanudan los cursos. 
19113 31 jl 
ACADEMIA VESPÜCÍ0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-nografía. Las cuotas son, al mes: Para el inglés, $4. Taquigrafía. !>3; y mecano-grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 . 3 ag 
"OROFESORA DE INGLES. PREEERI-X blemente conocedora del idioma fran-cés, se desea para dar clase a una se-ñora. Por escrito a E. Guastareba. Apar-tado 1761. Habana. 
19358 9 a. 
La más moderna Academia Martí 
Academia de corte y costura Parisién Martí. Directora, señora Manuela Dono. Clanes de 3 a 5. Clases especiales de noche, de 8 a 10. Refugio, número 30. en-tre Industria y Crespo. Habana. Telé-fono A-3347. 
18540 16 a 
O H C I 
Aspirantes a Chauffeur» 
$100 ai mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
M A C E A S Y ! 
O G U E M A S 
E R M I Z O L 
CURACIONES 










n 2 Barros de cabeza negra' 
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio, 15 de 11)18. 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-lina, (ciego). Certifico: que en 15 lec-ciones, escribí en máquina, con igual segundad que mirando, más de 40 pa-labras por minuto, y toco varias piezas niusicales en el piano (yo no sabía nin-guna de ambas cosas). Una efusión ce placar me impulsa a pedir a los seño-res pene distas d-? la localidad la repro-ducción de este texto. Fácilmente pue-den presenciar la verdad en Tenerife, 40, y en mi casa. Hospital, 25. También me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-do el propósito de aplicar este sistema cubano a beneficio de millares de cie-gos y otras personas mutiladas por la Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-fior Conlll, de altos prestigios en París, no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está Instruyendo a varios ciegos de nacimien-to, los cuales, en 20 lecciones, escriben más de 20 palabras por minuto al dic-tado y tocan varias piezas musicales en el plano, (no sabían el abecedario). Las personas normales son Instruidas en un mes sin necesidad de libros. Cooperen con el inventor a difundir estos progre-sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-tes ^ los comicios).—Juan B. Vidal. 
0 a 
Sarn̂  
Depósito: ANIMAS 20, tajo 
Teléfono: A-7338. 
16S-54 alt 30 31 
IT I E R O S E 
P R E S O S 
"DICHA DE AMAR.. 
Es un libro encantador, cuya lectura i os hace evocar viejas añoranzas de pa-sados amores. Todos los poemas que en-cierra, están escritos con verdadero sen-timiento y poesía, con un lenguaje cas-tizo donde hay que admirar corrección y elegancia, poco común en estos tiem-pos. 
"I>lch» de Amar..." constituye un her-moso triunfo literario para su autor, que so ha revelado un poeta de la prosa, en las briUafrtéi y magníficas descripcio-nes que hace, en todas hay arte y poe-sía. Esas páginas saturadas de un ex-quisito arte, son altamente morales y sentidas. 
"Dicha do Amar..." se encuentra a la venta en las casaŝ  do los sefiores Ram-bla y Bnuza, en Obispo, 86, y en Puli-do, Garda y Co., en O'Reilly, '21, al pre-cio de 40 centavos cada ejemplar. 
O Mr 
VICENTE PARDO SUAREZ 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que muy pronto se 
pondrá a la venta. 
Sus Capítulos más interesan-
tes se titulan: 
Aspiraciones Imperialistas.—Jl«o coraza naval.—Política mundial ale-mana —Preparativos de invasión.— Intrigas contra Cuba.—Los halagos a Roossevelt.—La consolidación de Alemania.—La competencia y la capacidad alemana.—Los crímenes del expansionismo.—Ĵ a farsa na-cional.—Perversidad imperialista.— Amenazas a América.—La maldad teutona.—J31 siniestro plan en ac-ción.—La Tríplice deshecha.—La piedad de América.—La provoca-ción al continente.—JC1 botín de la conquista.—Los socialistas alema-nes.—La tempestad purificadora.— Los planes contra América.—Cuba en la guerra.—El dilema de la hora presente.—Las bâ es de la paz. 
En esos capítulos se insertan los primeros documentos cruzados en-tre las naciones en guerra que comprueban la infamia do Alema-nia. 
Contiene además un Apéndice ti-tulado EL GESTO DE LA AME-RICA, en el que se incluyen inte-resantísimos documentos relativos a la actitud de América en el con-flicto; declaraciones de guerra a los Poderes Centrales de Europa y párrafos monumentales de discur-sos parlamentarios, cubanos y ar-gentinos. 
Para informes, pueden dirigirse los libreros a Avenida do la Re-pública, 29, altos. Habana. 
2 ag 
.QÔ AMKNTE A UN MATRIMONIO HO-
niflL 6 O.on excelentes referencias, sin \\1 T10 et:f,e Pa-sar un otoño agrada-ní̂  1 • al<ll,i'a. en muy módico precio, tro me«eij. de septiembre a di-hin !> 1 n̂,a í,ra8a elegantemente nmue-, i •. on a la europea y con ser-
rtiSw-7óInfonwS; la. 
V E D A D O " 
A M LXXXV. 
E SOLICITA UNA 
K'.n-'S 
Se alquila para establecimiento la casa 
Calzada de Luyanóó, esquina a Fábri-
ca, gran salón, dos habitaciones, coci-
na, baño. Informan: Reina, 33, Al 
Bon Marché. 
tóéM c a. 
pletario, Joaquín Socarrfts, ofrece a Ins, familias estables, el hospedaje más se- l rio, módico y cómodo de la Habana. Te ' léfono: A-y2(5S, Hotel Roma; A-ltWO Quin ta Avenida; y A-l.'>n8. Prado, 101. ' 
SE ALQUILA LA PLANTA IIA.IA DE una casa, calle C, entre 17 y 19, acera de la sombra, con cinco habitaciones y ' de criadas. Llave e informes: bo-dega de la esquina 19505 3 a 
SE ALQUILA 
una casa lujosamente amueblada de fa-milia americana, en el Vedado, por tres meses, esquina con un bonito jardín; ga rage, todo moderno Las llaves: The Beers Agency. O'Reilly. 9-112. C-61S2 1 3d. 28. 
Vedado: se desea tomar en alquiler 
una casa con garaje y solar comple-
to, para corta familia, situada desde 
Línea haria 25. Precio de ¥00 a 140 
pesos. Infórmese a Sobrinos de Na-
zábal. Muralla, 70. Teléfono A.3860. 
19̂ 5 30 jl 
VEDADO, EN 27, NUMERO 309, EN-tre 2 y 4, se alquila, en $110, un hermoso chalet, de alto y bajo, con sala, comedor y o cuartos, dos baños, cuar-tos de criados y garaje. La llave eu la misma de 9 a 11 a. m. 
1SM95 i a 
F NUMERO 84, CASI ESQUINA A 17, acera de la Brisa, hermosa casa con garaje, jardín, portal, sala, seis cuartos, comedor, cocina y servicios sanitarios completos. $100 mensuales. Informes: al-tos Droguería Sarrá. Teléfono A-4358. 19247 l a 
19129 
T > L A N 0 8 D E F I N C A S , H A C I E N D A S , JL corrales, hatos, realengos, potreros con derroteros y certificaciones de toda la isla; tenemos más de diez y ysiete mil. Informaciones y copias por módicos ho-norarios. Archivo de Planos Antiguos. Obispo, 59, altos del café Europa. Teléfo-no M-131S. 19000 2 a. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE una casa, calle C, entre 17 y 10, ace-ra de la sombra, con cinco habitaciones y una do criada». Llave e Informes: bo-depa de la esquina. 18961 30 jl 
"PERDIDA. EN EL DIA DE AYER, EN 
X el I;ivabo del tocador de señoras de la Tropical, se quedó olvidada una sor-tija de señora con brillantes pequeños, rubí y un zafiro; se suplica a la persona que la haya encontrado la devuelva en casa del señor don Francisco Suárez, Mu-ralla, 59, donde será gratificada 19&Í2 2 a. 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Q E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y CO \J modos altos de Alcantarilla, número 30, frente al parque de Jesús María, compuestos de sala, comedor, tres cuar-tos, espléndido servicio sanitario, y con su terraza. Tienen instalación eléctrica y de gas. Informan en los bajos. 19004 4 2a 
QE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A C A -O sa Reina, 26, entre Rayo y San Ni-colás, que son también apropiados para establecimiento. 19602 3 a 
ATENCION: SE ALQUILA PARTE DE la. casa de modas Aguacate, 58, para sombrerera o cosa análoga 
jggW " 3 jl 
EN $30, CARMEN, 41, CON SALA, CO-medor y 2 cuartos, lin $64. Male-cón, 300, entre Escobar y Gervasio, de 2 ventanas. Informan: Salud. 2-B. Clínica Dental 
P.1527 2 a 
O E A L Q U I L A E L N C E V O V E N T I L A D O Y O espacioso piso alto de Dragones nú-mero 3U-D, por Campanario, compuesto do sala, saleta, comedor, cinco cuartos, cocina, doble servicio de baños e inodo-ros, dos patios, instalación eléctrica. In-forman en Dragones, 39, almacén. 1!)063 o a 
Q E A L Q U I L A N L C ' S E N T R E S U E L O S D E O Sol, 20, con todo su servicio sanitario, con balcón" a la calle. Informan en Sol 18, altos. 19672 o a 
QE ALQUILA LA CASA ESTEVEZ, 82, O esquina a Sierra, propia para café o bodega. Módico alquiler. 19630 « g a. 
Se alquilan los bajos independientes 
de Concordia 150-B, entre Oquendo 
y Soledad, en 45 pesos. La llave en 
la botica. Informan: Concordia 61. 
/ ^ F I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -\ J ver 89. altos. Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya sea para familias, comercio, huéspedes Inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-ro. Tol. A-9165; de 9 a 2 19540 ' ! 
a. EN BUEN RETIRO, AVENIDA DE Columbia y Reina, se alquila una casa, fresca y con toda clase de comodi-dad, en $115. En la misma dan razón de 
a 
19477 31 jl "PROXIMO A T E R M I N A R S E S E A L -
JL quila 
un local, que mide 500 varas, en la calle de San Rafael 1*4, entre Gervasio y Belascoaín. Informes-léfono M-1841. 19489 
Te-
3 a 
SE ALQUILA EL MAGNIFICO TERRK-no de Estrella entre Ayesterán e In-lanta, para depósito de materiales o ma-dera. Informa: Ramón Pefialver. San Mi-guel, 123, altos. D e 7 a 9 y d e l a 3 19500 4 ag 
Q E A L Q U I L A N L O O S H E R M O S O S A L -O tos de la casa Consulado, 24. La llave e informan: Teléfono 1-1815. 19433 3 , 
Q E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -kj to, casa de alto y bajo, en Neptuno entre Amistad y Consulado, 250 metros Buen contrato. Apartado 1241. 19328 o a 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadejro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA, MUY amplia. i\o lejos de la Iglesia de Mon-serrate o cerca de la Iglesia del Angel. Teléfono A-1634. 19232 3 a 
QE ALQUILA UNA CASA DE VECIN-O dad, que renta $08, en $68 garantiza-dos. F. Seiglie, Cerro, 009, Habana. 19241 1 a 
ZAGUAN, PROPIO PARA OFICINA O cosa análoga, se alquila en Neptuno, 2-A. Informes en la misma. F. García. 15252 8 a 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle F , número 242. Informan: F y 25, bodega. Gana $48. 19056 SO jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se alquila a familia de gusto, la có-
moda y elegante casa, San Francisco, 
número 70, Víbora. Reúne todas las 
comodidades deseadas. No se alquila 
SE ALQUILAN, EN UNA CASA DE l'A-milia, dos habitaciones, juntas o se-paradas, con luz. muy frescas y claras, a personas respetables o matrimonio sin 
nI,̂ ?^San Jo8é' ^ altos, antiguo. 194.S6 3i jl 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la. calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-llento y fría. Teléfono A-471S. Por me-ses, habitación, $40. Por día, S1.50. Co-midas, ?l diario Prado. 51. 
18870 31 jl 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Desppés de grandes reformas este acreditado hotel ofrece esplénddios departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4d56. 
HOTEL ZÜLUETA 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado y del Parque Central. Con la nueva pro-pietaria que se hará cargo de este ho-tel el día lo. del mes de agosto, será completamente reformado. Todos los lavabos de agua corriente. Baños (con agua caliente) y servicios privados. Hos-pedaje serio y módico. Teléfono A-5912. Se admiten abonados al comedor.—Fran-cisca C. González. 
19435 31 jl 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUESPE-des. Prado, 05, altos, esquina a Troca-dero. Hay varias habitaciones con vista al paseo e interiores. Rebuja de precios. Excelente comida y esmerada limpieza. 19401 3 a. 
/SORBALES, 105, ALTOS, CASI ESQUI-VA na Aguila, se alquila una habitación, grande, con luz eléctrica, a hombres so-los o matrimonio sin niños Precio $12. 19431 ' 31 jl 
T̂ N CASA PAJRTICULAR, DECENTE, Jtli donde no hay inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, a señora sola o caballero, se da comida si lo desea. Reina, 131, 1er. piso, derecha. 19432 30 jl 
X > A R K HOUSE. C A S A P A R A F A M I -
X lias, Neptuno, 2-A. Teléfono A-7031. Espléndidas habitaciones y departamen-tos* y en la azotea, propias para hombres solos. Especialidad en la cocina; se ad-miten abonados al comedor. Precios co-mo de verano . 
10251 8 a 
HABITACION BIEN AMUEBLADA, fresca y muy limpia, con balcón a la calle. Luz, baño de agua callente y fría. $25. Otra, $20.. Animas. 24, altos. Una cuadra del Prado. 
19209 3 a 
E J L ESrEJO." GALLAN O 103. SE AL-quilan espléndidas habitaciones y de-__„„ n„„ J„ . i,_ j _ " i partamentos amueblados con vista a la para entennOS. Puede Verse todos los calle, magtiífica comida, lavabos con agua 
días de 2 a 4. Su dueño: Egido, 4 y 
6. Preguntar por Antonio. 
19314 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
MURALLA, 18, ALTOS 
Hay ima sala muy espaciosa 
y ventilada y algunos depar-
tamentos interiores; hay a 
todas las horas. 
190 6 a. 
GA L X A N O , 84, ALTOS DE "LA ISLA." Se alquila una habitación, con toda asistencia, muy fresca, con balcón a la calle, propia para hombre solo. 
19572 4 a 
A PBBSOKA DE GUSTO SE LE CEDE alojamiento en casa particular, con-fortabilísima. Es casa estrictamente mora Se vive en familia. Para más informes: teléfono A-5211. 
19076 2 a. 
CU B A , 67, E N T R E T E N I E N T E R E V Y Muralla, se alquila un cuarto, siete pesos, a hombres solo y formal, si no que no se presente. 
10688 2 a 
TT'N UNA CARA PARTICULAR, SE AL-Jlri quilan dos hermosas habitaciones, pro-pias para un matrimonio o señoras auo observen estricta moralidad. Habana. 183. bajos, letra B. Se pueden ver á cualquier hora del día. 
19037 2 a. 
Para oficinas se alquilan varios de-
partamentos nuevos, claros y ventila-
dos en Reina 59. 
1964:1 3 a. 
En casa de verdadero orden, 
tranquila y muy limpia, se alquila 
amueblada con todo nuevo, una 
espaciosa habitación muy venti-
lada, agua corriente, propia pa-
ra dos o más personas; hay agua 
abundante. Reina 77 y 79, altos. 
19079 a. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN Gallano número 9, y en la misma una buena cocina que seguro dará buen re-sultado. 
19547 1 a. 
EN MURALLA 51, ALTOS, SE ALQUILA una habitación, muy amplia y fres-ca, con vista a la calle, para dos caba-lleros o matrimonio de moralidad u ofi-cina con muebles y demás comodidades. Buen baño y precios económicos y se pi-den referencias. ^ „ 19532 31 JL. 
corriente, hay agua caliente en los baños. Solamente a personas de moralidad Te léfono A-7320. 
19267 22 a. 
SE A L Q U I L A N , D E P A R T A M E N T O S pro-pios para Oficinas, en los altos del Banco Demetrio Córdova y Cía., Belas-coaín, 641, Cuatro Caminos, con v'sta a la calle y a precios muy módicos. 19119 31 jl 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 8A-la, propia para oficinas, con servicio de criados y luz, en casa seria, entre dos líneas de tranvías, punto comercial; tam-bién hay habitaciones interiores. San Ignacio, 49, altos. 
19131 31 jl 
HOTEL CHICAGO 
Especial para famalias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas habita-ciones, con balcón al Paseo del Prado e Interiores con ventanas muy frescas. B", .e-ifos baños y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y esmerados. Espléndida comida, a gusto de los seño-res huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado. 117, Tel. A-7199. 1Q021 fl a. 
HOTEL : MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bafio priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día / noche. Teléfono A-6391. 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Este gran Hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la Ciudad, muy có-modo para familias. Cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habi-taciones desde S0.50, ?0.75, ?1.00, $1.50 y $2.00, comida "plan europeo," 50 cts. Hay camarera y muy buenos baños para los sefiores huéspedes. Cuarteles, número 4, esquina Aguiar. Hotel California. 19160 31 Jl 
Q E A L Q U I L A C N A G R A N S A L A Y U N A O hermosa habitación. Amargura, 31, esquina a Habana, altos del café Batista. 144-18 80 jl. 
ME R C A D E R E S , 13, S E G U N D O P I S O , S E alquila a hombres solos cuarto amue-blado, muy fresco, casa moderna, gran baño, luz eléctrica toda la noche. 19351 2 a. 
EN SALUD, 6, SE ALQUILAN ESPA-closos y ventilados departamentos, abundante agua, hay do $10 en adelan-te. Se desean personas de moralidad. 18593 1 a 
"ITALIA" 
Gran casa de huéspedes. O'Reilly, 102. Espléndidas habitaciones con todo servi-cio, luz eléctrica toda la noche, baños fríos y callentes, muchas reformas he-chas por el nuevo dueño, trato esmera-do y precios módicos. También se ad-miten abonados al restaurant. Teléfono A-2831. 19101 21 ag 
1 
y F o r n i d a s | 
FONDA RESTAURANT, SE VENDE Es-tablecimiento de fonda restaurant, buen contrato, poco alquiler, punto co-mercial, en sus alrededores están los principales Bancos. Informes: Gallano, 47. Picar di. 19287 g* 31 
TptESEO ALQUILAR O VENDER UNA \ J buena cocina, con dos comedores, y cuarenta abonados, todos de Inmejorable paga; si no es persona formal que no se presente Para más informes en Co-rrales, número 50. Luciano Vicente. Ho-ra: de1 doce p. - m. a cuatro tarde. 19216 1 a 
BONITA COLOCAClONít 
;ecesito una criada para enm * o $25 dos para babiUcioües Sq.i Irvientas para clínica $25 - ^ di ras, una costurera, dos íavimu- cataair cocineras, ganando una S'̂ t era8 y tí!' otra $40. Habana, 114. *"ü- *¿re« 
y 
1 i 
N sit  
d 
slrvl 
TPN LA CALZADA BELCEpHn J_j solicita una criada, esp iñni ' **<>, ft» fina, para limpieza de cuarteo SS señoras, yue entienda algo deV ve«S traiga referencias. Sueldo , , pa limpia y uniformes i'̂ Sug, f¿ 
19416 
QE SOLICITA UNA CRIADA oT"""̂ ". 
U tienda algo de cocinar, es p"r E ^ a una persona de posición Ü'Reilly, 72, altos. Porfirio M-1Í083. 10500 
serT¡t 
¡ G N O I t A D O P A R A D E R O 
A NGEL GONZALEZ, DESEA SABER EL A . paradero de Carlos Beutin. Para un asunto de familia. Informarán en Cien-fuegos, café Suizo, o en Aguila, 237, Ha-hunn 19509 2 a 
QE S O L I C I T A A L A S E S O B A , B L A N C A VJ Galán, pura un asunto que le intere-sa, en Estrada Palma, 11, Jesús del Monte. 19611 2 a_ 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
¡O Antonio Noiaral. Su hermana Fran-
cisca Nojaral. Municipio Taboada. Aram-
buro, 2-A. 
19032 2 a 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Daniel García Barredo, natural de Jion, provincia de Lugo, España, que hace seis meses estuvo en Almendares; lo solicita su hermano Francisco G-irca, Puente Al-mendares, casa de Sardina y Hermano. 19500 7 a 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE la señora Eugenia Salz; la desea en-contrar su amiga Consuelo, que vive en Falgueras, 11, Cerro. 
19197 30 jl 
© H o f t u a d l ® 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En la Calzada del Cerro, 440, se so-
licita una criada, española, que sea 
fina, para limpieza de cuartos y ves-
tir señoras. Que entienda algo de cos-
tura y traiga referencias. Sueldo 20 
pesos, ropa limpia y uniformes. 
19493 2 a 
Necesitamos dos criadas para Holguín, 
casa particular, una que entienda al-
go cocina y la otra criada, $25 y ro-
pa limpia. Informan: Villa verde y Co. 
O'Reilly, 32, antigua y atreditada 
agencia. 
19074)4 2 a. QE SOLICITA UNA CREIDA. QUE SEA formal y trabajadora, para la lim-pieza de una casa de un matrimonio y cuidar un niño. Ha de ser de confianza. Sueldo, veinte pesos y ropa. Santo To-más, 55 (Milané), Cerro. 
19077 • 13 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-KJ no, que no sea muy joven. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Se piden informes a las casas donde han servido. Paseo, 32, entre 5 y 3, Vedado. 
19579 0 a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , kJ blanca o de color, y una muchachita de 15 a 10 años. De nueve de la maújjma en adelante. Prado, 78. 19557S 2 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, comedor calle A, 
19580 
PARA blanca o de color. Vedado, número 131, entre 13 y 15. 
2 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA KJ no, blanca, para comedor oT," «4. servir mesa y traiga reconî f, 8eDa Animas, 136, altos. r&Comê moî  19380 ^ ^ 
TINA CRIADA. SE SOLlClTr^T^ «J servir a 3 de familia, que SM sular. Informan; Concordia ITÍ Ŵa. letra B. ' baj0. 19382 . s 
^RIADA. SE SOLICITA UNAT \ J la limpieza. Sueldo $̂2 Dehí referencias. San Mariano, « ¿vL. tJ** rraga y Marqués de la Habina í̂-Casa del doctor Rivero ' ôta. 19400 . «U Jl 
EN E L V E D A D O . C A L L E G , E V Í ^ -y 19, se solicita una criada do n 11 
dS?lreldfci,t25̂ C7opbaUel̂ 1auSpiâ .eCOmendâ  
-J™* — _ 2 0 í l 
Q O L I C I T O U N A M U C H A C H \ PvvT"" kJ sular, con referencias, para un nT monlo para todos los quehaceres casa. Sueldo: $22 y ropa limoia »' 11 número 85 1943S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A Ü T ' D E R, O bituciones que sepa zurcir. Sueldo -«i* Tiene que uniformarse. MSrro Í ' ^ 
O» S O L I C I T A U N A C R I A D A D ^ M T ^ 
KJ limpia y fina. Sueldo: $20 uZ™' 
ropa limpia. Lealtad, 112, altos J 
^ ' 30 JI. 
Se solicita una criada, peninsular, suel. 
do quince pesos, en Monte, 445. 1̂  
Casa Pía. 
18381 30 jl 
CRIADOS O E mmo 
QE SOLICITA UN CRIADO DE ul 
KJ no, peninsular, que sea trabajador C 
sepa servir la mesa, con recomendaA,-* 
de donde haya trabajado, que no sea « 
cién llegado, porque es inútil presenté" 
se Sueldo $25 y ropa limpia. ¿ 7 
VJ%2 ' OS' eutre Kel°a y 
U R A L L V , ,.20, SE SULICITAN CRn" do y criada, con referencias, nt duerman en el acomodo y sepan su ob« gación. 19012 oim. 
i INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito buen criado. Sueldo §35; un n», 
tero, dos camareros, un dependieute ñn 
Jardinero, dos matrimonios $50, diez ta. 
bajadores para fábrica, jornal. $200 di 
para almacén, un vaquero y tres'nm 
chachos para comercio. Habana 114 
li>45s 30 jl. 
QE SOLICITA UN 1UENCOCIXíñtül repostero, de color o asiático. Ha ds ser muy aseado. Se exigen referencia 25. entre A y B. De 1 a 3 p. m. 
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QE SOLICITA UNA COCINERA PABi K J corta familia y que ayude a los que- t haceres de la casa; se le dará buen suel-do. Aguila, 1C2, altos. 19571 2 a 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QtE kJ ayude a los quehaceres de la casa de una corta familia, sin niños. Sueldo p. Jesús del Monte, 175, altos de la zapa-tería^ cerca del puente de Agua Dulcí. 19574 •> « 
1 
QE DESEA UNA JOVEN, PENINSUL4K, KJ cocinera, que duerma en el acomoda para una corta familia; se da buen suel-do. Calle 1, húmero 21, entre 17 y 19, Vedado. 1U5S4 1 2 a 
QJK S O L I C I T A , E N C O N S C L A D O , "5, KJ bajos, una cocinera, para 3 de fami-lia y ayudar algún quehacer. Puede dor-mir en su casa Sueldo IS pesos. 19655 2 a 
QiE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, KJ blanca a de color, buen sueldo. 17, aÜ-; mero -o, entre L y M 
19613 ' 3 a 
SE D E S E A U N A B U E N A M A N E J A D O -ra, dispuesta y de conciencia. Sueldo 22 pesos, ropa limpia y uniforme. De 1 a 3 de la tarde. MalecOn, esquina a Leal-tad, altos. 
195ift) 2 a 
EN LA CALLE 3, ENTRE 9 Y 11. TER-cera casa de altos, se solicitan dos criadas, una para habitaciones, que se-pa algo coser, y otra para comedor; suel-do $18; tienen que traer recomendacio-nes de donde hayan servido. Telefono F-1775. 195588 2 a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N C O N -
O s " sulado, número 85, altos. 19596 
SE S O L I C I T A U N A C R E Í D A D E M A N O . Sueldo $15. Luz, número 1 1|2, Jesús del Monte. 
19600 2 a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
lo no, que sepa cocinar, para dos señó-las solas. 19503 Aguacate, 28, bajos. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E O color o blanca, del país, para un ni-ño de 3 años, que tenga referencias y sea cariñosa con los niños. Sueldo $20 y ropa limpia. Monte, 503, altos. Telé-fono A-3837. 
19610 2 a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -IO no, peninsular, sueldo 20 pesos y ro-pa limpia. Calle 17, número 512, entre 14 y 10, Vedado. 
19631 2 a 
EL H0TEUT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes montadas con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-pietario: Manuel González 14!«)8 19 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I I A -O cer la limpieza de la casa por la ma-ñana, sueldo quince pesos. No se da co-mida. Calle deli Obispo, número 123, altos. 19563 . 2 a 
GALIAN O, 76, ESQUINA A SAN Mi-guel, para el día primero tendremos un departamento y una habitación, con muebles o sin ellos, comida excelente, luz eléctrica toda la noche; cambiamos referencias. Teléfono A-5004. 
19502 * _• 
EN PROGRESO, 32, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan ha-bitaciones amuebladas, altas y bajas; para personas decentes; se prefieren a hombres solos, casa nuevay y muy lim-pia. 
19516 1 a. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esquina de Neptuno y Consulado, constniuclón nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particula-res, agua caliente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios mó-dicos. Teléfono A-9700. 1329S 11 a 
BUFE ALO: GRAN CASA HUESPEDES, Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Central. Habitaciones a la brisa, agua callente, duchas, timbres, buen sbrviclo y comida. Lo más céntrico. 
17516 5 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -sular, de pocas pretensiones y con re-ferencias. Sueldo: $20 y ropa limpia. Ca-lle J. entre Línea y 11. los altos del la-do de la Clínica, Vedado. 
19670 2 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U 
lO lar. para comedor. Buen sueldo, referencias. Malecón, 205, altos. Lealtad y Escobar. 19858 
Con entre 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA que sepa cumplir con su obligación; en Manrique, 133, bajos. . 19C59 2 a/ 
gE ' l: l \; > \ i;:, A < \, 
SE ALQUILA, EN COMPOSTELA. 112, | esquina a Luz, una hermosa sala, de esquina fraile, es muy fresca, balcón co-rrido a dos calles, es casa de toda mo-ralidad, pisos mármol, cielo raso, es asi como un nido de luna de mleL 
18875 30 jl 
DE mediana edad, con referencias; para todo servicio, que sepa coser y servir a la mesa. Buen sueldo: Obispo, 121, al-tos. 
19561 1 a. 
UNA CRIADA DE MANO 
En la Víbora, Santa Catalina, núme-
ro 25, se solicita una criada de ma-
no. Se le pagará un buen sueldo. 
8d-23 SE ALQUILA PARA UNA SOCIEDAD una sala espléndida, piso de mármol, muy fresca y clara, o para gabinete i „„„„,.._,.,.. dental, o consultorio, en lo más céntrico S ^I^ J" Tí de la Habana. Aguila, 121. casi esquina i fXJ£*l B*i t^^JuS n fian Hnfitvi = . . •« i lorines de honradez a San Rafael 19077 1 a. 
S 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONEE °le1nt° con muebles o sin ellos, y el come-dor y cocina 8ln ",uo3-10419 30 jl 
S 
E ALQUILA UNA CASA, NUEVA, EN , esquina, con puertas metálicas y pró- i QE ALQUILA un O 
EN INQUISIDOR, SI, PRIMER PLSO, Sp alquila un cuarto con balcón a la ca-lle, es casa de familia de respeto. 19363-64 2 a. 
E ALQUILA, EN MONTE, 3-A, ES-quina a Zulueta, un hermoso departa-dos habitaciones, con balcón es casa de toda moralidad. 
19055 
VEDADO 
xima al mercado La Purísima. Inform en la misma: Príncipe y San Ramón 13201 a 
IT'N E L V E D A D O , E N C A S A P A R T I C U -Lí lar, cerca baños del mar, sé alquila bltaclón, propia para dos personas, i habitación bien amueblada, con luz eléc Monte, número 131, peletería. trica. Buena comida. Teléfono F-1S78. 10405 « a l 10005 
DOS CRIADAS DE MA-pesos. Se piden In-y laboriosidad. A, número 205, entro 21 y 23. 10Í79 31 jl 
QE SULICITAN : l NA CIIIADA DE MA-KJ no y una manejadora blancas o de color, para la Víbora, calle Octava, nú-mero 42, entre San Francisco y Mila-gros, barrio Lawton. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. En la Habana, informan-Lealtad, 95, bajos. Teléfono 1-2171. 19490 2 a 
Se solicita una joven, para criada de 
mano, en Campanario, 57, bajos. Suel-
af0' I do 18 pesos y ropa limpia. 
a i C 0170 
TT'N M Y BA5fOS, V E D A D O , SE SOLI-JLJ cita una cocinera, que sea buena l 
que sepa servir a la rusa Sueldo y ropa limpia 1001 y ' 2 â  
QE SOLICITA UNA BUENA COCINEBi 
KJ peninsular. Sueldo: $20. Malecón, 3ft, 
altos, entre Lealtad y Escobar. 
19057 J1-
QE SOLICITA UNA COCINERA EN B" 
k>' callejón de Espada. 8, .altos. 
10651 2 8. SE SOLICITA UNA SE5fORA DE Me-diana edad, blanca, con referenciai. para cocinar y lavar y planchar la rop» de una señora. Sueldo : ?25, además un» criada, $30, si habla correctamente el in-glés. Informan: Malecón, 29. altos, terc« piso, derecha, de una en adelante. ^ 19675 i jm 
QE DESEA UNA COCINERA, QUE VV& K J ma en la casa, sea muy aseada y re~ mente sepa cocinar. Buen sueldo a la Qu lo merezca. Calle 11. entre J£ y í1- ^ . 19543 I f^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QlJ haga alguna limpieza y duerma en colocación̂  Se da buen sueldo. Reina, ^ 
primer piso, derecha. „. .., 
19404 31 Jl^ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V KJ ayude a la criada, es para scrvif* solamente y vo*̂ * 



















Ü ra Wmi tora tttro 
QE SOLICITA UNA COCINERA, 
KJ sea aseada y trabajadora, <lue-. Q̂J a los quehaceres de un niatrim̂ 111̂ ' ̂  tres niiios. que duerma eu el ac,̂ s buen sueldo. Revillagigedo, 39, ai ,. 19416 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINÊ  
O de toda formalidad, para un * ulo que está a dos horas de la Se da buen sueldo. Informan en Lázaro, 28, antiguo, bajos. „„ t\ 
19413 
/BOCINERA, SE SOLICITA UNA M \ J buena, que sea repostera. *e.,,¿ si sueldo crecido. Es para poca iaI"lurefe-no es muy buena y tiene bue.r:1,, ll. rendas, . que no se presente. ^ülr \\ 19374 _r-^<* 
ttero 
-¿i 
QE SOLICITA UNA COCINKKÂ  ^ 
O ninsular, que sepa su oficio. 
$25. Calle B. número 2L esquina J-^j 
19385 fi-i-^ 
5 SOLICITA UNA COCINER *> ĉ rie-
una persona solamente, ^, fjnhana-ne que salga muy próximo a la ^ ,¿^0 Informan: O'Bellly. 72, altos. iei « 
.M--o>r,. 1940: 
s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, dos personas, que sea aseaa n1%sua' bien su oficio. Sueldo 25 pesos m̂  
les. San Rafael, 10. on jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ^ p0r do: veinte pesos. Belascoaín. - ' San Miguel, altos de la Exposici" •« 
1943B . „ .«A C 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ¿f-" ̂ s clnar y atender - aiiebâ s 
unâ  casa'chlca y corta ^̂ n̂ Mar'2̂  
30 JL Jesús del Monte. 19427 
COCINEROS 
S i 
f̂ ici log 
1̂9; 
/BOCINERO. SE SOLICITA geP» KJ Víbora un cocinero blanco, i* en i» ordeñar una vaca; tiene que dor»' j;ieve* quina a Juan Bruno Zayas, • "ta]jn» er colocación. Informan: Santa o en Muralla 78. 1953S) 
VARIOS 
QE NECESITAN COSTURERAS " j 
O cos. en Paula, 80. Tambicn opc, . 19oSi2 
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BARBEROS 
necesita un buen operario 
Karbero. Sueldo: mitad cajón; 
1 garantizan 60 pesos. Peluque-
' "Torre del Oro". Mauzana 
¿e Gómez, por Monserrate. 
- ^ ^ G A R E M O S SEMANALES 
* . . v Tendedores necesitamos, am-
ên,lexbos* informes 1 a 5. Los del Inte-
*oS. rpmitan 20 centavos sell 
terior.'X..Prospectos), informes, 





L I C I T A UN TAQUÍGRAFO, EN 
CE Vnnl v traductor de Inglés, para 
O es^ comercio. Ha de tener experien-
^ buenas referencias, sino que no ae 
L t p Buen sueldo. Dirifirlrse por co-
presenit- tado Habana, dando 
rreo <11 1 
1950 í> 3 a 
•rTT^OTOGRAIX^ D E NUSEZ, Moa-
« 57 se solicita un medio operario, 
sor-' si no sabe trabajar que no 
KliOl 2 a 10(501 
r T T v i CESITA UN MUCHACHO. QUE 
N «pá laborioso y formal, que sepa las 
^ pohs y algo do gramática. Neptuno y 
Lnasio. Préstamos. 
19623 
C T ^ L I C I T A UN MUCHACHO F U E R -
S te para aprendiz y mandados. Come 
duerme en la casa. Pequeño sueldo. 
JeBÚS María, número 17. 
19625 
K'^C'OHKALES, 75, S E S O L I C I T A UN repartidor de cantinas. 
19620 3 a 
mpSOEICITA UNA S E S O R I T A , COM-
S pétente, que entienda de contabilidad 
, escriba en máquina, el sueldo con arre-
lQ a su capacidad. Dirigirse personal-
Lnte a Empedrado, 17. 
19639 - a. 
•pODEliA, SE S O L I C I T A UN JOVEN QUE 
O sea del giro, honrado, trabajador, que 
disponga de algún dinero y que tenga 
buenas personas que tan solo den pala-
bra garanticen su conducta, para poner-
te' al frente como dueños en una casa 
buena de movimiento con otro mucha-
cho que trabaja en dicha bodega, y reú-
ne buenas condiciones, desea quedarse 
pprque conoce las utilidades anuales del 
expresado establecimiento, y el dueño 
quiere protegerlo. González, Picota, 30; 
de 0 a 1. 
üi.'iii-t 4 a. 
n E SOLICITA UN B U E N E M P L E A D O , 
¡J que entienda bien el ramo de ferre-
tería, para un almacén en el campo, que 
'traiga referencias, se prefiere. Prado, 33, 
•altos. 
19695 2 a. 
HE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
sea formal, pprefiriéndose de mediana 
.edad. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Virtudes, 122, altos. Entre Escobar y Gor-
Tasio. 1 
19615 2 a 
EBANISTAS 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el año. También nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal. Necesito un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal, pero ha de ser un 
gran operario. Jesús del Monte, 
230, por Rodríguez, a todas ho-
ras. 
10206 8 a 
SE S O L I C I T A N : O F I C I A L A S PARA CO-ser a mano, $1.50 diario. Oficialas pa-
ra coser a máquina, $1.50 diarlo. Borda-
doras a mano, $2 diario. Bordadoras a 
máquina. $2 diario. San Rafael, 10. 
10430 so j l 
SOUCITO 
socio con 1.500 pesos para un gran café, 
con vida propia; tiene que ser formal; 
el café tiene buena marchantería. In-
formes: San Lázaro, 102. Bodega. 
19463 30 jL 
UN MUCHACHO D E 10 A 13 A5508 S E necesita como aprendiz para una ca-
sa de comercio. E . Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar. 
10359 9 a. 
CHAUFFEUR 
Para casa particular se solicita uno. Se 
paga muy buen sueldo. Ha de tener re-
ferencias. Dirigirse a C. Pradas Amar-
gura. 11. Departamento 12; de 9 a 11 y 
de 4 a 5. « 
19372 2 ng. 
COSTURERAS 
I V B B H H B B B B H I 
Modernice su oficina con la 
"STANDARD" 
Máquina automática de cerrar 
sobres. 
Ahorra tiempo y empleados 
Esta máquina le asegura su co-
rrespondencia "cerrada" y no a 
merced de un muchacho. 
En uso por las principales ca-
sas de comercio en Inglaterra, 
Estados Unidos y Cuba. 
Agentes exclusivos: Manuel 
F. Canossa Company. Habana, 
3S. Teléfono A-5640. Apartado 
281. 
Solicitamos personas solventes 
para Agencias exclusivas. 
C 6044 9d-23 
CHAUFFEUR 
Para casa particular, se solicita uno. 
Se paga muy buen sueldo. Ha de te-
to referencias. Dirigirse a C. Pradas. 
Amargura, 11. Departamento 12; de 
» a 11 y de 4 a 5. 
viÜ^'i 2 a. 
SOLICITA UNA PIANISTA PARA UN 
htt. , c- 'l,lle American Piano. Industria, 
Vio10 a l - y 
SE.„ SOLICITAN BUENAS COSTURE-U ras con recomendación, para hacer 
•««misas y calzoncillos. Reparto de eos 
toJL ^'/iuiente los viernes, liernaza, nü-
~cro 64. 19480 31 j l 
M"Ol>ISTAS. S E SOLICITAN PARA 
íetem r cn el taller> han de ser com-
fiale» ien ê  ráiel0» sueldos convencio-
Hian-ji es,(le seí8 a doce pesos se-
yuaies. Nuestras máquinas son movidas 
WUo * electricidad, por lo cual el tra-
fc» oo8 c?modo. Los trabajos terminan a 
COitiir ,e la tnrde- También facilitamos 
eülo T? flna!, Para hacer en su doml-
¡fcle' lresentén8e cualquier dia labora-
5hnwro so10 de 8 a 10 de la mañana, 
lern ioes (le Inclán, Teniente Roy, nú-
isu-í ' esiluina a Cuba. 
31 j l 
. Í ^ E A UN MUCHACHO, PENIN8Ü-
(UÑERA. 
oficio. »"eiu equina 11 
I N S Á T ^ Í 
si cor 
a la Hal 
itos. Tel 
SE 
)LnM 15 a 20 ^os . que tenga quien 
• u d " ^ce•. (le esos que visten en man-
«OmirlT f̂."115"- Sueldo: 15 pesos, casa y 
fe, 51 &1 es acreedor a más. más. Zan-









A PARA ^ 
neo. auf»61!» 
i dormir f" s, 
Villa >le er 
i Catalin» er 
knonM ^ Persona seria y formal, que 
t í .h . í í00 Pesos para un negocio 
ve," . o^ail(l0 deJa I» Pesos diarios. 
euien ocasión. De esto hay poco. In-
ior ia n í/azaro 162. bodega; de 8 a 
la mañana. 
30 jl . 
ERAS 
• K S ^ A : ü ? D E P E N D I E N T E D E 
í1* tlenrt?' , ,en el R'ro do víveres, pa-
,^clas ^ J , . ^ P 0 - l ú e traiga refe 
:.l08. i^\.sueiao $25. Oficios, 36, entresue-
> : 3i j i _ 
^ dor exn :̂,.fSiS SOLICITA UN V E N D E -
^'onádo , '„0,en tela8 ^ seda, bien re-
.ff4 finirán^".08 ^portadores. Se tra-
iT^ostrar „, e Con Persona que pueda 
• C eondiciArT aptitudes. No reuniendo 
h,537. De v, • ea0',nútil Presentarse. Lon-
'-scPSüO ' ^ a JVa-
30 Jl . 
í ^ q u e ^ " } VN HOMBRE. FORSLVL. 
^ T e l é f o n o ! Isis. en va<luerla- Infor-
3 a 
^ í ^ í o n í J r 4 }'y MUCHACHO QUE S E -
üt0' 412 vQ.en ^eideta. Calcada del 
slíM(!4 ^ . farmacia del doctor Días. 
30 Jl. 
^ L I C I T O UN HOMBRE 
? """^wn n?fi'e8,03.Iiara W arrlen-
a: «a buVn nfé elI departamento de 
lij!; WS, houeg^0010- Informes: San 
30 JL 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 0 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. B . Garcia y Ca. 
Teléfono A-2803. 
10144 0 a 
( T i F I C I A L A P R E P A R A D O R A D E SOM-
\ J breros. Se solicita una en Neptuno, 
148. Si no es buena oficiala, que no se 
presente. 
19110 4 a 
C E SOLICITAN COSTURERAS D E 
O pantalones, en La Maravilla. Plaza del 
Vapor, número 30. 
19112 7 ag 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Ha va-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 in 19 Jl 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chicmito 
que ganó en las carreras del Oricfital 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un iiscípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centaTO». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
Muestras gratis e informes de nues-
tros artículos, de más de 100 por 100 
de utilidad. ¿Independícese! ¡Traba-
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra Representación Exclusiva. Di-
ríjase a Químicos Manufactureros, 
Habana, 26, Habana. 
18672 2 a 
Se solicita un dependiente, para la ca-
sa Pía, Monte, 4 4 5 ; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su obligación. 
18380 30 Jl 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O'ReÜly, 9y2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6S75 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-adAoa ep omoo sopnjao ap oiBqBJj pj «j 
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Rellly, 9^, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
qulna a Broadway, New York. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
[ S E O F R E C E N 
ttüALiA* 0 £ MANO 
Y MANEJADORAS 
SI EMBARCA PARA ESPAÑA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo." 70, Matanzas. (Cuba.) Mencione! 
el DIARIO D E L A MARINA. 
17059 5 a. 
EN MALECON, "¡0, ALTOS, ESQUINA a Manrique, se necesitan un buen 
chauffeur y un buen cocinero. 
19189 31 j l . 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFO O TAQUI-grafa, en inglés y español. No es ne-
cesario sea extra rápido, se paga buen 
sueldo, si no sabe que no se presente. 
Unión Comercial de Cuba. Cuba, núme-
ro 33. 19158 31 Jl 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 Jl 
S e so l ic i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a la l i m -
p i e z a d e u n a c a s a de f a m i l i a , d e b o 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
ta 14 Jn 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
U sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, sabe trabajar, no admite tar-
jetas. Informan: Castiuo, 63. 
14560 2 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
de mediana edad, para manejadora o 
criada de mano. Su paradero: Industria, 
número 70; habitación, número 5. 
18585 2 a 
C E D E S E A COEOCAE UNA J O V E N . P E -
ninsular, de criada de mano, y no 
quiere el Vedado. Informan: Lniversi-
uad, 17, Cerro. 
195590 2 a 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
JL> ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. In-
forman en la Calzada de Almendares, 30. 
19003 2 a 
TTVESEA C O L C C A R S E UNA JOVKN, P E ^ 
JL/ ninsular, en una casa de moralidad; 
sabe cumplir muy bien con su obligación. 
Informes en San Salvador, 53, Cerro. 
19029 2 a 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , QUE L L E V A 
"L̂  tiempo en el país.íí desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. Infor-
man en Aguila, 00, altos. 
19011 2 a. 
C E O F R E C E UNA SEÑORA, D E MEDIA-
kJ na edad, española, para manejadora 
o criada de cuartos; sale al campo. Ofi-
cios 76, altos. 
19091 2 a. 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, en cusa de moralidad, 
de criadas de mano o de habitaciones. 
Tienen referencias. Informan: Estrella, 
91. por Manrique. 
19052 2 a. 
TPliESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JW ninsular, de criada de mano o co-
cinera; lleva tiempo cn el país. Calle de 
Estrella, número 27, altos; tiene quien 
responda por ella. 
19047 2 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
kJ de criada de mano; no tiene inconve-
niente en ayudar a la cocina si es corta 
la familia. Informan: Carmen. 4. Tiene 
buenas referencias. 
19559 1 a. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
cJ colocarse de manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene referencias. 
Calle I, número 0, Vedado. 
19485 31 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
i s peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan en 
San Felipe y Ensenada, frente a la ca-
jonería de Serafín Pérez. 
19531 31 j l . 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
LJ colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan: Acosta, 39; no va 
si no le abonan el pasaje. 
19414 30 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
kJ lar, de criada de mano, manejadora o 
de comedor, no se coloca menos de $20, 
ni admite tarjetas. Informan: Figuras, 
número 6; cuarto, número 20. 
19377 30 j l 
T V E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JL/ peninsular, de criada de mano, en-
tiende algo de cocina, tiene un niño de 
ü años y desea tenerlo a su lado. Tie-
ne referencias. Informan: San Isidro, 
número 37. 
19389 30 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano y mane-
jadora, que sabe sus obligaciones. I n -
forman en San Rafael. 139, primero. Ha-
bitación 16. 
19430 30 j l . 
CKJÁDÁS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E S C R A . PENINSULAR, D E S E A E N -
k_) contrar casa para hacer la limpieza a 
las horas de la mañaua o para criada 
de mano, no duerme en la colocación. No 
tiene pretensiones. Informan; Merced, 04. 
19593 2 a 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\J . colocarse de criada de cuartos, y sa-
be coser. Tiene referencias y prefiere el 
Vedado. Informes: calle 8, número 35, al 
fondo entre 13 y 15. Teléfono F-3176 
19034 2 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kl) peninsular, acostumbrada a los Que-
haceres del país, sabe coser y cortar bien, 
es educada y fina, desea encontrar una 
casa de moralidad, si no lo es que no se 
presente, se coloca para limpiar 2 6 3 
habitaciones y coser. Informan: Suspi-
ros. 10; habitación, 54, altos. 
19653 2 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , CAS-tellana, para cuartos y repasar ropa 
para matrimonio; solo tiene referencias de 
la casa que ha servido. Informarán en 
Sol, 95, altos; no recibe tarjetas. 
19605 2 a. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, CON PKAC 
\ j tica en el servicio, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones; no le im-
porta dentro o fuera de la Habana; no 
recibe tarjpetas. Mercaderes, 39, altos. 
19678 2 a 
Una joven, española, desea colocarse 
en casa de corta familia, para el ser-
vicio de habitaciones y zurcir. Infor-
man: Escobar, 9S, altos antiguo. 
IKWSW i a 
i)i> C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
<D cha, peninsular, de sirvienta. para 
los cuartos v repasar ropa, tiene quien 
la recomiende, no se coloca menos de 
20 pesos, prefiere el Vedado. Calle 23, 
entre B y C, L'ogneta. 
19491 31 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESO RA, de mediana edad, para repasar y zur-
cir y limpiar cuartos. Santiago, altos, nú-
mero 1. entre Zanja y Salud. 
19387 30 Jl 
T T N A J O V E N , D E S E A COLOCARSE. PA-
«J ra cuartos, no admite tarjetas. Infor-
marán : Mercaderes, 45. 
19285 29 Jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. In-
forman: calle 8, número 37-A, Vedado. 
19423 30 Jl 
CRIADOS DE MANO' 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN. E S -pañol, para criado de mano, jardinero 
o ayudante de chauffeur; es trabajador 
y honrado. No sirve la mesa. Sale al 
campo si lo desean. Informan: Indus-
tria, 43. Teléfono A-5193. 
£710086 1 a. 
CUCHARITAS DE LATA 
HAY GRAN EXISTENCIA 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 U B R E 
D E P O R T E 
CfSAREOGOfiZALEZ 
AGUIAR 126 HABANA 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, .abrlca y remite a todas parte» 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 120, 
Habana. 
Las cucharltas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especíale* para cafés; vainilla, cocoa, ca-
paclllos, platos de cartón, "caj23 pleffa-
bles cergouar" para dulces, calé y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprlmidorés de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
C E O F R E C E UN JOVEN, PENINSULAR. 
kJ para criado de mano, con práctica en 
el servicio de mesa, con buenas refe-
rencias de la casa que está. Informan en 
Calzada 443, entre 8 y 10, Vedado, pre-
gunten por Magdaleno. 
19550 1 a. 
C E D E S E A N COLOCAR, JUNTOS O S E -
k3 parados un matrimonio madrileño; él 
para servir mesa, portero o cosa análoga; 
ella para limpiar tres habitaciones y zur-
cir ropa fina; no les importa Ir al cam-
po. Informan: San Pedro, 12 (fonda la 
Dominica.) Tel. A-418Í); de 8 a 11 y de 3 
a cinco. 
l'J."i25 31 j l . 
XT^N E L R E P A R T O SANTO SUAREZ, J E -
JLU sús del Monte. Durege, número 0, se 
desea colocar un buen criado de mano, 
práctico en el servicio de comedor y con 
buenas referencias de las casas donde ha 
trabajado. 
19388 30 Jl 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, MECANICO, con referencias, desea colocarse para 
camión de transporte o en casa particu-
lar. Teléfono A-2013. 
19684 2 a. 
JOVEN, E S P A S O L , SE OFRECE PAKA ayudante chauffeur o para acompañar 
caballero que le dé algunas lecciones; 
sabe manejar y tiene título. Informan en 
Oficios, 7, altos, pregunten por Manue-
la Mesa. 
19(594 2 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN chuu-ffeur, en un camión o casa respeta-
ble, con cinco años de práctica. Infor-
man: Plaza del Vapor, por Dragones, nú-
moro 49. entresuelo. 
19421 30 j l 
T O V E N , CON A P T I T U D E S , I L U S T R A -
«J do, desea un automóvil para su ma-
nejo, en casa particular, es cuidadoso por 
haber tenido él máquinas propias. E s 
mexicano. Dirigirse a A. F . Altos da Mi-
ramar. Malecón. 
1929S 4 a 
VARIOS 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
A-' de 16 a 17 años, para el comercio, 
que le den casa, comida y sueldo; tiene 
referencias. Aguiar. 42. 
19583 2 a 
Q U I M I C O GRADUADO. E N L A UNI-
\¡l vorsidad de Copenhagen, se ofrece 
para toda clase de trabajos químicos, A. 
K. Nielsen. Galiano, 75. 
19030 2 a 
C E O F R E C E UN AYUDANTE D E H E -
kJ rrero. informan: Sol, 70. Teléfono 
A-317Í. 19635 2 a 
T T N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
%J carse de cocinero; sabe trabajar como 
lo oeseen y no tiene Inconveniente ne 
Ir al campo si la colocación lo merece 
y cumple bien con su oeber. Para más 
informes: Bayona, 4, bajos, entr© Mer-
ced y Conde. 
19083 2 ag. 
C E D E S E A ENCONTRAR UN PUESTO 
kJ de vendedor de cemento o de objetos 
de fabricación comercial, giro de ferre-
tería por llevar varios años en el giro, 
con mucho conocimiento en el comercio 
de la Habana y del interior, con todas 
las referencias que necesiten respecto a 
mi persona. Dirigirse a A. Fernández. 
Poclto, 10. altos. 
11KHU 2 a. 
TTVINERO, PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
- L / el 0 en adelante, en todas cantida-
des. Dinero para pagarés. Gisbert. Nep-
tuno, 47, barbería. Do 9 a 11. 
19332 8 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
4 POR 100 
DQ interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legal con Ucencia. 
F I G U R A S , 7 8 . C E R C A D E 
M O N T E 
Teléfono A-6021; de 11 a 3 
Compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Hon-
radez y reserva. 
DAMOS DINERO E N H I P O T E C A , DE8-de el 6 por 100 anual. E n pagarés 
sobre alquileres. Prestamos dinero pa-
ra devolver en mensualidades, semanas 
y por años. Del 8 al 12 por 100 anual, 
con buenas firmas. Sobre usufructos. Ha-
vana Business. Aguiar, número 80. 
A-9115. Pasamos a domicilio; de 1 a 5. 
1890S SO j l 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
basta $200.000 y desde el 6 por 190 anual 
sobre casas, terrenos en todoá los carrios 
y r3f í.rtos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17080 31 j l . 
19054 4 a. 
C\ASA E N L A C A L L E DE NANIAGUA, 
Cerro, su terreno se compon© de 139 
metros cuadrados, bien fabricada, de sa-
la grande, saleta, tres cuartos, comedor 
al tondo, azotea, escalera de piedra, pa-
tio, servicios sanitarios buenos, luz eléc-
trica, teléfono, pintura al óleo, tres cua-
dras del tranvía gana de alquiler, regala-
da $25 mensual. Precio fijo: $3.5000. Gon-
zález, Picota, 30. 
19561 4 a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cías. Informan: Cárdenas, 2-A. No sale 
de la Habana. 
16567 2 j l 
C E ijGÜBA COLOCAR UNA COCINlT-
ra. catalana, en casa de moralidad. 
Cocina a española y a la criolla. Infor-
man : Maloja, 62. 
19021 2 a 
C E O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, de mediana «Klad, cocina a la 
criolla y a la española, no duerme, en 
la colocación, para casa Ue comercio, par-
ticular o para la capital. San Nicolás, 192. 
19622 2 a 
"PkESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLS ciñera, para corta familia; no hago 
plaza. Dirección: Puente de Agua Dulce, 
entre las Calzadas de Jesús del Monte y 
Ayesterán, número 1477, habitación en la 
zotea; no quiero Vedado. Teléfono A-5919. 
19073 2 a. 
/OOCINERA. PENINSULAR, D E "REGU-
\ J lar edad, con referencias y no hace 
plaza, desea colocarse solo para la coci-
na; no salgo de la Habana si no me pa-
gan los viajes. Neptuno, 103. frutería. 
19534 l a. 
/ B O C I N E R A Y CRIADA D E HABITACIO-
nes so ofrece a casa de moralidad; 
tienen referencias, no admiten tarjetas; 
si la casa no es formal no se moles-
ten. Informan en Oficios, 7. altos, pre-
gunten por Manuela Mesa 
19538 1 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ española, y en la misma una mucha-
chita, prefieren juntas y otra muchacha 
para un matrimonio sin niños; sabe de 
cocina y prefieren familia merlcana. 
Informan: Villegas, 100, habitación 14. 
19&12 i a. 
B O C I N E R A . PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Prefiere la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: San-
tos Suárez, 32, Jesús del Monte. 
19555 1 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, P E -1 ninsular, en casa de corta familia; de-
seasea en establecimiento y no admite 
tarjetas. Tenerife, 74-l¡2. 
19556 1 a. 
C O C I N E R O S 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
JL^ español, que ha trabajado en las me-
jores casas particulares de la Habana, 
informan: Zulueta, 26. Tel. 3926 
19071 2 a. 
C E O F R E C E UN COCINERO D E COLOR, 
kj» sabe bien su oficio y tiene quien lo 
garantice. También se hace cargo de cui-
dar una casa de familia. Informarán en 
Colónó, número 1, cuarto número 10. 
19668 2 a. 
/ B O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A COLO-
carso en casa particular, hotel o es-
tablecimiento para cualquier punto de la 
Isla. Maloja, 53. Tel. A-3090. 
19067 2 a 
T T N J O V E N , DESEA COLOCARSE D E 
U cocinero, en casa particular, con pla-
za y que sea formal; no se coloca menos 
de 40 pesos, cocina a la criolla, española 
y la catalana, es muy limpio en su tra-
bajo. Sabe su obligación; calle 25, núme-
ro 192. Tel F-1176. 
19686 3 a. 
J O V E N , MADRILEÑO, D E 15 AÑOS, D E -
tJ sea colocarse en casa americana o co-
mercio; está bien en cálculos y escribe 
algo a máquina. No duerme en la colo-
cación por asistir a la clase. Teléfono 
M-1398. Trocadero, 06-A, altos. 
19637 1 a. 
C E O F R E C E UN HOMBRE. D E MEDLV-
kJ na edad, para portero o servir a un 
hombre solo, o escritorio, o una ocupa-
ción liviana, de poco trabajo, honrado. 
Informan: Trocadero, 40. 
19483 31 jl 
C E D E S E A COLOCAR UN BUEN JA/R-
k_) dinero, que conoce bien su oficio, 'ya 
sea en ingenio, finca de recreo o casa 
particular. Informan: Diríjanse por es-
crito a F . M., Obispo, 66. 
19498 30 Jl 
T I N SEÑOR. PENINSULAR, D E 45 cíios, 
O desea colocarse en casa de moralidad, 
de portero o de sereno, informes en Vi-
llegas, 07, altos. 
19488 31 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
kJ de aprendiz de dulcero. Sol, 63; hay-
Teléfono. A-0360. 
19490 31 j l 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO, español, conocen perfectamente ser-
vicio comedor, cuartos, coser y otras pe-
queñeces útiles, prefieren casa particular 
o vivienda de ingenio, informes: Sus-
piro, 8, altos. 
19507 31 j l 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse, de las cinco de la tarde en 
adelante, conoce algo el Inglés; es compe-
tente y tiene quien lo garantice. R . Bul-
nes. Laguns, 60, letra E . F . altos. 
19533 ! 31 Jl. 
T I N JOVEN. D E 19 AÑOS, CON P E R -
O fecto conocimiento del inglés y me-
canografía, desea colocarse en el comer-
cio. Dirigirse por escrito a Magaz. Con-
cordia, 2o. 
19378 4 a 
AMA D E L L A V E S , SEÑORA, MEDIA-na edad, se ofrece para el gobierno 
del hogar de persona sola, o encargada 
de casa vivienda de ingenio; sabe su 
obligación, es honrada y trabajadora; tie-
ne referencias de familias finas. Bara-
tUlo, 3; habitación, 12. vive. 
19384 30 j l 
UN C A R P I N T E R O , Q U I E R E COLOCAR-se, tiene buenas herramientas. Para 
Informes, aquí: Santa Clara, número 22. 
19395 30 j l 
JOVEN. MEXICANO, D E S E A O B T E N E R trabajo como comisionado para ven-
der camiones, automóviles o accesorios 
de ellos, puedo dar las referencias que 
quieran. Es persona Ilustrada. A. F . Cen-
tro Mexicano. Altos de Miramar. 
10297 4 a 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
18099 11 a 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
cbauileur. Empiece a aprender L.cy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 2i9p Habana. 
COBRADOR: O F R E C E SUS SERVICIOS, Joven, formal, con garantías, a Clubs, 
Sociedades y comercio, a sueldo o comi-
sión. Informes: Secretaría "Coral Astu-
riana," altos del Centro Asturiano 
19392 • 30 j l 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E N cualquier clase de trabajo, es activo 
e inteligente. Informan: calle 10 y 13, 
bodega, Vedado. 
19399 30 j l 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE. D E mediana edad, peninsular, de porte-
ro o sereno o ayudante de chauffeur o 
cualquier trabajo que se le presente. I n -
forman en Reina, 119. 
19454 30 JL 
BUEN COCINERO - R E P O S T E R O DE profesión: desea casa particular, chi-
ca o grande; trabaja en general como 
deseen, limpio y buenas referencias; me-
diana edad; español; no al campo. Avi-
sos : después de las doce. TeL A-1386. 
19557 1 a. 
/ B O C I N E R O , ESPAÑOL, SE O F R E C E 
esa particular o comercio, en la mis-
ma un sirviente para oficinas o comer-
cio ; no duerme en el acomodo. Informan 
Chacón, 14, altos. Tel. M-2648. 
19520 31 Jl. 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
J L ' de color, cocina española, criolla y 
francesa. Habana, 136. 
19426 30 Jl 
"i\ TAESTRO COCINERO R E P O S T E R O . 
i T L de primera, trabaja cocina en gene-
ral. Solicita casa formal y estable y ga-
na buen sueldo. Limpio y de conciencia. 
Teléfono A-321L 
19451 30 j L 
CRIANDERAS 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
XJ* peninsular, pura criandera, de 40 
días de haber dado a luz; abundante le-
che y certificado de sanidad. Informes: 
Drapones. número 16. 
19442 30 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-ra, peninsular, con abundante leche, 
tiene buenas recomendaciones. Informan: 
calle Príncipe, número 4, anticuo. 
19300 r 80 Jl 
CHAUFFEURS 
AGENCIA L A UNION, D E MARCELINO C E C F R E C E UN V E R D ; Menéndcz. Esta acreditada casa faci- ( O te, con práctica en e 
lita con buenas referencias toda dase de J 
personas que me pidan. En todos lus 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
lana, número 118. 
19685 3 a-
ADERO S I R V I E N -
el servicio, honra-
do, ' puede 'aceraltarlo tanto en el tra-
bajo como en su conducta. Consulado, 94. 
Teléfono A-4775. Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia; es de mediana edad. 
10535 1 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , en casa particular o de comercio, eiM 
, o años de práctica, tiene recomendacio-
i nes de casas donde trabajó y garantía 
I de casa de comercio si es necesaria. Te-
' léfouo A-1552, Almacén de Tabaco. Pre-
1 guntar por Gonzalo. 
190ÜO 2 a 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -nlnsular, de ayudante chauffeur, en 
casa de moralldaxl. Por escrito: J . Blan-
co. Aguiar, número 3. Habana. 
I 19633 2 a 
DE S E A COLOCARSE UN ESPAÑOL, con buenas referencias, sabe cazar en 
el campo y cuidar los perros e instruir-
los para recobrar la caza; sabe trabajar 
en cualquier cosa de casa, para limpieza 
de casa. Para informarse, en la calle San-
ta Clara, 22. Llámase Avelino López. 
10304 30 j l 
¡ M E R O E 
H I P O T E C A ^ ) ' 
Buena hipoteca: Se toman directamen-
te doce mil quinientos pesos al nueve 
por ciento anual, sobre finca urbana, 
de alto y bajo, bien construida. Su 
dueña: María L. Gutiérrez; no se pa-
ga corretaje. Santa Felicia, número 1, 
entre Luco y Justicia. Teléfono 1-2857. 
Jesús del Monte. 
19620 6 a 
COMPRO PAüARES Y CUENTAS OKAN-des atrasadas; avise. Teléfono M-2301. 
Señor López; de 1 a 4 p. m. 
10409 30 Jl 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
C E D E S E A COMPRAR, E N L A HABA-
K J na, en punto céntrico, una casita mo-
derna. De 10.000 a 11.000 pesos. Sin in-
tervención de corredores. Teléfono F-5072. 
10599 2 a 
C E COMPRA: UN SOLAR D E CENTRO. 
kJ que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de los pares, de 
unos 800 a mil metros, situado entre 
la calle 15 y 27, Paseo y G, Envíe sus 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . R. 
También una casa de alto y bajo en di-
cho perímetro. 
19370 14 a 
U R O P I E T A R I O S : COMPRO CASAS, des-
X de cuatro a treinta mil pesos. Gis-
bert. Neptuno, 47, barbería. De 0 a 11. 
19333 8 a 
C O M P R O DOS CASAS. D E ESQUINA. 
V> antiguas o modernas, y tres de cen-
tro, que tengan cada una 8 metros de 
frente, desde la calle de Gervasio hasta 
la de San Ignacio, desde 5 a 16 mil pe-
sos, fíjese bien en este detalle, si los 
títulos no están claros, si es apoderado, 
no venga. González. Picota, 30; de 10 a L 
19202 30 Jl 
COMPRO DOS CASAS, E N L A S C A L L E S de Jesús María, o Paula, si la cua-
dra, acera que estén situadas y sus me-
didas agradan, se paga a $55 metro, so-
lo trato con el verdadero propietario si 
es formal, con apoderado no se firma es-
critura. González. Picota, 30; de 10 a L 
19202 30 j l 
COMPRO Y VENDO BODEGAS. C A F E S y demás establecimientos mercanti-
les. Cristóbal Martínez Cruz Villegas, 
número 92, altos. Tel. A-0302. 
19170 7 a. 
COMPRO 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio 
mediante aviso. Reina, 44. Fernández. Te-
léfono A-93C4. 
18956 30 Jl, 
SIN CORREDOR, DESEO COMPRAR una casita, de mampostería o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
más informes, diríjase a la calle 25, en-
tre D y Baños; habitación, letra J . 266. 
18896 4 a 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 3679 30d-7 Jl 
UKl<AMS 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se venden, a l contado o a plazos, seis 
cusas de mampostería, en el paradero 
"ürlila," so dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo Iturralde, Bernaza, 3. 
A-3734 19618 13 a 
C E V E N D E N , SIN C O R R E D O R E S : CO-
kJ rrales, 271-A, casa nueva, gana al año 
$1.560, $16.000; Apodaca, 56, gana $264, 
$2.400. Informes: Monte. 275, altos. José 
Tepedlno. 
19573 2 ag 
/ ^ A N G A . S E VENDJES UNA CASA E N E L 
\y reparto Juanelo, recién construida, 
con portal, sala, saleta, dos cuartos, co-
medor y cocina, baños y demás servicios 
sanitarios completos, con patio y tras-
patio, grande, para criar 200 gallinas. 
Renta 15 pesos. Se da en $1.600 por ur-
gencia. Informan en San Joaquín. 13. 
19693 6 a. 
C E V E N D E MAGNIFICA CASA D E MO-
kJ derna construcción, situada en buen 
punto, rentando $210 mensuales, con con-
trato garantizado. Dirigirse por escrito a 
Guillermo Pérez. Apartado 1686. Habana. 
19540 1 a. 
XT'N LO MAS A L T O , LOMA D E L MAZO. 
i J vendo hermoso chalet, nuevo, con sa-
la, 4 cuartos, servicios dobles, jardín, pa-
tio y portal, y en los altos 4 cuartos, ba-
ño, jol, 2 bonitas terrazas, $24.000. Infor-
mes: J . A. Saco, entre Patrocinio y 
O'FarrllL Teléfono 1-1270. 
19476 2 a 
TT'SQUINA D E F R A I L E , NUEVA, D E 
X J fabricación sólida y de gusto, cante-
ría, columnas de hierro, dos plantas, con 
establecimiento de víveres, renta fija y 
segura mensual. $100, Inmediata a todas 
lus líneas principales de tranvías, antes 
de llegar a Belascoaín, precio fijo, $15.000. 
González. Picota, 30. 
19470 2 ag ^ 
X7SQUINA, N U E V E C I T A , MUY BONITA, 
JJj bien situada, fabricada a conciencia, 
alquilada a bodega, con oontrato, en ca-
Ue que da gusto el vivir, alrededor se 
construyen 21 casas más de las que ya 
hay, se toma el tranvía de Jesús del 
Monte, renta $30, el Inquilino está con-
tentísimo porque aquello de día en día 
mejora Precio $4.625. sin descontar uno. 
González. Picota. 30. 
19470 2 ag 
X>RECIOSA CASA. SOLIDA Y E L E -
JL gante construcción, muy clara, muy 
fresca, dos ventanas calle, sala, saleta, 
3 cuartos, patio y servicios amplios, ven-
do en 5.500 pesos. Trato con su dueño: 
Delicias, frente al 4L Teléfono 1-1828. 
19509 31 Jl ^ 
FINCA URBANA: UNA BUENA PRO-piedad, de esquina, sólida construc-ción, elegante y moderna, compuesta de 
tres cuerpos independientes, situada cer-
ca de la Calzada de la Víbora, se vende 
en 12 300 pesos. Trato directo con su due-
ño, en DeUclas F , Víbora. Teléfono 1-1828. 
19509 > 31 Jl 
-\ TEN DO ESQUINA CON DOS CASITAS. 
T madera. 24 por 13 metros, a $8, media 
cuadra del tranvía y dos de la esquina 
de Toyo. Figuras, 78; teléfono A-Ü021; de 
11 a 3. Manuel Llenín. 
ESQUINA Y BODEGA E N ARTEMISA, se vende la esquina de 14 por 40; 
manipostería, en $5.250 y la bodega a ta-
sación; está bien situada. Figuras, 78; te-
léfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenlm 
19524 6 a. 
EN E S T R A D A PALMA, VIBORA. V E N -do un chalet, moderno, muy bien fa-
bricado, para una familia de gusto, terre-
no solar completo, punto alto, precio 
$9.000. Monte, 2. letra D; de 1 a 3. F . 
Fernández. 
19513 31 j l ^ 
CALZADA D E L C E R R O , S E V E N D E una casa, moderna, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cuarto criados, 
de baño, pequeño traspatio, $7.500. J , 
Echeverría. Obispo. 14; de 2 ^ a 3^. 
19510 31 j l 
CASA E N E L B A R R I O D E V I V E S , DB dos plantas, diez y seis años de fa-
bricada, buen cuadro, sala y tres habi-
taciones en cada piso, toda la vida al-
quilada, inmediata al tranvía, rodeada de 
establecimientos, el dinero invertido en 
esta propiedad da el 11 por 100, Ubre do 
todo. González. Picota, 30. Precio $5.800. 
19470 2 ag 
ACABADO D E F A B R I C A R , S E V E N D E un chalet, en diez mil pesos, mitad 
contado, resto hipoteca. Reparto Almen-
dares, cuatro cuartos, dos baños, garaje 
v demás comodidades. Su dueño: Telé-
fono I-746L 
19514 31 j l 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS casas en lo más alto del Cerro, cerca 
de los tranvías, en $2,800, y otra en 
$2,200 de mampostería. Informarán en 
Daolz, 40. Casi esquina a Primelles, Ce-
rro. 
19000 3^ JL 
JESUS D E L MONTE, EN JUSTICIA, E S -qulna a Herrera, frente al parque, una 
casa de mampostería y azotea, mide 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.000. Sin 
corredores. Su dueño en la bodega. José 
Peláez. 
18406 30 j l . 
ESQUINA EN MONTE 
A una cuadra del Campo de Marte; de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Kvelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
EVELI0 MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CAJA» 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
HABANA 
^ T'ENDO CASA MODERNA, AZOTEA, dos ventanas, a £ cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. T a -
marindo, gran mansión, en $8.000 y 
$16.000 San Leonardo, 3-B. VlUanueva; 
de 12 k 8. 
18722 l 8 a 
ESQUINAS DE VENTA 
Renta. Precio 
31 j l . 
Empedrado $ 390-00 $ 42.000 
Florida 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . 65-00 8.500 
Ueylllagigedo. . . . . 165-00 23.000 
Salud. 200-00 31.000 
ViUegas 250-00 80.000 
Aguacate. . . . . . . 175-00 28.000 
luduatria 240-00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 6. 
EN INQUISIDOR 
Vendo una gran casa de altos, moderna, 
con establecimiento en los bajos. Renta 
$300; no tiene contrato, mide 424 metros 
v su frente de cantería. Precio: $53.000. 
Evello Martínez. Empedrado, 40. de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
ESQUINA~EN SALUD 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $31.000. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
En Animas, renta §105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta $10O $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro, 
$25 000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evello Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
CASI ESQUINA A MONTE 
En la calle de San Nicolás, vendo una 
casa do altos, moderna, mide 120 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evello Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E I N I M A S 
Cerca de Galiano, vendo una casa de al-
tos, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, bañadera y cocina de gas 
en cada piso, renta $105, precio $12.700. 
Evelio Martínez. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
19056 2 a 
X ? U E N NEGOCIO. E N L O MEJOR D E 
1 3 Marianao, casa de 20 por 43 metros. 
Gran frente de cuatro ventanas, con entra-
da independiente para criados, portal, to-
do de cemento, sala, gabinete, comedor, 
corredor corrido, cinco cuartos, doble ser-
vicios, azotea y cielo raso. Grandes pa-
tios. Otra casa más con 1.700 varas de te-
rreno, siendo esta solo de sala, saleta, 
cuatro cuartos, etc. Las casas, principal-
mente la primera, están en magnífico es-
tado. E l total del terreno son 2.845 varas. 
Y con fabricación y terreno se da en 
verdadera ganga: $12.500. No se dan In-
formes a Intermediarios. Habana. 90, 
altos. 
VENDEMOS SOBERBIA CASA D B cantería, ladrillo y hierro. De cíelo 
raso, nueva. Renta $180 al mea y deja 
el 8 por 100 libre. Y puede dejar hasta 
el 10 por 100. Entre el Prado y calla Ha-
bana. Precio: $23.500. Informes: Habana, 
90. altos. A-8067. 
SEN TA $830 O MAS. $48.000. Vendamos en el mejor barrio de la Habana, In-
mediata a Belascoaín y Galiano, una só-
lida, nueva y modernísima casa de altos, 
a todo lujo y confort. Sala, saleta, co-
medor, seis cuartos de dormir. Baños lu-
josos Intercalados. Agua fría y caUen-
te Cocina moderna. Entrada especial pa-
ra la servidumbre. De cielo raso decorado 
todo. Construcción primera de primera. 
Cantería, hierro y ladrillo. Lo mismo 
renta $323 que $400 mensuales. Hay tres 
inquilinos. Ultimo precio: $48.000. No se 
admiten ofertas. Informan: Habana, 90, 
altos. A-8067. E s una magnífica propie-
dad cuya adquisición recomendamos. 
CH A L E T A TODO L U J O . VEDADO. Vendemos un precioso chalet a todo 
lujo y confort en el Vedado. Los cielos 
rasos de los distintos departamentos han 
costado un capital. Los dos baños de fa-
milia Intercalados han costado cada uno 
más de dos mü pesos. Tiene cinco cuar-
tos de dormir. Cuartos p¿ra chauffeur 
y cr ía los . Altos y bajos. Esquina. Esca-
lera de mármoles de coloree. Jardines, 
terrazas, etc. Su precio: $40.500. También 
se vende un palacete nuevo con L400 me-
tros, altos y bajos y especioso para cua-
tro máquinas en su garaje. Precio: $75.000. 
Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
CA L E T PRECIOSO E N LOMA D E L MA-ZO. Vendemos en la Loma del Mazo 
un chalet nuevo, de altos y bajos, de be-
lla fachada. De cielo raso. Cinco cuar-
tos de dormir, aardines y lugar para 
garage. E l precio es una ganga: $16.000. 
También otro allí mismo, muy grande, de 
altos y bajos, patio y traspatio, en lo 
más alto de la loma. Siete cuartos da 
dormir. Precio: $20.500. Informan en Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
VENDEMOS UNA ESQUENA E N E L R E -parto de Mendoza, fabricación nueva. 
Avenida de Serrano. Establecimiento y 
tres accesorias. Rentan con contrato $50 
o $60 al mes. Precio: $5.800. Habana. 90, 
altos. A-S067. 
T T E R D A D E R A GANGA: $46.000. J E S U S 
\ del Monte, calle Pérez, lote de 12 ca-
sas nuevas y buena construcción. Todas 
alquiladas. Rentan: $4.320 al año. $40.000. 
Deja el 10 por 100 libre. Puede darse aJ 
contado si se quiere solamente $15.000. 
Informan: Habana. 90. altos. A-80ffr. 
i m so JIW 
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Decano de loi de la isla. Socunal: 
Monte. 240. feiéfono A-4854. Servi-
cio a tocias horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autocüóvii. Para criar a los niüos sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda ciase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
JOSE FÍGAROLA Y DEL V A L L E 
JBSCRITORIO: 
ÉMPIODKADO 30 BAJOS, 
frente al Parque d • San Joan de Dio». 
Do 1) u 11 i. m. y de 2 a 6 y. m. 
U S L ^ F O N O A-ZZM. 
TERRENOS 
Solar de 30 por 40 metros a 1-112 cuadra 
de la calzada de Luyauó. linea, a $3.80 
metro Otra, de esquina, a 3-l|2 cuadra 
la l ínea Luyanó-Malecón, 14-25 por 35-38 
varas a §2.1>5 vara. Otro terreno a la 
brisa, en calzada a media cuadra del 
poblado del Luyanó; 2.500 metros, a $2-35 
metro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CASAS DE PLANTA BAJA 
Una en Neptuno. de Oallano a Belascoaln; 
en Empedrado, casa moderna, zaguán, dos 
ventanas, sala, recibidor, seis cuartos, 
patio, traspatio, saleta al fondo; loza por 
tabla. E n Virtudes otra moderna en once 
mil pesos y un censo. Otra tasa a una 
cuadra de la Iglesia de la Slud, a la 
brisa, 404 metros, a $44 metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
U N D A C A S A 
E n el Vedado, calle de letra, a media 
cuadra de 23, moderna, con jardín, por-
tal, zaguán, donde cabe un automóvil 
grande, dos ventanas, sala, saleta, cua-
tro cuartos seguidos, saleta al fondo, es-
pléndido y lujoso cuarto de baño, con 
todos sus aparatos, techos cielo raso, cuar-
to y servicios de criados; tres cuartos, 
sótanos con cielo raso y pisos finos, pa-
tio grande y traspatio. Precio: $18.500. 
Figarola, Empedrado, 30. 
EN C A L L E D E LINEA 
Vedado, casa con zaguán, jardín, portal, 
sala, dos vetanas, saleta, tres cuartos, 
saleta al fondo, cuarto de servicios para 
la fimlia; cuarto y servicios para cria-
dos patio, traspatio, cielo raso. $13.500. 
Entrada independiente. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
CHALET DE ESQUINA 
Vedado, de alto y bajo, lujoso; jardines, 
garages, cinco cuartos, alto, servicios mo-
'dernís imos; cuartos y servicios para cria-
dos, fábricaclón primera de primera, a 
una cuadra de la línea, parte alta. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
DE DOS CABALLERIAS 
Finca en calzada con frutales, palmas, 
pozo y río fértil, casa de vivienda y de 
tabaco. Tranvía cada hora. Prec'o: $7.750. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
MODERNA 
Casa de alto y bajo en esta ciudad, con 
tranvías por el frente, renta 93 pesos 
mensuales, $12.500. Otra, inmediata a 
Neptuno, alto y bajo (en Perseverancia) 
en $12.000. Otra, de alto J bajo, entre 
Aguila y Angeles, rentando $115. Otra 
casa alto v bajo, a 1-1|2 cuadra de Mon-
te, renta $78, en $8.500. Otra en Monte, 
alto y bajo, a la brisa, espléndida casa. 
$17.500. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
C A L L E DITCORREA 
Dos buenas casas, una de planta baja, 
cerca do la calzada, cotí jardín, .portal, 
sala, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, 
patio, traspatio; $0.750. Otra de alto y 
bajo; jardín, porral, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspa-
tio; en el alto igual con terraza y ga-
binete; escalera de mármol. Renta $960 
anual. $10.000. F'garola, Empedrado, 30, 
bajos. 
C A L L E D E T X MERCED 
A una y media cuadra de esta calle, ven-
do dos casas, una con sala, recibidor, 
cuatro cuartos bajos y un cuarto alto, 
azotea, pisos finos, sanidad; mucho fren-
te. $4.750 y $550 de censo. Otra, con 
sala, saleta, cuatro cuartos de azotea, 
pisos finos, sanidad. $4.900. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
EN C A R R E T E R A Y ELECTRICO 
Finca de inmejorables condiciones en es-
ta provincia, terreno superior, con casas 
de viviendas y varias de tabaco, buen pal-
mar, más de 1.G00 frutales, magníficas 
vegas platanales, pozos preparados para 
el riego, con más de 60 quintales de 
cañería; se puede dejar parte de su precio 
en hipoteca por largo tiempo. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
. . S70.000 
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Juan Pérez. 
JUAN PEREZ 
EMPEQUADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? PKUEZ 
¿yuién compra casas? PKKKZ 
¿yuién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? PBBBZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PBBBZ 
¿Quién compra fincas de campo? PBBBZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PBBBZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa sou aerlus y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4, 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en Belascoaln de. . , 
Una en Zanja, de 
Una en Empedrado, do. . 
Una en Consulado, de. . 
Una en Campanario, de. . 
Una en San Rafael, de. . 
Una en Habana, de. . . . 
Una en San Ignacio, de. 
Una eu Bemaza, de. . . 
Una en Aguiar, de. . . . . 
Una en Luz, de 
Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Teléfono A-2T11 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Una en Aguacate, mide 11x25 metros. 
Una en Villegas, mide 2 2 ^ metros. 
Una en Belascoaln, mide 9-2oxl9 id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zanja, mide 1.100 m^ros 
Una en Jesús María, mide 11x15 me-
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaln, Aguila, Iseptuno, Mon-
te? Lealtad. San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, »Uamas, San Ifzaio, 
Crespo, Consulado. Blanco. Aguacate, L a -
gunas. Campanario. Cuba. San Ignacio. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez, i e -
léfono A-2711. 
CASAS PARA FABRICAR 
E n San Rafael, cerca del Parque. 11x34 
metros. Monte, 820 metros, Lagunas 10xJ2 
metros. Gloria, 12x18 metros. San Rafael. 
1 357 metros Crespo, 12-50x33-50 metros, 
Aeuila, 7-00x30 metros, cerca de San Ka-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 1 é-
rez. Teléfono A-2711. 
EN M O N T E , VENDO 
Un terreno que mide 24x30 metros pro-
pio para esteblerei miento, industria, o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
y se da en buenas condiciones, dejan 
la mitad en hipoteca. Empedrado 4* ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PRINCESA. J . D E L MONTE 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ilo. 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
EN JESUS DEL M O N T E , VENDO 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas bis comodidades, tie-
nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
'TERRENOS EN REPARTOS 
E n Lawton, Las Cañas, Vedado, Santa 
Amalia. Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Luyanó. Las Casas. OJeda. Bivero. Con-
cha Co., Batista, Arroyo Apolo. Marianao. 
Almendares. Loma del Mazo. Rubio, y 
en todos los Repartos. Empedrado, 47. 
1938 3 a 
OPORTUNIDAD 
P o r t ener q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a c a s a , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e la 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c iones d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d ir ig irse ,^ c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
No se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s , 
c oir.i lElLHI— 
En el Reparto Mendoza, Víbora. Se 
vende: la esquina de Santa Catalina y 
Joaé Antonio Cortina, con 2.800 va-
ras, a $10 la vara, paradero de Ca-
rros. Lo mejor del Reparto. Informa: 
Chester Torrance, Industria, número 
100. Habana. Teléfono A-4671. 
llXi»! 
r > A M . A : SK VKNDK l N BOLAB E X SAN 
l.uls, entre Luz y Altarriba, de 7 por 
vara! Se da por urgencia en $500. In-
rormanin en San Joaquín, 13. pregunten 
por A. Pérez. 
10C93 6 a 
VENDO. PABA INDUSTRIA. ACCKSO chucho agua libre, cerca puente Agua Dulce, esquina. 1 cuadra Calzada, renta 
libro 8 por 100. San Leonardo, 3-B, VI-
llanueva; de 12 a a 
8 a 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO. UAJOP, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De t) a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286 
194G2 30 J l 
EN L A C A L L E JESUS MARIA, l ' R O X I -mo a Egido, vendo una casa de al -
tos; tiene 200 metros de terreno, gana 
de alquiler $110. un solo recibo, contrato 
cuatro años. Precio: $14.000. Monte, 2, 
letra D, De 1 a 3. Francisco Fernández. 
19510 31 Jl. 
R. R I A Ñ 0 
A g u i l a , 6 6 , a l t o s ; d e 8 a 11 y de 
1 a 4 . T e l é f o n o M - 2 0 1 0 
E N E L VEDADO 
CA L L E D E L E T R A . PRECIOSO CHA-let, con sala, saleta, hall, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, garage, dobles ser-
vicios y cuarto para chauffeur; su pre-
cio $25.000. 
CA L L E D, MODERNA, CON J A R D I N , portal, sala, saleta, 3 habitaciones, un 
gran cuarto de baüo y servicios para 
criados, en $10.000. 
CA L L E D E NUMERO, LUJOSAMENTE construida, con garaje, en un solar 
de 13.00x50. en $28.000. 2 casas, más an-
tiguas, buenas calles, eu §10.500 y $17.000. 
HABANA 
Campanario, de 2 plantas, mo-
clerna. 6.80x20 $10.000 
Neptuno, antigua. 6x25 8.000 
Carmen, moderna. 2 plantas. . 8.500 
Someruelos. 3 plantas, moderna 31.000 
Otra más, 2 plantas 14.500 
Gloria. 2 plantas, moderna. . , . 5).50O 
Lealtad, moderna, 3 plantas. . . . 13.500 
Aguila, antigua, de San Bafael 
a San Lázaro 18.000 
Estévez, moderna 3.500 
Prlmelles, Cerro, 2 plantas, ren-
ta $175, en 20.000 
Santa Teresa, .moderna 3.000 
E n Jesús del Monte y Víbora tongo ca-
sas en las principales calles, desde $2.000 
hasta $30.000. 
R. Ñ A Ñ O 
A g u i l a , 6 6 , a l t o s ; de 8 a 11 y de 
1 a 4 . T e l é f o n o M - 2 0 1 0 
19508 31 j l 
VEDADO, C A L L E JF, D E L I N E A A L mar. acera brisa, vendo una casa de 
altos y de nueva construcción, hierro y 
cemento, cielo raso, renta $279, precio 
$27.000. E n Monte. 2, letra D, informan; 
de 1 a 3. Francisco Fernández. 
19513 31 Jl 
CASAS ANTIGUAS 
Próxima a la Estación Terminal, dos 
casas unidas con 11 por 23 metros. $8.750 
las dos. Figarola, Empedrado. 30. bajos. 
SOLARES E N ~ E L VEDADO 
E n la calle 15. cerca del paradero, solar 
con Ü.20 por 40 metros, a $9 metro. Otro 
solar en la calle 13, 13-GC por 50. brisa, 
a $12.50 metro. Otro a una cuadra del 
parque Medina, completo, a $16 metro. E n 
calle de letra esquina, con 500 metros, 
a $18 metro. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
SOLAR DETESQÜINA 
E n lo más céntrico y mejor de la Víbora 
cerca de la calzada, a la brisa, alto y 
piutoresco. a $10 metro. Otro solar en la 
ioma del Mazo, a la brisa, inmediato 1 
parque en $2.800. Figarola, Empedrado 
20, bajos. 
19530 31 j l . 
$20.000, en la Habana, esquina bien 
situada, con una superficie de 434 
metros, fabricación antigua, servicios 
modernos, tiene una industria de in-
quilino, renta $1.600 al año, para más 
detalles su dueño, Romay, 44-A Al-
varez. No corredores. 
ARMANDO ROTA 
COMPRA Y V E N D E CASAS, SOLARES y fincas rústicas. Facilita dinero so-
bre primeras y segundas hipotecas, pa-
garés y alquileres de casas. Empedrado. 
22. De 10 a 12 y de 2 a 5. Tel. A - 3 m . 
T ^ E D A D O . E N G.500 PESOS VENDO DOS 
V casas a media cuadra de la calle 23, 
con jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, baüo y azotea. Miden 
10-50 por 23. 
/ P t A L L E D E CADIZ. E N 8.000 PESOS DOS 
\ J casas de construcción moderna, con 
sala, recibidor, tres habitaciones, come-
dor al fondo y servicios snitarios. 
CA L L E D E FERNANDINA, UNA CüA-dra de Monte, espléndida esquina de 
dos plantas, con establecimiento en los 
i bajos Produce una buena renta. Precio: 
15.000 pesos. 
VEDADO. E N 11 000 PESOS, CASA D E esquina, en la calle 13. con 731 metros, 
de terreno. Tiene, portal, jardín, sala, 
| seis cuartos altos y bajos, baüo y ser-
vicios. 
CA I . L E D E SAN JOSE. E N $9.000 T K E S casas de manipostería y tejas con to-
dos sus servicios. Miden las tres casas 
15 por 18. E s una ganga, 
VEDADO. E N 28.000 PESOS E S P L E N -dldo chalet, acabdo de construir, si-
tuado en la calle 23, con Jardín, portal, 
sala, hall, seis hermoss habitaciones, dos 
cuartos para criados, garage, techos de 
hierro, cuarto de baüo con todo servi-
cio. 
\ 7'EDADO. E N 5.5O0 PESOS, CASA S i -tuada en la calle 18. cerca de 17, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baüo y servicios. Mide 350 metros. 
SAN R A F A E L C E R C A D E GALIANO, casa moderna, de dos plantas, con sa-
la, saleta, cuatro hermosos departamen-
tos, büo. techos de hierro, cielos rasos 
en cada piso. Precio: 20.000 pesos. 
CA L L E D E ESCOBAR, CERCA D E L MA-lecón, bonita casa de dos pisos, fá-
bricaclón de primera, con sala, saleta, 
cuatro hermosos cuartos, cuarto de baüo 
con todo servicio. Precio: 17.000 pesos. 
19018 31 j l . 
O E V E N D E , CASA I>E ALTOS, E N 
O $8.500, Santa Aua, número o4, es-
¿¿IniL Una esquina con establecimiento 
6' casas v una cuartería, en *24.000. Una 
casa en Santa Irene 52-A. moderna en 
5,3.300. Monte. 161. informan; trato direc-
to con el dueñe, L . E . 
17801 8 a . 
f̂ AHAS MEDIANAS Y CHICAS, MO-
\ J dernas. de manipostería, azotea, de 
dos tres y cuatro habitaciones, propias 
para vivir con comodidad o recibir al-
airiler una es una monada de bonita, se 
venden juntas o separadas, situadas en 
el Cerro v la Víbora, palabras textuales 
de su propietario, me despido del país 
y las vendo de todos modos, lleve allí 
a los compradores y tráigame la oferta. 
González. Picota. 30; de 9 a 1. 
19289 ¿I 
Urge vender las casas Cuba, número 
44, con 772 m. c , y Calzada Real de 
Marianao, número 125, con 3.983 
m. c. y número 167 con 194 m. c. In-
formes: 1-2615. 
10296 4 a 
"DARA EAIÍRICAK, VENDO, E N OLO-
X ria. cerca de San NicolAs, con 191 
metros, en $4.500, y otras. Pulgarón. 
Aguiar, 72. „ 
19420 30 j l 
VENDO, E N E L . VEDADO, PUNTO A L -to, un precioso chalet, a la moderna, 
con todo el confort necesario, con gara-
Je; el dueño se embarca para el extran-
jero; se da en $2i:.000. Habana. 120. 
10407 30 j l 
" \ r E N D O , A CONSTRUCTOR O P E R S O -
V na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
VENTAS U R G E N T E S : UNA CASA. E N la Calzada del Cerro, punto alto, con 
6y> varas por 47 varas de fondo, con por-
tar, sala, comedor. 5 cuartos, patio y 
traspatio. Valor $4.500. Los títulos en Ha-
bana. 120. Seüor López. 
10408 30 j l 
VENDO l NA CASITA. CHICA. PARA un matrimonio, en la calle Josefina. 
Víbora, reparto de Kivero. la doy bien 
barata. $1.750. Está libre de todo grava-
men. Informan en Habana. 120, de 1 a 
4 p. m. López. 
19408 30 j l 
-V/'ENDO. E N CASA BLANCA, CASA 
V dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos SuArez, y casa a $800. 
San Leonardo. 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u itro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
ITllO 1 a 
EN E L VEDADO 
XÍRECIOSO C H A L E T D E ESQUINA fral-
X le, moderno, pisos de mármol, lujo-
samente decorado. $62.500. G. Mauriz. Obis-
po. 64. Teléfono I-I231. A-310U. 
T7N E L VEDADO, MEDIA MANZANA, 
1 j o sean 5 solares, se vendfen juntos 
o separados, a $5 metro, a plazos G. 
Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo. 64; de 
2 a i . 
XT'N E L VEDADO, CASA MODERNA, 6 
SU habitaciones, garaje, dos baños, un 
solar completo, $28.000. G. Mauriz. Obis-
po. 64. Teléfonos 1-7231. A-3166. 
IJIN E L VEDADO. P R E C I O S A CASA, 
JLJ cantería, techos monolíticos, $^18.000. 
G. Mauriz. Obispo. 61- Teléfonos 1-7231. 
A-3166. 
"l\/f AGNIFICA CASA MODERNA, A L A 
x?A brisa, dos solares, $47.000. G. Mauriz. 
Obispo, 64. Teléfonos 1-7231. A-3166. 
T A MEJOR ESQUINA D E F R A I L E 
JLÍ que queda sin fabricar, en el Vedado, 
Paseo, a $3^ metro. G. Mauriz. Teléfono 
A-3166. 1-7231. Obispo, 64. 
19346 30 j l 
S!B V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA, en el reparto de Juanelo. en la Bien 
Aparecida, a loa cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Enlacia y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el interior de la Isla. Para más infor-
mes: Concha y Ensenada. Prudencio Al-
varez. 195595 27 a 
V IBORA, E N S2.000 S E V E N D E N DOS solares, de esquina, con seis planos 
para fabricación, materiales, etc., a dos 
cuadras de la Calzada. Teléfono A-2T92 
19487 4 a 
SE V E N D E UN SOLAR, E N JESUS D E L Monte, calle San Indalecio, bien sltuo-
do, mide 6.75 metros de frente por 51 de 
fondo. Informes en Lamparilla. 69. Fá-
brica do lámparas. Habana 
^10294 o a 
RE P A R T O L A W T O N : RE V E N D E UN solar, de 10x33, en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. In-
forman en Villegas. 76, altos C. F . Sal-
gado. 18446 ' 31 j l 
RUSTICAS 
FINCA; HERMOSA VEGA D E TABACO grande, con buen pasto, palmar casas 
agua en el mejor punto de Vueltaabajo. 
que es San Juan y Martínez, el tabaco 
que se cosecha en esta rica finca es de 
lo más fino del término; usted la pue-
de adquirir en proporción. González. P i -
cota. 30. 
19564 4 a. 
SE VENDEN VARIAS COLONIAS D E caña, que son magníficos negocios. In-
forma : M. Martínez. Prado, 101. T. A-6778. 
19682 g a 
SOLAR I D E A L , HERMOSO POR SUS medidas. 6 metros de frente por 35 
de fondo, al lado de una esquina, mi-
rando a la gran fábrica de cerveza de 
Palatino, calle asfaltada, terreno llano, 
mucho fabricado, agua, luz, aceras, ins-
cripto en el registro de la propiedad, 
tranvía a tres cuadras, línea del Cerro, 
libre de censos, a $ 3 ^ el metro. Gonzá-
lez. Picota, 30. 
?»Í70 2 ag 
SE D E S E A N V E N D E R E S T A S F I N C A S : 5 caballerías, terrenos superiores, buen 
palmar, agua abundante, cercada, situa-
da entre San Antonio de los Baños y Ve 
reda, con mucho monte criollo; la doy 
muy barata. 
19407 30 j l 
Se vende un solar, en lo mejor del 
Reparto Concha, Reforma y Herrera, 
615 varas cuadradas. Informan: Cam-
panario, 30, café. 
19478 4 a 
C?E V E N D E E N E L VEDADO UN SOLAR 
O d*» 16 por 40 metros en la calle 4, 
entro 37 y 39, a $5 metro. Informan en 
37, entre 2 y 4. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnifica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 25.58x46.66, o sean 1.100.24 
varas, a 100 metros del nueco parque 
Mendoza, con doble vía de tranvías por 
su frente, manzana fabricada en su ma-
yor parte, precio $5.50 vara, parte al con-
tado, resto a plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y Cortl-
na, al lado de Villa Nieves. Teléfo-
no 1-3016. 
19393 lo. a 
S e v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o so-
l a r e s de e s q u i n a y se is m á s de c e n -
t r o . P r e c i o desde $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n los a l tos d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s de las 2 . J a i -
3 a 
A T E N D O SOLAR, 10x49 VARAS F L O -
T res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14s25 varas, en $1.000. Traspaso va-
rios en ampliación reparto 'Mendoza, Ví-
bora, todos en buena situación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a (¿ 
19043 lo a 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ. SE V E N -de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la línea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Iseptuno. 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
OF I C I N A D E L R E P A R T O ALMENDA^ rea. Venta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización coMpleta y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos 'mantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás. Calle 12 y 0, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 l a 
C¡E V E N D E : SIN I N T E R V E N C I O N D E 
\0 corredor, en lo mejor del Vedado, 726 
metros de terreno, de esquina, con dos 
casas, en la calle J , a dos cuadras de 
la Universidad. Informan: Maloja, núme-
ro 76, por San Nicolás. C. Moreda. 
19244 1 a 
T7N L A W T O N . ACABADO D E F A B R I -
i i car, se vende el chalet sito en Por-
venir y Dolores, con jardines. 4 habita-
ciones, hall, cuarto de baño completo, 
calentador, garaje y dobles servicios. 
19220 3 a 
6 a 
/ ^ A L / A D A DE CONCHA. 136-A y B. SE 
venden dos casas con portal, sala co-
R f * 0 ' y DO8 cuartos, con BUS servicios. 
Miden 240 metros. Rentan $36. Precio: 
^• ;^ñrSu dueGo en Habana, 7. bajos. 1M05 30 j L 
" D R I M E L I . E S , 78, VENDO E S T E P R E -
X cioso chalet, con portal, sala, come-
dor, hall, 4 cuartos, magníficos servi-
cios sanitarios, con un buen baño, co-
cina, agua caliente en todas las habita-
ciones, mide 11 metros por 33. con 6 
cuartos más, independientes, sin grava-
men; la doy muy barata, todo en $7.050. 
los títulos en la calle de Habana. 120. 
Señor López; de 1 a 4 p. m. 
19408 30 j l 
SE V E N D E A MEDIA CUADRA D E LA Calzada la moderna y elegante casa 
con portal, . sala, recibidor, saleta, seis 
hermosos cuartos y uno alto, dos esplén-
didos servicios sanitarios, dos baños, pa-
tio traspatio, con jardín, entrada para 
criado y un hermoso zaguán. No se ad-
mite corredores. Informan, en Daolz, 40. 
casi esquina a Primelles. Su precio. 
$14.000. Cerro. 
19001 30 j l . 
C a l z a d a de l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a de f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
VENDO UN BUEN C A F E , E N PUNTO comercial. Con contrato. No paga al-
quiler. O admito un socio para estable-
erc fonda, pues no tiene competencia. 
Ibarra. Teniente Itey, 50. altos. De 9 a 11 
y de 2 a 4. 
VENDO VARIAS CASAS, GRANDES Y chicas, en precio razonable. Algunas 
son gangas. Aprovechen en hacer buena 
inversión de su dinero. Ibarra. Teniente 
Rey. 50. altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
GANGAS i VENDO UN SOLAR. E N E L Reparto de Buena Vista. Son 525 va-
ras. Lo doy sumamente barato. Faltan 
por pagar $570. 
OTRA. VENDO UN SOLAR D E ESQUI-na y por la mitad de lo que vale, en 
el Reparto "Club Almendares." Aprove-
chen. 
OT R A : VENDO OTRO SOLAR, E N E L Parque de Residencias. Aprovechen 
estas gangas en los días que faltan de 
este mes. Ibarra. Teniente Rey, 50. al-
tos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO D E 8O0 A 1.000 METROS D E terreno, en Luyanó. en el circuito com-
prendido por las calles Villanueva, L u -
yanó y Concha, a plazos, dando $100 de 
entrada y $50 mensuales. Ibarra, Tenien-
te Rey. 50. altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO CASAS GRANDES Y CHICAS, en la Habana. Fuera ,ha de ser en 
calzadas. Por lo que realmente valgan. 
No pago ganas. Ibarra. Teniente Rey. 50, 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
rpOMO $12.000 PARA F A B R I C A R , DAN-
JL do garantía de $25.000, en Jesús del 
Monte. Solamente hacen falta $8.000 aho-
ra. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 
0 a 11 y de 2 a 4 
19107 2 a 
SOLARES YERMOS 
T T E N D O A UNA CUADRA D E L NUE-
V vo tranvía y a una cuadra Estrada 
Palma, Víbora, solar de 20 por 40, me-
tros de fondo, a $5 el metro, pudiendo 
dejar $2.700 a pagar $30 mensuales, sin 
pagar Interés. Trocadero, 40; de 9 a 2. 
19024 2 a 
T T E R D A l l E R A GANGA. SU LAR EN L A 
V calle Santa Felicia, casi esquina a 
Rosa Enrique. Inmediata a la Calzada 
que va a Toyo. Tiene hecha ya una mag-
nífica cimentación para casa de altos y 
bajos, si se quiere. L a obra estft empe-
zada. Pagada la Ucencia de fabricación. 
Se dan los planos de la obra. Mido el so-
lar 11-79 por 42-24 varas. Total, 500 va-
ras. Ganga: $1.800 todo. Puede pagarse a 
plazos unos $590, es decir que al con-
tado solo basta $1 210. Habana, 60, altos, 
Teléfono A-867. 
TE R R E N O E N ZANJA. E N V E R D A D E -ra ganga, vendemos este terreno. AHI 
vale el metro más de veinte y cinco pesos 
y se han hecho operaciones a treinta se-
gún se puede comprobar. Nuestro terre-
no da a tr-Bs calles y tiene dos esquinas. 
E s decir, que los solares tienen todos una 
medida ideal. E l total de metros son 1.010 
que vendemos a $18 metro. SI la opera-
ción fuese rápida haríamos una pequeña 
rebaja. Puede dejarnos $9.000 en hipoteca 
por tres años. Queda frente al tranvía 
después de Belascoaln. Habana. 90, altos. 
A-8067. 
Q O L A R E S E N LATTBORA. VENDEMOS 
O en San Mariano, a cuadra y media del 
tranvía o Calzada de Jesús del Monte 716 
varas a $9 a plazos por seis años dando 
al contado una pequeña parte. E n Mi-
lagros, solar do esquina y otro de centro, 
dos cuadras de la Oalzada. y estando a 
la sombras y brisa, miden respectivamente 
1.145 y 973 varas a $7 y $0.50 a plazos. 
E n la gran Avenida de Santa Catalina, 
una cuadra de la Calzada, dos solares de 
879 y 1145 varas a $10 vara a plazos. E n 
Felipe Poey y Santa Catalina, a la som-
bra, 710 varas a $8. Para adquirir estos 
solares basta que usted nos dé el 20 por 
100 de su importe. Si nos fabrica en 
seguida, puede dar al contado el 10 por 
100. Si lo compra al contado, o da la mi-
tad y resto en hipoteca, le haríamos 
una rebaja. Informa: Pedro Nonell. Ha-
bana, 90 altos. A-S067. 
$1.80 L A VARA F R E N T E A BUEN R E -tiro y al tranvía. Solar 11, manzana 6. 
del reparto de Jesús María, frente por 
frente al Buen Retiro, y con el t r .^ . ía 
a la puerta, tranvía Vedado-Maria-iiílo. 
Son tres cuadras pasado el Club de Caza-
dores. Allí piden por el metro cinco y 
cuatro pesos la vara. Este solar se da 
en ganga 20 por 40 metros, o sean 1.145 
varas que es su equivalente, a $1.80 I» Vl1-
ra. E s una ganga, sólo por cuatro días. 
Habana, 1)0, altos. A-S007. 
19452 30 j l . 
MAGNIFICA INVERSION. SE VENDE un solar en el reparto Tamarindo; 
de 47 por 9-67 varas; está a dos cuadras 
. de Toyo y tiene fabricada una casita, de 
madera, dentro de poco tiempo valdrá el 
doble; pues se da en $2.500. Dr. F . R . 
Millán. Belascoaln, 110. Habana. 
I 19270 28 JL 
VENDO, PARA R E C R E O , UNA MEDIA caballería, a 20 minutos de la Ha-
bana, frente a la carretera, la doy en 
$3.600. venga hoy si quiere hacer nego-
cio, no reconoce gravamen. Los títulos en 
llábana. 120. 
19407 30 j l 
C 0 P Y 
S e v e n d e . U n a f i n c a d e 7 - 1 2 c a -
b a l l e r í a s 3 - 1 2 s e m b r a d a s de c a ñ a . 
T i e n e 1 0 0 m a t a s d e c o c o ; 1 . 0 0 0 
m a t a s n a r a n j a s . M o n t e , p o t r e r o , 
c a s a s . I n f o r m a s u d u e ñ o : C E . 
P e c k . I t a b o . 
C-6134 6d. 26. 
U N A G R A N F I N C A 
Entre Punta Brava y Marianao; 6 caza-
Herías, tereno colorado de primera, mu-
chos frutales, palmas, agua de pozo y co-
rriente, casa de vivienda, no lejos de la 
calzada. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
19370 29 j l . 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B, 
Córdova Sau Ignacio y Obispo; de 1 a 
0 p. m. 
C-3S62 in. 8 m. 
FINCA R U S T I C A : S E V E N D E UNA, E N la carretera del Wajay, muy cerca 
del pueblo y toda sembrada. Su renta 
da con exceso el interés del dinero in-
vertido. Casa de vivienda de manipos-
tería y buen pozo. Terreno colorado de 
fondo de la mejor calidad. Se acepta 
parte del precio en hipoteca, a módico 
interés. Para más informes: Habana, S2. 
19412 30 j l 
SE V E N D E , L A FINCA RUSTICA "CA-yado," compuesta de tres y cuarto ca-
ballerías de tierras, con dos buenos edi-
ficios de manipostería y tejas, enclava-
da en el término municipal de Artemi-
sa, y a cuatro kilómetros de Guanajay. 
L a carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además, se venden 5|6 de caba-
llería, próximos a la misma finca, y dos 
sitios más, de 1|4 caballería cada uno. Pa-
ra informes: Celedonio Vázquez. E l E n -
canto. Guanajay 
19-111 10 a 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar los 
contratos de arrendamientos de las 
fincas "Meteoro" y "San Esteban" 
colindantes, con 94 caballerías en 
total; magnífica aguada cerca y 
casa de vivienda, situada en la 
"Teja." término municipal de "Mar-
tí," de la jurisdicción de Cárde-
nas. Informa: J . Roura, en Cam-
panario, 2, bajos. Habano. 
BODEGAS, HASTA E L NUMERO D E cuarenta y tres, puede solicitar cuan-tos datos desee, malas, medio buenas, y 
bastantes buenas, en todos puntos. al-
cance de todas las fortunas, entre ellas 
algunas se pueden adquirir con poco di-
nero al entrar y el resto se liquida po-
co a poco, según la casa buenamente lo 
vava dando. González. Picota. 30. 
19470 2 ng 
OJO. COMPRADORES. TENGO UN N E -goclo bueno para persona de gusto. 
Vende diario de $45 a 55; vista hace fe; 
aquí no hay engaño. Informan: Amistad. 
61. M. Pérez. 
19515 4 a. 
B U E N A O C A S I O N 
Para el que desee establecerse en giro 
de ropa, sedería, sombreros y confec-
ciones, por tener que dedicarme a otro 
negocio. Admito proposiciones por el es-
tablecimiento. Galiano, 56. frente al Mo-
lino. 
19520 31 Jl. 
\
TEN DO V I D R I E R A S D E TABACOS Y 
cigarros, con contrato, puntos cén-
tricos. Informan: Bernaza. 44. café, a 
todas horas. 
19406 30 j l 
TA L L E R D E LAVADO. S E V E N D E L A mitad de él. Neptuno. 132. l i . Mira-
gaya. 
19455 30 j l . 
S E V E N D E U N 
gran café con vida propia, dentro de la 
Habana, en 2.600 pesos; tiene buena ven-
ta; por disgustos de socio. Informes: San 
Lázaro. 162, bodega. 
19403 30 Jl. 
A V I S O 
Barata se vende una gran frutería, si-
tuada en el mejor punto ciudad, tiene 
buen local para familia, poco alquiler; 
bien acreditada, trabajando deja 250 pe-
sos mensuales. Informan en la Calzada 
del Monte. 64, esquina a Indio, frutería. 
19465 30 Jl. 
SE V E N D E UNA FONDA, POR T E N E R que marcharse uno de los socios pa-
ra España. Se asegura una venta de 90 
a 100 pesos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-1852. Jacinto Ro-
dríguez. Habana. 
1S769 3 a 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan porque traK». 
No consienta que se cansen dem.ÍV,in« 
y deje que uno de mis ópticos u .<l0 
su vista y le elija cienüficamentJ11 ^ 
cristales que le hacen falta lo« 
Muchas personas se alarman m 
empiezan a no ver bien y tratan T) ""̂  
morar el uso de los cristales que i . 
cen falta para ver bien con gran w."*' 
ció para sus oJo«. P^Jm, 
E l i j a un buen óptico y no tenga 
dado. Sus ojos descansarán y sentS1, 
un gran bienestar. No entregue su* i1?' 
a cualquiera que le diga que es ómir* ^ 
Iso tengo vendedores fuera de mi 
bínete. No se dejo sorprender por a!¿, i 
que le .liga que lleva la repreaeni^?1 
de mi casa. l«u<kft 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO T A L L E R 
O de sastrería, con todos los utensilios 
necesarios y en el punto más céntrico 
de la Habana; se da por la mitad de 
su valor Informan: Reina, 97-99. 
1S690 3 a 
T A L L E R 
Se vende, en muy buenas condiciones 
por ausentarse su dueño. Tratar en la 
misma. Zulueta. 24. 
19005-96 29 j l 
X ) O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU 
X. dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, en el centro de la Ciu-
dad. Se da baratísima: en $550.00. Infor-
man, en Dragones. 7. 
18976 1 a. 
T ^ O D E G A : E N LA CALZADA D E L A 
J_> Reina, edificio nuevo, hermosísimo, 
módica en alquiler. armatostes nuevos, 
venta diaria $75, mitad de cantina Gon-
zález. Picota. 30; de 10 a 1. 
19202 30 j l 
Q E V E N D E UNA GRAN C A R N I C E R I A , 
IO buen contrato, no paga alquiler, bue-
na venta, punto céntrico, con todos los 
adelantos sanitarios. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
19094 7 a 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una bodega surtida y contine-
ra; paga muy poco alquiler y se da ba-
rata. Hace una venta de §50 a $60, casi 
deja de utilidad en un año lo que se 
pide por ella. Informan: Muralla y Cu-
ba, café; de 7 y media a 12 y de 2 a 4. 
19987 30 j l . 
V E N D O 0 C E D O 
un gran local con cinco años de contra-
to y esquina opuestas. Bueno para cual-
quier negocio o comercio en 1.500 pe-
sos. Informes: San Lázaro, 162, bodega. 
19463 30 jl . 
C 6111 10d-25 
2 C A B A L L E R I A S , T E R R E N O S MUY buenos, colorados, mucha arboleda, 
buen pozo, cercada, con mucha arboleda, 
cerca de una estación del ferrocarril, 
gran palmar, buenas casas de vivienda y 
de tabaco, tiene grandes platanales y 
demás cultivos menores. Sin gravamen, 
la doy en $6.300. Recoja los títulos en 
Habana, 120; de 1 a 4 p. m. Seüor López. 
19407 30 j l 
E S T A B I X C I M I E N T O S V A R I O S 
I N D U S T R I A T A B A C A L E R A 
Tabacos, paquetes de picadura, etc. Ven-
do una de las mejores fábricas de la Ha-
bana, con marca reconocida. Dejando de 
utilidad $400 a $500 mensuales, libres de 
todo gasto, que lo pruebo y garantizo. Si-
tuada en el lugar más céntrico y comer-
cial. Trato directo y más informes ven-
tajosos, de 1 a 5. Sarraiz. Suspiro, 8, al-
tos. 19607 2 a 
BODEGA E N L A CADA DIA MAS F L O -reclente calzada de Infanta, suma-
mente cantinera y un grau despacho de 
víveres, viandas y frutas, se encuentra 
situada en el verdadero centro de gran-
des industrias, es paradero de carretones, 
armatostes y enseres todo de lo mejor, 
contrato seis años.. Precio: $3.000. Gonzá-
lez, Picota, 30. 
19564 4 a. 
BODEGA EN L A C A L L E D E COMPOS-tela, venta garantizada todos los días 
fijo $80. mitad de la cantina cigarros, dul-
ces, sellos y alfileres, esta es casa que de-
ja buenas utilidades a fin de año. Pre-
cio: $4.1|4. González, Picota, 30; de 9 a 1. 
19564 4 a. 
BODEGA E N UN B A R R I O D E MUCHO porvenir y de obreros, cerca de la cal-
zada del Cerro, hay un hermoso solar de 
esquina, a la brisa, bien situado, llano de 
150 Ometros cuadrados, si usted quiere 
instalar una bodega bien montada y con 
gusto tenga ésto en cuenta y trate de 
ver si le conviene, el propietario fabri-
ca para el establecimiento, como le can-
venga al inquilino; buena construcción, 
cantería, hierro y cemento, se puede ha-
cer el local de establecimiento y dos 
casitas, o como al inquilino le agrade 
mejor, poniéndose de acuerdo a tiempo, 
el alquiler tiene que ser módico y un 
contrato largo. González. Picota, 30. de 
0 a 1. 
19564 4 a. 
SE V E N D E E N I N POBLADO R I Q l ISI-mo de la provinc'a de Camagiiey una 
gran establecimiento. E l negocio se hace 
sin dar egalla solamente comprar las 
existencias a precio de factura. Informa: 
M Fernández. Prado, 101. Tel. A-6778. 
19681 2 a. 
BODEGA, SOLA, E > ESQUINA. E N punto inmejorable, situada en edifi-
cio soberbio, gran local para el estableci-
miento y casa al lado para familia, ser-
vicios sanitarios hermosísimos e indepen-
dientes, armatostes modernos, nevera.man-
dada hacer, los clientes caminan seis cua-
dras por refrescar en eata casa, insta-
lación eléctrica, las paredes cementadas, 
columnas de hierro, acabada de pintar 
toda la casa, de las mejores pinturas 
que existen, módico alquiler, una de las 
cláusulas del contrato dice, tendrá que 
ser para bodega, los marchantes de cré-
dito que son pocos, pero de muchos años, 
los garantiza el que vende; este es un 
negocio que no se puede manifestar na-
da más que la verdad. González. Pico-
ta. 30: de 0 a L 
19470 2 ag 
VENDO UN GRAN C A F E . H A C E UNA venta de $4.000 mensuales, poco al-
quiler, punto Inmejorable, demás infor-
mes en Monte. 2. letra D; de 1 a 3. Fran-
cisco Fernández. 
IflóLí 31 Jl 
EN GANGA, 8E V E N D E UNA L E C H E -ría, tiene buena marchantería. por 
tener que ausentarse su dueño. Infor-
man : Concha y Villanueva. 
10513 31 Jl 
BODEGAS, E N E L VEDADO, CASAS modernas, con contrato, buenos due-
ños de fincas, módico alquiler, muy bien 
situadas, solo se corre con el local que 
ocupa el establecimiento, ventas fijas al 
año. $18.000. Una se encuentra situada a 
la entrada con el tranvía a la puerta, con 
los cigarros y frutas que vende cubre 
sus gastos, otra es oro molido, por las 
buenas condiciones que reúne, acuérdese 
que el que ha trabajado en este hermoso 
y decente barrio se ha hecho rico Pre-
cios $4.000. $3.750 y $2.500. González. P i -
cota. 30; de 10 a 2. 
19289 31 j l 
BODEGUITA, BUENA. SUS GASTOS económicos, enfrente un cine, lugar 
saludable, de mucho tránsito, inmediato 
a una secretarla, varias casas de vecin-
dad, ella sola, desde el tiempo de E s -
paña, existe en el mismo punto, todos 
los años deja un buen sueldo. González. 
Picota. 30. 
19289 31 j l 
BA R B E R O S : VENDO B A R B E R I A , acre-ditada, en uno de los mejores puntos 
de la ciudad. Informa: Gisbert. Neptu-
no. 47. De 12 a 2. 
19334 8 a 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la csaa? 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelacjg 
de niíios, 40 centavos. Lavar la ^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec. 
cunar las cejas, 50 centavos. Maa4j. 
50 y 60 centavo», por profesor Q 
protesora. Quitar o quemar las hô  
quetillas del pelo, sistema Eusíe, (jfl 
centavos. Vengan ustedes a tettinC|<, 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 ^ 
lores y todos garantizados, estuche, $| 
Mando al campo encargos que pidaij 
.e postizos de pelo fino u otros gé, 
ñeros o artículos que la casa tenĝ  
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería dq 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre Sâ  
Nicolás y Manriaua. Tel. A-5039. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C ! E V E N D E , E N COMPOSTELA, 42, AI-
KJ tos, una vidriera-escaparate, nueva, n 
da en 17 pesos, por no necesitarla. 
19G19 2 a 
POR R E F O R M A S D E L A PELUQUERIA barbería E l Modelo, se venden todo» | 
los muebles; están en buen uso y sa 
dan bratos. También se vende una DU 
visión de cristal. 
19353 2 a 
JUEGO D E SAEA. S E V E N D E UN HHU moso juego de sala, de caoba, com-
puesto de 22 piezas, con gran espejo 
vicelado y una columna porcelana con 
un jarrón de mucho mérito y gusto. Cami 
panario, 124 
19554 1 a._ 
C I L L A S D E M E N A , S E VENDEN DOS 
kJ) docenas de sillas de Viena de la cías» 
más fina, sin estrenar, propias para ca-
fó de lujo. Restaurant o tienda bien mojw 
tada. Campanario, 124. 
19553 1 «-^ 
V E N D E , E N AKIMAS, 47, UN HEB-
O moso escaparate de tres luna» y ua 
Juego sala, bambú-
19472 11 ag_ 
T ^ E S E A USTED V E N D E R BIEN SUS 
ÁJ1 muebles Llame al M-26Ó1. 
19472 l i a-SL, 
LAVANDEROS: VENDO T R E N D E L A -vado. completo, acreditado, con bue-
na marchantería. módico akiuiler. Viuda 
I'iñeiro. Pamplona, 3, Jesús del Monte. 
193M 2 a 
T>ODEGA. BUENA, E N J E S U S D E L 
jl> Monte, en casa nueva, buena venta, 
sola en esquina, usted la ve, y a su buen 
Juicio queda el fijarle precio. González. 
Picota. 30. 
19202 30 j l 
Q E V E N D E LA S A S T R E R I A Y CAMI-
O sería de Angeles, 2, con existencia c 
sin ella, local propio para cualquier giro. 
19338-39 31 j l 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Píanos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Píanos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan píanos y auto-
pianos. 
FA E A L A S 
SE V E N D E UN JUEOO DE CUARTO Mo-dernista, esmaltado en blanco, juegos 
de sala, mimbres, victrolas, cajas de hie-
rro, gran surtido en rosetas, solitarios y 
otras prendas de brillantes e infinidad 
de objetos más en "La Sociedad". Siw 
rez, 34. Tel. A-7589. 
19122 2 a.^ 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. t ^ 
Camas, lámparas, escritorios y mil 
Jetos más a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a raiW 
co interés, vendemos baratísimas t0"* 
clase de joyas. 
17475 31 Jl 
O E V E N D E N : UN JUEGO DE COM* 
io dor y varios muebles en la cfll~ w 
entre Calzada y Nueve, altos, Vedaao 
19340 30 Jl 
G l : VENDO UN HERMOSO go de cuarto, compuesto de f8™^ 
rate, cómoda, cama, lavabo y i ^ 
de noche. Costó (500 pesos. Se da Por w 
nos de la mitad. Angeles, 31%. «"ii 
Monte y Sitios. También vendo m^,, 
juego de sala, de majagua, estilo Luis J-M 
completamente nuevo. , -
192C0 Í_Í-' 
SE V E N D E N LOS MUEBUES. VS ^ no y un Juego de colchones, con " 
na lana, en la calle Cuba, 91, ÜK0Í 
ción, 19. fl 
19054 ' ' ' ^ 
T7MBARCO Y VENDO J U E G ^ m^Jer-
I L i bre. nuevo. $29. Lámpara sala mo S| 
nista, $2H. Otra, $12. Mef» bufete ^ 
Victrola Víctor, UO piezas, S^íi ider^ 
rro esmaltado y otras cosas. 1 " " 
número 29. Tel. A-6736. -A H 
19460 30 J—4 
SE V E N D E N DOS VIDRIERAS DE ^ metro cuadrado, de cristales m»1-Casa de préstamos. La Complaciente, 
te. 362. Teléfono A-6971. «i jl , 
19102 
BI L L A R . MESA D E CARAJíBO,^ buen estado, buena clas.e' *rinar 11 
a pifia, se da en $150, por desocm ^ 
sala, vale mucho más. Calzada 
rro, nflmero 847. 3̂  jl 
S P I R E L L A 
Teléfono F-1047. E l único corset flexible 
y cómodo, hecho a la medida. Se pasa 
a domicilio. Llame al F-1047. Calzada y 
Paseo (altos del café). Vedado. 
10320 23 a 
l'.-C.l 1 
D I A R I O 
L L E V E SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b y e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ü i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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L A M O D I S T A 
\ Jj l ' L B J L I C O U E L A H A H A N A 1 A L 
¿X. de r r o v i n c l a s : d e s p u é s de buber i n -
troducido grandes reformas para un sa-
lón de e x p o s i c i ó n en Neptuno n ú m e r o 
15l>, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos do arte titulado " L a 
Espec ia l ," desde el primero de Julio del 
corriente a ñ o , 25 por ciento descuento eu 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos u 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de metal , camas do hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores fá -
bricas de loa Estados Unidos, sUloncs de 
mimbre de todas clases, si l lones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a s de los í n -
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccionarlos y corrientes, burfls, me-
sas planas , s i l las g iratorias . Juegos tapi-
zados hay muebos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con c r i s t a l y m á r m o l muy baratas , 
aparadores del pa í s y americanos, toca-
dores, escaparates , v i t r inas , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
nistas , m e s a s de centro, s i l las y sillo-
nes del p a í s , bay velntlnu'eve modelos, 
musiqueros , adornos, cbeslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
l lar a q u í . FíjeHe que L a E s p e c i a l queda 
en Xeptiino, 150. entro E s c o b a r y Ger-
vasio, t e l é f o n o A-7020. L a s ventas -ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en la K s t a c i ó n o muelle, para l a pro-
vincia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son l ibres de flete. #te fabrican mue-
bles de encargo a gusto del m á s exi-
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos la 
gr-.n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el nú-
mero 153 de l a propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendan y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o i n t e r é s so-
bre muebles, prendas, ropas y objeto* 
de valor. 
C 6090 In 25 J l 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r * 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a K d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ; : 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 5405 SOd-lo. 
| ¡ N o debe e n t r a r e n s u h o g a r ! ! E l l a ^ 
le c o b r a r á p o r l a c o n f e c c i ó n d e s u 
traje u n prec io e l e v a d o y p o r este p r e -
cio usted m i s m a p u e d e c o n f e c c i o n a r s e 
dos o tres be l los t r a j e s . 
D E TJN HHU 
caoba, com-
g r a n espejo 
•orcelana coa 
/ gusto. Cami 
1 a ._ 
K N ' D E V DOS 
a de la cías» 
p í a s para ca-
da bien moa-t 
1 a. 
47, VS HEB-
i lunas y un 
11 ag_ 
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M U E B L E S E N G A N G A 
, 4 L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
eou bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a | 1 3 ; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda d a s e de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
1 
. A U M E N T O ' T N O T A O O N A T 
f a r a tocia c íase de animales» 
soco, sin miel. 
. Análisis garantizado ep cada saco. -
Cobas American Conunerdal Co. 
Obrapfa, 83 Box 812.—Tlf. A-4074 
H E R N I / l S Y D E F O R M I D A D E S 
C StBA» 
SE V E N D E U N A M Ü L A , E N P R O P O R -cldn. tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en e l so lar de Jesfls del Mon-
te, n ú m e r o 180. Puede d ir ig irse p a r a su 
compra al T e l é f o n o A-8223. 
isr.58 1 a 
M . R 0 B A I N A 
S« vencien mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t i t a s y prOxlmas; caballos de Kentncky, 
sementales y Jacas, de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochino» y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A - C m Vivas . 151. H a b a n a . 
A g m á m 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o q u e 
moles te , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e iz. 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de id 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e i c o r s é de a l u m i -
n io , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o -
nes , c o m o i o « a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o , y p u e a c u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e ae note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n i a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l ri-
ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n ei a c t o c u a n -
tos do l ore s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s torc idos y t o d a c l a s e de i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 a 
4 p . m . 
P I E R N A S A J I T i r i C I A L B S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 3 2 0 . 
ISSSO 19 a 
M G E O R I N O 
li)'MS 
u L a E s t r e l l a " y " L a F a T o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jo»'- Ala-
ría LOpez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa s imilar , para lo cual dispone de p c -
•cnal Idóneo y material inmejorable. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses p a r a los mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza. A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
¿ P o r q u é tíen? s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e v o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o cas? 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
D © e a i r m a j ® § 
A Ü l Ü M ü V I L ü S 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
V A R A D E R O 
P o r e s t a r d e v i a j e , s e v e n d e u n a m á -
q u i n a P a i g e , e l e g a n t í s i m a , d e se i s c i -
l i n d r o s , s ie te a s i e n t o s , c i n c u e n t a c a b a -
l los d e f u e r z a , e s t á flamante. T i e n e 
u n e q u i p o c o m p l e t í s i m o , y l a s c i n c o 
g o m a s n u e v a s . J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
9 1 ; d e 1 a 4 . 
C 0014 4(i so 
M a g n i f i c ó P r e m i e r , d e s i e t e 
a s i e n t o s , c o n r u e d a s d e a l a m -
b r e e n c o n d i c i o n e s i n s u p e r a -
b l e s , s e v e n d e b a r a t o e n M a -
r i n a , 1 2 . S e d a c u a l q u i e r d e -
m o s t r a c i ó n . V é a l o e n s e g u i d a . 
30 j j . 
A C U M U L A D O R E S 
L a C a s a C e d r i n o , ( t o d o s se lo 
d i r á n ) es l a m e j o r p a r a c a r g a r y 
r e p a r a r a c u m u l a d o r e s O t r o s 
o f r e c e n p r e c i o s m á s b a r a t o s , p e 
re r e s u l t a n m á c c a r o s . N o c o n -
f u n d i r l a d i r e c c i ó n : I n f a n t a , 
1 0 2 - A esquin? . a S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 2 6 1 3 c 
Q K V E N D E . UNA M O T O C I C L E T A M A R -
IO ca Excols lor , de dos c i l indros y a lum-
brado e l é c t r i c o . E n ?200. U n motor de 
dos c i l indros de 12-1K caballos, para 
hmeba. Un motorclto E v l n r u d e . usado y 
en buen estado. Calle C n ú m e r o 'lO, V e -
dado. D 1 a 3 p. m. 
18981 30 Jl 
G A N G A 
Habiendo resuelto l iquidar nuestro de-
partaipento de a u t o m ó v i l e s y camiones, 
ofrecemos a l p ú b l i c o los s iguientes a 
precios de verdadera ganga. 
2 Loz i er nuevos, de 7 pasajeros. 
1 Loz ier usado, de 7 pasajeros. 
1 Studebaker usado de 4 pasajeros . 
1 c a m i ó n F o r d , de 1 tonelada. 
1 c a m i ó n Denby. de 1% toneladas. 
1 c a m i ó n Dietricb para reparto. 
1 c a m i ó n F . W , D . de 4 toneladas y que 
a r r a s t r a 22 toneladas. 
Se dan informes en Galiano, n ú m e r o 49. 
J . M. M. 
VE X D O C X C A M I O N C I T O . F A B R I C A X -te B r u h . c a r r o e e r í t toda cerrada, ad-
mite de carga 50 arrobas , e s t á muv bue-
no para trabajar en plaza, cualquier gi-
r o ; lo doy en $210 por estar estor-
bando. Su d u e ñ o : en H a b a n a , 120; de 
1 a 4 p. m. 
19409 30 j l 
T \ E V E N T A : UN " C U B T R A C T O R , " E N 
XJ perfectas condiciones, usado m u y po-
co, p r á c t i c a m e n t e nuevo. Prec io $2.000, 
W tengo en las T u n a s , Orlente. Buenas 
razones por venderse. Se puede bacer de-
m o s t r a c i ó n en cualquier momento. D i r e c -
c i ó n : J . W . Hoard. Apartado, 24. L a s T u -
nas. Oriente, Cuba. 
19057 6 a 
" Y A R I O S 
SE V E N D E N : 16 C A R R E T A S C O M P L E -tas, en buenas condiciones, de 9 cuar-
tas ; ejes de 3 314". 20 juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dimensiones . P a r a m á s 
i n f o r m e s : F i n c a A n t o n i a , Aguacate, 
üc.st; 13 a 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o , d e 1 5 a 3 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o 
d e s t i l a d o ^ d e s d e I V i a 1 5 c a b a -
l l o s . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
W i n c h e s d e v a p o r y g a s o l i n a . 
D o n k e y s . 
B o m b a s t r i p l i c a s . 
B o m b a s p i r á m i d e s . 
B o m b a s d e p o z o . 
T r i t u r a d o r a s d e p i e d r a . 
M e z c l a d o i a s d e h o r m i g ó n . 
M o l i n o s d e v i e n t o . 
T a n q u e s d e h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A , S . e n C . 
H A B A N A , 9 4 . H A B A N A . 
1SS14 18 a 
CO R R U A J E . S E V E N D E U N M I L O R D , casi nuevo, de magni f i ca c o n s t r u c c i ó n . 
I n f o r m a n en Morro, 3-A-
19441 30 j l . 
S E V E N D E N 
19316 30 j l 
N o s e n c a r g a m o s de s u m á q u i n a p a t a 
l a v e n t a ; l a p r e p a r a m o s y n o c o b r a -
m o s ¿ s t o r a g e ; s ó l o u n a m ó d i c a c o m i -
s i ó n . C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a 
c í a s e de a u t o m ó v i l e s u s a d o s . M a r i o t y y 
G a r c í a . B l a n c o , 6 . G a r a g e . T e l . A - 0 5 8 8 . 
19;!50 31 Jl . 
Diez carros de volteo con sus a r r e o s y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
m á s se venden 50 planchas de abono ve-
getal, todo de cabal ler izas . I n f o r m a : M a -
n u e l Port i l la . Daoiz , 60, Matanzas . 
C-6154. 15d. 27. 
9159—Ladiet* 
Apron and Cap 
'Slzes H4.36, 38,40,; 
(42,44 inches bust 
u. measure. 
914S Ladiei' DrcM 
Sizea 34. 36.38,40, 
42 Inches bust 
measure. 
L A M O D I S T A 
Nos c o m p r a los M O L D E S p o r el p r e -
cio de 2 5 c e n t a v o s y p o r é l h a c e en 
in instante el t r a j e p o r el q u e le c o -
orará m u c h o . ¡ E l t r a b a j o d e l a m o -
dista c o n nues tros M O L D E S so lo se 
«n i ta a c o r t a r y c o s e r , p e r o a c o r t a r 
J coser m u y p o c o l 
¡ ¡ ¡ H A G A U D . E S E T R A B A J O ! ! ! 
a E L N U E V O R A S T R O Z U R A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
deben bacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . Te l í - fono A-1903. 
GANOAs > JNDO I N MAGNIFICO AI-t o m ó v i l de cinco pasajeros, cas i nue-
vo, con magneto Hoch y carburador Ze-
nis, con sus cuatro gomas nuevas, por 
750 pesos. I n f o r m a n : San Rafae l , 114-112 
IIMHO " a 
H u p m o b i l e de c i n c o a s i e n t o s , ú l t i m o 
m o d e l o , c o n f u e l l e V i c t o r i a , a r r a n q u e i 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se is g o m a s n u e -
v a s , $ 8 0 0 . S e ñ o r G a r c í a , C o r r e a , 2 1 . 
P u e d e v e r s e e n B l a n c o , 6 . G a r a g e . 
T e l . A - 0 5 8 8 . 
10349 31 J l . 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
de todas marcas y en cua lqu ier estado; 
voy a domicil io previo aviso a l t e l é f o -
no A-4276. 
Ht5s7 27 a 
R A N V I D R I E R A : S E \ ^ N D E U N A D E 
XJT cuatro metros de largo, con su mos-
trador y balaustre de cedro. C a m p a n a r i o , 
124. 19552 1 a. 
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
Se desea comprar u n a m á q u i n a contado-
ra, de cualquier t a m a ñ o , m e d i a n a o chi-
ca. E n el g r a n Hote l A m ó r i c a , Indus-
tr ia , 100, esquina a l i arce lona . 
s 
B V E N D E C N F O R D , N U E V O , S A N 
J o s é , 126^, t a l a b a r t e r í a . 
10196 3 a 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E -nas condiciones, con s u chapa de a ñ o 
entrante. Se puede ver a todas horas. Za-
pata. 18. 
10508 2 a 
SE V E N D E U N F A E T O N , M U Y B A B A -to. In formes : Agui la , 1(52; de 12 a 
2 p. m. 
10570 2 a 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M K R O 135, cas i esquina a B e l a s c o a í n . de Uouco 
y Tr igo , casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-20SS. H a b a n a . 
17470 5 a 
Q E V E N D E N V A R I O S F O R D S , E N buen 
O estado, muy baratos, pueden verse a 
todas horas. S a n F r a n c i s c o y San K a -
fael, garaje. 
IO.MO g a 
AU T O M O V I L , D E E A F A M A D O M O T O R " W l l l y s - K n l g h t , " magneto Bosch, 
arranque a u t o m á t i c o , con acumulador nue- ) 
vo, convertido en un bonito c a m i ó n de i 
carrocer ía de % toneladas, con m a g n í f i c a I 
carocerfa de m a j a g u a del p a í s , y ade- ! 
m á s con su c a r r o c e r í a de paseo, para c in- | 
co pasajeros, pudlendo cambiarse una u | 
otra c a r r o c e r í a en media hora. Se vende | 
barato por neces i tarse otro c a m i ó n de 
m a y o r capacidad. Puede verse en Obra-
p í a , 85. 19325 30 j l 
QE V E N D E N 3 M A Q l I N A S D E C O M E R 
Singer, 1 de 7 gavetas , ovillo central, 
en $42; otra de 7 gavetas, lanzadera, en 
$25; y otra de c a j ó n , lanzadera, en $14; 
e s t á n f lamantes . I n f o r m a n eu Oquendo, 
13, moderno, a todas horas . 
10504 ; 31 j l 
^ E V E N D E UNA P U A N T A E L E C T R I -
O ca, completa, func ionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor V e n -
Severin, de 9 H . P . , de p e t r ó l e o crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. I n f o r m a n : Mu-
ñoz y Saavedra. Tea tro Apolo. P lace tas . 
19379 24 a 
i j a s a 
í s l m a s 
31 J l J 
> D E COM»-
n l a calle W 
08 Vedado 
JSO J j ^ 
BMOSO J f S -
o de escapa' 
D y 1 ^ 




E S . VS « * j mes, con 
9 Í ; babl t« 
^ 3 0 j ^ 
•.GÜITO MOJ; 
i s a l a IBOgB 
bufete, m 
5. Camas ^ 
•17 \ C DX ^ 
l á c l e n t e il0B 
AT E N C I O N : P A R T I C T L A R M E N T E V los chauffeurs que tienen que sacar 
m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r 
una m á q u i n a Dort. que da excelente re-
sultado en el t rá f i co , a plazo, dando $400 
a l contado. Monte, 125, entrada por A n -
geles, J e s ú s Guard ia . 
10589 27 a 
SE V E N D E UN F O R I ) , E N M A G N I F I C O estado. I n f o r m a r á n en el Hotel Broo-
k l y n , pregunte por A. Whltese l l . T e l é f o -
no A-1Ó30. 
lOSOT 4 a 
GA N G A : S E V E N D E U N A P L A N T A e l é c t r i c a , acoplada, propia p a r a finca 
o cine. P a r a m á s pormenores: I n f a n t a y 
E s t r e l l a L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á -
f ica. " 19397 31 J l 
M O T O R 
S e v e n d e u n o , d e 1 5 c a b a l l o s , 
t r i f á s i c o , 2 2 0 W . ' 
I n f o r m e s : M o n s e r r a t e , 1 3 5 . 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
O E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S "Mer-
O cedes," en perfecto estado. Se dan muy 
baratos. Pueden verse en Habana . 45. 
19(504 4 a 
» 2 0 9 - U d ¡ e > . S m o c k 
S14?l^l,3CV,8•40. Inches bust 
measure, 
» I 8 0 - L « d i e t * D r e n 
Slzes 34. 36, 38, 40 
luches bust 
measure. 
l0s modelos son f i e l e x p o n e n l e de 
r ^ gusto y d i s t i n c i ó n . M e n s u a l m e n -
k recibi irnos las n u e v a s c r e a c i o n e s . 
» 40 
,en tenemos f igur ines i l u s t r a d o s 
centavos y l i t o g r a f i a d o s e n c o -
^ * 6 0 c e n t a v o s . 
Hoy u n a v i s i ta a l d e D a r t a m e n t o 
e» y p a t r o n e s de e s ta c a s a y 
mold 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y . D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2f; 
l i tros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
lunes l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 3 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s l o r o s Z e -
b ú , de p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s enteros de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e » , 1 4 9 . T e l . A . & 1 2 2 . 
S ieoepre h a y 100 m u l o s en c a s a : lo 
inejor y lo m á s b a r a t o . 
v L ^ a l l o s a p r e c i o de g a n g a . J a c a s d e 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , de siete c u a r t a s 
y m e d i a de a b a d a , m a n s o s , s a n o s y 
o ien d o m a d o s , de $ 3 5 0 en a d e l a n t e , 
í a m b l e n tengo dos s e m e n t a l e s y do-
ce y e g u a s , todos de p u r a n u a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
A L O S C R I A D U R E 8 : S E V E N D E N cerdos de pura raza, vershlre, aeli-
niatudos desde sus visabuelos, para re-
productores, a SO centavos l a l i b r a los de 
seis meses en adelante y a peso In l ibra 
desde cuarenta días hasta se is meses. Son 
unlmalos de e x p o s i c i ó n . E n la Quinta 
"Santa Domingo," del Licenciado Domi-
na H e r n á n d e z , en O i l i r a de Melena, Ueal , 
•13. e pueden ver y tratar. H a y carrete-
ra hasta la finca. 
l.S«(i5 19 a 
ara e n c a n t a d a . 
• " B A Z A R I N G L E S " 
G a ! i a n o y S a c M i g u e l , 
. H a b a n a . 
Zá-28 
QE V E N D E N D O S C A B A L L O S , 8 Y M E -
O día cuartas , un Milor y una L imone-
ra. Todo Junto o reparado. Calle M, n ú -
mero 10, tren de carros. Vedado 
180."0-90 30 J l . 
C A B A L L O S F I N O S 
de monta, vendo varios, una pareja mo-
ra, sitUe y media cuartos, de t iro uno 
dorado, 7 y media, uno a lazán , 7 y media, 
un f a e t ó n , cosa de gusto, dos duquesas 
f lamantes , dos milorea, un fami l iar , dos 
l imoneras , un tronco platino, un bonito 
vis a vis, l ieero, vestido de nuevo. Co-
l ó n . 1, establo. Colón, L 
18954 31 j l . 
O O R N E C E S I T A R S E U N A M A Q U I N A 
i mayor , se vende en $900 una bonita 
ci iüa marca Seripp-Booth, en perfectas 
tondicones y muy bien cuidada, o se 
cambia por una m á q u i n a mayor, que 
e s t é en buen estado. I n f o r m a n en Monte, 
1. Departamento de Compras . 
^ l O ó O t * 3 a 
SE V E N D E N D O S F O R D S D E L 17, C O N muy poco uso: se dan en p r o p o r c i ó n , 
Pueden verse en Concordia, 1SÜ-A. 
10558 2 a. 
L a C a s a C e d r i n o ( t o d o s s e l o 
I d i r á n ) es l a m e j o r p a r a r e i m a n -
t a r y r e p a r a r m a g n e t o s y d i n a * 
m o s . O t r o s o f r e c e n p r e c i o s m á s 
b a r a t o s , p e r o r e s u l t a n m á s c a -
r o s . N o c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n : 
I n f a n t a , 1 0 2 - A , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
PA R A T A B A C O S E V E N D E U N M A -chete de 3, completamente nuevo, cos-
tó tL200t se da barato. U n motor de 20 
a 25 - I I . P. 22ü t r i f á s i c o . Una t r a s m i s i ó n 
completa, de polea, pedestales, etc. Un 
molino de picadora de forraje . Una bom-
ba de tres pistones, de 3"x4." V a r i o s mo-
tores y var ias bombas de dist in'os fa-
bricantes. Bernaza , 1S. T e l é f o n o M-2618. 
S e r a f í n García . 
192S3 2 a 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S condiciones para t r a b a j a r . Puede ver-
se eu S a n Rafae l , 154, esciuina a Sole-
dad. De 1 a 4. 
10468 30 Jl. 
AU T O M O V I L E S E S P E C I A L E S P A R A bodas y paseos. J l a m e a l teU'fono 
A-9581 y e n c o n t r a r á un esmerado ser-
vicio con chapas particulares y de a l -
qui ler ; tengo cuatro I ludsons Super Six 
en venta, cerrados y abiertos para per-
sonas de gusto. S a n L á z a r o , 08, J o s é 
S i l v a . 
10517 4 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D D E L 17, ves t idura y fuelle nuevos y bue-
nas gomas. Puede verse en Cris to 31; 
do 12 a 2. 
10457 30 Jl. 
V e n d e m o s u n p r e c i o s o W i -
H y s - K n i g h t , c o n c a r r o c e r í a 
f o r m a b o t e , r u e d a s d e a l a m -
b r e c o n d o s d e r e p u e s t o , s e i s 
g o m a s d e c u e r d a c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a s , t o d o e l c a r r o 
e n c o n d i c i ó n i n m e j o r a b l e . S e 
d a c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n . 
G a r a g e M a r i n a 1 2 . 
1!)445 31 Jl . 
SE V E N D E , A U T O M O V I L C I I A L M K R S , un a ñ o de uso, siete pasajeros, en buen 
estado. Se da barato. Internat ional Mo-
tor Co. S a n L á z a r o , 09, e squ ina P.lanco. 
10404 30 Jl 
AV I S O : S E V K N D E UN F O R D , C A S I 
nuevo, en Acosta, 21, se puede ver a 
todas horas . 
1S447 4 a 
IP S U L E N D I D O N E G O C I O : T R A S l ' A S O j la r e p r e s e n t a c i ó n y stock de una gran 
marca de camiones , muy conocida e n 
plaza. Causas mayores me obligan a 
efectuar esta venta. D i r í j a n s e a l A p a r -
tado 0.S5. 
i;H22 • ft 
S e a l q u i l a p a r t e d e l l o c a l de I n f a n -
t a , 1 0 2 - A , C a s a de C e d r i n o ; ú n i c a -
m e n t e p a r a g u a r d a r m á q u i n a s p a r t i -
c u l a r e s o de a l q u i l e r . P r e c i o s a 6 , 8 
y 1 0 pesos m e n s u a l e s . C a m i o n e s g r a n -
des , a 1 2 y 1 5 pesos . 
C A M I O N E S : S E V E N D E UN C A M I O N 
K e l l y y otro Whitz , ambos cas i nue-
vos^ en m a g n í f i c o estado I n í o r u i a r á n : 
San Miguel, u ú m e r v 173. 
C 4073 In 15 m 
l ^ A R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D E 
X > 45 caballos, en buen estado. In for -
m a : FraneUco L ó p e z , Guarelra.-;. 
C 4074 ' 30d-5 j n 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S . P R O -plos p a r a reparto, uno chico y uno 
de í los toneladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, n ú m e r o 125, entrada por Angeles. 
18450 31 j l 
V E N D O 
U n t á n d e m , do 7'x34". E n g r a n a j e acero. 
Guijos 17"x22" en los col larines. M á q u i -
na motora horizontal, de 3ü"x00," con 
v á l v u l a s de Cor l i s s . Con p r e s i ó n h l d r a ü . 
l i c a en los trapiches, conductor, in terme-
diario de tabli l las de acero. J o s é M. P l a -
s e n d a . Concordia, 40, H a b a n a . 
19345 4 a 
V E N D O 
X T ' L U S E S D E H I E R R O , U S A D O S , P A R A 
X ' calderas de "i1/*"zlo-\)" largo, a $7 
cada uno. 
X T ' L U S E S U S A D O S . D E H I E R R O , P A R A 
JL' calderas o aparatos de 2"aíl4" largo, 
a $1.25 cada flus. 
T J N A B O M B A M A G N A P A R A M A S A C O -
O clda o cualquier otro objeto, mieles 
viscosas, "es de v á l v u l a s e s f é r i c a s , " mo-
derna. J o s é M. P l a s e n c i a . Concordia, 40. 
H a b a n a . 
10345 4 a 
V E N D O 
X p N G A N G A , S E V E N D E UN l i R L S C O E , 
JL-i de cinco pasajeros , y unu c u ñ a Hup-
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Mani la , D, C e r r o ; de 12 a 4 p. m. 
T e l é f o n o 1-2483. 
10003 7 a 
Q E V E N D E U N R O A D S T E R 8 T U T Z C O N 
O magneto Bosch , doble encendido, p in -
tado de nuevo, con 5 ruedas de a lambre , 
en m a g n í f i c a s condiciones. I n f o r m a n : 
U n i ó n Comerc ia l de C u b a , S. A. Cuba, 33. 
lOUÍO 31 Jl 
C a m i ó n : s e v e n d e u n o , r u e d a s m a c i -
z a s , t r a s m i s i ó n p o r c a d e n a , se d a b a -
r a t e , p a r t v e r l o y t r a t a r , ? 2 , n ú m e -
r o 79. e s q u i n a a 10p V e d a d o . 
10424 1 c 
A U T O M O V I L E S 
S e a j u s t a n y se r e p a r a n , s e p i n -
t a n y se h a c e n v e s t i d u r a s y fue 
l ies . L a C a s a C e d r i n o ( t o d o s se 
l o d i r á n ) e s l a m e j o : p a r a to 
d a s c l a s e s de t r a b a j o s de a j u s -
tes. E x p e r t o en autos de toda.c 
m a r c a s , e u r o p e a s y a m e r i c a n a s . 
O t r o s o f r e c e n p r e c i o s m á s b a r a -
tos, p e r o r e s u l t a n m á s c a r o s . N o 
c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n . I n f a n t a , 
1 0 2 - A , e s q u i n a o S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 2 6 1 3 o 
U n triple Efecto, vert ica l , dlferenelal de 
C a l i , montado en su plataforma de hie-
rro . P lacas de bronce y tubos de metal 
amari l lo y cascos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen aux i l i ar para cualquiei' Ingenio . Su 
precio en el rngenio que e s t á asenta-
do, $8.500 Tiene sobre tres mil de su-
pe l f ic i s de caldeo. Puede examinar lo el 
comprador. J o s é M. P lasenc ia . M. K . C o n -
cordia , 40. l l á b a n a . 
11)345 » a 
V E N T A 
N o t a d e m a q u i n a r í a s u s a d a s y e n 
b u e n e s t a d o p e r t e n e c i e n t e s a l a 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d , A g u a 
y H i e l o . 
A p a r t a d o , 8 6 . T e l é g r a f o D u n o g a l 
B A Ñ E S - O R I E N T E 
2 calderas m u l t i t u b u l a r e s de 
80 I I . P . cada una , completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $000 cada una $1.800.00 
1 caldera mult i tubular, de 60 H . P . 
completa, con su chimenea, y 
accesorios 700.00 
2 bombas d ú p l e x de ó'-xO-*, a l ta 
p r e s i ó n , completas, con sus ac-
cesorios, a $750 cada u n a . . 1.500.00 
1 bomba d ú p l e x , de 3"x4", com-
pleta 350.00 
l bomba d ú p l e x , de 3"x3," com-
pleta 250.00 
1 bomba d ú p l e x , de 2^i',x3V4i" 
completa 270.00 
3 bombas d ú p l e x , do I V ^ x a , " ca-
d a u n a $1»0.00. . . . . . . 540.00 
1 m á q u i n a vert ical , de vapor, t i -
po p i l ó n , 7 H . P 400.00 
1 m á q u i n a horizontal , de vapor, 
tipo l iay, 17 I I . P 000.00 
1 planta de Hie lo , Bemington , 
completa, con sus accesorios, 
todu listo p a r a func ionar e n el 
acto. . . . . . . . . . . . 3.000.00 
U C R I O L L A 
Q * ^ ' E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H f l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belajooaln 7 Poclto. T e l . A - i t l * . 
B u r r a » CXÍOUJÍÁ, LOU«» del ¿uu*. coa ser-
vicio a doiuiciUw <> «u «i « n u b l o , a toda* 
Uoraa del d í a ? de i * uocue, pues tenga 
a s eerviciu e ipeclai d« Buauajefua en bi^V 
cieta para denpuenar la« Ordeaea ea M-
guida «¿ue ae reciban. 
Teugo sucursaiw, ea Jeftús del M o a U , 
eo el C e r r o ; ea el Vedado. C a U * A y 17, 
t e l é fono i)'-i38Ji J «u U u a a ü u a c o a . ca l i* 
M á x i m o G&iuwt, numero lUU, y *u todos 
loa barnok de l a l i a o a u a , av^audo a i t*. 
l é f o n o A-4S10, uue »«rau aorvido» uuuedia-
lamente. 
L o a que o o g a n que comprar burras p a -
ridas o a lqui lar burraa de leche, d i r U a n -
•» a BU aueno. que «ata a todas huras ea 
tíelaacoaln y Pocito, t e t ó í o n o A-481^ ,qiM 
ae laa da u A » baratas que ñad í» . 
¿ •o ta : Suplico a los numeioaoi; m a r . 
chantes que tiene «ata osaa. den sus qus* 
jas al duefio. avisando o í t e l á l o u o A-MAQL 




QE D E S K A < ()M1*KAK l NA M A U C 1 N A 
KJ de hacer dobladi l lo de ojo, que e s t é 
en buen estado. S a u J o s é , 2-A. 
m o d i a 
\ R E N D E M O S D O S M O T O R E S l í E P E -
V troleo crudo, de veinte, y cinco ca-
bal los de fuerza, "August Mletz." Cuban 
M a c h i n e r y y Supply Co. Obrapla , 32. H a -
bana. Apartado 1152. 
19151 2 a 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n e m e o n i t r o s " P A S -
I b U K . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a » 
y u n o d e 6 3 , t o d o s c o n s u -
t i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r p 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 i . . . 
T r A t U I N A S D E C O S E K D E S I N G E K . 
¿UL l a n z a d e r a y ovil lo central, se venden 
muy baratas e u l a casa do p r é s t a m o s " L a 
Sociedad". Suarez, 34. T e l A-75sü. 
lures " o * 
\ T E M I O l . \ E O T E D E 300 C H A T A S 
V galvanizadas , de techo, de uso, en 
51o0, en S a n M c o l á a y L u y a n ó , J e s ú s 
del Monte. Pregunten por B u j o s a . 
10223 3 4 
i r A U l I N A D E E S C K I B I K S M I T H P K E -
XlX. m i e r 4. c inta de tres colores, f l a m a n -
te, igual qu« nueva. Se vende bara ta . 
Aguiar , 78, 
_ ^ 5 0 so j L 
X > A K A T O : S E V E N D E UN T K A C T O K D E 
-L> 45 cabal los , en buen estado. I n f o r m a u 
I r a n c i s c o L ó p e z , Cuare i raa . 
_ c m i g In . 6 JL 
P A G U E S U P A N M A S C A R O 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A , 
S I T U A C I O N ) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C 0 N F E O 
C I 0 N A D 0 C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
c é n , para entrega Inmediata, de roma 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas clases 
calderas , donkeya o bombas, máquina* , 
motores , winches , arados, gradas, desgra-
nadoras de m a í z carret i l las , tanquea etc. 
Uasterrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a . 0, 
H a b a n a . 
13(566 31 m 19 
M a q u i n a r i a d e l a b r a r m a d e r a 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A H A A S E -
K K A D E R O S Y T A L L E R E S ; P U E N A S E N -
T R E G A S Y P A G O S C O M O D O N ; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S A S O -
L I C I T U D , A L V A R E Z Y B O U H P . A K I S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-421', H A -
B A N A . 
170C8 31 j l . 
H A C E N D A D O S 
Motores t r i f á s i c o s hasta 30 H . P . 440 
volts, A l l i s C h a l m e r s , en ex is tencia com-
pletos con sus aparatos de arranque . D e 
B e r n a r d & Co. Obrapla , 74, H a b a n a . 
C 5988 12d-20 
BU E N N E G O C I O : P O ü NO P O D E R L A atender su d u e ñ o , se vende u n a f á -
br ica de hielo de 3 toneladas, m a r c a 
" B r u n s w i c k ; " estando en m a r c h a . Puede 
verse trabajando en esta localidad. I n f o r -
m a : J o s é M u ñ o z . Apartado U5. P lace tas 
del Norte. 
18810 18 a 
z oo cas 
ST.°'LO'Ú|!Í."MO 
WHlTt OWL 
" W H I T E O W E " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 6 
H a b a n a . 
18194 30 a 
r p K N E M O S E N A L M A C E N D O S M A Q U I - 1 
J. ñ a s completas de c a r p i n t e r í a , con sle-1 
r r a c ircu lar , s i e r r a s i n f í n , escopleadora, i 
barrena hor izonta l , l i jadora e s f é r i c a y | 
otros accesorios. Cada m á q u i n a tiene eu I 
motor de gasol ina de 5 caballos de fuer-
za. C u b a n Machinery y Supply Co. O b r a -
pía , 32, H abana . Apartado 1152. 
19152 2 a 
I m p o r t a n t e : V e n d e m o s t a m b o r e s d e 
h i e r r o , c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 y 5 5 
g a l o n e s , p r o p i o s p a r a a g u a o g a s o l i n a . 
C u b a , 2 3 , a l t o s , L i n d n e r & H a r t m a n . 
R e p r e s e n t a n t e s d e l C h l o r o N a p t h o -
l e u m . 
. ^78 j a 
ATAUUINA D E A R A R " T R A C K L A Y R " t 
í s f e k ? , ve'í.d« u n a E q u i n a de a f a ; 
• • T r a c k l a y r , ' de 75 H . P . . de poco uso. con 
BUS dos secciones de arado He discos 
Lacroese . I n f o r m a r á : J . M. Otero P r a ! 
30 JL 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
Se venden; 
22 huecos de ventana de 1x1 metro, con 
marco de tea, h o j a s y vestiduras de ce-
dro, herrajes . 
4 huecos como los anter iores , pero 
con h o j a » de cr is tales . 
2 huecos do ventana, marco de tea, 
hojas g i r a t o r i a » de cristales , a r m a d u r a y 
vestiduras cedro, herrajes . * 
4 lucetas, marco de tea, cedro y c r i s -
tales. 
1 puerta de cr i s ta l e s . 
E s t a s pieaas, quitadas por reformas, en 
perfecto estado de c o n a e n a c i ó n , pueden 
verse a todas horas en Cerro , 523, cas i 
esquina de T e j a s . 
I9B70 2 a 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
d e D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s d e 
t e l e s c o p i o , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
s u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 6 d e 6 a 8 . 
SE V E N D E N T R A V I E S A S D E V I A A N -cha, cedro, caoba, s a b l c ú y á c a n a , a s í 
como t a m b i é n e s tacas para m u e l l e » y pos-
tes de t e l é g r a f o f . I n f o r m a : M. F e r n á n -
dez. Prado , 10L T e l . A-C778. 
19680 2 a. 
G r a n c a j a de c a u d a l e s s e v e n d e u n a 
m a g n í f i c a de 1 - 1 2 m e t r o d e a l to , de 
d o s c o m b i n a c i o n e s y c u a t r o « p u e r t a s , 
ú n i c a d e s u c l a s e e n C u b a . C a m p a n a -
r i o , 1 2 4 . 
10*1 1 a . 
ttdBBBOBBBBBI 
17168 2 a 
M A Q U I N A R L A 
( S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H , P . a 6 0 H . P 
' / i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a "de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
O E A U Q U I E A U N A M P L I O Y C O M O D O * 
k j local , de mamposter la , propio p a r a 
garaje , en la calle M. n ú m e r o 4, c a s i 
esquina a Calzada. 
10204 - 1 • 
A KQUITECTOÍJ E I N G E N I E R O S : T K -
nemos railer vía e s trecha y v í a a n -
cha, de uso, eu buen estado Tubos f lu-
ses, nuevos, para ca lderas y cab i l l a» co-
r r u g a d a » "Gabriel ," l a m á s resistente en 
meno" área . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 19 Jn 
SE V E N D K U N A M A G N I F I C A C O C I N A de hierro, t iene un d e p ó s i t o de agua, 
horno, lo mismo cocina con l e ñ a , con car -
b ó n art i f i c ia l como con c a r b ó n de pie-
dra. H a costado ¡ló pesos y por tener que 
embarcar para el ex tranjero se da en 
15 pesos I n f o r m a n : cal le 10. 
1943 1 a . 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n l o t e d e t e j a f r a n -
c e s a , d e o c a s i ó n . I n f o r m a n : H a -
b a n a , 8 5 . T a l a b a r t e r í a . 
C 6173 4d-2S 
M A E S T R O S D E O B R A S 
S e v e n d e u n l o t e d e t e j a f r a n c e -
s a , e n g a n g a . I n f o r m a n : H a b a -
n a , 8 5 . T a l a b a r t e r í a . 
C 0173 4d-28 
T É J A F R A N C E S A 
S e v e n d e u n l o t e d e 4 . 0 0 0 , p r e -
c i o d e o c a s i ó n . I n f o r m a n : H a b a -
n a , 8 5 , e s q u i n a a L a m p a r i l l a 
C «17» 4d-28 
C-1 K A N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E J ausentarme vendo una lancha de tra-
so l lna . de 22 pies, toda de cedro y ator-
n i l l a d a en bronce, con motor F e r r o de 
6 H . P . , magneto Bosch , a l t a t e n s i ó n , to-
do nuevo y t e r m i n a d a de hacer, la doy 
barata I n f o r m a : PanohCK T e l é f o n o A-9022. 
19243 8 a 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a -
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R . 3 6 . T E L L t U N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
1S774 31 a 
G R A N R E M A T E 
2 m i l hojas de puerta y ventana c lava-d'vta*. a $0.40. M i l h o j a s puerta tablero, 
desde $1 a $ó. M U rejas de hierro. M i l 
t tnques de hierro de 1.000 l i tros capac'-
dad. U n tanque de 2.000 litros, 2 de 16.000 
litros y un tanque de 40.000 litros, c i e n 
m i l pies madera a l farda , 6 puertas de 
callo. M i l pers ianas . Diez mi l pies made-
r a de cedro. Do l mi l metros r a i l p o r t á -
ti l , dos m i l m e t r o s v í a ancha . M i l m e -
tro» r a i l t r a n v í a . Mil metros v iga doble 
T . de 4, 5. 6, 7. 8. Cinco m i l l o s a » de 
azotea. MU horcones de á c a n a . Dos ú ¡ -
í e r e n c i a l e s Ya le , de 3 y 4 toneladas. 30 
h u e c o » mamparas . Un. c i l indro de v i r a r 
p iauchas p a r a puerta m e t á l i c a ondulada, 
00 muelles de acero p a r a puertas de hie-
rro. U n torno m e c á n i c o y m á q u i n a i » 
un metro para v i r a r planchas . Un boro, 
2 refrigeradores de granito. Una m á q u i n a 
paru v i r a r p e s t a ñ a s . 8 puertas de hierro 
onduladas, una banadera de hierro ea-
mal tada . M i l tochos. 3 carros de 4 rue-
das. U n a e sca l era de caracol , hierro. L a -
I dr l l los , arena, cal y otros mater ia le s Ua 
c o n s t r u c c i ó n . Mas i l la s , etc. I n f a n t a , 10° 
oaqulna a S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517* 
N. V a r a s . 
i C 5209 TOT-SS j a 
J u l i o 3 0 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Las frases hechas 
Üna cosa que mi amigo el doctor 
A , n o puede soportar es esta for-
mula de saludo: 
—"Qué hay?" 
Se encuentran dos personas, y sin 
distingo de edad ni de sexo, dicen: 
v¿Que hay?" 
De modo que ya se ha abolido el: 
**Corao está usted", el "Buenos días 
le dé Dios" y la forma antigua, pero 
amable, de "Dios te acompañe", que 
mostraba un deseo de ventura para la 
peisona que se saludaba. 
Ahora, tergiversando el concepto del 
«aludo, que es un homenaje de la 
civilización hacia nuestros semejantes, 
porque no está averiguado que los ani-
males irracionales se hagan cortesías, 
cambiando, repito, la intención de ese 
tributo que se rinde, políticamente, el 
encuentro de dos personas se especifi-
ca con una pregunta eminentemente 
eipeculativa: "¿Qué hay?" que es co-
mo si dijeran: "cuéntame lo que ocu-
rre para ver si me interesa porque lo 
que es la persona de usted maldito lo 
que me importa." 
La traducción es un poco larga, pero 
verdadera porque en esta época de in-
terés desmesurado le hemos hecho una 
enmienda a la célebre frase america-; 
na de "time is money", que quería 
significar que el tiempo por lo pre-
cioso era dinero, mientras que nos-
otios corregimos este sentido para de-
cli: "üfe is money", lo cual se inter-
preta por "la vida es dinero", cosa 
que tiene un alcance moral muy dis-
anto. 
Pero quizás suceda que la frase 
te emplea por una atrofia mental muy 
común y el que pregunta: "¿Qué 
hay?" es porque nada pasa por su 
mente y acude al otro como dicién-
dole: "—A mi no se me ocurre nada, 
¿y a tí?" 
De todos modos es una forma po-
co graciosa y un tanto displicente que 
no llena el propósito ni la finalidad dei 
saludo. [Cuánto más bello no es el 
ceremonial chino que se ajusta a fra-
ses como las siguientes: 
—Celebro que mi pobre y humilde 
persona vea cuán feliz y saludable luce 
la importante humanidad de usted. 
—Mi miserable envoltura tiene en 
efecto un regocijo y es el espectáculo 
de la ilustre personalidad de usted. 
No salgo garante del estilo, que es 
de un intérprete chino, pero sí puedo 
afirmar que el señor Liao Nagatow, 
que fué Ministro aquí, y toda su fa-
milia que era amabilísima, me decían 
en español cosas muy agradables. 
Pero hay otra observación muy ¡m-| 
portante y es: que apenas se habla 
con ideas propias sino que se comu-
nican las gentes con frases hechas que 
han aprendido de memoria de puro 
oirías, como cuando se pone de moda 
un dicharacho del arroyo, con el que 
todos creen que es espiritual y gra-
cioso expresarse. Así es que durante 
cierto tiempo no se oye sino: "yo no 
tengo la culpita" o se llama "pelí-
cula" a cualquier relación o suceso, 
hasta que viene otra frase "feliz" a 
errriquecer el cerebro. 
En cuanto a la conversación ordi-
naria puede observarse que no se com-
pone sino de oraciones conocidas y 
que están como estereotipadas, y que 
si el que habla tiene pretensiones la 
hace pasar o disculpar con la frase: 
"como vulgarmente se dice." 
Resulta, pues, que nos debatimos en 
un estrechísimo círculo de ideas y con 
¡•mitado número de palabras. Es una 
fortuna, después de todo, porque la la-
bor de trasmitirse los conceptos resul-
ta así menos fatigosa, j Ojala que pu-
diéramos entendemos con unos cuan-
tos signos y unos pocos sonidos por 
que se oye tan de tarde en tarde una 
conversación bien dicha que es cosa 
de envidiar a las bestias que son par-
cas en sus manifestaciones, con ex-
cepción de 'a gallina, que arma un es-
cándalo mayúsculo, cuando pone el 
huevo!..., 
Sfr ¿f» Sfi 
D E P O L I C I A 
H E R I D O 
E n el centro de socorroB de J e s ú s 
del Monte fué asistido de her'das en 
el antebrazo izquierdo y mano del mis-
mo lado presentado a d e m á s signos de 
e x c i t a c i ó n nerviosa V a l e n t í n Rivero, 
de cuarenta y dos a ñ o s y domiciliado 
en C o n c e p c i ó n 64, 
L a s lesiones se las produjo al em-
pujar l a puerta de cr is ta l de un re -
servado. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Marino L a s a , de veinte y cinco a ñ o s 
de edad, m e c á n i c o y vecino de C i n t r a 
y E m p r e s a , trabajando en los talle-
res de la H a v a n a Central , a l caerle la 
puerta de cr is ta l de un motr se pro-
dujo una herida en l a a r t i c u l a c i ó n del 
codo izquierdo. F u é asistido en el cen-
tro de socorros de J e s ú s del Monte. 
D E S A P A R I C I O N 
Ramona Alfonso y Rojas , vecina de 
Armas , letra J , d e n u n c i ó ayer la de-
s a p a r i c i ó n de su hijo de 16 a ñ o s F r a n -
cisco Alfonso, temiendo que !e haya 




E S P I R I T I S T A S PROCESADOS 
E n la causa por asociación llfcita que 
este Juzgado de Instrucción vlenu ins-
truyendo contra los miembros del centro 
espiritista "Gabriel Arcángel" se ha dic-
tado auto de ¡procesamiento, por el Juez, 
líCdo. señor Martinez Auguera, contra los 
siguientes: Oscar Molina, Lucinda Infan-
te, María Antonia Campos, Arturo «jon-
zález, Margarita Morales, Maria Palacios, 
María Cuní, Benita Ramos, Bernarda 
Hernández, Aurora uñoz, Ana Iglesias, 
Jvan Rodríguez, Evaristo Alonso, ;s:itur-
nino Rodríguez, Sixto LLÓpez, Nemesio 
Troche, Pedro Valdés, Vicente Capín, An-
tonio Sánchez, José Gutiérrez y Antonio 
Román. 
En dicho auto se decreta la prisión 
proyisional de Molina, Infante, Campos, 
Sánchez, Gutiérrez y Román hasta que 
presten 500 pesos de fianza, ^ los demás 
quedan en libertad provisional, obligados 
a presentarse quincenalmente. 
E l procesamiento de éstos se relacio-
na con el hecho de aparecer inscriptos y 
actuando en la dicha Asociación espi-
ritista declarada ilícita, cuyos elementos 
integrantes de la Directiva se hallan pre-
sos por haber sido procesados con exclu-
sión de fianza. 
DíTERESAJÍTE JUICIO ORAL 
E n la tarde de ayer dió comienzo el 
inicio oral contra Alejandro Azcuy. 
alias "Cuco," procesado por el asesina-
to que hace pocos meses cometíól en la 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S G Á R A T E 
A B O G A D O 
AtoiAU 4 3 Tn.«r . A * 2 4 8 4 
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A e ü I A R uo 
Bombón Purgante 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De tenia en todas las bot icas .=Depósi to : . "El Crisol", Neptnno y Maiiriqne. 
NEW Y O R K 
Wert Ttnd Street, H i » » , ^ 
Broodwar snd Columbas A i v 
Bannlng Throach to Tlnt Sfc 
A una cuadra del Parqne Centa l 
% media cuadra del Subway, El», 
tada. Líneas de tranvías de BBI 
f superflcáe. Confort, Refinamltn. 
to y 
tOO Habitaciones.—200 Bafios. 
Grandes cuartos extra y gabla». 
tes, serles de 1 cuarto con baño • 
tú coarto y 8 baflos. 
E l huésped de "HARORAVHL" 
lien* la satisfacción de gozar d<* 
mejor alimento de cualquier hotu 
ie prtmera clase de Nueva Tork. 
Clientela cuidadosamente MUO. 
ttosada. 
Xtveaa Cable, Manera, 
ANTE TODO 
L A 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SiN COTORRA EN LA TAPA 
NO ES C O T O R R A 
persona del sefíor Affustín Cuadrado, co-
uienlante fetretero en esta plaza. 
Constituían el Tribunal: doctor Manuel 
Lamia, Presidente y los magistrados se-
El DIARIO Dl¿ LA MAHI-
ÑA ea el periódico «le ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
flores Bordenave y Valdés Fauly y los 
Jueces, señores Tejera y Cautens. 
Actuó de Fiscal el propietario de ese 
cargo en esta Audiencia señor Corzo y 
de abogado defensor el de ollcio, señor 
Luis Alberto Rubio. 
L a sesión de ayer se invirtió en la 
prueba testifical, habiendo declarado to-
dos los testigos que fueron propuestos 
por la Defensa y por el Pisca!, sin iqoie 
ninguna declaración tuviera mayor im-
iportancia, pues el crimen es, sin nin-
guna duda, un asesinato con alevosía y 
premeditación. 
Kl Abogado defensor ha presentado la 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedaflii SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo mé ,̂'»o de 
la Marica do Guerra Americana 
Sa remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativo* 
MANDE Sü NOMBRE TDIBECCIOM A LA AGENCIA GENERAL Elí CUBA 
Z u h i e t a , F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
o 4815 alt 
eximente de locura del procesado, sen-
do por esto que el juicio no serA conti-
nuado hasta dentro de 20 días, luego que 
los médicos hayan realizado la consi-
gulente obserración. 
E l Fiscal mantuvo la petición de pena 
de muerte para el procesado. 
E L CORRESPONSAL. 
Damas y caballeros que han tlsto 
pasar medio siglo y advierten el pM 
so de los afios, en las abundantes 
ñas <me peinan, vuelven a la edad 
juvenil cuando usan Aceite Kabul, 
que no ©s pintura y ennegrece el 
cabello, haciéndolo brillante, sedoso, 
flexible, como cabello joven. Acefte 
Kabul se vende en las sederías y ton 
ticas. 
5620 alt 4d-4 ' 
Z o n a F i i s i l d u l a tai 
\ DE Afci 
J U L I O 28 
$ 9 . 3 8 9 . 5 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ifid-2 ) 
S U T R A B A J O x 1 
' [ t R S O N A L / m A L O G R A R A 
AA^E¿TGRTUNA\\ 
APQUÎ A * 
' t S P t U Í Ñ T Í m K I / A O 
t t \ A P t L A / H T E : 





D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E L A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L MEJOR RECONSTITUYENIE PARA L 4 
S A N G R E i o s N E R V I O S ^ L C E R E B R O 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAS. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , Fabricante! 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A-7982 . -Habana 
IMPERO 
R E Y D E L V E R M O U T H 
Cerveza; ¡Déme medía ''Tropical 
